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En I'aspecte liturgic, ]a importancia del manuscrit de 1'antiga col-le-
giata de Sant Feliu de Girona que aci publiquem rau cn que es cl pri-
mer antilonari de l'ofici que s'ha conservat a Catalunva i que per a tro-
bar-ne un altre -en concret el manuscrit Barcelona, Bib. Cat., ms. 619-
cal esperar gairebe un segle.i En 1'aspecte musical, tambe ocupa un lloc
rellevant, perquc ds la millor mostra que s'ha conservat de la notaci6
musical catalana en la seva plenitud, pot abans que comences a ser des-
pla4ada per la notacio aquitana, molt rues facil d'interprctar per la seva
accentuada diastematia. Aquest antifoner ds, doncs, una peca essential
per a coneixer el desenvolupament de l'ofici divi romano-franc a Cata-
lunva i les melodies que s'hi utilitzaven. Les nombroses llacunes amb
que ens ha arrribat no minven pas el seu valor, perquc en certa mantra
podran ser suplertes amb els nombrosos fragments d'antifonaris ante-
riors i coetanis que es conserven, a mesura que tot aquest material vagi
sent estudiat i publicat.2
L'antiloner ja fou conegut per Jaume Villanueva. Quan l'eminent in-
vestigador parla dels manuscrits que tingud a ma en la seva visita a la
Col-Iegiata de Sant Feliu esmenta aun trozo de antifonario manuscrito
a principios del siglo xii con las notas de musica semejantes a las mo-
zarabes, sin rastro de claves ni de ragas».3 L'expressio « un trozos per-
met pensar que molt possiblement nomes veil alguns quaderns del vo-
lum i no tota la part encara conservada del manuscrit. Villanueva, bon
observador, ja es fixa en les nombroses verbetes que come.
I. Cf. J. JANINI , Manuscritos litilrgicos de las biblioteccis de Lspaua, 11: Aragon , Cataluna
v Valencia, Burgos, 1980, p . 55. El manuscrit , com ja indica Janini , ce probablement
de la mateixa esglesia de Sant Feliu de Girona . Conte, pet-6, nomes It's antilones de
l'ofici i suposa un manuscrit parallel amb els responsoris.
2. Un primer intent de catalogacio dels fragments liturgics de les biblioteques i dels ar-
xius catalans ha estat fet per J . JANINI , - Fragmentos liturgicos de Cataluna -, a Mis-
cel-ldnia Litilrgica Catalana , 1 (1978), p . 69-88.
3. Cf. J. VIL LANUttvA, Viage literario a las iglesias de Espana, vol. 14, Madrid , 1850, p. 141.
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No sera, pero, fins als ultims anus del segle passat que, sota l'impac-
te de la restauraci6 de ]'antic cant gregoria, promoguda pels monjos de
Sant Pere dc Solesmes, els nostres musicolegs s'interessaran per aquest
valubs llibre liturgic. Dc fct, entorn de I'any 1900, Mn. Joan Fuste, rec-
tor de Sant Fcliu, el feu enquadernar posant-li al llom el titol forca equi-
voc dc Cantos Breviarii Antiquisinuts Moderator.` Amb aixo garanti molt
be la scva ulterior conservaci6.
Guido Maria Droves l'utilitza en el volum 17 de 1'Analecta Hvnntica
Medii Aevi, publicat ]'any 1894, en I'edici6 dels oficis poetics de santa Eu-
lalia de Barcelona i do la Catedra de Sant Pere que conic.' Sera, pet-6,
Mn. Miquel Rue, zelbs mestre de capella de la catedral gironina, qui el
fara concixer als nostres erudits, 1'anv 1905, en un opuscle on exposa el
programa que els monjos de Solesmes havicn iniciat per a la restaura-
cib de les antigues melodies gregoriancs i el que hi podien aportar cis
manuscrits musicals de les biblioteques catalanes.b
Mn. Miquel Rue tambc cs, scgons sembla, el primer que, en aquest
opuscle, publica una reproduccio fotografica del manuscrit, en concret
dels f. 64''-65, que contcncn cis responsoris de les matines de la festa de
I'arcangcl sant Miquel. Al mateix any 1905, ja havia facilitat que dom
Maur Sablayrolles, a casa scva, pogucs fotografiar-lo integrament a fi
d'utilitzar-lo en l'edici6 critica dc l'Antifoner de l'ofici roma que, a pe-
tici6 del papa sant Pius X, tot just acabavcn d'iniciar. El monjo ho ex-
plica amb tot detail en Un viatge a traves dels manuscrits gregorialls es-
panyols,7 on tambc en fa la millor descripci6 liturgica i musical que fins
ara se n'ha let i, a mes, hi d6na la reproduccio fotografica dels f. 7 i 1171'
quc, respectivament, contenen rcsponsoris del Dijous Sant i les antifo-
nes dc la 0, prcvies a la festa de Nadal. Tambe d6na la transcripcio', en
notaci6 moderna, de la verbeta Inviolata mater dels f. 47''-48, que per-
tany al responsori Gaude Maria propi de la testa de la Candelera.
El manuscrit, posteriorment, tambc sera esmentat per I'abat Gregori
M. Sunyol en la seva Introdztccio a la paleogra%ia musical gregoriana, pu-
blicada ]'any 1925. Sorprcn clue 1'abat Sunyol no sembla donar-li exccs-
siva importancia, pero cal recordar que l'anv 1925 molts altres antics
manuscrits musicals catalans ja havicn estat revaloritzats. Com que al-
guns dells, en concret el Mislic dc Sant Roma dels Bons, a Andorra, ha-
via ingressat en els tons bibliografics de 1'abadia montscrratina on ara
porta la signatura ms. 72, al gran gregorianista li resulta molt mes facil
4. Cf. M. SABLAYROLLES, "Un viatge a traves dels manuscrits gregorians espanvols», Re-
vista Musical Catalana, 4 (1907), p. 5.
5. Cf. G. M. DREVES, « Hymnodia Hiberica. Liturgische Reimolficien. Carmina Compos-
telana,,, a Analecta Hvmnica Medii Aevi 17, Leipzig, 1894, p. 66-68 i 83-86.
6. Cf. M. Rue, Canto gregoriano. CooperaciOn a la Edicicin Vaticana de los libros de canto
litiirgico, Girona, 1905. Simultaniament traduit al catala, l'opuscle va ser reproduit
en dos articles de la Revista Musical Catalana, 1 (1904), p. 189-191 i 2 (1906), p. 2-7.
7. Cf. nota 4.
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donar moltes reproduccions fotografiqucs d'aqucst volum i del scu pa-
rio cl gradual do la mateixa esglesia, quc flavors formava part dc la
Col lccciu Carreres i Candi i quc acaba a la Biblioteca dc Catalunya, d'on
ara cs ci ms. 1805. Ai.xo explica que parli de I'Antifoncr do Sant Feliu
com do pas i nomcs doni rcproduccio fotografica parcial del f. 7, scgu-
ramcnt utilitzant cl matcix clixe quc ja havia publicat el P. Maur Sa-
blavrolles.s
En canvi, I'Antifoncr do Sant Fcliu to un floc molt mcs dcstacat en
la monumental obra quc Higin: Angles dedica, uns anvs despres, a la mu-
sica catalana anterior al 1300. Angles el descriu amb forca detail en el
capitol dedicat als manuscrits musicals catalans mcs antics, i en repro-
ducix dues planes -son cis f. 8' i 21'*-.9
Posteriorment, l'Antifoner sera ben descrit en cis dos catalogs dels
manuscrits dc Sant Feliu publicats per Jose Janini, en cis anus 1962 i
1980,10 pcro caldra espcrar I'any 1982 pcrquc torni a ser objcctc dirccte
d'cstudi. En aqucst any cl musicoleg Francesc Bonastre publicava el scu
gran cstudi sobre ics vcrbctcs a Catalunya en cis scglcs xi-xvi i, corn es
logic, el rnanuscrit li fou de gran utilitat, pcrquc com ell matcix diu arc-
prescnta la font mes important per a l'estudi de lcs vcrbctcs a Catalu-
nya, ades per l'antiguitat del codex, ades per 1'6ptim grau de confianca
del text i la musica.11 De let, Bonastre, en la seva obra, publica el text
i la musica de vint-i-nou vcrbctcs tretes del nostre manuscrit, do quatre
dc Ics quals n'cs Punic testimoni conservat.
Cal tambe recordar quc cl manuscrit ha merescut figurar en cl mi-
Ilor rccull fins ara publicat dels tipus d'cscriptura emprats a les tcrres
gironines al llarg dels scglcs ix-xvii, recentment preparat per M. J. Ar-
nall i J. M . Pons i Guri.l`
Per ultim, cal recordar que !'any 1939, en acabar la guerra civil, tots
cis manuscrits de Sant Feliu Toren dipositats a la Bibliotcca del Semi-
nar: Conciliar de Girona, excepte tres quc ingressarcn cn el Muscu Dio-
cesa de recent crcacio, un dcls quals es el nostre Antiloner, institucio en
quc encara actualment es conscrva. Esperem quc la publicacio del scu
text liturgic cl posara amb mcs facilitat a ma dels estudiosos per a llurs
reccrqucs.
8. Cf. G. M. SuNVOI., Inirodnccid a la paleogralia musical gregor-iana, Montserrat, 1925,
p. 234.
9. CI. H. ANGLES, La rmi.cica a Catalwiva has al segle xu/, Barcelona, 1935, p. 138-139 i
fig. 30 i 70.
10. CI. J. JANINI-J. M. MARQUES, «Manuscritos de la Colegiata de San Felix de Gerona,,,
a llispauia Sacra, 15 (1962), p. 401-437 i nota I.
1 I . CI. F. BONASTRE, Iuueh, sobrc la verbeta. La verbeta a Catalonia duraut elssegles xi-xi
Tarragona, 1982, p. 39.
12. CI. M. J. ARNAII.-J. M. PONS i GuRI, L'escriplura a les terres gironines. Segles /A-All//, Gi-
rona, 1993, vol. 2, lamina 46.
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Descripcio del nzanuscrit
L'Antifoner de Sant Feliu no es cap obra luxosa; molt al contrari. El
pergami cs forca gruixut i irregular i molts dcls seus folis, ja en ser es-
crits, presentaven serioses deficiencies per a adaptar-hi el text. Actual-
ment nomcs tc cent quaranta-sis tolls dels dos-cents o mcs que inicial-
mcnt el formaven. Els tolls mesuren 26 x 19,5 cm. Com ja hem indi-
cat, entorn de l'any 1900 va ser novament enquadernat en pasta cspa-
nvola, posant-li al llom cl titol Caulus Breviarii Autiquissimus Moderator.
Els folic en els quaderns son encarats aixf:<><>I<><>, i no por-
ten en el revers de 1'6ltim foli del quadern ni numeracid ni reclams. La
numeracid dels folis cs moderna. La distribucid dels folis i 1'ordre dels
quaderns, amb algunes alteracions fetes quan fou enquadernat per ulti-
ma vegada, es aqucsta:
I f. 1-8 Responsorial
2 f. 9-16 Responsorial
3 f. 17-24 Responsorial
4 f. 25-32 Responsorial
5 f. 33-39 Respnsorial . El quadern cs mancat de l'tiltim foil,
pero , el text liturgic no queda pas interromput
6 f. 40-47 Responsorial
7 f. 48 - 55 Responsorial . A continuacio manca un quadern
8 f. 56-63 Responsorial
9 f. 64-71 Responsorial . El text liturgic queda interromput al fi-
nal del f . 71' i continua al f. 82
10 f. 72 - 73 Antifoner . Porta els oficis poetics do santa Eulalia de
Barcelona i de la Catedra de Sant Pere. Es el bifoli del
centre del quadern
I I f. 74-81 Antifoner . Al f. 74 continua el text del I. 164'
12 f. 82-89 Responsorial . El text liturgic del I. 82 enllaca amb el
del f. 71"
13 f. 90-97 Responsorial
14 f. 98-105 Responsorial
15 f. 106-108 Final del responsorial . El quadern nomes es format per
un bifoli seguit d ' un loll solt, que al principi havia que-
dat en blanc
16 f. 109-116 Injci do l'antifonari
17 f. 117-124 Antifonari
18 f. 125-132 Antifonari
19 f. 133-140 Antifonari
20 f. 141 - 148 Antifonari
21 f. 149 - 156 Antifonari
22 f. 157- 164 Antifonari. El text liturgic del 1. 164 ' continua al f. 74
del quadern 11, que cs l'ultim de la part conservada
del manuscrit.
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El pautat Cs bet a punta Seca sobre la cara del pcl i conserva cis pe-
tits forats quc serviren per a tracar-lo, cosa que permet deduir que se-
gurament els bolls conserven el scu format primitiu. La lletra es dispo-
sada en una sola columna que ocupa una mitjana de 19/19,5x 13/14 cm.
i Cs distribuida en 13/18 linics segons cis diferents quaderns del manus-
crit. Aixu permet deduir que en la seva conleccio intervingueren diver-
ses mans. L'estudi directe de la lletra permet controlar aquestes:
A: copia cis bolls 1-71" i 82-108'', corresponents als quaderns 1-9 i
12-15,
B: copia els folis 109-124', corresponents als quaderns 16-17
C: copia els folic 125-164" i 72-81'', corresponents als quaderns 18-22
i 10-11.
A la primera ma, pertanv Iota la part conservada que contc els res-
ponsoris i acostuma a repartir la lletra en 17/18 linics. Porta grans cap-
Iletres, nomcs amb decoracio floral, en I'inici dels grups de responsoris,
pintades en vermeil i groc resseguides de negre. A la segona ma, cal atri-
buir la primera part de les col-leccions d'antifones. Normalment cl text
Cs repartit en tretze linics i tc poques inicials de grans proporcions. To-
tes, tambc, nomcs tenen decoracio floral i son pintades en vermell de-
corat amb toes de color groc i sense els contorns negres. La resta del ma-
nuscrit Os obra de la tercera ma, que distribueix cl text en 18/19 linics
i tc Ies grans inicials, que son mes nombroses que les de la segona ma,
fetes cn color negre, vermell i groc. Aquesta tercera ma es molt mcs pro-
pera i semblant a la primera ma que la segona.
Aquesta diversitat de mans tambc permet suggerir que cl manuscrit
CS una obra d'cscriptori beta, segurament, mcs o mcnvs en scrie, per di-
ferents copistes encarregats cada un d'ells nomcs dc copiar repetida-
ment i segons Ics petitions uns quants quaderns del manuscrit.
La lletra Os la minuscula caroling normal dels manuscrits catalans
del primer ter4 del segle xii. Dc format molt reduit -0,3 cm d'alcada-
i gairebc sense abreviatures, excepte els izoinina sacra i algunes zzz i zz
finals, com correspon a un manuscrit liturgic en el qua] els cantors, tot
i sabent-ho de memoria, han de Ilegir alhora el text i els neurnes musi-
cals. TO, pero, ja una certa angulositat que preludia la futura minuscula
gotica. La tinta Os de color marro fosc tirant al negre.
Les rubriques son en vermell, amb petits toes de groc que fan res-
saltar la qualitat del vermell. Les grans inicials unicament presenten de-
coracio de tipus floral, beta amb ma forca inscgura en el scu trac i en la
seva decoracio, en la qual s'utilitzen els colors vermell, groc i blau-verd.
Sembla quc totes son de la matcixa ma. Les inicials secundaries son do
trac mcs segur i decidit, omplertes de vermell i de groc. En els marges
dels tolls no queden restes de fa prcinscripcio dels titols i de les inicials.
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la seva plenitud, ja amb una certa diastematia, no comparable, pero
amb la de la notacio aquitana coetania, que per raons practiques aca-
bara suplint-la. No to ni linies ni claus ni guio final. Els sous neumes
han estat estudiats detalladament per dom Maur Sablayrollcs, que cn
dona un quadre molt complet, comparant-los amb els ncumes santga-
Ilians, franccsos i cls mozarabs.I3
Datacio i escriptori
Ja hem indicat que la seva lletra cs la normal dcls manuscrits mu-
sicals del primer tern del segle xii. El contingut del manuscrit no ens per-
met pas d'afinar mcs be aquesta data. Si portava colofo, aquest s'ha per-
dut i el santoral tampoc no ens ajuda a precisar-la amb mcs exactitud,
perquc els antifoners quedaren ja des d'antic forca fixats en Ilur santo-
ral. No sera fins a l'aparicio de les consuetes, a la segona mcitat del se-
gle xii, que s'adaptaran al santoral de les esglesies per a lcs quals foren
escrits, inclocnt-hi lcs rubriques del santoral que remeten als correspo-
ncnts comuns.
La giiesti6 de l'escriptori en el qual fou fet i de l'esglesia per a la qual
fou escrit ja fa uns anys que ha estat plantejada. La prescncia en 1'An-
tifonari de l'ofici poetic de santa Eulalia de Barcelona, obra, molt pos-
siblcment, segons I'autoritzada opinio del professor A. M. Mundo, del
mestre Renall, poeta i canonista d'origen llenguadocia que exerci de gra-
matic a la catedral de Barcelona en els anus 1109-1119, i a la de Girona
des de 1121 fins al 1144, en que sembla mori, ha fet pensar que el ma-
nuscrit hauria estat compost a 1'escriptori de la catedral de Barcelona i
que seria el mateix mestre Renall qui l'hauria traslladat a Girona quan
s'hi instal-Li. L'origen barceloni del manuscrit quedaria evidenciat, a
mcs de l'ofici de santa Eulalia que conic, per la prescncia en ell de les
dues testes de la Santa Creu -la Invencio del 3 de maig i la seva Exal-
tacio del dia 14 de setembre- i per la manca de festes gironines que tc
-en concret sant Feliu i sant Narcis-.I4
Tots aquests arguments, pero, no son pas definitius, perquc si be Re-
nall pot molt be ser l'autor de l'ofici poetic de santa Eulalia, no neces-
sariament ha de ser ell mateix qui l'hagi traslladat a Girona, a partir
de l'any 1121 quan s'hi instal-la definitivament, ni el responsable de fer-
lo inserir en els antifoners de Girona. La devocio i el culte a la martir
barcelonina poden tambe haver seguit altres camins. Dc fet, la Santa ja
to missa en el Sacramentari de sant Feliu de Girona, ms. 45, f. 59, del
Museu Diocesa, que cs tambe del segle xii, i que pct scu tipus de lletra,
13. Cf. SABLAYROLLES, « Un viatge», Revisla Musical Calalaxa, 4 (1907), p. 162.
14. Cf. A. M. MUNn6, "La cultura artistica escrita», a Catalunva Romauica, vol. 1, Barce-
lona, 1994, p. 146.
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fins i tot, sembla anterior a 1'Antilonari.I' Per altra banda, la prescncia
de les dues festivitats de la Santa Creu en l'antilonari no es pas una coca
especifica del nostre manuscrit, perquc ambducs testes i els sous textos
liturgics pertanven at forts comb mes antic de tots els antifonaris rorna-
no-francs i es troben en la majoria dels manuscrits conservats.ib
La manca en el manuscrit de textos propis per a Ics Testes de cant
Feliu i de cant Narcis, si es que els tenien, tampoc ens ha de sorprendre.
Pel que fa a sant Feliu, celebrat cl dia I d'agost i patro de l'esglcsia ca-
nonical, en la part corresponent at responsorial, la llacuna que hi ha en-
ire els t. 55''-56, on manca tot un quadern, ens impedeix de concixer to-
tes les celebracions del santoral que contenia des del 24 de junv, Testa
de cant Joan Baptista i cl dia 9 d'agost, en que es commemora cant Just
i Sant Pastor. Semblantment, com que la part del santoral de I'antifoner
que es conserva queda interrompuda en la celebracio de la Catcdra de
Sant Pere del dia 22 de fcbrer, no podem pas saber si Sant Feliu hi tenia
antilones propies. Aixo ultim tambe val per a cant Narcis, commemorat
el dia 29 d'octubre. En canvi, tot i haver-se conservat integre en el res-
ponsorial la part que correspon al santoral del mes d'octubre, cant Nar-
cis no hi figura pas. Pero per a fer valdre aquest argument de tipus ne-
gatiu, abans caldria saber si el cant bisbc, a Girona, ja en ]a primera mci-
tat del seglc xii, gaudia d'ofici amb antifones i responsoris propis, Cosa
quc no ester pas encara dcmostrada.17
Tot aixo ens fa pensar, doncs, que el mes logic i normal es, mentre
no es demostri el contrari, veure en el nostre manuscrit una obra de I'cs-
criptori de la catedral de Girona, segurament copiat per a ]a canonica
germana de Sant Feliu, d'on de fet procedeix. Nomes cstudis seriosos so-
bre cis escriptoris de les catedrals i dcls monestirs Catalans a] Ilarg del
segle xii podran aportar novcs dades per a resoldre aquest i altres pro-
blemes dificils de solucionar en la possibilitat real d'atribuir cis nom-
brosos manuscrits de 1'csmcntat segic que conscrvern als sous correpo-
ncnts escriptoris.
El manuscrit porter, com es veura en Ies notes clue acompanven el scu
text, nombrosos afegitons quc palcograficamcnt van dc mitjan segle x1i
a mitjan segle xiii. Son textos que pcrmeten veure 1'enriquiment quc
15. Cf. J. JANINT, ,El Sacramentario de San Felix de Gerona,,, it Miscel-laufa Li[iirgica Ca-
talaua, 2 (1983), p. 61.
16. Tots cis antilonaris de tipus catedral publicats per tiesbert tenen Ies testes de la In-
vencio i
de
I'Exaltacio do la Santa Creu. Cf. R. J. HES13ERT, Corpus ARtiplzorialiunt O/-
tied, vol. 1, Roma, 1963, n. 92 i 110.
17. El nos. 619 de la Biblioteca de Catalunva es un antiionari del principi del segle xln
que tampoc tc peces propies per a sant Narcis, malgrat que segons I'autoritzada opi-
nio de Jose Janini es d'origen gironi. Ci. JANINI, Mauuscritus Litii rgicos, 11, p. 55-56.
Que el manuscrit fob compost per a una esglesia del bisbat de Girona n'cs bona pro-
ver quc al 1. 117' to antilones per a fer la commemoracio de sant Sindoria i companvs
posades despres de I'octava de I'Assumpcio. Aquests sants figuren en gairebe tots cis
calendaris de la Catedral de Girona i de la canonica de Sant Fcliu, publicats per
J. M. MAROUES, ' Els calendaris de Girona», a Miscel labia litlirgica catalalia, I (1978),
p. 154.
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I'Antifonari sofri en aquests anys i quc tambc permeten deduir que, en
principi, fou usat pets cantors de la col•legiata almenys fins at 1300, epo-
ca en que ja comencaren a introduir-se cis breviaris en el res coral i els
cantorals de gran format per a us dels cantors.
El responsorial
El manuscrit, tant en ci responsorial com en l'antifonari, tc la part
corresponent at temporal completament separada del santoral, corn la
majoria dels Ilibres liturgics posteriors als canvis liturgics fets durant
la rcforma gregoriana. La part conservada del responsorial s'inicia amb
I'ultim responsori del tercer nocturn de la iv dominica de Quaresma
-n. 1-. Fatten, doncs, tots els responsoris de l'Advent, del cicle nada-
lenc, de 1'Epifania, de la seva octava i de les cinc dominiques seguents,
i gairebe tots els textos corresponents a les quatre primeres setmanes
dc Quaresma.
Segucixen tres Responsoria Lazari que son propis de les matines del
divendres segiient, en que es llegia cl text de Joan 11, 1-45, que explica
la resurreccio de Llatzer a Betania -n. 2-4-. Despres venen cis respon-
soris del Diumcnge dc Passio -n. 5-20-. Hi ha seize peces sense adju-
dicacio precisa a quins nocturns pertanyen ni a quines fcries de la set-
mana segiient cal emprar-los. Som, evidentment, en un estadi encara no
definitiu de fixacio de les peces liturgiques si no ho condiciona 1'evan-
geli de la missa del dia.
Despres venen els textos propis del Diumenge de Rams -n. 21-32-.
Hi ha dotzc peces. Com que les fcries ii-iv de la setmana santa ja tenen
cada una tres responsoris propis -n. 33-41-, la llista del diumenge an-
terior amb mes peces de les necessaries ens porta a un estadi d'evolucio
dels responsorials en que cis cantors poden triar lliurament peces de les
llistes que tenien a ma.
Les fcries majors del Dijous, del Divendres i del Dissabte Sant
-n. 42-68-, compten cada una nomes amb nou responsoris, sense, per6,
ser dividits en tres nocturns. Segucixen amb forca fidelitat, no exempta
d'alguns petits canvis, l'ordre dels sis antifonaris publicats per Hesbert
-n. 72-74-. Una novetat del nostre responsorial amb referencia als sis
exemplars esmentats es presentar at n. 69 un responsori de tipus pas-
qual per a les vespres del Dissabte Sant, vespres que ja son de tipus pas-
qual perquc at segle xii la Vigilia de Pasqua ja sc celebrava avancada at
mati del mateix Dissabte Sant. El text d'aqucst responsori no figura en
els sis antifonaris de Hesbert, pero aix6 no vol pas dir quc sigui una
peca pr6pia i original del nostre manuscrit perquc l'esmentada edici6
no publica totes les peces de cant de Pantie ofici romano-franc. Aquesta
remarca val tambe, gairebe, per a tots cis textos que en aquesta edici6
han estat publicats integrament per no figurar en 1'obra de Hesbert.
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Per a les celebracions del temps pasqual, el responsorial tc una bona
col-leccio de peces dividides en aquestes tres seccions: In die Sanctum
Pasce, -n. 70-72 i 76-87-, Responsoria cum Aleluia, -n. 88-100- i Res-
ponsoria cure Alleluia -n. 101-109-. Hi ha, doncs, trenta-set peces, mcs
trey verbetes -n. 73-75- que van unides al responsori Ei valde mane sab-
batorum, que es el tercer de la llista del dia de Pasqua. Les peces de Ies
tres seccions han de ser utilitzades en les matines de totes les fcries i do-
miniques del temps pasqual fins a i'Ascensi6. En aquest punt, cl respon-
sorial tambe es presenta mcs arcaic que els sis testimonis publicats per
Hesbert, cis quals -n. 75-89- ja cis presenten mes o menus repartits
en les fcries de l'octava i alguns, fins i tot, en les dominiques segi.ients.
Pels dies de I'Ascensio i de la Pentecosta -n. 110-120, 122-133 i 136-
el responsorial tc onze i tretze peces, respect ivament, rues una verbeta
propia de I'Ascensio -n. 121- i dues per a la Pentecosta -n. 134-135-
. L'ordre de les seves peces, excepte els primers textos de les Ilistes, no
correspon amb els dels responsorials publicats per Hesbert -n. 93-96-.
Despres segueixen les llargues Ilistes de responsoris biblics De isto-
ria region -n. 137-153-, De sapiencia -n. 154-, De isloria Salonionis
-n. 155-170-, De lob -n. 171-185-, De Tobi -n. 186-191-, De ludit
n. 192-198-, De Ester -n. 199-, De Machabeartuit -n. 202-215- i
De isloria prophe[arum -n. 216-233-. Son en total noranta-set respon-
soris que cal cantar despres de les lectures dels esmentats llibres biblics
al llarg de Ies dominiques i fcries de despres de la Pentecosta fins la do-
minica de la Santissima Trinitat, prcvia at primer diumenge d'Advent.
Aquestes Ilistes comparades en els llocs corresponents dell sis respon-
sorials publicats per Hesbert -n. 97-978 i 1299-138- presenten moues
menus variants que en altres seccions dels responsorials. Aixo no ens ha
pas tie sorprendre perque tots aquests textos pertanven a una epoca de
l'anv liturgic que ha estat molt menus reelaborada i que conserva mcs
fidelitat als models primitius dels manuscrits romans.
El temporal es clou amb els responsoris per a la dominica de la San-
tissima Trinitat -n. 234-244 i 246-, col•locada segons la tradicio de les
nostres esglcsies, al final de I'any liturgic. Hi ha dotze responsoris i una
verbeta -n. 245-. Curiosament, la Ilista tc mes peces que els oficis pu-
blicats per Hesbert -n. 97 i 139-, senval, tambe, de presentar-nos un
ofici mes arcaic i poc elaborat.
El santoral, sense titol propi, s'inicia amb l'ofici de cant Julia i Santa
Bassilissa del dia 7 de gener -n. 247-251-, format per quatre respon-
soris, I'ultim dels quals va seguit d'una verbeta. Els textos d'aquests res-
ponsoris utilitzen les actes del seu martiri,18 i com que les antifones de
les laudes d'aquest mateix ofici -n. 1625-1630- porten verset, es logic
vcure-hi un conjunt de textos procedents dels antics oficis hispano-gal•li-
cans adaptats a l'ofici romano-franc, excepte la verbeta que deu ser de
18. CI. A. FABREGA, Pasiouario hisptiizico , vol. 2, Madrid -Barcelona , 1955, p. 118-144.
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comu perquc no esmenta els dos sants. L'antifonari hispanic de Lleo per
a 1'ofici d'aquests cants conserva un conjunt d'antifones i de responsoris
molt semblant, pcro diferent, on tambe s'utilitza lcs actes del seu mar-
tiri.^y Els cis manuscrits publicats per Hesbert desconeixen aquesta ce-
lebracio.
Sant Sebastia, Santa Agnes i cant Vicen^, commemorate els dies 20,
21 i 22 do goner, respectivamcnt, tenon responsoris propis Lambe trots
de lee sever actes martirials.20 Sebastia -n. 252-260- i Agnes
-n. 261-269- tenon cada un nou responsoris, mentre quo Vicen4
-n. 270-280- en tc onze. Gairebc tots aquests textos es troben en els
sis responsorials de Hesbert, coca quc ens permet deduir quc no son pas
d'origen catala.
La festa mariana de la Purificacio, cclcbrada el dia 2 de febrer, to
onze responsoris i una verbeta propia -n. 281-292-. Son cls textos clas-
sics do la tradicio romano-franca claborats a partir del text evangelic
de Lluc 2, 22-32, mentre quc cls do Santa Agucda, la martin de Catania
commcmorada cl dia 5 dcf matrix mcs, ens remcten a la scva passio uti-
litzada moll L'ofici de Santa Agucda to nou responsoris
-n. 293-301- i cs seguit pets textos de la testa de Santa Eulalia de Bar-
celona, cclcbrada of dia 12 de febrer. Es 1'ofici de opus poetic del qual
hem parlat anteriorment. Es logic coneiderar-lo com a zebra catalana
perquc nomes es troba en manuscrils i impresos liturgics de 1'antiga pro-
vincia ecleeiastica Tarraconense, el mcs antic dots quals es precisament
1'Antifoner de Sant Fcliu de Girona, objccte d'aquest estudi."- Es molt
possible quc sigui obra del mentre Renall, del qual se sap quc tambc va
escriure una nova passio de la Santa.-- Te nou responsoris i una verbeta
quc s'inspiren cn la scva passio i Renall hauria escrit aquest ofici en cls
anus 1109-1119 en quc presta els sous serveis a la catcdral do Barcelona.
La festa de l'Anunciacio, cclcbrada cl dia 25 de mark, tc un ofici lor-
mat per responsoris trots d'altres celebracions, especialmrnt deis del
temps d'Advent, quc contenen refercncies a la Verge Maria. Te doze r^s-
ponsoris iuna verbeta -n. 312-322-, i nomes un dots responsoris pre-
senta el seu text integre, mentre quc dots altree nou nomes hi ha I'inici.
Aquesta testa figura en quatrc dell sis responsorials publicats per Hes-
bert -n. 51 i Encara quc el nostre responsorial i cis quatrc de
Hesbert utilitzen gairebc els matcixos textos, ce dificil quc la testa exie-
tis en els antics responsorials i es fora probable quc, per la scva Banda,
cada un hauria intentat suplir la mancan4a font un ofici propi organit-
za^, pero, amb els matcixos textos quo ja tenicn a ma.
19. CI. L. BROU-J. Ari^ifonario i^isi^;Gtico-ruozarabe do la catcdral do Lcon, Barcel^-
na-Madrid, 1959, p. 121-124.
20. Ci. Fn^Kecn, Pasioiiario, vol. 2, p. 148-176, 176-182 i 187-196, respectivament.
21. CC FABREGA, Pasrunario, vol. 2, p. 220-226.
22. Cf. G. M. DREVES, Analccta H_vrrtitica, vol. 17, Leipzig, 1894, p. 86.
23. Cf. nota l3.
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Segueix una mena de petit comb de sants -n. 323-326- amb quatre
responsoris per a ser utilitzats en el temps pasqual, quern els sants com-
memorats no tinguin textos propis. Els sis responsorials de Hcsbert tam-
b6 coneixen aquest comb i, fins i tot, el presenten mcs desenvolupat
-n. 90 i 97"-.
El propi del santoral continua amb textos per a la testa dels apostols
cant Felip i Sant Jaume del dia I de maig amb quatre responsoris
n. 327-330- i la de la Invcncio de la Santa Creu del dia 3 del mateix
mes, amb sis responsoris i una verbeta -n. 331-337-. Els sis testimo-
nis dc Hesbert Lambe coneixen aquestes dues celebracions i utilitzen els
inateixos textos que el manuscrit de Sant Feliu de Girona, molts dells,
en la testa de la Invcncio de la Santa Creu inspirits en cis himnes Crux
benedicia nitet i Pange lingua de Venanci 24
Sant Joan Baptista -n. 338-352- compta, com les grans testes, amb
un rcsponsori propi per a les primeres vespres com I'Antifoner de Bam-
berg, el qual manca cn els altres antifoners publicats per Hesbert
-n. 99- A mes, to dotze responsoris i dues verbetes. L'bltim responso-
ri cs el matrix que el de ics prinicres vespres completat, peso, amb una
verbeta que una llacuna entrc els 1'. 55`-56 ens impedeix dc saber quin
text tcnia. Els csmentats antilonaris de Hcsbert tenon Ies matcixes pe-
ces que el dc Sant Feliu, totes cues d'origen biblic i en 1'ordre quc Ies
presenten aquest bltim es forca semblant at dc Verona. La interrupcio
que hi ha cntre cis f. 551-56, on manca tot un quadern, tambe ens
pedeix, com ja hem (lit, saber els textos que el nostre manuscrit tenia
per a Ics testes que van des del 24 dc junv, festa dc Sant Joan, fins el dia
9 d'agost cn quc es fa memuria de cant Just i sant Pastor, cis martirs
d'Alcala de Henares-n. 353-354-. Hi manquen, doncs, almenvs, les tes-
tes de cant Joan i Sant Pau, de l'apustol cant Pere, de la commemoracio
de Sant Pau i de cant Feliu de Girona. Els dos tcxtos que resten dc 1'ofici
de cant Just i Sant Pastor s'inspircn en ]a seva passi6.2
El text litbrgic repren amb I'ofici del diaca Sant Lloren4, celcbrat el
dia 10 d'agost, que nomes to deu responsoris -n. 355-364-, tots trots
de la seva passi6.2' Son responsoris que es troben als antifoners dc Hes-
bert n. 103-, menus l'bltim -n. 364-, quc malgrat tot sembla per-
tanver ben be a la mateixa scrie dels altres antifoners. L'ordre de les pe-
ces al nostre antiloner Cs forca difcrent del quc tenon en cis antifoners
anteriorment esmentats. Segucix 1'Assumpci6 de Maria, celebrada el dia
15 d'agost, amb dcu responsoris i una verbeta -n. 365-375-. Els nous
primers responsoris son de tematica biblica i es troben gairebc en el ma-
trix ordre que en l'antiloner d'Ivrea publicat per Hesbert -n. 106-. La
verbeta va unida a] responsori Gaude Maria virgo, del qual nomes hi ha
24. (1. F. Leo, Veuauti Honori Cle,uewiaui Fortuuati presbviert opera oinuia, MGH AA 4, 1,
Berlin, 1881, p. 27-28.
25. Ct. FARRIGA, Pasiouario, vol. 2, p. 328-331.
26. ('I. FARRBGA, Pastouario, vol. 2, p- 331-334.
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l'inici perquc ja havia estat utilitzat en la Testa mariana de la Purifica-
cio del dia 2 de febrer.
Sant Genis d'Arle, commemorat el dia 25 d'agost, nomes to trcs res-
ponsoris quc glosen el sou triomf martirial sense, pero, quc, segons scm-
bla, depenguin de la seva passio. Els antifoners publicats per Hesbert
desconeixen aquesta celebracio. A continuacio hi ha ics testes de la de-
capitacio de sant Joan Baptista, del dia 29 d'agost, amb nou responsoris
-n. 379-387-, i de la Nativitat de Maria, celebrada cl dia 8 de sctem-
bre, amb onze responsoris i una vcrbcta -n. 388-399-. La primera uti-
litza en els sous responsoris cis textos biblics de Mt 14, 1-12 i Mc 6,
21-29, mentre quc cis textos de la Nativitat rememoren dircctamcnt cl
fet, com tent-ne un panegiric. Uns i altres es troben en cis antifoncrs de
Hesbert -n. 108 i 109, respectivament-, i cis de la Nativitat son mes
fidels a l'ordre que tenon en els testimonis publicats per Hesbert quc no
els de la decapitacio de cant Joan. El responsori n. 394 dc la Nativitat
encara conserva dos versets.
La festa de 1'Exaltaci6 de la santa Creu, celebrada el dia 14 de se-
tembre compta amb nou rcsponsoris -n. 400-408-, que tenen la ma-
teixa tematica que cis de la testa de la seva Invencio -n. 331-337- i
tambe s'inspircn en els himnes de Vcnanci Fortunat. Dcuen formar part
d'un mateix conjunt de textos repartits entre les dues celebracions. Tots
tambe es troben en cis antifonaris publicats per Hesbert -n. 92 i 110,
respectivament-. Sant Maurici d'Agauna, del dia 22 de setembre, no-
mes to tres peces -n. 409-411-, lcs quals evoquen cl scu martini. Els
manuscrits del Corpus de Hesbcrt de la tradicio canonical coneixcn la
festa -n. 111-, pero nomes el manuscrit d'Ivrea to tres responsoris quc,
precisamcnt, son diferents dels del nostre antifonari. Els sous textos es
troben, pero, com a simples antifones dels laudes en cis esmentats an-
tifonaris del Corpus dc Hcsbert.
Segucix la commemoracio de l'arcangel sant Miquel del dia 29 de se-
tembre, amb deu responsoris i una verbeta -n. 412-422-. Els sous tex-
tos son d'inspiracio biblica i dos dells semblen propis del nostre ma-
nuscrit -n. 416-417-. L'ordre que tenon en el nostre manuscrit es el ma-
trix quc presenten en els antifonaris publicats per Hesbert -n. 113-
El mes de novembre s'inicia amb la festivitat de Totsants, del dia 1,
que to den responsoris i dues verbetcs -n. 423-434-. S'hi usen tcxtos
biblics adients i tots es troben en els antifonaris publicats per Hesbert
-n. 115-, encara quc cn un altre ordre. Segucix sant Marti de Tours,
commemorat el dia 1 1 de novembre, amb nou responsoris i una verbeta
-n. 435-444-, inspirats en la cclebre vida quc li dedica Sulpici Sever. 27
Son els matcixos textos que trobem en els antifonaris publicats per Hes-
bert -n. 116-, gairebe posats en el matcix ordre. La commemoracio
27. Cf. J. FONTAINE, Sulpice Severe: Vie de saint Martin, vol. 1, Paris, 1967, SCh 133, p.
244-345.
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del sans bisbe, en el nostre manuscrit cs seguida per la del scu successor
sant Brici, el dia 13 del mateix mes, amb tres responsoris -n. 445-447-,
que manquen en els manuscrits publicats per Hesbert -n. 117-. Expli-
quen la greu calumnia de que fob victirna i utilitzen el text en que ho
explica Gregori de Tours en la seva Historia Francoruln.21
Sant Roma, del dia 18, nomcs to tres responsoris-n. 448-450-, trots
de les actes del sou martiri,21' i va seguit dels nou responsoris de l'ofici
de santa Cecilia, del dia 22 -n. 451-459-, i de tres peces de ]'ofici dc
scent Climent, celebrat I'endema, el dia 23 -n. 460-462-, tots aquests
textos inspirats en les actes de llurs martiris.30 Sant Roma no to ofici
en els antifonaris publicats per Hesbert, mentre que cis textos quc hi tro-
bem referents a santa Cecilia i a Sant Climent -n. 118 i 119-, respec-
tivament, son els mateixos del nostre antifonari, encara que posats en
un ordre l'orca diferent.
Sant Sadurni de Tolosa del Llenguadoc, commernorat el dia 29 dc no-
vembre, tc deu responsoris -n. 463-472-, desconeguts per tots els an-
tifonaris de Hesbcrt. Utilitzen les actes del sou martiri31 i deuen ser tex-
tos liturgics tolosans que gaudiren de gran difusio en tota la narbonesa
integrada en el regne carolingi de Lluis el PiadOS. Scgueix I'ofici de 1'a-
p6stol cant Andreu, celebrat cl dia 30 del mateix mes, amb deu respon-
soris i una verbeta -n. 473-483-, inspirits en textos biblics on es parla
del sans apostol i en les actes de la seva passi6.32 Excepte dos, son cis
mateixos textos publicats en els antifonaris de Hesbert -n. 1173 i 120-,
cncara que posats en ordre diferent.
El propi del santoral acaba amb tcxtos per a les celebracions de stint
Nicolau, del dia 6 de desembre -n. 484-494-, de sant Pau de Narbona
-n. 495-497- i de santa Llucia -n. 498-500-, dels dies 10 i 13 del ma-
teix rues, respectivament. Nicolau compta amb onze responsoris inspi-
rats en alguna de Ics sever vides que promocionaren el scu culte en to-
tes Ies esglesies de ('Occident cristia a la segona meitat del segle x1,33
mentre que els altres dos sants nomcs en tenon tres cada un. Sant Pau
en to dos de propis, que s'inspiren en la seva vida Ilegendaria34 i els de
santa Llucia copien la seva passi6 .35 Sant Pau no to ofici propi en els an-
tifonaris de Hesbert. Els textos de sant Nicolau i de santa Llucia, en can-
vi, s'hi troben i, gaircbe, en el matcix ordre -n. 42 i 153, 5, 72 i 1202,
respectivament-.
EI comb dels sants comen4a amb un responsori -n. 501- que per-
tanv a ]'ofici de martirs i que es fora de (loc. Deu ser un error del copis-
28. Cf. PL 71 col. 188-191.
29. Cf. FABREGA, Pasio,ario, vol. 2, p. 18-24.
30. Cf. FABREGA, Pasioruario, vol. 2, p. 25-40 i 40-46, respectivament.
31. Cf. FABREGA, Pasionario, vol. 2, p. 57-59.
32. Cf. FABREGA, Pasiopiario, vol. 2, p. 59-64.
33. Cf'. BHL, p. 980-899, n. 6104s.
34. Cf. BHL, p. 956, n. 6589-6590.
35. Cf. BHL, p. 741, n. 4992.
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ta. Els comuns, doncs, propiament comencen amb 1'extensa llista de pe-
ces In natale apostolorum formada per disset peces -n. 502-518-. No-
mcs n'hi ha un que manca en el Corpus de Hesbert i els quatre ultims
remeten a peces anteriorment utilitzades en celebracions d'altres sants.
Els testimonis publicats per Hesbert -n. 122- i el nostre antil'onari co-
mencen les seves corresponents llistes amb els mateixos textos, detail
que fa pensar que en aquest punt conserven l'ordre primitiu d'aquesta
extensa llista de responsoris. Segueix la col•leccio de peces In natale plu-
rimorum martirum que tc quinze responsoris i una verbeta-n. 519-54-.
Nomes tc tres peces que no apareixen en cis antifonaris publicats per
Hesbert -n. 123-, i totes les llistes coincideixen en cis primers textos
iguals.
El coma In natale unius m artiris to dotze responsoris -n. 535-546-
dels quals nomes dos no aparcixen en el Corpus de Hesbert -n. 124-.
Com en els comuns anteriorment citats, act tambe ics llistes nomes coin-
cideixen a tenir Ics primeres peces en el mateix ordre. El coma In natale
confessorum presenta catorze responsoris i una verbeta -n. 547-561- i
nomes tc tres peces propies, desconegudes dels antifonaris de Hesbert
-n. 125-. Semblantment,els testimonis del Corpus de Hesbert i el nos-
tre antifonari nomes tenon ics tres primeres peces posades en el mateix
ordre i, tot seguit, les llistes es diversifiquen. Segueix el coma In natale
virginum amb setze peces -n. 562-578-, de les quals nomes una manca
en cis antifonaris publicats per Hesbert -n. 126-. En aquest coma les
peces es presenten en tots els antifonaris en un ordre forca diferent del
que tenon al nostre antifonari.
Segucix el coma In dedicatione ecclesie, que to setze responsoris i una
verbeta -n. 579-595-. Dols quatre ultims responsoris, pero, nomes hi
ha cis inicis perque son textos ja copiats integrament en altres indrets
del manuscrit. Tots aquests responsoris es troben en el Corpus de Hes-
bert -n. 127-, encara que, trot de les dues primeres peces, en un ordre
diferent. I la part del manuscrit que conic cis responsoris acaba amb el
In officio defunctorzam, serie formada per disset textos
-n. 596-612-, set dels quals semblen propis del nostre manuscrit, per-
que manquen en 1'antifonari de Monza, que es Punic del Corpus de Hes-
bert que compta amb aquest ofici -n. 146-. Ambdos antifonaris, el de
Monza i el de Sant Feliu, presenten un ofici molt semblant, acabat amb
el responsori Libera me domine, que en el nostre manuscrit presenta la
peculiaritat de conservar quinze versets, alguns dels quals semblen ser-
li propis.
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En aquesta segona part del manuscrit novamcnt trobem Ies antifo-
nes dcls oficis del temporal, dominiqucs i cries, posades davant de les
del santoral, que malauradament acaba tallat en la fcsta de la Catedra
de Sant Pere, cclebrada cl dia 22 de febrer. El santoral no porta titol i
comcnca amb l'antilona del Magnificai de les primcres vespres del pri-
mer diumcngc d'Advent -n. 613-, quc es la mateixa que figura en tots
cis antifonaris publicats per Hesbert -n. 1-, seguida de dos invitatoris
per a l'obertura de l'ofici nocturn -n. 614-615-. Cal tenir present que
ics celebtacions dominicals normalment comencen amb les primeres
vespres i quc, per aixo, mopes vegades no porten titol indicatiu de la do-
minica a que pertanven.
Les quatrc dominiqucs d'Advent -n. 613-705- comptcn sempre
amb una o rues antifones Iii evangelio pcl Magnifical de les primcres ves-
pres, seguides d'un o dos invitatoris quc tambe poren ser utilitzats en-
tre setmana, de les cinc antifones propies de les laudes, seguides, de ve-
gades, d'un vcrsct i d'un grup d'antifones Iti evarrgelio per acompanvar
el Beiediclus de les laudes i cl Magnificat do les segones vespres. Entre
Ies dominiqucs, Ies fcrics nomes tcnen dos o tres antifones hi
per a acompanvar el cant dels dos esmentats cantics. En relacio amb
els Rocs corresponents dcls antifonaris publicats per Hesbcrt -n. 1-8-,
tenim que Ies cinc antifones de Ics laudes ja son totalment l'ixades en
tots els antifonaris, mcntrc que en els invitatoris i en Ies antifones In
hi ha una gran fluctuacio, excepts quan aqucstcs Oltimcs uti-
Iitzen cl text de I'epistola o dc I'evangcli dc la dominica a quiz han cstat
adjudicades. Aixi, per exemplc, Ics de la primera dominica d'Advcnt
-n. 622-623 son trctcs dcls textos biblics Rm 13, 11-14 i Lc 1, 26-38,
quc cncara eren dues de lcs tres lectures d'aqucsta dominica en el mis-
sal de Girona impres a Lio l'any 1557. Les diferencies en els leccionaris
de la missa de Ics esglcsics locals expliqucn, doncs, quc almenvs en
aqucst punt, les Ilistcs primitives d'antifones es divcrsifiquessin molt fa-
cilment.
Amb rclacio als antifonaris del Corpus de Hesbert, tambe cal tenir
present quc el nostre manuscrit es mancat d'antifones psis tres nocturns
de la primera dominica d'advent i quc no presenta textos propis per a
Ics hores menors d'aquesta mateixa dominica. Es dificil de dir si aqucs-
tes mancances son degudes a quc el nostre manuscrit es troba en un es-
tadi mes arcaic quc cis altres, o be, simplement, si prescnta un ofici in-
tencionadamcnt mes senzill i facil de ser utilitzat.
La setmana previa a la celebracio dc Nadal, les fcrics gaudcixcn dc
Ics cinc antifones de les laudes propies -n. 706-747-, corn en cis ma-
nuscrits publicats per Hesbert -n. 10-15-. Tots en aqucstcs fcrics pre-
senten cis matcixos textos, excepte en el dissabte, quc no dcu formar
part de les celebracions adventuals tries primitives. De let, aquest es un
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ofici que quern la diada de I^Iadal eau en diumenge queda suprimit per
la celebracio de la sever vigilia, a menus que en aquest dissabtc es can-
on primer les laudes d'advcnt i dcspres les do la vigilia. Segueix la scric
de les cclebres antifoncs do la O, que en el nostrc presenter
dcu pcccs -n. 748-757-, que pr^lcticamcnt tcncn cl matcix ordre cn que
es troben en els antifuners del Corpus do Hcsbcrt -n. 16-, dcls goals,
un, el de Compiegne, Homes en tc nou, el do Durham lambs en tc dcu,
mentre que els altres en presentee dotze o trctze.
Les cclebracions nadalcnques propiament dites s'inicien amb 1'ufici
do la vigilia format per 1'invitatori Hodie scietis, lcs cinc antil^ones sal-
miques do les laudes seguides del seu verset i dues antifoncs evun^,Ye-
lio -n. 758-766-, tcxtos que aparei^en gaircbc en cl matcix ordre en
els llocs corresponcnts dell antifoners publicats per Hcsbcrt -n. 17-.
Segucixen els lextos de la testa de Nadal, integrals per les cinc antifo-
ncs do les primcres vespres, I'antifona In evangelio, I'inventari, Ics anti-
foncs dell tres nocturns amb llurs corresponcnts vcrsets, les antifoncs
do les laudes, que curiosamenl son sis i van seguides de dos vcrsets, tres
antifoncs In evangelio pel cant del Benedictus, les cinc antifoncs do lcs
segones vespres amb cl seu verset i 1'antifona evungelio deb Mugni%icat
-n. 767-804-. Tot aquest extens conjunt de pcccs gaircbc en tot cs igual
als llocs paral•lcls dcls antifoners del Corpus do Hcsbcrt -n. 18-19-. En
el Iloc on hi ha mss difercncies cs en les primcres vespres, cncara dcs-
conegudes per 1'antifonari do Compiegne, que cs do la scguna mcitat del
segle Els de Bamberg i do Durham tcncn tcxtos deferents, mentre que
els altres lres -Ivrea, Modena iVerona- concorden amb el nostrc an-
tifonari Homes en trey de les cinc antifoncs d'aquesta horn canonical. La
prescncia de sis antifoncs en les laudes dcu scr un error degut a haver
copiat per mimctisme el text Pas^ores loyuebuntur abans del Paslores di-
cite -n. 791-792-. Aquesta ullima figurer com a ullima cn 1'antifoncr
de Verona, mentre que els altres cinc antifonaris tcnen com a ullima an-
tifona el text t'an^ulns hodie que cn c] nostrc antifoncr cs
mat en verset. Amb aqucsts canvis 1'Antifoner de Sant Feliu, en certa ma-
nera es converteix i es presenter cum el resum de les dues tradiciuns tes-
timoniades pel de Verona i psis altres antifonaris del Corpus de Hcsbcrt.
Els tcxtos do la diada de IsIadal van seguits d'una extensa seccio d'an-
tifones De sancta Maria formada per trctze tcxtos, dcls goals Homes 1'ul-
tim cs prupi del nostrc antifunari -n. 805-817-. EI conjunt li cs propi,
pero cis tcxtos cn realitat son antifoncs Irr evangelio que cs troben en Ilis-
tes paral•leles dcls antifonaris publicats per Hcsbcrt -n. Deuce
scr pusades ague per a scr usadcs en Ics ferics nadalcnques sense tcxtos
propis, a be per a fer la cummemoracio de la Verge Maria, si cs que
aquest costum ja s'havia introdu^it en cl cults de Sant Feliu de Gerona.
L'octava de Nadal lambs tc tcxtos propis pels trey nocturns i per Ics
laudes -n. 818-836-. Les antifoncs dels nocturns cncara son col.loca-
des cn una cola Vista sense formar grups de tres, detail que fa pensar
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en Un cert arcaisme del nostre manuscrit. Tots aquests textos es troben
en cis antifonaris de Hesbert -n. 23-. Les antifones dels nocturns pre-
senten moltes alteracions en l'ordre quo tenon, mentre quc les de les lau-
des es troben en el mateix ordre en tots cis manuscrits comparats. L'oc-
tava va seguida encara d'una antifona In evangelio -n. 837- per a la
dorninica de dcspres de la Testa de Nadal quo, corn es logic, hauria de
ser col-locada davant dels textos de ]'octava, Hoc on la tenen cis antifo-
naris de Hesbert -n. 19, 22 i 22-. Es cl text Dunn medium sileniiuzzz.
La festa de I'Epifania s'inicia amb I'antifona In evangelio de lcs pri-
meres vespres i compta, tambc, amb textos propis pets tres nocturns,
per Ics laudes on, a mcs, hi ha una extcnsa ]]ista d'ant[fones hi evazzgelio
per a Iota I'octava -n. 838-867-. No hi ha, en canvi, d'acord amb I'an-
tiga tradicio, cap invitatori. En ('ordre dels textos, el nostre antifonari
nomcs concorda amb cis antifonaris de Bamberg i d'Ivrea publicats at
Corpus de Hesbert -n. 24-. L'Epifania tc, tambc, la scva octava on es
commcmora explicitament cl baptisme de Jesucrist. El nostre manus-
crit nomcs tc textos per l'invitatori, pets tres nocturns i per les laudes
-n. 868-886-. En aquest punt i'antifoner de Sant Feliu es presenta molt
mcs desenvolupat quo cis sis antifonaris publicats per Hesbert -n. 25-.
Tots cis textos del nostre antifonari, pero, figuren en cis altres antifona-
ris encara que en un altre ordre. Despres segueixen grups d'antifones
In evangclio per a les cinc dominiqucs dc despres de I'Epi['ania
-n. 887-900-. Son textos que tambr es troben at Corpus de Hesbert
-n. 26 i 33-352-, mcs o menvs en el matcix ordre.
El temps quaresmal va precedit de les dominiques de Septuagcsima,
de Sexagcsima i de Quinquagesima --n. 901-944-. Les tres dominiques
tenen a les laudes antifones salmiques propies quc s'han dc repetir en
les dues primeres -n. 921- i Ilargues Ilistes d'antifones In evangelio,
que responen a la tematica dels sous evangelis i que, segurainent, tam-
be han de ser utilitzades en les [cries de ics setmanes quc les segueixen.
Excepte ('antifona evangelica Alleluia, inane aped nos hodie, propia dc
les primeres vespres de la dominica de Septuagcsima, el nostre antifo-
ner no conserva altres rester de ]'antic ofici roma del comiat de l'alle-
luia, del qual encara hi ha molts textos en cis antifonaris de Hesbert
-n. 52-. En cis altres textos hi ha moltes concordancies, encara que,
de vegadcs, es troben en un altre ordre. Mcntre cis antifonaris de Hes-
bert es troben en proccs d'eliminacio de ]'antic ofici de comiat dc 1'al.le-
l6ia i de fixacio dels textos de les tres dominiques, I'Antifonari de Sant
Feliu ja ha fet aquest pas.
El Dimecres de Cendra i les tres fcries segOents compten amb anti-
fones In evangelio propies en les quals s'utilitzen cis textos bibiics, epis-
toles i evangelis, de les seves misses -n. 945-958-, seguint en aixo els
antilonaris del Corpus de Hesbert -n. 57-, encara que cis textos dels
antifonaris nornc concordin parcialment. La Quaresma propiarnent dita
compta amb textos per a cinc dominiques i per a Ics fcries de les cinc
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setmanes que les segueixen -n. 959-1105-. Les dominiques s'inicien
amb l'antifona In evangelio de Ics primeres vespres, seguida de l'invita-
tori previ al cant dcls tres nocturns, seguit de Ics cinc antifones salmi-
ques do les laudes i d'una gran quantitat d'antifones In evangelio per a
les laudes i les segones vespres del dia. Segueixcn grups mes reduits d'al-
tres antifones In evangelio per a les fcries do la setmana. Quant a la ter-
minologia de Ies dominiques, I'antiloner de Sant Feliu considers 1'61ti-
ma com la cinquena sense , com fan alguns dels antilonaris del Corpus
de Hesbert, considerar-la De Passioue Dontini -n. 66-. En els grups
d'antifones de les laudes , cl nostre antifonari presenta cis mateixos tcx-
tos dels manuscrits de Hcsbert, mentrc que en cis invitatoris i les nom-
brosos antifones In evangelio eis textos son posits en un ordre diferent
-n. 58-69-. Aquestes ultimes scmpre, pero, corresponen a 1'evangeli
del dia.
La Setmana Santa s ' obre amb el Diumenge de Rams, que no compta
amb antifones processionals. L'Antifonari de Sant Feliu norncs tc l'invi-
tatori , les cinc antifones de les laudes i antifones In evangelio per a les
laudes i les segones vespres -n. 1106-1117-. L'invitatori es el matrix
que tenen els antifonaris de Hcsbcrt, pero en les antifones salmiques do
Ies laudes manca el text Cunt augelis i en el scu floc hi ha I'antifona Tibi
revelavit , una de les que, en els antifonaris anteriorment esmentats, es
considerada com una antilona In evangelio -n. 68-. Aquest canvi po-
dria ser una de les peculiaritats dels antics antifoners catalans, perquc
tambe es troba en els breviaris de Vic." Les fcries a-iv de la Setmana
Santa compten, a mcs de l'invitatori i dc les corresponents antifones In
evangelio, amb les cinc antifones salmiques propics de les laudes
-n. 1118-1143-, que no presenten canvis d'importancia en referencia
als antilonaris de 1'esmentat Corpus de Hesbert -n. 69-71-.
Les tres fcries majors, cl Dijous, cl Divendres i el Dissabte Sants, pre-
senten molts mes textos -n. 1 144-1208-. Hi ha antifones pels tres noc-
turns de les matines, per les laudes i tambc per a les segones vespres del
Dijous Sant. Tots aquests conjunts de textos, comparats en cis flocs pa-
rallels dels antifonaris del Corpus de Hesbert -n. 72-75-, presenten di-
fercncies minimes. Es redueixen a aiguns canvis en cis verscts de des-
pres dels nocturns i de les antifones de les laudes i que el nostre antifo-
nari, a les vespres del Dijous Sant, nomcs tc cinc antifones com els de
Durham i de Bamberg, en floc de les sis que tench cis de Compiegne, d'Iv-
rea, de Monza i de Verona.
El Diumenge de Pasqua prescnta dos invitatoris, un sol nocturn de
trcs antifones i un verset, les cinc antifones de les laudes i sis antifones
In evangelio -n. 1209-1226-, amb textos practicament en cl mateix or-
dre quc en eis antifonaris de Hcsbert -n. 75-. L'avan4amcnt de la vi-
gilia pasqual al Dissabte Sant comports la creacio de l'ofici nocturn i
36. Cf. Breviarium Vicerise, Lid 1557, I. 189'.
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de Ies laudcs pasquals cn tots aquests manuscrits. Les fcries do la set-
mana de pasqua presenten, a mes d'un invitatori pasqual en cl dilluns,
Ilargues series d'antifones In evangelio cn cada una d'elles -n. 1227-
1258-. Els manuscrits publicats per Hesbert -n. 76-81- tenon la pe-
euliaritat de presentar textos propis per a 1'6nic nocturn de cada feria,
cosa que manca en el nostre antifonari. En l'ordre de Ies antifones In
cvangclio d'uns i altres hi ha, tambc, gran divcrsitat. En la Testa del
temps pasqual fins el dijous de I'Ascensio, incloses les lletanies previes
a aquesta fcstivitat, Cl nostrc antifonari nomes tc, cn les dominiques, an-
tif'ones In ci,angelie -n. 1259-1265 i 1276-1293- i deu altres peces per
fcries -n. 1266-1275-, ultra cinc antifones per a les esmentades Ileta-
nics -n. 1294-1298-, do Ies quals les tees ultirnes tambe son antifones
III evangelic. Son textos que, tambc, es troben en els mateixos hoes dels
antifonaris del Corpus do Hesbert -n. 82-87-, encara que posats en un
ordre de vegades diferent.
La testa de I'Ascensio presenta una antifona In cvangclio per a les pri-
meres vespres, I'invitatori, deu antifones pels tres nocturns, sense rubri-
ques que Ies separin, les cinc antifones de les laudes i dos grups d'anti-
fones Iii cvangclio per a les laudes i les segones vespres -n. 1299-1311-.
En referencia als manuscrits publicats per Hesbert -n. 93-, tenim que
I'antifoner de Sant Feliu presenta la peculiaritat de tenir una antifona
mrs en els textos dels tres nocturns -cs l'antif'ona Psallile domino
n. 1308-. Com que les peces encara no es presenten adjudicades a
cada on dels nocturns, podem jutjar que ('antifonari de Sant Feliu, al-
menvs en aquest indret, cs mcs arcaic que cis de Hesbert. Igualment, en
les cinc antifones de les laudcs, ci nostre antifoner, en relacio amb els
esmentats antifoners, to algunes ditercncies que abonen la hipotesi del
sou arcaisme. Segueixen dues antifones Iii evangelic per la dominica de
despres de I'Ascensio, una d'elles propia -n. 1327-1328-. Els antifo-
ners del Corpus de Hesbert tambc tenen aquesta seccio n. 94-. Se-
gueix I'ofici de la Pentecosta format, com el de I'Ascensio, d'antllones In
cvangclio per a les primeres vespres, de l'invitatori, de tres antifones i
un verset per a Punic nocturn do la diada, de les cinc antifones i un ver-
set per a Ies laudes, d'una antifona In evangelic per a aquesta mateixa
Nora i dun grup de nou antifones tambc In evangelio per a lcs segones
vespres n. 1329-1351 . En referencia als antifoners de Hesbert
-n. 95-, trobem les mateixes antifones i en el mateix orde en cl noc-
turn i en les laudes, mentre que en cis grups d'antllones In cvangclio, con-
tinua havent-hi molta divcrsitat cn I'ordre de presentar-Ics. La setmana
de despres de la Pentecosta to antifones In evangelio per a totes les seves
fcries -n. 1352-1360- i per a la dominica de l'octava -n. 1361-1362-.
Despres segueixen altres grups d'antifones In cvangclio per a les vint-i-
cinc dominiques de despres de I'octava de la Pentecosta -n. 1363-
1444-. Tots aquests grups de textos tambe es troben en els antifonaris
del Corpus de Hesbert -n. 96, 1282 i 144-, encara que amb alguns can-
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vis segurament ocasionats per les variants que els leccionaris de les es-
glcsies, pels quals Toren compilats els antifonaris, presentaven. Les tres
ultimes dominiqucs, a 1'Antil'onari de Sant Feliu, nomcs presenten els
inicis de les corresponents antifones que remeten a textos ja anterior-
ment utilitzats, detail que permet deduir que son un afegito a la Ilista
primitiva.
En acabar les antifones evangeliqucs d'aquestes dominiques, vcnen
grups de textos, trots dels llibres de l'Antic Testament, per a ser empra-
des en els oficis dels mesos d'estiu en que es Ilegeixen aquests llibres i
es canton els responsoris corresponents trets dcls mateixos llibres bi-
blics, dels quals ja hem parlat en analitzar la primera part del manus-
crit. En total hi ha seixanta-dues antifones In evangelio -n. 1445-1506-
repartides aixi: dinou De Istoria Region, nou De Sapiencia, nou De lob,
tres De Tohi, una De Iudith, una De Ester, dotze De Macabeorum i vuit
De Prophetis, algunes de les quals son propies del nostre manuscrit. En
els manuscrits del Corpus de Hesbert -n. 972-97" i 129-138- figuren les
mateixes llistes amb els mateixos textos i, gairebc semprc, en el mateix
ordre. Corn que en redactar les antifones se segui l'ordre dels versets bi-
blics, cs logic que es procures conservar l'ordre original en els antifona-
ris.
Segueix l'ofici de la Santissima Trinitat, que clou I'anv liturgic. Hi
ha un invitatori, les antifones i versets dels tres nocturns, les cinc anti-
fones de les laudes amb cl scu verset i dos grups d'antifones In evangelio
per a les laudes i les vespres-n. 1507-1530-. Presenta la caracteristica
de ser un ofici, encara que fet en gran part amb les mateixes peers, ben
diferent dels publicats per Hesbert, els quals concorden molt be entre
si -n. 97 i 139-. Com que el seu text presenta la mateixa disposicio,
gairebc igual en tot amb l'ofici homonim del breviari de Vic de I'anv
1557 -f. 270`-273` , cs logic considcrar-los com testimonis d'un ofici
propi de la tradicio catalano-narbonesa.
El temporal acaba amb un grup de deu antifones De triunt pueroruzn
-n. 1531-1540- per a acompanvar el cantic matinal Benedicite de Da-
niel 3. Llistes semblants es troben en els antifonaris del Corpus de Hes-
bert, amb les mateixes peces encara que en un ordre diferent -n. 979 i
128-
El santoral, que nomes va del 26 de desembre al 22 de febrer, s'ini-
cia amb la celebracio del natalici del protomartir sant Esteve. El seu ofi-
ci compta amb tres invitatoris, antifones i versets pels tres nocturns, les
cinc antifones de les laudes i sis antifones In evangelio -n. 1541-1566-.
En relacio amb els testimonis publicats per Hesbert -n. 20-, I'Antifo-
nari de Sant Fcliu presenta forca llibcrtat en I'ordre en que col•loca cls
textos, tant en els nocturns com en les laudes i en les antifones In evazz-
geho fins i tot tc tres peces propies. Segueix l'evangelista sant Joan, com-
memorat el dia 27 de desembre, que tc, corn sant Esteve, peers pels tres
nocturns i per les laudes, amb tres antifones In evangelio al final
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-n. 1567-1588-. Les antifones dels tres nocturns responen al segon es-
quema que per a aquest ofici tenen els antifonaris d'lvrea i de Verona
-n. 21 , mentre que en les laudes les cinc antifones tambe tenon un
ordre semblant al dels esmentats antifonaris, pero amb I'antllona Valde
ltonorandus al davant.
L'of'ici dels Sants Innocents del dia 28 de desembre, com els dos ol'i-
cis anteriors, tarnbe to dos invitatoris propis, antifones i versets pets tres
nocturns, antifones per les laudes i un grup de sis antifones In evangelio
-n. 1589-1613 . En relacio als antifonaris del Corpus de Hesbert
-n. 22-, el nostre antifonari to lcs mateixes peces mes tres do propies,
encara que totes posades en un ordre forca diferent. En aquest punt cal,
tambc, tenir present que els sis testimonis publicats per Hesbert ja con-
corden molt poc entre ells mateixos. Com que l'ofici de l'Antifonari de
Sant Feliu, per altra part, concorda gairebc en tot amb el de 1'esmentat
breviari de Vic de l'anv 1557, f. 115`-118, es evident que som davant
d'un ofici que deu respondre als costunis catalano-narbonesos de les nos-
tres esglesies.
Segueix l'ol'ici de Sant Julia i de Santa Basilissa, commemorats el dia
7 de gener. Tc una antifona In evangelio per a les primeres vespres, I'in-
vitatori, nou antifones pels tres nocturns, sense repartir en grups de tres,
les cinc ant hones de les laudes i una altra antifona In evangelio
-n. 1614-1630-. Els textos son copiats de les seves actes martirials37 i
les cinc antifones de les laudes porten verset. Com ja hem dit en parlar
dels responsoris d'aquest ofici, deu tractar-se d'un conjunt de peces per-
tanvents als antics oficis hispanics o gal-licans. Els manuscrits publicats
per Hesbert desconeixen aquesta celcbracio liturgica. Sant Sebastia,
commemorat cl dia 20 de gener, to nou antifones pels nocturns, tambc
sense dividir-les en grups de tres, nomcs quatre per a les laudes i tres
antifones In evangelio-n. 1631-1646-. Tots aquests textos, com els cor-
responents responsoris dels quals ja hem parlat, s'inspiren en les actes
del sou martiri.3n Les peces son tambe les mateixes que es troben en els
antifonaris del Corpus de Hesbert -n. 44-, encara que en on ordre forca
dilerent.
La martir romana Santa Agnes, commemorada l'endema, el dia 21
de gener, tarnbc to textos pels tres nocturns posats en una sola Vista se-
guida i per a les laudes -n. 1647-1667-, trets de Ics actes del sou mar-
tini, corn cis responsoris d'aquest ofici dels quals ja hem parlat.37 L'or-
dre de Ics peces gairebc cs igual en tot al dell antifonaris del Corpus de
Hesbert -n. 45-. Sant Vicen4, del dia 22 de gener, presenta un ofici pro-
pi molt semblant al dels cants anteriors, amb antifona In evangelio per
a Ics primeres vespres, invitatori, nou antifones pels tres nocturns que
aci ja es troben separades en tres grups de tres, Ies cinc antifones per
37. Cl. rota 17.
38. Cf. rota 19.
39. Cf. rota 19.
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les laudes i tres antifones In evangelio -n. 1668-1685-, tots ells, com
els corresponents responsoris, trots de les actes del sou martini .`1' Es trac-
ta d'un ofici molt semblant, en l'ordre de les seves peces, at de I'antifo-
nari d'Ivrea, que es cl dcls publicats per Hesbert -n. 46- que to un ofi-
ci rues complet per aquest sant.
La Purificaci6 de Maria, cclebrada el dia 2 de febrcr, te, tambe, un
ofici propi que s'inspira en el text biblic de Lc 2, 22-38, amb el mateix
esquema dels oficis anteriors -n. 1686-1708-. El trobem, tambe, gai-
rcbc igual al Corpus de Hesbert -n. 48-. El canvi rues rellevant el pre-
senta en l'ordre diferent en que to les cinc antifones de les laudes. Santa
Agueda, del dia 5 de febrer, to un ofici semblant inspirat en les actes del
seu martini, truncat, pero, despres de la segona antifona do lcs laudes
--n. 1709-1722-. L'ordre de les peces es identic al que l'ofici to als an-
tifonaris del Corpus de Hesbert -n. 49 i 9714-, amb 1'unica difercncia
que I'Antifonari de Sant Feliu encara tc les nou antifones matinals sen-
se dividir-les en els tres nocturns.
Es molt possible quo entre l'ofici de santa Agueda i el dc Santa Eu-
lalia de Barcelona, del dia 12 de febrcr, no hi hagucs cap altra celebra-
cid, tals com la de santa Escolastica, del dia 10 del matcix mes, o be la
de santa Dorotea, de l'endema. La llacuna que hi ha entire els f. 81` i 72,
en tot cas, ens ho impedeix de saber. Despres de la intcrrupci6, el text
continua amb les antifones poetiqucs del tercer nocturn de 1'esmentada
santa barcelonesa, seguides de les cinc antifones do les laudes i de dues
antifones In evangelio -n. 1732-1735-. D'aquest ofici, quo no es pas al
Corpus de Hesbert, ja n'hem parlat a la introducci6 i en la part corres-
ponent al responsorial, on hem dit que es possible que sigui obra per-
sonal del mestrc Renall." L'ultim conjunt de textos conservat de I'an-
tifoner de Sant Feliu, i encara parcialment, es el de la Catedra de Sant
Pere, del dia 22 de febrer. Es un altre ofici poetic del qual queden dos
invitatoris, nou antifones pels ties nocturns, amb cls sous corresponents
versets, les cinc antifones de les laudes, tambe seguides de dos versets i
clues antifones In evangelio, l'ultima de les quals queda truncada
-n. 1736-1755-. Sembla que tambe es un ofici d'origen catala i que po-
dria ser una altra obra de l'esmcntat mestre Renall. Aquests textos tam-
Poe figuren al Corpus de Hesbert.
L'analisi de 1'Antifonari de Sant Feliu , que fins aci hem let , i la seva
comparacid amb els sis antifonaris publicats at Corpus do Hesbert han
servit mes per a concixer el contingut i l'estructuraci6 del nostre anti-
fonari quc no per a obtenir la seva filiaci6 i el seu lloc en mig de 1'ex-
tensa i complicada tradici6 manuscrita dels antics antifonaris de l'ofici
romans. La rad, en part, potser rau en el let que els esmentats manus-
40. CI. nota 19.
41. Cf. nuta 13.
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crits publicats per Hesbert no son pas testimonis de totes Ies tradicions
que han existit d'aquest Ilibre liturgic, 1'arquetipus del qua], si cs que
n'existi un de col, sempre sera molt dificil de reconstruir amb segure-
tat.42 Les Ilargues Ilistes d'antifones i de responsoris s'anaren progres-
sivament transformant en oficis complets en adjudicar-los a celcbra-
cions concretes, a mesura que cada esglesia, en acceptar l'otici roma,
componia cl seu antifonari propi, i el resultat fou la gran varietal que
es pot detectar. Hi ha certament molta fixacio, que en gran part ja cs
dcvia haver assolit a les mateixes esglcsics romanes, en les cinc antifo-
nes de Ies laudes de les principals dominiques i fcries del temporal i de
ics testes nibs importants del santoral, aixi com en els grups d'antifones
i rcsponsoris de les testes m6s rellevants, pero la resta queda forca in-
definida i a I'albir dels cantors i directors del cor. Amb relacio As sis
testimonis del Corpus de Hesbert, tambc cal remarcar que de vegades
aquests semblen presentar-se m6s elaborats, mentre que en altres hoes
es I'Antifonari de Sant Fcliu cl que es mostra m6s trcballat. Aquest 01-
tim tambe sembla tenir mes punts de contacte amb els tres antifonaris
nord-italians publicats per Hesbert -Ivrea, Monza i Verona- que no
amb la resta. Es dificil, pero, i adhuc perill6s voler anar m6s enlla i ccr-
car un enllac global directe del nostre antifonari amb cap dels sis ma-
nuscrits anteriorment esmentats.
El santoral de I'antif'onari es essencialment roma, augmentat, pero,
amb alguns sants de culte molt extens al regne franc, com, per exemple,
cant Julia i Santa Bassilissa, cant Genis d'Arle, sans Maurici d'Agauna,
els bisbes de Tours cant Marti i sant Brici, i cant Sadurni de Tolosa. Te,
tambe, dues celebracions de colic narboncs, com cant Pau de Narbona
i cant Just i sant Pastor, els patrons de la catedral narbonesa, i una uni-
ca celebracio estrictament catalana corn cs santa Eulalia de Barcelona.
Que no hi hagi mes cants estrictament locals no ens ha pas de sorpren-
dre. Per una banda, les Ilacunes ens impedeixen de concixer integrament
el seu santoral i per altra, tambe dcvia ser m6s dificil crear nous oficis
-responsoris i antifones, amb text i musica- que no misses, com suc-
cei en l'adaptacio local dels sacramentaris. A mcs, els antifonaris roma-
no-francs ja comptaven, com el nostre, amb extensos comuns per a su-
plir aquestes mancances, si no es tenia a disposici6 un bon literat com
I'esmentat mestre Renall, cl possible autor de l'ofici poetic de santa Eu-
lalia cfe Barcelona. Cal tambe tenir present que en els textos liturgics no
hi ha res que pugui ser atribuit directament a l'antiga liturgia hispana.
Alguns textos com les antifones dc ics laudes de la festa de cant Julia i
Santa Bassilissa, que encara porten versets corn si fossin responsoris,
mes aviat deuen procedir dels antics antifonaris gal-licans, dcls quals,
per desgracia, no se'n sap gran cosa.
42. Hesbert justilica a posteriori la selecci6 dels sis manuscrits a Corpus, vol. 6, p. 237,
rota I.
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Hesbert, als volums 5-6 de la seva grandiosa obra, intenta classificar
els vuit-cents antifonaris de l'ofici d'arreu d'Europa que cstudia," i,
fixant-se principalment en els versets dels responsoris, arriba a la con-
clusio que tots cis esmentats antifonaris de I'ofici responen a dos tipus
o models forca ben definits que son el que anomena gerntanic, que es el
mes fixat de tots dos, i el llaii que aplega diferents sots-grups. Hi ha, tam-
be, una mena de tercer grup que anomena hones que en realitat, segons
els sous estudis, es una mescla dels dos anteriors models." En la seva
monumental obra, Hesbert no utilitza l'Antifonari de Sant Feliu segu-
rament per les nombroses llacunes que te, pero, en canvi, fa servir cl bre-
viari de Girona, Paris, BN, lat. 1309, de mitjan segle xv,4' al qual li as-
signa el n. 418 i, per les comparacions quc fa, arriba a la conclusio que
aquest manuscrit i els quatre breviaris de Vic, quc tambe utilitza
-n. 582-584 i 586, dels segles xiv-xv- pertanven a l'esmentat grup de
tipus mixt anomenat hones. Les semblances que de vegades hem tro-
bat entre 1'antifonari de Sant Feliu i el breviari de Vic, impres 1'any
1557, vindrien a confirmar aquesta afirmacio de Hesbert.
Caldria anar mes enlla en Ies recerques comparant detalladament
I'Antifonari de Sant Fcliu amb I'esmentat breviari gironi per veure si
tambe hi ha una relacio total entre cis dos manuscrits. Aixo confirmaria
l'afirmacio que hem fet de veure en el primer un manuscrit veritable-
ment gironi i, com a consegiicncia logica, si tambe pertanv a 1'esrrientat
grup liones. Els limits quo ens hem proposat en aquest estudi, que no
son altres que publicar el manuscrit, pero, ens impedeixen d'anar tries
enlla en les comparacions 47
Normes d'edicio
En la transcripcio del text hem procurat ser el maxim de fidels al ma-
nuscrit, fins i tot, conservant les grafies erronies quc presenta. Dels tex-
tos ja publicats al Corpus de Hesbert nomes es publiquen cis incipit,
mcntre que cs dona el text integre de les quc no hi figuren, sense que
aixo vulgui dir necessariament que son propies del manuscrit que pu-
bliquem.
Els parentesis angulars < > serveixen per a indicar tots cis mots o
Metres quc ha calgut afegir-hi per tal de fer mes entenedora aquesta cdi-
cio. Els claudators [ ] indiquen les llacunes quc to i cis signes [ 1 ser-
43. Cf. HESBERT, Corpus, vol. 5, p. 5-18.
44. Cf. HESBERT, Corpus, vol. 6, p. 235.
45. Cf. Pu. LAUER, Catalogue General des Manuscrits Latins [de la Btbliotheque Nationale],
vol. 1, Paris, 1939, p. 489.
46. Cf. HESBERT, Corpus, vol. 6, p. 108.
47. La bibliografia mes moderna sobre els antifonaris Ilatins de I'ofici es troba esmenta-
da a E. Pnl_nzzo, Le Moven Age. Des origines an ante siecle. Histoire des Lures liturgi-
ques, Paris, 1993, p. 150-155.
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veixen per a indicar els afegitons interlineals o posats al mark, dels
quals, si son posteriors a la confeccio del manuscrit, en nota cs dona la
possible datacio, mentre que els parcntesis { } scrveixcn per a indicar
els mots que cal suprimir. La numeracio marginal es nostra i les peces,
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DOMINICA .111I. IN XL.
I RS. Abiens Ihesus trans mare... signa quel /f.1/ fiebant ab co. Erat <au-
tem> proximum... VR. Subiit ergo in montem Ihesus... P. Erat autem.
Gloria Patri et Filio... (CAO 6009)
RESPONSORIA LAZARI
2 Homo Brat languens in Bethania, nomine... VR. Responderunt discipuli
ct... P. Eamus. (CAO 6869)
3 RS. Dominus Ihesus, ante sex dies pasche, venit Bethaniam ubi fuerat La-
zarus mortuus, quem suscitavit Ihesus. VR. Convenerunt autem ibi multi
iudeorum, ut Laz_arum viderent. P. Quern suscitavit.
4 RS. Occurrerunt Maria et Martha ad Ihesum... /f.l`/... VR. Videns Ihesus
turbam flentem... P. Gloriam dei. Gloria Patri et Filio... Sicud Brat in prin-
cipio... (CAO 7309)
IN PASSIONE DOMINI RESPONSORIUM
5 Circumdederunt me viri mendaces... VR. Quoniam tribulacio proxima
est... P. Sed tu. (CAO 6287)
RESPONSORIA
6 Isti sunt dies quos observare debetis... /f.2/... VR. Loqutus est dominus ad
Moisen... P. Quartadecima. (CAO 7013)
7 RS. Multiplicati sunt qui tribulant me... VR Qui tribulant me cxultabunt
si... P. Exsurge. (CAO 7187)
8 RS. Usquequo exaltabitur inimicus meus super me... VR. Qui tribulant
me cxult_ibunt si... P. Respice. (CAO 7811)
9 RS. Deus meus es tu, nc discedas a me, quoniam... VR. Tu autem domine
ne clongaveris auxilium... P. Quoniam. (CAO 6428)
1. La manca dcls primers quaderns del manuscrit ens impedeix concixer quills respon-
soris tenia pels quatre diumenges d'Advent, per Ics festivitats de Nadal i de la seva
octava, per la testa de 1'Epilania i la seva octava i per gran part del temps quares-
mal. No sabem si el manuscrit portava titol. El que Ii hem posat entre claudutors vol
explicar el sell contingut, I'esglesia d'on procedeix i que respon al culte d'una csgle-
sia canonical amb el tipus d'ofici catedralici.
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10 RS. In to iactatus /1.2`/ sum ex utero, de... VR. Salva me ex ore Ieonis, et
a cornibus... P. Quoniam tribulacio. (CAO 6941)
11 RS. In proximo est tribulacio mea... VR. Erne a framca, deus, anima
pica... P. Ut narrem. (CAO 6931)
12 RS. Tota die contristatus ingrediebar, domino... VR. Amici mci ct proxi-
mi mci ... P. Et vim faciebant. (CAO 7771)
13 RS. Ne avertas faciem tuam a puero tuo, domino.. VR. Intende anime
nice et lincra... P. Quoniam. (CAO 7203)
14 RS. Vide quia tribulor, /f.3/ vclociter exaudi me... VR. Libera me ab his
qui oderunt... P. Intende. (CAO 7851)
15 RS. Deus mews, eripe me de mann pcccatoris, et... VR. Deus ne elongeris
a nu; dens meas... P. Quoniam to es. (CAO 6427)
16 RS. Qui custodiebant animam meam consiliun... VR. Omnes inimici mci
advoisur me... P. Deus dere <liquid>. (CAO 7475)
17 RS. Pacifice loquebantur mihi inimici mci, et in... VR. Ego autem /f.3`/
cum mihi molesti ... P. Vidisti domino. (CAO 7346)
18 RS. Adiutor et susceptor mews to es, domine... VR. Iniquos odio habui,
ct legem loam... P. Declinate. (CAO 6036)
19 RS. Animc impiorum frcmebant adversum me... VR. Et proicci illos ad
statuarium, de quorum precio. P. Quod aprc<ciatus>. (CAO 6100)
20 RS. Quid me qucritir interficere, homincm qui... VR. Multa bona opera
operatus sum... P. Si male Iocutus sum. (CAO 7489)
RESPONSORIA IN DIE RAMIS PALMARUM /1.4/
21 In die qua invocavi te, domino, dixisti... VR. In die tribulacionis nice cla-
mavi ad te... P. Et liberasti. (CAO 6899)
22 RS. Fratres mci elongaverunt a me, et noti mci... VR. Dereliquerunt me
proximi mci, et... <P.> Quasi. (CAO 6747)
23 <RS.> Adtendc, domino, ad me et audi voces... VR. Recordare quod ste-
terim in conspectu... P. Numquid. (CAO 6137)
24 RS. Conclusit vias meas inimicus... /f.4`/... <VR.> Factus sum in derisu
omni populo moo... P. Vide domino. (CAO 6306)
25 RS. Noli esse mihi, domino, alienus, parce mihi... VR. Confundantur om-
nes inimici mci qui querunt... <P.> Et non con <fundantur>. (CAO 7219)
26 RS. Dominus mecum est tanquam bellatur fortis... VR. Iudica domino
causam animee nice defensor vice mee. <P.> Tibi rcvc<lavi>. (CAO 6521)
27 RS. Dixcrunt impii apud se, non recte cogitantes... /f.5/... VR. Tanquam
nugaces estimati sumus... <P.> Videamus. (CAO 6464)
28 RS. Viri impii dicerunt: Obprimamus virum iustum... VR. Hec cogitave-
runt et crravcrunt, cxcccavit... P. Et rei facti suet. (CAO 7905)
29 RS. Insurrexerunt in me viri iniqui absque misericordia.... /1.5`/... VR. Ef-
luderunt furorem suum un me, infremuerunt... P. Ego autem. (CAO 6973)
30 RS. Contumelias et terrores passus sum ab cis qui... VR. Vidisti domino
iniquitatem eorum adversum me, iudica iudicium meum. P. Set tu domi-
no. (CAO 6335)
31 RS. Salvum me fac, dens, quoniam intraverunt... VR. Intende anime nice
et libera cam. P. Deus meus. (CAO 7566)
32 RS. Ingredientcm dominum in sanctam civitatem... /1'.6/... VR. Cumque
audissent quia Ihesus... <P.> Cum ra<mis>. (CAO 6961)
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FERIA .1I. RESPONSORIA
33 Deus Israel propter to sustinui improperium... VR. Inproperia inprope-
rancium tibi ceciderunt... P. Quoniam zelus do<mus>. (CAO 6425)
34 RS. Obprobrium factus sum inimicis mein... VR. Loquti sunt adversum
me lingua dolosa... P. Adiuva. (CAO 7325)
35 RS. Sinagoge populorum circumdederunt me... VR. ludica me domino se-
cundum iusticiam... P. Consumetur. (CAO 7747) /f.6"/
FERIA .111. RESPONSORIA
36 Expandi manus meas tota die in cruce... VR. Qui dicunt recede a me non
adpropinques mihi. P. Qui ambulant. (CAO 6698)
37 RS. Seniores populi consilium fecerunt, ut Ihesum... VR. Collegerunt ergo
pontifices et farisci consilium. P. Ut Ihesum. (CAO 7636)
38 RS. 0 luda, qui dereliquisti consilium pacis... VR. Corpore tantum cum
cenantibus recumbebas ct monte... P. Et pacem. (CAO 7272)
FERIA.1111. RESPONSORIA
39 Iudas, mercator pessimus, osculo petiit dominum... VR. Avaricie /1'.7/ me-
briatus veneno, dum sitit... P. Denariorum. (CAO 7041)
40 RS. Barabas latro dimittitur, et innocens Christus... VR. Ecce turba et
qui vocabatur Iudas... P. Osculando. (CAO 6159)
41 RS. Sicut ovis ad occisionem ductus est. et dum... VR. Tradidit in morte
animam suam... <P.> Traditus. (CAO 7661)
FERIA .V. CENE DOMINI <RESPONSORIA>
42 In monte Oliveti oravit Ihesus ad patrem... VR. Vigilate et orate ne intre-
tis in temptacionem. P. Spiritus. (CAO 6916)
43 RS. Tristis est anima mes usque ad mortem; sustinete... /f.7'/... VR. Ecce
adpropinquavit ora ct Filius... P. Vos fugam. (CAO 7780)
44 RS. Ecce vidimus eum non abentem speciem... VR. Vere langores nostros
ipso tulit... <P.> Cuius livorc. (CAO 6618)
45 <RS.> Amicus meus osculo me tradi[dlit signum... VR. Bonum Brat ei si
natus non fuisset... P. Infelix. (CAO 6083)
46 RS. Unus ex discipulis meis tradet me hodic... VR. Qui /f.8/ intingit me-
cum manum in parapside... P. Bonum crat ci. (CAO 7809)
47 <RS.> Ego quasi agnus innocens ductus sum ad... VR. Omnes inimici
mei adversum me cogitabant... P. Venite mitta<mus>. (CAO 6660)
48 <RS.> Una hora non potuisti vigilare mecum... VR. Quid dormitis, sur-
gite et orate, ut non intretis... P. Vel Iudam. (CAO 7807)
49 RS. Ecce turba et qui vocabatur Iudas venit... VR. Acccdens ad Ihesum
osculatus est eum... <P.> luda, os<culo>. (CAO 6611) /1'.8'/
50 RS. Revelabunt celi iniquitatem Iudeae, et terra... VR. In die perdicionis
servabitur, et ad diem... P. Cum eis. (CAO 7543)
FERIA . VI. RESPONSORIA
51 Omnes amici mci dereliquerunt me, et prevalucrunt ... VR. Inter iniquos
proiecerunt me, et non pepercerunt anime mee. P . Et terribilibus. (CAO
7313)
52 RS . Vinea mea dilecta , ego to plantavi; quomodo ... VR. Sepivi to et lapi-
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des clegi ex te, et edificavi turrim in medio tui. P. Quomodo cum<vcr-
sa>. (CAO 7887)
53 RS. Tanquam ad latroncm existis cum gladiis... /f.9/... VR. Ecce adpro
pinquavit hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum. <P.>
Cotidie. (CAO 7748)
54 RS. Anirnam meam dilcctam traditi in manus... VR. Insurrexerunt in me
viri absque miscricordia... P. Et luxit. (CAO 6101)
55 RS. Tradiderunt me in manus impiorum et inter iniquos... VR. Alieni in-
surrexerunt in nee, et fortes... /f.9'/... P. Et sicud. (CAO 7773)
56 RS. Caligaverunt oculi mci a fletu mco, quia clongatus... VR. 0 vos om-
nes qui transitis per viam, attendite... P. Si est. (CAO 6261)
57 RS. Ihesurn tradidit impius summis principibus... VR. Adduxcrunt autem
cum ad Kavphan, principem sacerdotum... P. Petrus autem. (CAO 7035)
58 RS. Tenebre facte cunt dum crucifixissent Ihesurn... VR. Cum ergo acce-
pisset acetum, dixit... <P.> Et inclinato. (CAO 7760)
59 RS. Velum templi scissum est, ct omnis terra /f.10/ trcmuit... VR. Petre
scisse sunt et monumenta aperta... P. Latro de cruce. (CAO 7821)
SABBATO SANCTO RESPONSORIA
60 Sepulto domino, signatum est monumentum, volventes... VR. Accedentes
principes sacerdotum ad Pilatum peticrunt... P. Ponentes. (CAO 7640)
61 RS. Ihcrusalem Inge, et exuc to vestibus iocunditatis... VR. Deduc quasi
torrentem lacrimas per diem et noctem... P. Quia in to est. (CAO 7032)
62 <RS.> Plange quasi virgo, plebs mea; ululate pastores... /f.10`/... VR. Ac-
cingite vos, sacerdotes, et plangite, ministri altaris... P. Quia veniet. (CAO
7387)
63 RS. Rccessit pastor nosier, tons aque vive, ad cuius... VR. Destruxit qui-
dcm claustra inferni, et subvertit... P. Qui cap<tivum>. (CAO 7509)
64 RS. 0 vos omnes qui transitis per viam, atendide et... VR. Atendite, uni-
versi populi, et videtc. P. Si est dolor similis. (CAO 7303)
65 RS. Eccc quomodo moritur iustus, et nemo percipit... VR. Et dabit im-
pios pro sepulture, et divites pro morte sua. P. Et Brit. (CAO 6605)
66 RS. Estimatus sum cum descendentibus in lacum... /1.11/... VR. Posuerunt
me in lacu inferiori, in tenebrosis... P. Factus sum. (CAO 6057)
67 RS. Agnus dei Christus immolatus est pro salute mundi... VR. Lustra sex
qui iam pcrhacta tempus implens... P. Damna ligni. (CAO 6065)
68 RS. Domine, post passionem tuam et post discipulorum... VR. Ego dixi
in excessu meo: Omnis homo... P. Set repenitente. VR. Conversus /f.l 1`/
Ihesus respcxit Petrum; ille autem reversus flebat amare dicens: P. Latro
te. (CAO 6504)
69 AD VESPEROS RS. Alleluia, vespcre autcm sabbati quc luccscit, in pri-
ma sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulcrum,
alleluia, alleluia. VR. Et valde mane una sabbatorum, orto iam sole. P.
Venit Maria. Gloria Patri et Filio... Sicud Brat in principio...
RESPONSORIA IN DIE SANCTUM PASCE
70 Angelus domini descendit de celo, et acccdcns... VR. Et introeuntes in mo-
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numentum vi derunt tuvenem sedentem /f.12/... P. la in surrex it. (CAO
6093)2
71 RS. Angelus domini locutus cst mulieribus dicens... VR. Ihesum queritis
nazarenum crucifixum; surrexit... P. Venice ct videte. (CAO 6095)
72 <RS.> Et valde mane una sabbatorum, alleluia, veniunt... VR. Mulieres
emerunt aromata, summo diluculo... P. Orto iam. VR. Mulieres emerunt
aromata, summo diluculo...' P. Orto iam. Gloria Patri et Filio... <P.> Et
valde mane una <sabbatorum...> (CAO 6676)
73 VERBETA. Omnis personet vox Christo, 0
Laudemque depromat in iubilo, 0
Qui hodie victo sat /1.12`/ versuto, 0
Victor resurrexit iam diluculo, 0
Mundi per declivo preclaro, 0
<P.> Orto iam sole. (Bon 120)
74 ALIA. Hodie resurrexit dominus, 0
Hodic apparens mulieribus, 0
Vcnitque Maria prima sabbati, <0>
Diluculo veniunt ille mulieres, 0
Sepulcrum vacuum invenerunt, <0>
<P.> Orto <iam sole>. (Bon 116)
75 ALIA. Christus hodie surrexit ex tumulo, 0
Victo zabulo, expugnato baratro, 0
Una sabbati vcniunt iam summo diluculo, 0
Dancte femme unguento saris mirifico, 0
Reddeunt sed Christo non invento, 0
<P.> Orto <iam sole>. (Bon 125)
76 RS. Dum transisset sabbaturn, Maria Magdalene et... VR. Et valde mane
una sabbatorum, veniunt ad monumentum... P. Alleluia. (CAO 6565)
77 RS. Maria Magdalene et altera Maria ibant... /f.13/... VR. Cito euntes di-
cite discipulis cius et Petro, quia... P. Sicud locutus. (CAO 7128)
78 RS. Tulerunt dominum metn, et nescio ubi posucrunt... VR. Dum ergo
fleret, inclinavit se et prospexit... P. Mulier. (CAO 7797)
79 RS. Congratulamini mihi, omnes qui diligitis dominum... VR. Receden-
tibus discipulis non recedebam... P. Et dum. (CAO 6323)
80 RS. Chrisrus resur/f.l3"/gens ex mortuis iam non moritur... VR. Mortuus
est enim propter {propter} delicta nostra et resurrexit propter iustifica-
cionem nostram. P. Quod enim. (CAO 1796, 6280 bis)
81 RS. Surgens Ihesus dominus nosier, stans in medio... VR. Una ergo sab-
batorum, cum fores essent clause... P. Pax vobis. (CAO 7734)
82 RS. Surrexit pastor bonus, qui posuit animam suam... VR. Etenim pas-
cha nostrum immolatus est... P. Alleluia. (CAO 7742)
83 RS. Expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio; /f.14/ etenim...
VR. Non in fermento veteri neque in... P. Epulemur. (CAO 6699)
2. Els responsoris pasquals dell f. 11`-13 porten, al marge, xifres romanes alegides per
una ma no habituada a l'us de la ploma, segons sembla molt tardanament, amb la
finalitat d'indicar I'ordre en que han de ser cantats. La mateixa ma tambe afegi xi-
Ires als marges dcls folic 136', 140', 141', 143 i 144.
3. Aquest verset to el mateix text que el verset anterior, pew porta una melodia par-
cialment diferent.
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84 RS. Virtute magna reddebant apostoli testimonium... VR. Rcpleti quidern
Spiritu Sancto, loqucbantur verbum... P. Tcstimo<nium>. (CAO 7907)
85 RS. Isti sunt agni novelli qui ad nupcias vencrunt... VR. In conspectu agni
amicti sent stolis albis... P. Modo vencrunt. (CAO 7012)
86 RS. Ecce vicit leo de tribu Iuda, radix David... VR. Dignus est agnus qui
occisus est accipcrc virtutem... /f.14`/... P. Alleluia. (CAO 6616)
87 RS. Dignus es, domine, accipcrc librum et apperire... VR. Fecisti enim
nos deo nostro regnum... P. Quoniam. (CAO 6448)
RESPONSORIA CUM ALLELUIA
88 RS. Ego sicut vitis fructificavi suavitatem odoris... VR. In me gracia om-
nis vie ct veritatis in me... P. Transite. (CAO 6633)
89 RS. Audivi vocem in celo tanquam [vocem] tronitui... VR. Et vox de thro-
no /1.15/ cxivit dicens: Laudem, dicitc... P. Reg<nabit>. (CAO 6153)
90 RS. Audivi vocem in celo angclorum multorum... VR. Vidi angelum dci
volantem per medium celum... P. Timcte. (CAO 6152)
91 RS. Hostcndit mihi angelus fontem aque... VR. Postquam audissem ct vi-
dissem, cecidi ut adorarem... P. Dcum ado<ra>. (CAO 7344)
92 RS. Locutus est ad me unus ex septem angelis... VR. Et sustulit me /1.15'/
in Spiritu in montem... P. Et vidi. (CAO 7096)
93 <RS.> Vidi Iherusalem descendentem de celo, ornatam... VR. Et crat
structura muri cius ex lapide... <P.> Alleluia. (CAO 7876)
94 RS. Vidi portam civitatis ad oricntem positam... VR. Claritas dci illumi-
nat cam, et lucerna cius est agnus. P. Et super. (CAO 7877)
95 <RS.> Hec est Iherusalem,civitas magna celestis... VR. Porte cius non
claudentur per diem, nos... P. Quoniam. (CAO 6803)
96 RS. Plaice We, Ihcrusalem, sternentur auro mundo... /f.16/... VR. Luce
splendida fulgebis, et omncs... P. Et per omnes. (CAO 7390)
97 RS. Decantabat populus in Israhel, alleluia, et... VR. Sanctificati sunt ergo
sacerdotes et levire... P. Et David. (CAO 6400)
98 RS. In diademate capitis Aaron lapides... VR. In vests enim poderis quam
abebat, lotus erat... P. Dum pcr<ficerentur>. (CAO 6898)
99 <RS.> Veniens a Libano quam pulcra facta est... /f.16`/... VR. Fanum dis-
tillans labia tua, rnel ct lac... P. Et odor. (CAO 7829)
100 RS. Docete filios vestros, alleluia, ut... <VR.> Filii qui nascentur et cxur-
gent ct narrent... <P.> Et ore decantent. (CAO 6483)
RESPONSORIA CUM ALLELUIA
101 Si oblitus fucro tui, alleluia, obliviscatur... VR. Super (lumina Babilonis
illic sedimus et... P. Adercat lingua. (CAO 7653)
102 RS. Hvmnum cantatc nobis, alleluia, quornodo... VR. Illic intcrrogave-
runt nos qui captivos duxerunt... <P.> Quomodo. (CAO 6872) /f.17/
103 <RS.> Alleluia, audivimus ca in Effrata, invenimus... VR. Invenimus lo-
cum domino, tabernaculum... P. Introibimus. VR. Et requiem tempori-
bus mcis, donee inveniam locum. P. Ubi stcterunt. (CAO 6069)
104 <RS.> Narrabo nomen tuum fratribus mcis, alleluia... <VR.> Bcnedici-
tc nomini eius date gloriam laudi cius. <P.> In mcdio. (CAO 7194)
105 RS. In ecclesiis benedicitc dco, alleluia... VR. Deus mcus es tu et confite-
bor tibi; dens mcus es to ct exaltabo tc. P. Domino. (CAO 6901)
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106 RS. Viderunt to aque, deus, vderunt to aque et... VR. Illuxerunt corusca-
ciones tue orbi terre, /I.17'/ commota... P. Alleluia. (CAO 7867)
107 RS. Cantate deo, alleluia; psalmum dicite ci... VR. Benedicite nomini cius,
date gloriam... <P.> Psalmum. (CAO 6268)
108 RS. Deus, canticum novum cantabo tibi, alleluia... VR. Qui das salutem
regibus, qui redemisti... P. In psalterio. (CAO 6419)
109 RS. Bonum est confiteri domino, alleluia, et... VR. In decacordo psalte-
rio, cunt cantico in citara. P. Et psallere, alleluia. (CAO 6256)
RESPONSORIA IN DIE ASCENSION IS DOMINI
110 Post passionem suam, per dies quadraginta... VR. Et convesccns, /f.18/
precepit cis ab Iherosolimis... P. Et videntibus. (CAO 7403)
I I I RS. Omnis pulcritudo domini exaltata est super... VR. A sumo celo egres-
sio cius, et occursus... P. Et nomen. (CAO 7320)
112 RS. Exaltare domino, alleluia, in virtute tua, alleluia. VR. Cantabimus ct
psallemus. P. In virtute tua. (CAO 6682)
113 RS. Non relinquam vos orphanus, alleluia; vado... <VR.> Ego rogabo Pa-
trem et aliurn Paraclitum dabit vobis. <VR.> Ego rogabo Patrem et alium
Paraclitum davit vobis.4 P. Et gaudcbit. Gloria Patri ct Filio et... (CAO
7230)
114 RS. Ascendens in altum, alleluia, captivarn duxit... /1.18`/ VR. Ascendit
dcus in iubilacione, dominus... P. Dedit. (CAO 6121)
115 RS. Ascendit deus in iubilacionc, alleluia, ct... VR. Ascendens Christus in
altum, captivam duxit... P. Et dominus. (CAO 6123)
116 RS. Ponis nubem ascensum luum, domino... VR. Conlessionem et deco-
rem induisti, amictus... P. Qui ambulas. (CAO 7392)
117 RS. Si enim non abicro, Paraclitus non... VR. Non cnim loquctur a seme-
dipsa, sod quccumquc... P. Cun autcm ve <ncrit>. (CAO 7651)
118 RS. Non conturbctur cor vestrum; ego vado... /f.19/... VR. Ego rogabo Pa-
trcm, et alium Paraclitum... P. Spititum. (CAO 7225)
119 <RS.> Ego rogabo Patrem, et alium paraclitum dabit... VR. Si cnim non
abicro, Paraclitus non venict... P. Spiritum. (CAO 6631)
120 RS. Viri galilei, quid admiramini aspicientes in eclum? hic Ihesus qui as-
sumptus est a vobis in cclum, sic venict quemadmodum vidistis cum as-
cendentcm in cclum, alleluia.... VR. Cumquc intuerentur in cclum eun-
tem ilium... <P.> Hic Ihesus. Gloria Patri et Filio... (CAO 7904)
121 VERBETA. In eadem quippc carnis cl'figic, E
Qua Christus patcrnum subiit sedilc, <E> /f.19`/
Venturus est arbiter orbis terre, E
Singulorum comissa discuterc, E
Nos illi pio precum libamina fundamus pectorc, E
Ut adveniens compotes ctcrne nos regal patrie, E
Togatasque suas candido vcllcre, <E>
Nivcum perducat oves ad ovilc, E
Sibique facial adhercrc, <E>
INecnon et cum suis conregnare, EV'
<P.> In celum. (RH 8580, Bon 130)
4. Les melodies d'aquests dos versets sun lorea dilerents.
5. Alegito de mitjan segle xni posat al marge esquerre del foil.
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IN DIE PENTECOSTEN RESPONSORIA
122 Dum complerentur dies Pentecostes, Brant omnes... VR. Dum ergo essent
discipuli in unum congregati propter... <P.> Tanquam Spiritus. (CAO
6536)
123 RS. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et ceperunt /1.20/ loqui... VR. Lo-
quebantur variis linguis apostoli ... P. Et convenit. (CAO 7531)
124 RS. Loquebantur variis linguis apostolis... VR. Repleti sunt omnes Spiri-
tu Sancto, ct... P. Prout. (CAO 7101)
125 RS. Spiritus Sanctus replevit totam domum... VR. Durn essent in unum
congregati propter tnetum... P. Et repleti cunt. (CAO 7694)
126 RS. lam non dicam vos servos sed amicos... /1.20`7... VR. Vos amici mei
estis, si feceritis que ego precipio... P. Accipite. (CAO 7030)
127 RS. Non vos me elegistis, sed edo elegi vos... VR. Sicut misit me Pater,
et ego mitto... P. Et posui vos. (CAO 7233)
128 RS. Disciplinam et sapienciam docebat cos... VR. Repentino namque So-
nitu, Spiritus Sanctus venit... P. Et intel<Iectum>. (CAO 6460)
129 RS. Spiritus Sanctus, procedens a Patee, apostolorum... /1.21/ <VR.> Ad-
venit ignis divinus, non comburens... P. Ut in ore corum. (CAO 7693)
130 RS. Spiritus domini replevit orbem terrarum... VR. Omnia enim corda
scrutatur et universas mencium cogitaciones intelligit. <P.> Et hoc quod.
(CAO 7690)
131 RS. Advenit ignis divines, non comburens sed... VR. Invenit cos concor-
des karitate, et... P. Et invenit. (CAO 6053)
132 RS. lie in orbem universum, et predicate... VR. In nomine Patris et Filii
et... <P.> Et qui crediderit. (CAO 7028)
133 RS. Loquebantur variis linguis apostoli /1.21`/ magnalia dei... VR. Reple-
ti suet omnes Spiritu Sancto... P. Magna<lia>. Gloria Patri et Filio... Si-
cut Brat in principio et nunc et semper. (CAO 7101)
134 VERBETA. Aline rex Christe nunc noster quoque, alle-
Pangit promens chorus adstans cliscenti corde, E
lain residentis tibi sum in arce, E
Patris ad dexteram vasto qui decore, E
Vallatus tuns, hodie, E
Flatum sanctum tuum fudisti digne, E
<P.>-Iuia. (RH 903, Bon 136)
135 ALIA. Lumen de lumine adesto Christe,
Piis umquam quis precibus nescis deesse,
Et illo igne nostrum cor adure,
Quos inflamasti alumnos hodie,
<Reple nos Spiritu gracie>,
Sine quo nemo tuns else,
Potcrit nec digna psallere,
<P. -Iuia.> (Rtf 10739, Bon 142)
136 RS. Spiritu Sancto replevit cos dominus et... /f.22/... VR. Mirabantur au-
tem omnes qui ens audiebant Ioqui. P. Magnalia dei. Gloria Patei et Fi-
lio... Sicut eras in principio... (CAO 7688)11
6. Posteriorment, ja a mitian segle xm, entrc el final d'aquest responsori i el titol dell
responsoris De isloria rcgzan, alcgiren aquests textos quc porten notaci6 aquitana:
,,<RS.> Gracias team inlunde cordibus nostril, o Sancto Spiritus, Ut acscnsi ignem
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INCIPIT RESPONSORIA DE ISTORIA REGUM /f.22`/
137 Deus omnium exauditor est; misit angelum... VR. Dominus qui cripuit
me de ore lconis, et de manu... P. Et uncxit me. (CAO 6430)
138 RS. Dominus qui cripuit me de ore leonis... VR. Ipse misit angelum suum
et tulit me de ovibus... P. Ipse me cri<puit>. (CAO 6524)
139 RS. Ego to tuli de domo patris tui, dicit... VR. Fccique /f'.23/ tibi Women
grande, iuxta nomen... P. Et fui tecum. (CAO 6636)
140 RS. Recordare, domino, testamenti tui, ct die... VR. Ego sum qui peccavi,
ego qui inique egi... P. Et ne per<das>. (CAO 7510)
141 RS. Peccavi super numerum arene marls, et... VR. Ne perdas me, domi-
no, cum iniquitatibus mcis... P. Quoniam. (CAO 7372)
142 RS. Preparate corda vestra domino et service... /l.23`/... VR. Convertimini
ad cum in alto corde vestro, et... P. Et liberavit. (CAO 7425)
143 RS. Exaudisti, domino, oracionem servi tui... VR. Domino, qui custodis
pactum et misericordiam servis... P. Benedic. (CAO 6688)
144 RS. Audi, domino, ymnum et oracionem quam... VR. Respice, domino, de
sanctuario tuo, et de excelso... P. Super domum. (CAO 6139)
145 RS. Domine, si conversus fuerit populus tuns... VR. Si peccaverit in tc po-
pulus /f.24/ tuus... P. Tu exaudics. (CAO 6514)
146 RS. Monies Gelboe, nec ros nec pluvia veniat... VR. Omncs monies qui
in circuitu eius sunt... <P.> Ubi ceciderunt.7 (CAO 7176)
147 RS. Dolco super te, Prater mi Yonatan... VR. Quomodo ceciderunt fortes
in hello, et perierunt arma bellica. P. Sagita Iona<te>. (CAO 6487)
148 RS. Plancxit autem David plancturn magnum... VR. Monies Gelboc, nec
ros nec pluvia super vos... /1.24`/ P. Arma. Gloria Patri ct Filio... (CAO 7389)
149 RS. Percussit Saul mille et David decem milia... VR. Nonne isle est Da-
vid, de quo canebant in Coro... P. Percussit. (CAO 7379)
150 RS. Prevaluit David in philisteo in funda... VR. Ut sciat omnis terra quia
dens est Israhel. P. Agminum. (CAO 7427)
151 RS. Natan propheta misit dominus ad David... VR. Quia contcmpsit pre-
ceptum domini, ideo non est permissus... P. Ne idem. (CAO 7196)
152 RS. Factum est dum tollcret dominus Eliam... /1.25/... VR. Cumque duo
pergerent, et inccdentes... P. Hcliscus. (CAO 6713)
153 RS. Dixit autem David ad Gath: Artor nimis, sed... VR. Cumque exten-
disset angelus manum super Iherusalem... P. Multe enim. Gloria Patri et
Filio... (CAO 6467)
RESPONSORIUM DE SAPIENCIA
154 Deum time, et mandata eius observa; hoc est... VR. Timentibus deum ni-
hil deest, nec his qui cum... P. Hoc est. Gloria Patri et Filio... (CAO 6416)
/f.25`'/
tui arnoris, luntem semper siciarnus vite, alleluia. VR. Visita nos, vicilica nos, illumi-
na nos. P. 0 Sancte Spiritus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. VERBEIA. Si-
ciat ardens pocula ad eterna mens nostra, Perennis auriat Ut suite Iluenta, Qua nos-
met divina faciet visio sine meta, Promissa precepta gloria node perempta, Regnum
sume simus vite, Alleluia),. (RH 19064, Bon 146)
7. Una X. posada al mange duct de l'inici d'aquest responsori sembla remetrc a tin con-
junt de neumes posats, practicament al mateix nivell, en el marge superior del ma-
tcix foli. La retallada do marges quo es feu, en relligar el volum, put haver let desa-
pareixer una altra .X. col-locada sobre els esmentats neumes.
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RESPONSORIA DE ISTORIA SALOMONIS
155 In principio deus, antcquam terram faccret... VR. Quando preparabat cc-
los aderam, cum co... <P.> Ante omnes. (CAO 6924)
156 RS. Girum ccli circuivi sofa, et in Iluctibus... VR. Ego in altissimis, ha-
bito et tronus... <P.> Superborum. (CAO 6793)
157 RS. Emitte, dominc, sapienciam de sedc magnitudinis... VR. Da mihi, do-
mine, sodium tuarum adsistriccm... /1.26/ P. Ut mecum sit. (CAO 6657)
158 RS. Da mihi, dominc, sodium tuarum adsistricem... VR. Mitte illam in
scdc magnitudibis tuc, Lit mccum... <P.> Quoniam. (CAO 6387)
159 RS. Super salutem et omnem pulcritudinem... VR. Non comparavi illi
omnem lapidcm preciosum... <P.> Vencrunt (CAO 7727)
160 RS. Inicium sapiencic timor domini, intcllcctus... VR. Dileccio illius cus-
todia Icgum est, quia omnis... P. Intcllcctus. (CAO 6967)
161 <RS.> Vcrbum iniqum ct dolosum longs lac... /l.26`/... VR. Duo rogavi
tc; ne dcncgcs mihi antcquam... P. Sed tantum. (CAO 7841)
162 RS. Dominc, pater et dens vile mec, ne dcrclinquas... VR. Nc derelinquas
me, dominc, et nc adincrescant... P. Aufer a me. (CAO 6503)
163 RS. Ne derelinquas me, dominc, pater ct dominator... VR. Apprehends
arma ct Scutum et exurge in adiutoriurn... P. Ne gaudeat. (CAO 7204)
164 RS. Magna enirn suns iudicia tua, dominc, ct.. /f.27/... VR. Deduxisti sicut
oyes populum tuum in mane... P. Magnificasti. (CAO 7113)
165 RS. Que cunt in cords hominum oculi tui vident... VR. Omnia enim cor-
da scrutatur, et universes mencium... P. Homo videt. (CAO 7457)
166 RS. Prebe, fili, cur tuum mihi, et oculi tui... VR. Attende, fili mi, sapien-
ciam mcam, ct ad cloquium... P. Ut addatur. (CAO 7416)
167 RS. Fili, noli deficcrc a disciplina domini, et... VR. Disciplinam domini,
lili nil, ne argueris. <P.> Et quasi. (CAO 6734)
168 RS. Audi, fili mi, disciplinam /f.27`/ patris tui, et nc... VR. Liga cam in
cords tuo iugitcr, ct circumda... <P.> Ut multipli<centur> . (CAO 6140)
169 RS. Adversio parvulorum interficiet cos, et... VR. 0 viri, ad vos clamito,
ct vox Inca... P. Out autcm. (CAO 6158)
170 RS. Drum time ct. (CAO 6416)
RESPONSORIA DE IOB
171 RS. Si bona suscepimus do manu domini, mala... VR. Nudus egressus
sum dc utcro mauls nice... P. Dominus. (CAO 7647)
172 <RS.> Antequam comedam suspiro, et tanquam... /f.28/... VR. Ecce non
est auxilium milli in Inc, et necessarii quoque mci recesserunt a me. P.
Et vcnit.s ( (CAO 6106)
173 RS. Utinam apenderentur peccata mea quibus... VR. Quasi arena marls
hoc gravior apparent, uncle ct verba... <P.> Et calamitas. (CAO 7813)
174 <RS.> Quare detraxistis scrmonibus veritatis... VR. Quod iustutn est iu-
dicare, et non invenictis... P. Verumptamen. (CAO 7463)
175 RS. Induta est carp mea putredine, et sordibus... /l.28`/... VR. Dies mci ve-
locius transierunt quam... P. Memento. (CAO 6956)
Subrc el vcrset print in mig csboirat, a mitjan segle xnt, varen copiar el verset ,Ex-
pectabam bona et vencrunt milli male; prestolabar lucem».
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176 RS. Memento mci, dens, quia ventus est... VR. Cutis mca aruit et contrac-
ta est, et non revertetur... <P.> Nec aspiciet me. (CAO 7143)
177 RS. Paucitas dierum meorum finitur brevi... <VR.> Manus tue, domino,
fecerunt me, et plasmaverunt... <P.> Antequam. (CAO 7367)
178 RS. Ne abscondas me, domine, a facie tua; manum... VR. Corripe me, do-
mine, in misericordia et in furore tuo, ne...9 P. Et lormido. (CAO 7202)
179 RS. Nocte oss meum /1.29/ perforatur doloribus... VR. Nunc autem in tne-
metipso marcessit anima mea, et possident...10 P. Comparatus sum. (CAO
7217)
180 RS. Quis mihi tribuat ut in infernum protegas... VR. Quis det ut venial
ad deum peticio mea... <P.> Nisi tu. (CAO 7501)
181 RS. Numquid dominus supplantat iudicium... VR. Apprehende arma ct
scutum, et exurge in auditorium... P. Et cuius<vis>. (CAO 7244)
182 RS. Scio, domine, /f.29°/ quia morti me traditurus es... VR. Tu quidem
gressus moos dinumerasti, set parce... P. Etsi in pro<fundum>. (CAO
7629)
183 RS. Versa est in luctu citara mca, et... VR. Cutis mea denigrata est super
me, ct ossa... P. Parce mihi. (CAO 7846)
184 RS. Aadesto dolori mco, deus, nimiu n fatigor... VR. Intcriora inca efler-
buerunt me absque ulla.. <P.> Et cecidit. (CAO 6035)
185 RS. Qui consolabatur me recessit a me; quero... VR. Fletum de-
duxe/f.30/runt occuli mci, et palpebre... P. Quia repletus. (CAO 7473)
RESPONSORIA DE TOBI
186 RS. Peto, domine, ut de vinculo improperii huius absolvas... VR. Omnia
iudicia tua cunt, et omnes vie tue... P. Ne reminis<caris>. (CAO 7381)
187 RS. Omni tempore benedic deo, of pole ab co... VR. Inquire ut facias que
placita sunt illi, in... P. Et omni. (CAO 7317)
188 RS. Memor esto, fili, quoniam pauperem... /f.30`/ VR. In mentc habeto
eum, et cave ne quando... P. Habebis. (CAO 7145)
189 RS. Sufliciebat nobis paupertas nostra ut... VR. Hen me, fili mi, ut quid
to misimus peregrinari... P. Baculum. (CAO 7717)
190 RS. Benedicite deum celi, et quoram omnibus... VR. Ipsum benedicite et
cantate illi, et... P. Quia fecit. (CAO 6241)
191 RS. Tempus est ut revertar ad cum qui me... VR. Confitemini ci coram
omnibus viventibus, quia... P. Et ennarrate omnia. (CAO 7759)
RESPONSORIA DE IUDIT
192 Tribulaciones civitaturn audivimus /1'.31/ quas passe... VR. Peccavimus
cum patribus nostris, iniuste... P. Domine. (CAO 7779)
193 RS. Nos alium deum nescimus, prefer dominum... VR. Expectemus ]In-
miles consolacioncm eius, et exquiret sanguinem nostrum de manu ini-
micorum nostrorum. P. Qui non. (CAO 7237)
194 RS. Domine deus, qui conteris bella ab inicio, eleva... VR. Deus celorum,
creator aquarum, exaudi preces servorum tuorum. P. Et dextcra tua. (CAO
6492)
9. Sobre el verset primitiu esborrat, a mitjan segle xiii, escrigueren aquest verset «Voca
me et respondebo tibi [...]» (CAO 7207, verset A).
10. A mitjan segle xiii, sobre el verset primitiu esborrat gauche del tot, varen escriure
aquest altre verset 10 custos hominum, quare posuisti me [...] » (CAO 7217, verset A).
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195 RS. Dominator domine cclorum et terre, creator /1'.31'/ aquarum...
VR. Tu, domine, cui humilium semper... P. Exaudi. (CAO 6488)
196 RS. Vos qui in turribus estis, aperite portas... VR. Laudate dominum
drum nostrum, qui non... P. Et victoriam. (CAO 7913)
197 RS. Laudate dominum deum nostrum, qui non... VR. Confitemini doer
no quoniam bonus, quoniam in... P. Quam pro<misit>. (CAO 7078)
198 RS. Adonav, domine deus magne et mirabilis... VR. Benedictus es, done
ne, qui non derelinquis... /f.32/... P. Exaudi. (CAO 6043)
RESPONSORIA DE ESTER
199 Domino, rcx omnipotens, in dicionc tua... VR. Exaudi oracionem nosira;n,
et converte luctum... P. Propter. (CAO 6511)
200 RS. Spem in alium nu^nquam abui, preter in tc... VR. Domire, dcus ccli
ct terre, respice et humilitatem... <P.> Et omnia. (CAO 7684)
201 RS. Conforta me, rex, sanctorum principatum... VR. Converte luctum nos-
trum in gaudium Ut vivcnics laudenus nomen tuum. P. Et da sermo-
<ncm>. (CAO 6319)
KALENDAS OCTOBER RESPONSORIA DE MACI l;ABEORUM /f.32'/
202 Adaperiat dominus cor vestrum in lege sua... VR. Lxaudiat dominus ora-
ciones vestras et reconcilietur... P. Concedat tohis. ((AO 6028)
203 RS. Exaudiat dominos oraciones vestras et... VR. Dct vobis cor omnibus,
ut colatis cum et... P. Dominus. (CAO 6687)
204 RS. Congregati cunt inimici nostri, et... VR. Di-pcrgc illos in virtutc tua
et dextrue... /f.33/... P. Ut cognoscant quia. (CAO 6326)
205 RS. Impetum inimicorum ne timueritis; mcnores... VR. Mementote mi-
rabilium cius que fecit... P. Et nunc. (CAO 6886)
206 RS. Congregate sunt genies in multitudine... VR. Tu scis quo cogitant in
nos, quomodo potcrimus... P. Domine. (CAO 5324)
207 <RS.> Tua est potentia, tuum regnum, domine... <VR.> Creator om-
nium, dcus terribilis et fortis... P. Da pacem. (CAO 7793)
208 RS. Relulsit sol in clipclols aureos, et... VR. Erat enim exercitus magnus
/L33'/ valde... <P.> Et fortitudo. (CAO 7518)
209 RS. Dixit Judas Simoni fratri suo... VR. Accingimini el estotc filii poten-
tes... P. Sicut fuerit. (CAO 6478)
210 RS. Ornaverunt faciem templi coronis aureis... VR. In hymnis et confes-
sionibus benedicebant... P. Et facta est. (CAO 7341)
211 RS. In hvmnis et conlessionibus benedicebant... VR. Ornaverunt faciem
templi coronis aurcis... <P.> Qui magna. (CAO 6905)
212 RS. Hic est fratrum ama/f.34/tor et populi Israhel... VR. Vir iste in popu-
lo suo mitissimus... P. Hic est. (CAO 6824)
213 RS. Disrumpam vincula populi mci, dicit... VR. Revertar ad Iherusalem
in miscricordiis, domus... <P.> Et auferam. (CAO 6461)
214 RS. Tu domine universorum, qui nullam abes... VR. Et nunc, domine dcus
noster, miserere... P. In eternum domine. (CAO 7786)
215 <RS.> Apperi celos tuos, domine, ci vide affliccionem nostram... VR. Af-
flige opprimentes nos /f.34'/ et contumeliam... <P.> Sed tu. (CAO 6109)
216
RESPONSORIA DE ISTORIA PROPHETARUM
216 Vidi dominum sedentem super solium excclsum... VR. Seraphim stabant
super illut, sex ale... <P.> Et ea. (CAO 7875)
217 <RS.> Aspice, domine, de sede sancta tua et... VR. Ne irascaris, domino,
nimis, Cl ne ultra nemineris... P. Aperi occulos. (CAO 6126)
218 RS. Aspice, domine, quia facia est desolata... VR. Omnes amici emus spre-
verunt illam, persecutores... P. Non est.'' (CAO 6127) /f.35/
219 RS. Super muros tuns, Iherusalem, constitui... VR. Predicabunt populis
fortitudinem meam... P. Toto die. (CAO 7723)
220 <RS.> Muro tuo inexpugnabilis circumcinge nos... VR. Erne nos in mi-
rabilibus tuis, et da gloriam... <P.> Libera do<mine>. (CAO 7192)
221 RS. Sustinuimus pacem et non venit... VR. Peccavimus, impie gessimus,
iniquitatem... P. Cognovimus. (CAO 7746)
222 RS. Redemit dominus populum swum et... VR. Eritque /f.35`/ anima eo-
rum quasi ortus... P. Et ultra. (CAO 7515)
223 <RS.> Docebo to que ventura sunt populo tun... VR. Ex die qua posuisti
cor tuum ad intelligendum... P. Et nemo est. (CAO 6482)
224 RS. Misit dominus angelum su<u>m et conclusit... <VR.> Misit dens mi-
sericordiam suam et veritatem... P. Et non me conta<minaverunt>. (CAO
7164)
225 RS. Laudabilis populus, quem dominus... VR. Ego sum dominus dons
tuus, sanctus Israhel, salvator tuus. <P.> Opus manuum. (CAO 7077)
226 <RS.> Angustie /f.36/ mihi undique, et quid eligam... <VR.> Si enim hoc
egero mors mihi est... P. Melius. (CAO 6099)
227 <RS.> Exclamavit voce magna Susana cum lacrimis... VR. Erat enim
cor eius fiduciam abens... <P.> Deus. (CAO 6694)
228 RS. A facie furoris tui, deus, conturbata est... VR. Converte nos, dens sa-
lutaris nosier, et averte... P. Et ne facias. (CAO 6003)
229 <RS.> Fluctus tui super me transierunt, et ego... /f.36'/ VR. Abissus va-
llavit me, pelagus cooperuit... P. Putas vide<bo>. (CAO 6738)
230 RS. Indicabo tibi, homu, quid sit bonum... VR. Bonum est prestolari cum
silencio salutare domini. <P.> Et solli<cite>. VR. Spera in domino of
fac bonitatem... P. Et sollicite. (CAO 6954)
231 RS. Civitatem istam to circumda, domino... VR. Avcrtatur furor tuus, do-
mine, a populo tuo... <P.> Exaudi. (CAO 6291)
232 RS. Genii peccatrici populo pleno peccato... VR. Esto placcabilis super ne-
quiciam populi tui. P. Miserere. (CAO 6769)
233 RS. Qui celorum contines tronos et abissos... VR. Non enim in iustifica-
cionibus /f.37/ nostris... P. Exaudi nos. (CAO 7471)
RESPONSORIA IN SANCTA TRINITATE
234 Benedicat nos deus, deus nosier, benedicat nos... VR. Deus misereatur
nostri et benedicat nos... P. Et metuant. (CAO 6240)
235 RS. Benedictus dominus deus Israhel, qui Tacit... VR. Replebitur maies-
tate ems omnis terra... P. Et benedictum. (CAO 6249)
236 RS. Magnus dominus et magna virtus emus... VR. Magnus dominus et lau-
Ii. Al marge esquerre, a mitjan segle xiu, afegiren el verset «VR. Plorans ploravit in noc-
te 1...1" (CAO 6127, verset A).
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dabilis nimis, et... <P.> Et sapien<cie>. /f.37'/ Gloria Patri et Filio et...
(CAO 7117)
237 RS. Quis deus magnus sicut deus poster? to es... VR. Notam fecisti in po-
pulis virtutem tuam, redernisti... P. Tu es deus. Gloria Patri et Filio... (CAO
7498)
238 RS. Gloria Patri, genitoque Proli, et tibi compar... VR. Da gaudiorum pre-
mia, da graciarum muncra, solve... P. Omni tom<pore>. Gloria Patri et
Filio... Sicut crat in principio et... (CAO 6777)
239 RS. Honor, virtus, et potestas et imperium sit... VR. Trinitati lux pcren-
ni, unitati sit decus... P. Seculorum. Gloria /f.38/ ac potestas deo Patri, et
Proli, Sanctoquc Spiritu. (CAO 6870)
240 RS. Bcncdictio et claritas et sapiencia, graciarum actio, honor, virtus et
fortitudo, deo nostro in sccula seculorum. VR. Benedicamus Patrem et Fi-
lium, com Sancto Spiritu; laudcmus et superexaltemus cum. <P.> In se-
cula. Gloria Patri ct Filio... Sicut Brat in principio...
241 RS. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto... VR. Benedictus es, domi-
no, in firmamento ccli, ct... P. In secula. Gloria Patri et Filio... (CAO 6239)
242 RS. Summe Trinitati, simplici deo una... /f.38'/ VR. Prestet nobis graciam
deitas beata, Patris... P. Qui totum. Gloria sit deo eterno, inclito, regnanti
personis trino, deitate una, nunc et semper. Gloria Patri et Filio et... (CAO
7718)
243 RS. 0 oriens, splendor lucis eterne, et sol iusticie, veni et inlumina se-
dentes in tenebris et in umbra mortis. VR. Trinitas sancta, et individua
unitas, inviolate deitas. P. Veni. Gloria et honor dco sit consolatori fide-
lium, nunc, semperque in eterna secula, amen.
244 RS. Gracias tibi agimus, domino, summe deus et une, pro Canto Trinita-
tis misterio, servulis iarn Luis [reseratol ideoque licet indignis tamen pie-
tatis Cue dona non diffides, pangimus mclos tibi per tocius seculi secla reg-
nanti. VR. Quo mercamur fulciri ad to adstat boans nosier /f.39/ substra-
to vultu corns atque deposcens sepe o deus. <P.> Ideoque. Gloria Patri
et Filio et... Sicud crat in principio...
245 VERBETA. Per secula cuncta to laudat factura, A
Et omnia regna per to disponis per tempora, <A>
Celestia et infera simul to gubernas omnia, <A>
Et cuncta creatura tibi famulatur per secla, <a>
Concinit hoc, pie rex, sors beata, <A>
Hec votiva tibi pandit carmina, <A>
Petimus prcccs, pie rex, nostras ablue culpas, <A>
Ut ad superas nos feral tua dextra coreas, <A>
Tibi simus devoti
<P>-anti. (RH 14815, Bon 151)
246 RS. 0 beata Trinitas, to laudamus, to benedicimus... VR. Tibi laus, tibi
gloria, tibi graciarum... /f.39'/ P. 0 bcata. Gloria Patri ct Filio... (CAO
7254) 12 /f.40/
12. En la resta del foli, a mitjan segle xiii, diverses mans copiaren aquests textos: <RS.
0 <o>riens splendor. (Cl. n. 243). VERBETA. Ad umbre mortis, a labe, a chaligose,
Trine quis es atque une poscimus alme, Defende sceptrum to credcndo Christe, His
qui in to credunt maneat cum Patre, Eruc nos a tenebris et umbra mortis. VERBETA
IN EPIPHANIA DOMINI. Ad Christi sacra hodie cunabula, Magi veniunt nova pre-
drice Stella, Et ei tria mistica obtulerunt munera, Aurum denique dignitas ut pande-
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IN < NATALE> SANCTORUM IULIANI ET BASILISSE <RESPONSORIA>
247 Beati Mai-tires, seculum relinquentes, hoc nobis titulo tradiderunt, sed
luctantibus, firmum reliquerunt exemplum, grcmio sanctitatis includunt.
VR. Facti sunt errantibus viam, cecis lumen, titubantibus credulitas, om-
nis prorsus virtutum suarum signa declarabant, P. Gremio sancti<tatis>.
248 RS. Adveniente Marciano preside in civitate Antiochia, ita furor sacrilo-
gus exardescebat ut non villa non vices remancret ubi non idolum crige-
retur. VR. Urguebat autem civitas iussa presidis, et tali dicione confir-
mabatur. P. Ut non.
249 RS. Audivit autem proses beati luliani lidem, cum sociis suis omnes pa-
riter paratos ad mortem; excitatus in furore, iubet cos ut this immola-
re<n>t. VR. Cum autem perseverasent unanimes sancti in timore /f.40'/
domini, exardescens inimicus precepit cis. <P.> Ut diis.
250 RS. 0 quam beata coniunccio luliani et Basilisse, qui propter amorem re-
gis eterni reliquerunt seculum istius mundi. VR. Gaudium inennarrabile
fruuntur Teti, et coronam glorie sunt adepti, bravium vite perceperunt
sine fine. P. Qui propter. Gloria Patri et Filio ct...
251 VERBETA. Seculum istud sprevere religiosa fide,
Quiquc ex toto hunc mundum o1-1-uere propter te,
Ast devicta morte fulgebunt ante to domino,
At instar lucidi titani fulgebunt in fine,
<P.> Istius mundi. (Bon 240)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI SEBASTIANI
252 Sebastianus, vir christianissimus, quem occultabat... /1.41/ VR. Hunc mi-
lites acsi patrem karissimo... P. Quern occultabat. (CAO 7633)
253 RS. Sebastianus, dei cultor, studiose curabat... VR. Erat enim in sermo-
ne verax... P. Spero (CAO 7631)
254 <RS.> Christo cotidie sedulum exibcbat officium... VR. Ad hoc tantum
clamidem terreni... P. Et christianorum. (CAO 6279)
255 RS. In illo loco promissio vera est ct peccatorum remissio... VR. Nolite
timerc; non separabuntur a vobis, set... P. Quod mc<ruit>. (CAO 6908)
/1.41 °/
256 RS. Erat namque in sermone verax, in iudicio iustus... VR. In cornisso
quoque fidelis, in interventu... <P.> In universa. (CAO 6663)
257 <RS.> Zoe uxor Nicostrati dixit beato Sebastiano... VR. Benedicti qui in
omnibus que locutus es... P. Per Ihcsum. (CAO 7922)
258 <RS.> Elegit dominus virum de plebe, et claritatem... VR. Beatus es et
bene tibi Brit, egregie dei martir... <P.> Gaudiurn. (CAO 6647)
259 <RS.> Beatus es to et bene tibi Brit, egregic dei martir... /f.42/ VR. Bea-
tus es, Christi martir Sebastianc, et... P. Quia cum (CAO 6203)
260 RS. Hic est vir qui non est derelictus a dco... VR. Armis divinis precinc-
tus, seviciam persequencium... P. Modo. (CAO 6831)
rot regia, Turis ut deitatis exccllencia, Mirraquc panderet illi sacra, A. <P.> Domi-
nicam sepulturam. (Bon 105). <RS.> Qucm cccincrunt, iarn in utero virginis desccn-
dit missus a Patre, dominus dixit. <VR.> Qucm ante sccula mecum habui, hodic mis-
si in terris. Egoc (?) hodie,,.
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<RESPONSORIA> IN <NATALE> SANCTE AGNETIS
261 Diem festum scratissime virginis celebremus... VR. Infancia quidem com-
putabatur in annis, sed... P. Quia solum. (CAO 6442)
262 <RS.> Pulcra facie, sed pulcrior fide, beata... VR. Diffusa est /f.42`/ gra-
cia in labiis Luis, propterea benedixit tc dens in eternum. P. Intercede.
(CAO 7452)
263 RS. Dextram meam et collum meum cincxit lapidibus... VR. Posuit sig-
num in faciem meam, ut nullum pretcr... P. Et circum<dedit>. (CAO
6436)
264 RS. Arno Christum, in cuius talamurn introivi... VR. Ipsi soli servo, fidem
psi me Iota devocione comitto. <P.> Qucm cum. (CAO 6084)
265 RS. Induit me dominus vestimento salutis, et... VR. Tradidit auribus meis
incxtirnabiles margaritas... P. Et tamquam sponsam. (CAO 6955) /1.43/
266 RS. lam corpus eius corpori meo sociatum est... VR. Ipsi sum desponsata
eni angeli... P. Cuius mater. (CAO 7029)
267 RS. Ipsi sum desponsata cui angeli serviunt... VR. Propter veritatem et
mansuetudinem... P. Ipsi soli. (CAO 6992)
268 RS. Mel et lac ex eius ore suscepi, et sanguis eius ornavit genus meum
cuius pulcritudinem sol et lung mirantur. VR. Ostcndit mini tcsauros in-
comparabiles... P. Cuius pu<lcritudinem>. (CAO 7141)
269 RS. Ornnipotens, adorande, colendc et tremcnde, benedico... VR. Te con-
litcor labiis, tc corde, to totis... P. Evasi minas hominum. (CAO 7318)
/1.43`/
IN NATALE SANCTI VINCENCII MARTIRIS RESPONSORIA
270 Sacram presentis dici sollcmnitatem humili... VR. Peracto passionis sue
venerando triumpho angelorum... P. Insignem. (CAO 7558)
271 RS. Sanctus Vincencius Christi niartir, providente... VR. Sanctitate quo-
que insignis, diachonii arce... P. Gemina sci<encia>. (CAO 7621)
272 RS. Adest namque bead Vicencii sacratissima dies... /f.44/... VR. Glorio-
sus dci amicus Vincencius, inter tormentorum suplicia, stetit imperterri-
tus. P. Et coram. (CAO 6033)
273 RS. Levita Vincencius dixit beato Valerio... VR. Tibi enim gemina scien-
cia pollenti ac superni... <P.> Nunc quoque. (CAO 7090)
274 RS. Ecce iam in sublime agor, et omnes... VR. Insurge ergo, et tote ma-
lignitatis spiritu... P. Nolo gloriam. (CAO 6595) /1.44`/
275 RS. Assumptus ex equleo levita Vincensius atque... VR. Intrepidus itaque
dci athleta, candentis ferri machinam... P. Ad penam. (CAO 6133)
276 RS. Beatus dci athleta Vinccncius, orrendo... VR. Dantur ergo laudes deo
altissimo, et resonante... P. Quorum valla<tus>. (CAO 6201)
277 RS. Agnosce, o Vincenti invictissime, pro cuius... VR. Esto igitur iam se-
curus de premio, quia mos... /1.45/... P. Ipse tibi. (CAO 6064)
278 RS. Vir inclitus Vincencius martir domini preciosus... VR. Cuius interces-
sio nobis obtincat veniam, qui per... P. Et per imanitatem. Gloria Patri
et Filio... (CAO 7897)
279 RS. Gloriosus dci amicus Vincencius, Ihesu domini... VR. Felici conmer-
cio: pro terrenis celestia... P. Ac demum. (CAO 6785)
280 RS. 0 quam gloriosum /1.45`/ martirem beatissimum levitam Vincen-
cium, qui pro Christi nomine, sub Daciano preside, in Valenciarn civita-
tern meruit coronari. VR. Cum igilur apud Cesaraugustanam civitatem,
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ut multorum sinceritas veritatis verba testantur, a Daciano preside com-
prehensus esset. P. In Valenciam. Gloria Patri et Filio et... Sicut Brat in
principio...
RESPONSORIA IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
281 Adorna talamum tuum, S_von, et suscipe regem Christum... <VR.> Indue-
re vestimentis glorie We, civitas... P. Quem virgo. (CAO 6951)
282 RS. Postquam impleti cunt dies purgacionis eius... /f.46/... VR. Obtulerunt
pro eo domino par turturum aut... P. Sicut scrip<tum>. (CAO 7406)
283 RS. Obtulerunt pro co domino par turturum... VR. Postquam impleti sunt
dies purgacionis eius tulerunt ilium in Iherusalem... P. Sicut. (CAO 7307)
284 RS. Symeon, iustus et timoratus, expectans redempcionem... VR. Respon-
sum acceperat a Spiritus Sancto, non... P. Et Spiritus. (CAO 7666)
285 RS. Responsum acceperat Simeon a Spiritu... /f.46"/... VR. Lumen ad re-
velacionem gencium, et gloriam... P. Quia viderunt. (CAO 7537)
286 RS. Cum inducerent puerum Ihesum parentes eius... VR. Quia viderunt
occuli mei salutare tuum, quod parasti... P. Nunc di<mittis>. (CAO 6367)
287 RS. Hodie Maria virgo puerum offert in templum... VR. Simeon iustus et
timoratus expectabat redempcionem... P. Et Anna. Gloria Patri et Filio
et... Sicut Brat in principio /f.47/ et... (CAO 6852)
288 RS. Videte miraculum matris domini: concepit... VR. Virgo concepit et
virgo peperit, et post partum... P. Que se. (CAO 7869)
289 RS. Suscipiens Ihesurn in ulnis suis Simeon... VR. Cum inducerent pue-
rum Ihesum parentes eius... P. Tu es vere lumen. (CAO 7745)
290 RS. Senex puerum portabat, puer autem senem... VR. Accipiens Simeon
puerum in manibus, gracias /f.47°/ agens... P. Quem virgo con<cepit>.
(CAO 7635)
291 RS. Gaude, Maria virgo; cunctas hereses sola... VR. Gabrielem archange-
lum credimus divinitus to esse... P. Durn virgo. Gloria Patri et Filio et...
Sicud erat in principio et... (CAO 6759)
292 <VERBETA>. Inviolata, mater incorrupta, virgo fecunda, A
Regem generans, qui extat ante secula, A
Regia virga exstirpe davitica, A
Manibus ferens puerum puerpera, A
Templi sacra quem ferens ad limina, A
Simeon iustus ovans baiulat, A
Cuius festum celebrantes hodie, A /f.48/
Virgo precamur ut nos protegas, A
Parens, almaque inviolata
<P.> Permansisti. (Bon 161)
IN <NATALE> SANCTE AGATHA RESPONSORIA
293 Agata letissima et glorianter ibat ad cacerem... VR. Nobilissimis orta na-
talibus, ab ignobili gaudcns... P. Et quasi. (CAO 6061)
294 RS. Dum ingrederetur beata Agata in carcerem... VR. Ego abeo mamillas
integras intus un anima mea... P. impic. (CAO 6546)
295 RS. Quis es to qui venisti ad me curare vulnera... VR. Nam et ego /f.48'/
apostolus cius sum, et in nomine... <P.> Ipse me misit. (CAO 7499)
296 RS. Ego autem, adiuvata a domino, perseverabo... VR. Mens mea solida-
ta est et in Christo... P. Qui me. (CAO 6625)
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297 RS. Ipsc me confortavit, qui per apostolum Petrmn... VR. Ipse me digna-
tus est ab onnii plaga curare, et... <P.> Propter fidc<m>. (CAO 6990)
298 RS. Qui me dignatus est ab omni plaga curare... VR. Medicinam carna-
Icm corpori moo numquam exibui... <P.> Ipsum. (CAO 7479)
299 RS. Vidisti, domino, ct expectasti agonem... /f.49/... VR. Proptcr veritatem
ct mansuetudinem... <P.> lussa. (CAO 7883)
300 RS. Beata Agatha, ingressa carcere, expandcns... VR. Domino, qui me
creasti ct tulisti a me amorem... P. lube me. (CAO 6160)
301 RS. Gaudeamus omnes in domino, diem festum... VR. Immaculatus do-
minus innnaculatam sibi famulam... P. De cuius. (CAO 6760)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTE EULALIE VIRGINIS
302 Post lidei varios
sanctorum cx hoste Iriumphos,
nobilis Eulalia,
magno de gamine /1.49`/ nata,
Partibus occiduis
Iirmavit semina verbi.
VR. Felix virgo dei,
victrix lortissima mundi.
P. Partibus <occiduis...>. (AH 17/83)
303 RS. Agnoscens sanctos





VR. Denique per nocte
turbatam venit ad urbem.
P. Forte <timers...>. (AH 17/84)






VR. Dixit cnim Christum
dominum cur temptis et unum.
<P.> Sacrilegum <contra...>.
Gloria Patri ct Filio... (AH 17/84)
305 RS. Traditur ad penam






firmo cum corde petendum.
<P.> Set meruit <medicum...>. (AH 17/84)
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306 RS. Insignis nivco
de celis teg/f.50/minae misso,
martirirs extinctum
pendens crucem corpus honestum
omnipotens nudum
vestivit iamque relictum.
VR. Ut nos perpetuis
illi famulemur in hodis.
P. Pendens cruce<m>. (AH 17/84)
307 RS. Felix Eulalia
reboatur transitus, ecce,
cuius ad bore pio
conscendit spiritus ultro,
atria cum sanctis
ubi victor regnat hcrilis.
VR. Ecce dei Christus
nos illuc dirigat agnus.
P. Cum Sanctis <ubi...>.
Gloria Patri ct Filio... (AH 17/84)
308 RS. Eccc, quidem coram
to psallit conscio more
nostra deo vero,
qui te, sanctissima virgo,
clegit, to nobis
premia ponce salutis.
VR. Dulce decus patrie,
flos et victoria nostre.
P. Tu nobis <premis...>. (AH 17/85)
309 RS. Letentur populi
tanti pro munere festi,
quo Cetus polici,
magno iubilaminc leti, /f.50'/
gaudent in cclo
comitatu virginis aucto.
VR. Ecce dies rutilat
nobis gratissima cunctis.
P. Quo Cetus <polici...>. (AH 17/85)





Christi dignanter et audi.
VR. Quo tibi regnanti
mereamur in etere iungi.
<P. Protege nos...>.
Gloria Patri et Filio...
Sicut erat in principio... (AH 17/85)
311 VERBETA. Virgo domini propter te,
Quicque psallimus hodie,
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Beata tua pignora muncre,
Habentes nostra condita sespite,
Fideles omnes atquc
Clementer
<P.> Et audi. (RH 41543, AH 17/85, Bon 239)
IN ANNUNCIACIONE DOMINICA RESPONSORIA /1.51/
312 Missus est Gabriel angelus. (CAO 7170)
313 RS. Ave Maria. (Cf. n. 317)
314 RS. Ecce virgo concipict. (CAO 6620)
315 RS. Quomodo in me fist hoc. (CAO 7505?)
316 RS. Suscipe verbum virgo Maria. (CAO 7744)
317 <RS.> Ave Maria, gracia plena, dominus... VR. Benedicta to inter mu-
lieres, et benedictus... P. Dominus tecum. Gloria Patri ct Filio... (CAO
6155)
318 RS. Descendet dominus. (CAO 6408)
319 RS. Virgo Israhcl. (CAO 7903)
320 RS. Non auferetur sceptrum de luda. (CAO 7224)
321 RS. Gaude Maria virgo. (Cf. n. 291)
322 VERBETA. Inviolata genitrix Maria Stella lulgida, A
Te iam vatum dixerat olim ventura, A
Egressa radix ex Jesse paritura, A
Necnon et Davidis fulgcns prosapia, A
Que polorum rcgem gestans viscera, A
Facta mater gloriosa, <A>
Gignis rcgem spoliantcm tartara, A /f.51`/
Pro nobis roga prece sedula, A
Fulgens astra quo inviolate
<P.> Permansisti. (RH 9092, Bon 166)
IN <NATALE> SANCTORUM POST PASCA RESPONSORIA
323 Beatus vir qui timet dominum, alleluia; in... VR. Gloria ct divicie in dorno
eius, ct iusticia eius... P. In mandatis. (CAO 6231)
324 RS. Preciosa in conspectu domini, alleluia... VR. Custodit dominus om-
nia ossa eorum, unum ex his... P. Mors sanctorum. (CAO 7429)
325 RS. Lux perpetua lucebit sanctis eius, domino... VR. Lucia sempiterna su-
per capita eorum, gaudium et... P. Et eternitas. (CAO 711 I) /1'.52/
326 <RS.> Filie Iherusalem, venue et videte martires... VR. Quoniam con-
fortavit seras portal-um tuarum... P. In die sol<Icninitatis>. (CAO 6735)
IN <NATALE> SANCTORUM PHILIPPI ET IACOBI RESPONSORIA
327 Confitcbuntur ccli mirabilia tua, domine, ctcnim vcritatcm tuam in cc-
clesia sanctorum, alleluia, alleluia, alleluia.VR. Misericordias tuas, domi-
ne, in eternum cantabo. P. Etcnim.
328 RS. Non turbetur cor vest rum neque formidct dicit... VR. Ego sum via ve-
ritas ct vita, nano vcnit ad Patrem... P. In domo. (CAO 7232)
329 RS. Tanto tcmporc vobiscum sum, et non cognovistis... /f.52`/... VR. Do-
mine, hostende nobis Patrem et sufficit... P. Philippe. (CAO 7754)
330 RS. Tempus est Lit revertar ad cum qui misfit... VR. Pacem relinquo vo-
his, pacem meam do vobis. <P.> Rogabo. (CAO 7758)
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INVENCIO<NIS> SANCTE CRUCIS RESPONSORIA
331 RS. Per signum crucis, de inimicis nostris, alleluia... VR. Salva nos, Chris-
te salvator, per virtutcm... <P.> Deus nosier. (CAO 7377)
332 RS. Crux benedicta niter, dominus qua carne pependit... VR. Corpore qui
in cruce pependit pro vulnere... P. Atque cruore. (CAO 6350)
333 RS. Ecce crucem domini, alleluia; fugite, parses... /1.53/... VR. Crux bene-
dicta, in qua triumphavit rex... P. Fugite, partes. (CAO 6581)
334 VERBETA. Ecce nunc Christicole, diem sacrum psallite, E
Atque in Christi cruce, exultantes gaudete, E
Qua a labs mundus ereptus, vere domini morte, E
Qua in carne insons est passus, quoque fixus in cruce, E
Ut in cede supera cum Patre, E
Nos condigne facias regnarc, E
Ideoque canamus
<P.> Alleluia. (RH 5153, Bon 243)
335 RS. Per tuam crucem salva nos, Christe rcdemptor... VR. Miserere nobis,
Ihesus benigne, qui passus es... /f.53`/ P. Et vitam. Gloria Patri ct Filio
et... (CAO 7378)
336 RS. Alleluia, iam que sunt in celis atquc in terris, alleluia, rstaurantur
in cruce, alleluia. VR. Longitudo et latitudo, sublimitas et prolundum. P.
Restaurantur.
337 RS. 0 crux, viride lignum, quia super to pependit redemptor... VR. O crux
benedicta, que sola fuisti digna portare celorum et dominum. P. 0 quam.
Gloria Patri et Filio... (CAO 7267)
RESPONSORIA IN NATALE SANCTI IOHANNIS BABTISTE
338 AD VESPEROS. RS. /f.54/ Ingressus Zacharias templum domini, appa-
ruit ci Gabriel angelus stans a dextris altaris incensi. VR. Et Zacharias
turbatus est videns, et timor irruit super eum. P. Stars a dextris. Gloria
Patri et Filio et...
RESPONSORIA <AD NOCTURNOS>
339 Fuit homo missus a deo cui nomen lohannes Brat... VR. Fuit in deserto
predicans, et baptizans baptismum... P. Et pararet. (CAO 6750)
340 RS. Descendit angelus domini ad Zachariam, dicens... VR. Ne timeas, Za-
charia, quoniam exaudita est oracio... P. Et habebit nomen. (CAO 6409)
341 RS. Gabriel angelus apparuit Zacharie, dicens... /f.54`/... VR. Erit enim
magnus coram domino, vinum... P. Et multi in na<tivitatc>. (CAO 6757)
342 RS. Ipse precedet ante ilium in spiritu... VR. Erit enim magnus coram do-
mino, et Spiritu... P. Parare. (CAO 6991)
343 RS. Helisabet Zacharie magnum genuit... VR. Fuit homo missus a deo,
cui nomen erat... P. Qui viam. (CAO 6652)
344 RS. Innuebant patri eius quem vellet vocari eum... VR. Vicini quoque ct
cognati cius venerunt circumcidare... P. Et postulans. (CAO 6970)
345 RS. Priusquam tc formarem in utero novi te... /f.55/... VR. Ecce dedi ver-
ba mea in ore tuo. <P.> Et prophetam. (CAO 7435)
346 RS. Inter natos mulierum non surrexit major... VR. Hic venit in testimo-
nium, ut testimonium... P. Qui viam. (CAO 6979)
347 VERBETA. Preparans irrigabat, fecunda rura opima, <A>
Sanctus baptista, depromens femina prcpara, <A>
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Gelnilmina nuns viperina, fructificat venusta, <A>
Agens cordis pcnitcncia, A
Tingebat undo sacra, Iordanis unda, A
Corpore iam robusta, dcoquc abta, A
Ita preparavit. (RH 15295, Bon 259)
348 ALIA. Posucrunt omnes qui audicbant in cords suo diccntcs simul-
que, E
Quis putas purr isti Grit? denim manus domini cum ilia,
<E>
Et Zacharias pater cius repletus est Spiritu Sancto, <E>
Et prophetavit cum dicers: Benedictus dens Israhcl, <E>
Angelum sue canentem precursoris alvo sanctificavit, E /f.55`/
Non fuit nullus inter me maior mulierum nato,
<P.> Surrexit in hercmo. (Bon 258)
349 RS. Ecce constitui tc hodic super genies et super... VR. Priusquam to for-
ntarem in utero novi tc, et antequam eaires de venire sanctificavi te. P.
[It evellas et dis<sipcs>. (CAO 6580)
350 RS. Precursor domini venit, de quo ipso testatur... VR. Hic est enim pro-
phcta ct plus quarn propheta... P. Nullus. (CAO 7420)
351 RS. Hic est precursor dilectus, et lucerna lucens... VR. Hic venit in testi-
monium, Ut testimonium periberet cle lumine. P. Et inluminabat. (CAO
6837)
352 RS. ingressus Zacharias. (Cf. n. 338)
VERBETA. [....
I2
RESPONSORIA IN NATALE SANCTORUM IUSTI ET PASTORIS
353 RS. Sanctissimus Pastor dixit bcato lusto... VR. Nee nos parentuna revo-
cct... propercmus] /1.56/ ad Christuni. P. Ut iusticia.14
354 RS. Insignes Christi martires lustus et Pastor pariter, cum perducti es-
sent triump<h>o laudabili, sub Daciano scelcratissimo decollati suet pro
domino, et sine macula pervenicntes ante tronum dci quocumque icrit.
VR. Sanctorum animas salvator mundi in eternam requiem collocavit. P.
Cum Palma.
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI LAURENTI
355 Quo progrederis sine I ilio, pater? quo, sacerdos... <VR.> Quid in me ergo
displicuit paternitati... P. Tu numquam. (CAO 7502) /f.56`/
356 RS. Non me derclinquere, pater sancte, quia... VR. Nos quasi scnes levio-
ris pugne cu-sum recipimus... P. Set maiora. (CAO 7229)
357 RS. Levita Laurencius bonum opus operatus... VR. Cum apud scdem glo-
I3. Act nuuaca on quadern, segurament de vuit folis, amb el final de l'ofici de sari Joan
Baptista, els oficis integres dels apostols Pere i Pau, de la commemoracio d'aquest
ultim, de I'ofici de sant Fcliu de Girona i de gairebe tot l'ofici dcls maitirs sant Just
i sant Pastor.
14. La part pcrduda d'aqucst responsori ha estat reconstruida tat com es troba al ma-
nuscrit Vic, Mus. Episc., Frag. VII/13. Quc es tracta del matcix text es forca segur per-
Clue en cl fragment de Vic, corn en I'antifonari, va seguit del responsori Irlsigiu's Chris-
li 01(111 i1C.c.
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riosissimi patris archidiaconatus... P. Et thesauros eccle<sie>. (CAO 7089)
358 RS. 0 Ypolite, si credideris in dominum Ihesum... VR. Si dictis, inquid,
facta compensas, faciam... /f.57/... P. Et tesauros. (CAO 7271)
359 RS. Strincxerunt corporis membra positum... VR. Carnifices vero unguen-
tes ministrabant carbones... P. Beati Laurcnti. (CAO 7711)
360 RS. Beatus Laurencius clamavit et dixit... VR. Mea nox obscurum non
abet, set omnia in... P. Et ideo non timeo. (CAO 6213)
361 RS. Puer meus, noli timere, quia ego sum tecurn... VR. Liberato to de
manu pessimorum et eruam te... P. Dum tran<sieris>. (CAO 7449)
362 RS. In craticula to deum non negavi, et... VR. Accusatus /f.57'/ non nega-
vi nomen sanctum tuum... P. Te dominum. (CAO 6896)
363 RS. Gaudeo plane, quia hostia Christi effici... VR. Ego me optuli sacrifi-
cium laudis in... <P.> Interro<gatus>. (CAO 6763)
364 RS. 0 martir gloriose, o signifer Christi et miles fortissime Laurenti, pre-
ces suplicum coram to adstancium clemens suscipe, et vota cunctorum fi-
delium in conspectu altissimi dignare sublevari. VR. Humiliter to pos-
centes audi, et corda canencium a domino pete mundari. P. Clemens.
RESPONSORIA IN ASSUMPCIONE SANCTE MARIE
365 Paradisi porta per Evam cunctis clausa est... /f.58/ VR. Peccante proto-
plasto Adam, posuit dens... P. Et per Mariam. (CAO 7347)
366 RS. 0 gloriosa femina, excelsa supra sidera... VR. Sola fuit mulier, paruit
qua ianua leto et qua... P. Sola sine exem<plo>. (CAO 7270)
367 RS. Exaltata est virgo Maria super choros... VR. Hec forma pre filiis ho-
minum castis suscepit... P. Gaudeant omnes. (CAO 6684)
368 RS. Assumpta est virgo Maria in celum, et exaltata... VR. Rubum quern
viderat Moyses incombustum... P. Per quam. (CAO 6131) /f.58°/
369 RS. Beata es, Maria, que dominum portasti creatorem... VR. Ipsum ge-
nuisti et in presepe posuisti, quern... P. Et in etcrnum. (CAO 6163)
370 RS. Hodie Maria virgo celos ascendit, gaudete... VR. Assumta est Maria
in celum, gaudent angeli... P. Quia cum Christo. (CAO 6851)
371 RS. Hodie Virgo virginum celos ascendit, quc regem... VR. Maria virgo
assumpta est ad ethereum talamum... P. Omnes genies. (CAO 6867)
372 RS. Ecce adest dies preclara, in qua dei genitrix... VR. Quicque terrigene
et filii hominum, /f.59/ simul... P. Omnes dici<mus>. (CAO 6572)
373 RS. Gaudeamus omnes in domino, diem festum celebrantes... VR. Bene-
dictum quod venit regnum patris nostri... P. Dc cuius assumpcio<ne>.
(CAO 6760)
374 RS. Gaude Maria virgo. (Cf. n. 291)
375 VERBETA. Inviolata celorum regina mundi domina, A
Mater innuba virgo necne puerpera, A
Hodie regna conscendit etherea, A
Transmeans cuncta angelorum agmina, A
Ovans celi falancxs adcst obviam, A
Filius ipse lotus properat, A
Toque secum sede Patris collocat, A
Undo nos iuva prece sedula, A
Que fecunda et inmaculata, A
<P.> Permansisti. 8Rh 9090, Bon 178) /f.59°/
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RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI GENESII MARTIRIS
376 Presentis festivitatis leticiam gaudentes concelebreinus quoniam hac
egregius martir Genesius lauream triumphi feliciter inmortale regi de-
vexit innwrtali. VR. Et laudes cuncta persolvat katerva in hac celebri so-
Ilemnitate. P. Quoniam.
377 RS. Sanctus igitur Genesius, nobilibus exortus parentibus, ingenuitati
sua, Christi preposuit servicia. VR. Primevo concepta Clore, iuvenilis ro-
boris, sanctus Genesius. P. Ingenuitati.
378 RS. 0 indite martir Genesi, qui gloriosa dechoratus lamrea, ethereum sub-
vectus es ad solium, pro nobis intercede. VR. One Christus martiriali de-
coravit gloriam angelicis nexum coreis. P. Pro nobis. Gloria Patri et Filio
ct... /1.60/
RESPONSORIA IN DECOLLATIONE SANCTI IOHANNIS
379 lohannes baptista arguebat Herodem, propter... VR. Herodes enim tenuit
et ligavit Iohannem... P. Propter. (CAO 7036)
380 RS. Misit Herodes rex manus ac tenuit Iohannem... VR. Herodes enim te-
nuit of ligavit Iohannem et vincxit eum in carcerem P. Proter. (CAO 7166)
381 RS. Metuebat Herodes lohannem, sciens eum virum... VR. Et audito co
multa faciebat, et libenter eum... P. Sciens cum. (CAO 7150)
382 RS. Puelle saltante imperavit mater: Nihil aliud petas... 4.60`/... VR. Mis-
so Herode spiculatore, precepit lamputarel caput lohannis in carcerem.
P. Et contris<tatus>. (CAO 7447)
383 RS. Accedentes discipuli sancti lohannis baptiste... VR. Iussu regis, am-
putatum est capud lohannis... P. Tulerunt corpus. (CAO 6014)
384 RS. Medium carceris stans, beatus lohannes, voce magna... VR. Herodes
funestus precepit amputare capud lohannis baptiste, at ille gaudens, cla-
ra voce, dicebat. P. Domino. Gloria Patri et Filio... (CAO 6912)
385 RS. Ipso precedet. (Cf. n. 342)
386 RS. Hic est precursor. (Cf. n. 351)
387 RS. Inter natos. (Cf. n. 346)
RE,SPONSORIA IN NATIVITATE SANCTE MARIE /1.61/
388 Hodie nata est beata virgo Maria ex progenie David... VR. Felix eerie et
Omni laude dignissima, que sine... P. Cuius. (CAO 6854)
389 RS. Beatissime virginis Marie nativitatem devotissime... VR. Dignum
namque est, of cum summa devocione... P. Ut ipsa. (CAO 6184)
390 RS. Nativitas tua, dci genitrix Virgo, gaudium... /f.61`/... VR. Felix nam-
que es, que sola et genitricis... P. Ex to enim. (CAO 7199)
391 RS. Gloriose virginis Marie ortum dignissimum... VR. Beatissime virgi-
nis Marie nativitatem... P. Cuius dominus. (CAO 6781)
392 RS. Regali ex progenie Maria exorta refulget... VR. Regali quidem ger-
mine orta, verum seculo protulit lumen. P. Cuius pre<cibus>. (CAO 7519)
393 RS. Nativitas gloriose virginis Marie ex semine... VR. /1.62/ Nativitas est
hodie sancte Marie... P. Cuius. (CAO 7198)
394 <RS.> Corde et animo Christo canamus gloriam in his... VR. Gaudeamus
omnes in domino, diem festum celebrantes. P. In his sacris. Gloria Patri
et Filio... VR. Cum iucunditatem nativitatem beate Marie celebremus, ut
ipsa pro nobis intercedat ad dominum Ihesum Christum. P. In his <sa-
cris>. (CAO 6339)
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395 RS. Cum iucunditatem nativitatem beate Maric celebremus... VR. Om-
nes namquc libenti animo beate Marie virginis sollemnitatem celebrare
convenit. <P.> Ut ipsa. (CAO 6370)
396 RS. Beata proienies undo Christus natus est... VR. O virgo castissima, vir-
go pudica, divino semine fecundata. /f.62`/ P. Que celi. (CAO 6169)
397 RS. Felix namque es, sacra virgo Maria, et omni laude... VR. Ora pro po-
pulo, interveni pro clero, intercede pro... P. Quia ex te. (CAO 6725)
398 RS. Gaude Maria virgo. (Cf. n. 291)
399 <VERBETA.> Inviolata celorum regina virgo Maria, A
Lux mundi magna stella marls prefulgida, A
Gessea virga splendens et sceptrigera, A
Cuius precclsa refulget nativitas, A
Davitice stirpis virgo regia, A
Prole fecunda deum generans, A
Cuius natalis celebrantes gaudia, A
Poscimus alma ut nos protegas, A
Mater sancta et inviolata, A
<P.> Permansisti. (Bon 185)
IN EXALTACIONE SANCTE CRUCIS RESPONSORIA /f.63/
400 Dulce lignum, dulces clavos, dulce pondus sustinuit... VR. Hoc lignum
crucis erit in celo, cum dominos... P. Que digna luit. (CAO 6530)
401 RS. Hoc signum crucis erit in celo, cum dominus... VR. Cum sederit Fi-
lius hominis in cede maiestatis... P. Tunc manifesta. (CAO 6845)
402 RS. 0 crux benedicta, que sola fuisti digna portarc... VR. O crux gloriosa,
o crux adoranda. P. Que sola fuisti dig<na>. (CAO 7265)
403 RS. 0 crux gloriosa, o crux adoranda, o lignum... VR. Dulce lignum, dul-
ces /f.63`/ clavos, dulce pondus... P. Per quod. (CAO 7266)
404 RS. Dominus, rex nosier, quando venerit iudicare terrain, tune apparebit
crux sancta fulgens, et auram in virtutc sua... VR. Cum sederit Filius ho-
minis. P. Tunc appa<rcbit>.
405 RS. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia... VR. Tuam crucem
adoramus, domine, tuam gloriosam... P. Quia per crucem. (CAO 6046)
406 RS. Armati vexillum crucis, contra inimicum... VR. Lustra sex qui iam
peracta, tempus implens... P. Qui in. (CAO 6119)
407 RS. Nos autem gloriari oportet in cruce domini... /1.64/... VR. Mihi autem
absit gloriari, nisi in cruce... <P.> Per quem. (CAO 7238)
408 RS. 0 crux viridc lignum. (Cf. n. 337)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI MAURICII
409 Sancta legio agaunensium martirum dum resisterent... VR. Flagrabat in
beatissimis martiribus gloriosus... P. Inmortalitatis. (CAO 7570)
410 RS. Ecce factus est sacer ille agaunensium locus... VR. Vindica domino
sanguinem sanctorum tuorum qui eflusus est. P. Salus. (CAO 6591)
411 RS. Sanctorum corpora lacer sanguis unda perludit... /l.64`/ VR. Lave-
runt stolas suas, et candidas eas fecerunt in sanguine agni. P. Quem no-
vit. (CAO 7605)
RESPONSORIA IN SANCTI MICHAELIS
412 Factum est silencium in celo dum comitteret... VR. Et proicctus est dra-
cho ille magnus... P. Salus, honor. (CAO 6715)
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413 RS. Stetit angelus iuxta aram templi, habens... VR. Factum est silencium
in celo, et accepit... /1.65/... P. Et ascendit. (CAO 7707)
414 RS. In conspectu gencium nolitc metuere; vos... VR. Stetit angelus iuxta
aram templi, habens turibulum... P. Vos enim. (CAO 6895)
415 RS. In conspectu angelorum psallam tibi et... VR. Super misericordiam
tuam ct veritatem tuarn... P. Et confitebor. (CAO 6894)
416 RS. Hic est Michael archangclus princebs milicie angelorum, cui tradidit
(lens animas sanctorum tit perducat eas in paradiso exultacionis. VR. Mi-
chael archangelus venit in adiutorio populo dei. <P.> Ut perducat cas.
417 RS. Venit Michael archangelus cum multitudine angelorum, cuius honor
prestat beneficia populorum, ct oracio perducat ad regna celorum. /1.65`/
VR. Emitte domino Spiritum Sanctum de celis... P. Et oracio. (CAO 7834)
418 RS. Nunc facta est salus ct virtus et regnum... VR. Propterea letamini
ccli, et qui habitatis... P. Quia pro<iectus>. (CAO 7249)
419 RS. In tempore illo consurgens Michael princebs... VR. In temporc illo sal-
vabitur populluls omnis qui... P. Et venict tempos. (CAO 6942)
420 RS. Fidelis sermo et omni accepcione dignus... VR. Corns angelorurn /1.66/
gaudet in celo, consonant voces eorum dicentes. P. Gracia dei. (CAO 6733)
421 RS. Michael ct angeli cius pugnabat can diabolo... VR. Cum in cclo ad
dimidicandum insurgeret hostis ille, gracia dci, Michael et angeli cius op-
tinuerunt triumphum. P. Et ille. Gloria Patri et Filio... (CAO 7151)
422 VERBETA. Atque proiectus in ipso ortu suo, origins sede superna, A
Cum principio dominos munch factor, conderet sidera clara, A
Quern Michael victor deiecit imma, A
Angelica sccum pugnantc turma, A
Ab arce etherea passus ruina magna, A
Ex supera superbus ills ruit in terra, A
Ideoque digne angelica, A
Cunctorum agmina letabunda, A
Plaudet conscio Iota, A /1'.66`/
Gaudeatque precelsa, <A>
Quia facia gist victoria
<P.> Ab cis. (RH 1415, Bon 295)
IN IIONORE OMNIUM SANCTORUM RESPONSORIA
423 I lodie, dilectissimi, omnium sanctorum sub una... VR. Ad eorum societa-
tem totis viribus anelemus, Lit corum consortes esse valeamus. P. Quo-
rum. (CAO 6847)
424 RS. Beata were mater ecclesia, quam sic honor divine... /1.67/... VR. Flo-
ribus eius nec rose nec lilia... P. Quam in<violata>. (CAO 6170)
425 RS. Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat... VR. Et vidi
et audivi numerum signatorum centum quadraginta quatuor milia sig-
nati. P. Amicti stolis albis. (CAO 7882)
426 RS. Quatuor animalia ct viginti quatuor seniores ceciderunt... VR. Dig-
nus es domino accipere librum et aperire signacula cius. P. Et cantant.
(CAO 7464)
427 RS. Ceciderunt seniores viginti quatuor ante /f.67'/ sedentem... VR. Vidi
angelurn dei volante<m> per medium celum voce magna clamantem et
dicentcm P. Laudem. (CAO 6271)
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428 RS. Redemisti nos, domine deus, in sanguine tuo... VR. Et onines angeli
stabant in circuitu troni et seniorum, et ceciderunt in facies suas, et ado-
raverunt cum. P. Et fecisti. (CAO 7514)
429 RS. 0 quam gloriosum est celestium virtutum contuberniis... /f.68/... VR.
Tantorum patrocinia sanctoruin intencione queramus, ut eius consortes
esse, et ad Christum pervenire valcamus. P. Vi[rlginum quoque. (CAO
7284)
430 RS. Beati estis, sancti dei omnes, qui meruistis... <VR.> Gaudete et cxul-
tate, ecce enim merces vestra multa... P. Ideoque. (CAO 6175)
431 RS. 0 quam gloriosum est regnum, in quo cum... <VR.> Beata regio ci-
vium supernorum, in quo omnes... /1.68`/... P. Amicti. (CAO 7285)
432 RS. Vidi angelum ascendentem ab ortu solis, habentem... VR. Vidi tur-
bam magnam quam dinumerare nemo... P. Et audivi. (CAO 7870)
433 VERBETA. Filio numero insignito filio, <0>
Assistens trono ethereo, 0
Ex centeno bis bino ac milleno, 0
Duo denoque milleno adque sacro, 0
<P.> Electorum Israhel. (RH 6325, Bon 303)
434 ALIA. Hodie supero in solio, <0>
Plebs pia iubilat altissimo, <0>
Ex sempiterno /f.69/ percepto iam gaudio, <0>
Et nos quos carnis agravat condicio, <0>
Preces fundamus dco, <0>
Ditemur ut premio, <0>
<P.> Filiorum. (Bon 304)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI MARTINI
435 Hic est Martinus, electus dei pontifex, cui dominus... VR. Sancte Trinita-
tis fide Martinus confessus... P. Ut in virtute. (CAO 6825)
436 RS. Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius... VR. Oculis ac mani-
bus in celum semper intentus... P. Fiat volun<tas>. (CAO 6513)
437 RS. 0 beaturn virum Martinum antistitem, qui... VR. Domine, si adhuc
populo tuo sum necessarius... /1'.69`/... P. Qui nec. (CAO 7258)
438 RS. Beatus Martinus obitum suum longe ante... VR. Viribus corporis cc-
pit repente destitui; convocatisque... P. Dissolucionem. (CAO 6217)
439 RS. Oculis ac manibus in celum semper intentus... VR. Durn sacramenta
offerret beatus Martinus, globus igneus... P. Invictum. (CAO 7310)
440 RS. Dixerunt discipuli ad beaturn Martinum... VR. Scimus enim deside-
rare to Christum, nostri pocius... P. Invadent. (CAO 6463)
441 RS. Martinus Habrae sinu letus excipitur... /f.70/... VR. Martinus episco-
pus migravit a seculo; vivit in Christo... <P.> Marti<nus>. (CAO 7132)
442 <RS.> 0 beatum virum, in cuius transitu sanctorum... VR. Ecclesia vir-
tuturn roboratur, sacerdotes revelacionem... P. Virtutum occur<rit>.
(CAO 7257)
443 RS. 0 quantus Brat luctus hominum, quanta... VR. Etenim tam Brat sanc-
ta de illius gloria et exaltacio, quam pia de morte lamentacio. P. Quia
pium est. Gloria Patri et Filio et... (CAO 7295)
444 <VERBETA.> Flevant Pictavi presulemque, E
Par apostolis ac prophetis, E
Martinum /f.70'/ antistitem, E
Quern semi noctuque sopor invasit illos, E
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Turonici sursum corpus miscrunt foras, E
Alveum liger sunt ingressi, E
Gaudio magno sunt replcti, E
Gloriam Christo canamus omnes, E
<P.> Floe Martinum. (Bon 306)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI BRICII
445 Post cxcessum beatissimi Martini episcopi, beatus Bricius cathedram
episcopalem suscepit. VR. Martinus episcopus migravit a seculo, vivit in
Christo gema sacerdotum. P. Beatus Brici<us>.
446 RS. Trigesimo ordinacionis sue anno, oritur contra cum lanientabile cri-
mes; nam quedam mulicr, que cubiculariis vestimenta abluebat, conce-
pit et pepcrit et omne crimen super episcopum obiciunt. VR. Munimine
regio septus, /1.71/ nullatenus est ab adversariis superatus. <P.> Et omne.
447 <RS.> Sanctus Bricius, satisfaciens populis, prunas ardentes ab urbe in
birro suo delerens, et ante sepulcrum beati Martini quorum populo proi-
ciens, vestimentum eius inustum apparuit. VR. Clamans et ciulans atque
diems: Merito hec pacior quia peccavi in sanctum dei. P. Et ante.
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI ROMANI
448 Beatus Romanus dixit ad Sclepiadem: Non est plane iustum ut homo in-
dignus et habeas manus pollutus ecclesiani dci vivi ingrediaris. VR. Nos
vero Christum regem perpetuum adoramus, pro cuius nomine et vos con-
temnentes sanguinem nostrum parati sumus lundere. P. Non est.
449 RS. Vidcns autem sanctus Romanus piram ardentem dixit: Domine Ihesu
Christe, adesto nobis hodic et hostendc mirabilia /f.71`/ tua, sicut in tri-
bus pucris hostendisti. VR. Cum orasset autem cclum serenum subito nu-
bibus contextum est, ac descendens pluvia et extincxit ignem, et magni-
ficabant omnes nomen dci, quia sanctum est et benedictum in secula. P.
Dominc.
450 RS. Cum orasset autem celum serenum subito nubibus contextum est, ac
descendens pluvia et extincxit ignem, et magnificabant omnes nomen dci,
quia sanctum est et benedictum in secula. VR. Omnes gentes per girum
crediderunt Christum dominum. P. Quia sanctum
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTE CECILIE
451 Virgo gloriosa semper evangelium Christi gerebat... VR. Cilicio Cecilia
membra domabat, deum gemitibus... P. Et non diebus. (CAO 7902) /f.82/
452 <RS.> Cantantibus organis, Cecilia virgo in corde... VR. Biduanis ac tri-
duanis iciuniis, suam domino... P. Fiat dominc. (CAO 6267)
453 RS. Domine Ihesu Christe, pastor bone, seminator... VR. Nam sponsurn,
quern quasi leonem ferocem accepit... P. Cecilia famula. (CAO 6498)
454 RS. Cecilia intra cubiculum orantem invenit... VR. Angelus domini des-
cendit de celo, et lumen refulsit... P. Quem videns Vale<rianus>. (CAO
6259) /f.82`/
455 RS. Cecilia me misit ad vos, ut hostendatis mihi... VR. Tunc Valerianus
perrcxit ad antistitcm, ct signum... P. Quia ad ipsum. (CAO 6258)
456 RS. Cilicio Cecilia membra domabat, deum gemitibus... VR. Non diebus
neque noctibus vacabat a conloquiis... P. Almachium. (CAO 6284)
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457 RS. 0 beata Cecilia, que duos fratres convertisti... VR. Beata es, virgo et
gloriosa, et benedictus sermo... P. Urbanum. (CAO 7253)
458 RS. Beata Cecilia dixit ad Tiburcium: Hodie te.../f.83/ VR. Angelum dei
abeo amatorem, qui nimio zelo custodit corpus meum. P. Quia amor.
(CAO 6161)
459 RS. Dum aurora finem daret, Cecilia dixit... VR. Certarnen bonum cer-
tastis, cursum consumastis, fidem... P. Et induimini. (CAO 6531)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI CLEMENTIS
460 Oremus omnes ad dominum Ihesum Christum... VR. Qui percussit in de-
serto Sina pctra, et... P. Ut (del bene<ficiis>. (CAO 7337)
461 RS. Orante sancto Clemente, apparuit ei angelus... {VR.} /f.83`/ VR. Vidi
supra montem agnum... P. Dc sub cuius. (CAO 7330)
462 RS. Dedisti, domine, habitaculum martiri tuo Clementi... VR. Hoc, domi-
ne, ad laudem et gloriam nominis tui... P. Ut ennarrent (CAO 6402)
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI SATURNINE
463 Post domini nostri Salvatoris ad celos ascensum, Saturninus, stemate pre-
sulatus a Petro apostolo decoratus, verbi divini semina sumens, tolosane
plebis peccuniam domini sui cepit erogare degentibus. VR. Perluderat
eius intima torrentis eloquii copiosa facundia, omniumque virtutum glo-
riosa constancia. P. Tolosane.
464 RS. Vir apostolicus Saturninus summis pollens virtutibus, crucem suam
gerens, interius quo acrius frendebat gentilitatis /f.84/ ferocitas, calle pe-
destriquo Christo duce Tolosam est adgrcssus intrepidus, evangelii gra-
cia predicantis omnibus. VR. 0 quam prefulgida fuit dies illa, qua Tolo-
sam ingressus est equidicus apostolorum quoeres. P. Evangelii.
465 RS. 0 quam gloriosa est civitas Tolosa, que tune temptoris orbata siste-
bat sacre fidei comerciis, hanc miles fortissime sancta predicacione illu-
minans, Saturninus ibidem protopresul radiavit almilicus. VR. Erat enim
veri luminis lucerna et radius exortum que lumen in tenebris orrentibus.
P. Ibidem.
466 RS. Predicante beato presule Saturnino, christiani nominis beata cresce-
bat prolessio, et novelle fidei pullulabat veneranda plantacio, et extirpa-
batur seva gentilitatis supersticio. VR. Opitulantibus eximii presulis dul-
cissimis precibus, /f.84'/ cuncta fugabantur incomoda et gravis demonum
deprimebatur incursio. P. Et extirpabatur-
467 RS. 0 vere sanctum presulem, cuius lacrimis et precibus ab inferno tan-
tus est ad deum revocatus populus, qui et Christi iugo subditur et idolo-
rum effectus est devastador egregius. VR. Percepto itaque lavacro rege-
neracionis testis existere meruit sancte Trinitatis. P. Et idolorum.
468 RS. 0 quam veneranda i<m>mensi regis pietas, que Saturnini presulis
obtentu perfidos sacro boavit spiritu, ut relicto idolorum cultu in deum
vivum crederent per secla regnantem. VR. Qui erant sub hcrcsi anathe-
mate fraudatores ac deceptores, effecti sunt creduli et nomini Christi con-
fessoris. P. Ut relicto.
469 RS. Orante beatissimo martire, apparuit ei angelus domini /f.85/ dicens:
0 miles fortissime, o sacer egregie, viriliter age quia pro duplicato talen-
ti, munere tibi gemina sunt diademata preparata. VR. De vernanti et pre-
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cioso lapide inmarcessibilis corona, et de saccrdotali infula stola luciflua.
P. Tibi gemina.
470 RS. Sanctissimo martire Saturnino ad taurum funibus ligato, a cacumi-
ne capitolii per gradus usque ad plana, precipitato capite conliso cere-
broque excusso, dignam deo animam Christus excepit. VR. Exanime cor-
pus usque ad cum locum tauro furente perductus est, ubi Tune disrupto
tumulariam co temporc sepulturam promeruit. P. Dignam dco.
471 RS. Benedicti viri corpus, lignco inmersum feretro, a religiosis mulicri-
bus ita conditum cst to non tam sepelire quam absconders videretur.
/f.85`/ VR. Christianis autcm proptcr furorem gcntilium Saturnini corpus
humare mctuentibus, devote mulicres ita terris reposuerunt. P. Ut non
tans.
472 RS. 0 athleta invictissimo, o sacer insignis, o martir egregie Saturnine,
christiani nominis populo jam pone lapso sucurre, et pro salute nostra in-
tercede. VR. Persistens gemma prcsulum in conspectu dci, servulorum
preces audj clementer. P. Et pro salute.
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI ANDREE APOSTOLI
473 Dum perambularet domjnus iuxta mare secus litus... VR. Erant enim pis-
catores, et ait... P. Venite post. (CAO 6554)
474 RS. Mox ut vocem /f.86/ domini predicantis audivit bcatus... VR. Nihil ab
co adhuc de prcmio eterne retribucionis audierat et tamen ad unum do-
mini preccptum. P. Rclictis.'' (CAO 7182)
475 RS. Dilcxit Andream dominus in hodorem suavitatis... VR. Elegit cum do-
minus, et cxcelsum fccit... P. Qucm vocavit. (CAO 6451)
476 RS. Homo dci duccbatur ut crucifigerent cum; populus... VR. Cumquc
carnifices ducerent cum ut crucifigeretur... P. Innocents eius. (CAO 6868)
477 RS. Doctor bonus et amicus dci Andreas ducitur /1.86`/ ad... VR. Cum vero
pervenisset ad locum ubi crux... P. Salve crux. (CAO 6484)
478 RS. Cun pervcnisset bcatus Andreas ad locum ubi crux parata crat, ex-
clamavit et dixit: 0 bona crux, diu desiderata et jam concupisccnti ani-
mo preparata, securus et gaudens venio ad te, ita ut et to exultans susci-
pias me discipulum cius qui pependit in te. VR. Amator tuns scraper fui,
et desideravi to amplecti. P. Securus.
479 RS. 0 bona crux, clue decorem et pulcritudinem dc membris... VR. Salve
crux, que in corpore /1'.87/ Christi dedicata es, et... P. Accipe me. (CAO 7260)
480 RS. Salve crux, clue in corpore Christi dedicata es, et... VR. O bona crux,
clue decorem et pulcritudinem... P. Suscipe me. (CAO 7563)
481 RS. Vidcns crucem Andreas exclamavit dicens: 0 crux... VR. Biduo vi-
vens pendebat in crucc pro Chrisri... P. Non me. (CAO 7855)
482 RS. Dum crucis suspendium biduo vivens pateretur, beatus Andreas ex-
clamavit et dixit: 0 Ihesu Christe /f.87'/ domine, magister bone, non hinc
deponi iubcas me famulum tuum donee accipias spiritum meum.
VR. Cumquc jam minis perterritus populi vellet eum Egcas de crucc de-
poncre, ait ad Christum beatus Amdrcas. <P.> Non hinc. Gloria Patri et
Filio et...
15. En el marge superior del f. 86, en lletra de mitjan segle xtn i notacio catalana, hi ha
copiat el verset -Ad unius iusionis voce, Pctrus [...]» (CAO 7182, verset A).
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483 VERBETA. Meum accipe spiritum, iam bone didas<a>Ic Christc,
Totis quem scmpcr dilexi viribus o karissime,
Cuius adimit non funus amorem huius crucis crudele,
Presentis neque istius labilis vice atque incertc,
Amor ullus seu voluptas ser neque illectum se cc]-pet
mea tc quolibet umquam moliminc,
Quo circa ut adquisitum sanguine populum iam
tuo domino posco serves sine fine,
Atque in pace,
lam rex celicc,
<P.> Spiritism summas mcum. (RH 11513, Bon 197)
IN <NATALE> SANCTI NICOLAI RESPONSORIA /1.88/
484 Confessor dei Nicholaus, nobilis proienic sed... VR. Erat enim valde com-
paciens, et super... P. Ab ipso. (CAO 6310)
485 RS. Dum vero adhuc penderet ad uhera matris... VR. lam quodamodo sa-
cri ieiunii se luturum presignans... P. Quarta feria. (CAO 6567)
486 RS. Operibus sanctis, Nicholao humiliter insistence... VR. Voce quippc de
celo lapsa cuidam insinuat... /1.88`/ P. Revelacione. (CAO 7324)
487 RS. Audiens Christi confessor trium iuvenum... VR. Statimque solutos a
vinculis, usque ad pretorium... P. Et libera<vit>. (CAO 6146)
488 RS. Quadam die, tempestatc sevissima quassati, naute... VR. Mox illis cla-
mantibus aparuit quidarn dicens... P. Et statim. (CAO 7453)
489 RS. Qui cum audissent Sancti Nicholai nomen... VR. Clara quippe voce,
coram omnibus dignum referebant... P. Statim. (CAO 7474)°
490 RS. Beatus Nicholaus, iam triumpho potitus, novit... /f.89/... VR. Ut apud
Christum cius patrociniis... P. Illi nimirum. (CAO 6222)
491 RS. Magne pater Nicholae, summo Patri proximo... VR. lam per terras et
per mare, famma celeberrimc... P. A comissis. (CAO 7115)
492 RS. Laudcmus dominum in beati antistitis Nicholai... <VR.> Bencdic-
cionem omnium gencium dedit illi... <P.> Ad sepul<cruni>.(CAO 7082)
493 <RS.> Ex cius tumbe marmoree sacrum dcsudat olcum... /f.89'/... VR. Ca-
tervatim ruunt populi, cernere cupientes... <P.> Et debilis. (CAO 6670)
494 RS. Sancte dei, presul Nicholae, tuarn catervam protege, namquc credi-
mus tuffs precibus nos scmpcr esse salvandos. VR. Qui trey pucros morti
deditos illesos abire fecisti, tuis laudibus instateni conserva plebem.
P. Namque cre<dimus>. Gloria Patri et Filio et...
RESPONSORIA IN <NATALE> SANCTI PAULI
495 Agmina sacra angelorum, letamini pro concivi... VR. Omnes virtutes et
omnes milicic celorum merito... P. De quo. (CAO 6063)
496 RS. 0 quam admirabilis vir isle Paulus, inter... /f.90/... VR. Laudibus glo-
riosus est beatus Paulus qui regnat cum Christo. P. Unde fcliciter (CAO
7282)
16. En el marge dels f. 88'-89, afegit en Iletra i amb notaci6 musical catalana quclcotn
posteriors a les del manuscrit, In ha aquests textos pertanvents a I'ofici dc sant Ni-
colau: <<RS.> Qui cum audisset VERBETA. Clementem to prebe rex sabauth eccle-
sic, Qui thurbines amove tempestatesquc satane E, Pro Nicolao for indulgcnciam.,,
(Bon 200).
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497 RS. Ecce homo. (Cf. n. 546)
RESPONSORIA DE SANCTA LUCIA
498 Lucia virgo, quid ad me petis, quod ipsa poteris... VR. Sicut per me civi-
tas catheniensium sublimatur... P. Quia iocun<dum>. (CAO 7106)
499 RS. Rogavi dominum meurn Ihesum Christum, ut ignis... VR. Ut creden-
tibus timorem aufferrem passionis... /f.90'/... P. Et impetravi. (CAO 7550)
500 RS. Grata facta est a domino in certamine, quia... VR. Erecta namque in
virtutis culmine tormenta... P. Et dorninus. (CAO 6789)
RESPONSORIUM DE PLURIMORUM MARTIRUM
501 Fuerunt sine querela ante dominum, et ab invicem... VR. Tanquam au-
rum in fornace probavit cos dominus. P. Calicem domini. (CAO 6748)1'
RESPONSORIA IN NATALE APOSTOLORUM /f.91/
502 Ecce ego mitto vos sicut ovcs in medio luporum... VR. Tradent enim vos
in conciliis, et in sinagogis... P. Estote ergo. (CAO 6588)
503 RS. Tollite iugum meum super vos, dicit dominus... VR. Venite ad me,
omnes qui laboratis et honerati... P. lugum. (CAO 7770)
504 RS. Dum steteritis ante reges et presides... VR. Cum autem inducent vos
in sinagogis et ad magistratus... <P> Dabitur. (CAO 6564)
505 RS. Isti sunt qui viventes in carne... /f.91`/... VR. In omnem terram exivit
Bonus eorum, et in fines... P. Non sunt. (CAO 7019)
506 RS. Beati qui persecucionem paciuntur propter iusticiam... VR. Beati pa-
cifici, quoniam filii dei... P. Quoniam. (CAO 6183)
507 RS. Beati critis cum maledixerint vobis homines... VR. Cum vos hoderint
homines ct cum separaverint... P. Gaudete. (CAO 6174)
508 RS. Nimis honorati sunt amici tui, deus, nimis... /f.92/... VR. Dinumerabo
cos, et super arenam... P. Nimis. (CAO 7216)
509 RS. Cives apostolorum et domestici dci advenerunt hodie... VR. Emitte
domine Spiritum Sanctum tuum de celis, spiritum sapiencie et intellec-
tus. P. Dare pacem gentibus. VR. Audite preces suplicum vite eterne... P.
Portantes pacem. VR. Potestas autem tradita est a domino... P. Dare pa-
cem <gcntibus>. Gloria Patri et Filio et...'s (CAO 6289)
510 RS. Non sunt loquele neque sermones, quorum non... /f.92'/... VR. Nimis
honorati sunt amici tui, dcus, nimis... P. Et in fines. (CAO 7231)
511 RS. Constitues cos principcs super omnem terram... VR. Nimis honorati
sunt. P. In omni. (CAO 6331)
512 RS. Isti sunt sancti quos helegit dominus gratuity pietate ante mundi
constitucionem, qui contempnentes que mundi sunt, pervenire meruerunt
ad cum per quem factus est mundus. VR. Hi sunt viri misericordie, quo-
rum iusticie oblivionem non acceperunt. P. Qui contem<pnentes>.
17. Aquest responsori, en el conjunt dels comuns, es posat fora de Hoc i va seguit de la
primera part del responsori ,Audiam, domine, voc laudis tue [...]» (CAO 6144), que
es un afegitc sense notacio musical, quelcorn posterior al primitiu text de I'antifonari.
18. Al marge dret del f. 92, en Iletra quelcom posterior a la del manuscrit i sense notaci6
musical, hom escrigue la doxologia ,Gloria conditori tocius cosmi, eiusque Filio, cum
Flamine qui totum subdid suis pro co. Amen,>.
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513 RS . Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem... VR. Vos autem dixi
amicos, quia omnia quecumque ... P. Vos amici mci estis. (CAO 6844) /f.93/
514 RS . Isti sunt viri sancti quos elegit dominus ... VR. Fulgebunt iusti sicud
sol in regno Patris eorum . P. Quorum. Gloria Patri et Filio et... (CAO 7026)
515 RS . lam non dicam vos servos. (Cf. n. 126)
516 RS. Non vos me elegisti . (Cf. n. 127)
517 <RS.> Cibavit ilium. (CAO 6281)
518 RS . In medio ecclesie. (CAO 6913)
RESPONSORIA IN NATALE PLURIMORUM MARTIRUM
519 Absterget deus omnem lacrimam ab occulis sanctorum... VR. Non esu-
rient neque sicient amplius... P. Quoniam priora. (CAO 6013)
520 RS. Viri sancti gloriosum sanguinem fude[runtl pro... /f.93`/... VR. Unus
Spiritus et una fides erat... P. Et ideo. (CAO 7906)
521 RS. Verbera carnificum non timuerunt sancti dei... VR. Tradiderunt cor-
pora sua propter deum... P. Ut heredes fierent. (CAO 7836)
522 RS. Tradiderunt corpora sua proptcr... VR. Laverunt stolas suas, et deal-
baverunt eas... P. Et meruerunt.19 (CAO 7772)
523 RS. 0 veneranda martirum gloriosa certamina... VR. Despecta namque
presentis vice Luce contempta... P. Et ideo perci<pere>. (CAO 7300)
524 RS. Isti sunt sancti, qui despecta presentis luce, contemptoque vite /f.94/
suorum corporum cruciatu, sevientem mundun dei pro honore vicerunt.
VR. Imania enim pro Christoin Buis corporibus pertulerunt tormenta.
P. Contemptoque.
525 RS. Coronavit cos dominus corona iusticie, quia passi... VR. Amaverunt
Christum in vita sua, immitati... P. Et secuti. (CAO 6342)
526 RS. Tanquam aurum in fornace probavit electos... VR. Qui confidunt in
ilium intelligent veritatem et fideles... P. Quoniam donum. (CAO 7749)
527 RS. Isti sunt triumphatores et amici dci, qui... VR. Sacramentum regni
celestis, uno spiritu predicantes doctrinam /f.94°/ suam morte fortissima
consecraverunt. P. Modo coronati. (CAO 7025)
528 RS. Beati qui persecucionem paciuntur propter iusticiam... VR. Beati pa-
cifici, quoniam filii dei vocabuntur... P. Quoniam. (CAO 6183)
529 RS. Multe tribulaciones iustorum, et de his omnibus liberavit eos domi-
nus; custodit dominus omnia ossa eorum, unum ex his non conteretur.
VR. Clamaverunt ad dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eo-
rum liberavit cos. P. Custodit.
530 RS. Sancti mei, qui in isto seculo certamen abuistis... VR. Venite, bene-
dicti Patris mei, percipite regnum... P. Mercedem. (CAO 7590)
531 RS. Sancti tui, domine, mirabile consecuti cunt... /1.95/... VR. Victricem
manum tuam laudaverunt pariter... P. Terra apa<ruit>. (CAO 7592)
532 RS. Laverunt stolas suas, et candidas eas fecerunt in sanguine agni. VR.
Isti sunt qui vencrunt ex magna tribulacione, et laverunt stolas suas.
P. Et candidas. VR. Isti sunt qui vencrunt ex magna tribulacione, et Ia-
verunt stolas suas. P. In sanguine. Gloria Patri et Filii et...20
533 RS. 0 consrancia martirum laudabilis, o karitas... VR. Nobis ergo peti-
19. Aquest mateix verset, amb lletra quelcom posterior i melodia diferent, fou copiat al
marge esquerre del f. 93', seguit del ,Gloria Patri et Filio [...1".
20. Els dos versets Asti sunt qui» porten melodia diferent.
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mus piis subveniant... <P.> Invenietur. Gloria Patri ct Filio et... (CAO
7262) /f.95`/
534 <VERBETA>. Intende redemptor katerve ovium tuc,
Odeas in hac aula canentem tibi sedile,
Hac in dic cclitus dicata milicie,
Athletarum mentis tuorum piisime,
Martires qui pro to agorae in substancie,
Capita ple[cltenda dedere too amore,
Quo illi mereamur tangere in poli arce,
Corum flagitemur iam prece Christe rex bone,
<P.> In tempore retribucionis. (Bon 246)
RESPONSORIA IN NATALE UNIUS MARTIRIS
535 RS. Isle sanctus pro loge dci sui certavit usque ad mortem... <VR.> Mu-
niminc rcgio septus, nullatenus est ab adversarii... P. Fundatus. (CAO
7010)
536 RS. Domino, prevenisti cum in benedictionibus... VR. Vitam petiit ad tc,
et tribuisti ci longitudinem... P. Posuisti. (CAO 6505)
537 RS. Posuisti, domino, super Caput eius coronam... /f.96/... VR. Desiderium
anime eius tribuisti ci, et... P. Vitam petiit. (CAO 7414)
538 RS. Hic est vere martir, qui pro Christi nomine sanguinem... VR. Fuit
enim in co, adversus persecuciones mundi christiani, pectoris infatigata
constancia. P. Qui minas. (CAO 6830)
539 RS. Gloria et honore coronasti cum, domine, et constituisti cum super
opera manuum tuarum. VR. Posuisti in capite ems coronam de lapide pre-
cioso. P. Et constituisti cum. (CAO 6776)
540 RS. Coronam auream super capud cius, expressa... VR. Stolam iucundi-
tatis induit Burn dominus... P. Expressa. (CAO 6341)
541 RS. Stolam iucunditatis induit eum dominus... /f.96'/... <VR. > Beatifi-
cavit ilium in gloria, ct circumcincxit... P. Et coronam. (CAO 7710)
542 RS. Desiderium anime eius tribuisti ci, domine... VR. Domino, prevenisti
cum in benedictionibus dulcedinis. P. Et volumptatem. (CAO 6412)
543 RS. Honestum fecit ilium dominus, et custodivit eum ab inimicis, et a se-
ductoribus tutavit illun, et dedit illi claritatem eternam. VR. Descendit-
que cum illo in foveam, et in vinculis no dereliquid cum. P. Et a seduc-
to<ribus>.
544 tocunditatem of exultacionem thesaurizavit super... VR. Honestavit ilium
in laboribus, et complevit labores illius. <P.> Et nomine. (CAO 7039)
545 RS. Isle cognovit iusticiam et vidit mirabilia... VR. Inter hominum nam-
que turbas gloria celestis convcrsacionis emicuit, atque /f.97/ moriendo
proprium Christo sanguinem dedit. <P.> Et inventus. (CAO 6995)
546 RS. Ecce homo qui Coto corde dominum dilexit, et oblectamenta seculi
sprevit, habebat enim thesaurum claritatis eterne. VR. Erat enim verus
dei cultor, persistens ante dominum, preciosa gemma martirum, qui to-
tes visceribus diligebat Christum regem. <P.> Habebat. Gloria Patri [et
Filiol et...
RESPONSORIA IN NATALE CONFESSORUM
547 Euge, serve bone et fidelis, quia in pauca... VR. Domino, quinquc talenta
tradidisti mihi; eccc... <P.> Intra in gaudium. (CAO 6677)
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548 RS . Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis... <VR .> Non est invcntus
similis illi qui conservaret legem excelsi . <P.> Ideo iure< iurando >.
(CAO 6609 ) If. 97`/
549 RS . luravit dominus, et non penitebit cum... VR. Dixit dominus domino
meo: Sedc ad dcxtris... P. Secundum . (CAO 7046)
550 RS . Elegit eum dominus , et exelsum fecit ilium; statuit ci testamcntum
sempiternum , circumcincxit eum zona iusticie , et induit eum coronam
glorie. VR. Glorificavit eum in conspectu regnum, et hostendit illi glo-
riam suam. P . Et induit eum.
551 RS . Posui adiutorium super potentcm , et exaltavi ... VR. Inveni David ser-
vum meum, oleo... P . Manus enim . (CAO 7411)
552 RS . Veritas mea et misericordia mea cum ipso , et in nomine meo exalta-
bitur cornu eius. VR. Manus enim mea auxiliabitur ei, ct brachium meum
confortabit eum. P. Et in nomine.
553 RS . Conlaudabunt multi sapienciam eius, et usque in secula / f.98/ non de-
lebitur; non recedet memoriam cius, et nomen cius requiretur a genera-
cione in generacione . VR. In fide et lenitate ipsius , sanctum fecit ilium
dominus . P. Et nomen.
554 RS . Beatus vir qui inventus est sine macula ... VR. Potuit enim transgredi
et non est transgressus ... P. Ideo stabi < lita>. (CAO 6230)
555 RS . lustum deduxit dominus per vias rectas ... VR. Magnificavit ilium in
conspectu ... P. Honestavit . (CAO 7059)
556 RS . Iste sanctus digne in memoriam vertitur ... VR. /f.98`/ Vinculis carnis
absolutus , talentum tamen ... P. In ilia eterna . (CAO 7009)
557 RS . Ecce virum prudentem qui hedificavit ... VR. Ecce vere israhelita in
quo dolus non... P . Quia deus . (CAO 6619 , 6620" )
558 RS . Ecce vere israhelita in quo dolus non est ... VR. Statuit illi testamen-
tum sempiternum ... P. luxta ordinem . (CAO 6615)
559 RS . Iustus gcrminavit sicut lilium, et florebit ... VR. Plantatus in domo do-
mini, in atriis domus dei... P. Et florebit . (CAO 7060)
560 RS . Sint lumbi vestri precincti et lucerne ardentes... /f.99/... VR . Vigilate
ergo , quia nescitis hora quando ... P. Quando . Gloria Patri et Filio et...
(CAO 7675)
561 VERBETA . Ad iudicium veniet Christus in terra,
Et iudicare unicuique sua peccata,
Et dare sanctis suam gloriam,
Et reddere iustis sua premia,
Et vocare eos
<P.> A nupciis . (Bon 318)
IN NATALE VIRGINUM RESPONSORIA
562 RS. Vidi speciosam sicut columbam, ascendentem... VR. Viderunt i11am
filie Syon et beatissimam... P. Cuius inextimabilis. (CAO 7878) /f.99'/
563 RS. Sicud cedrum exaltata sum in Libano, et sicut... VR. Sicut cinnamo-
mum et balsamum... P. Quasi mirra. (CAO 7657)
564 RS. Diffusa est gracia in labiis tuis, propterca... VR. Dilexisti iusticiam
et hodisti... P. Proptcrea. (CAO 6446)
565 RS. Que est ista quc processit sicut sol... VR. Sicut dies verni circumda-
bant earn flores rosarum... P. Viderunt. (CAO 7455)
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566 RS. Ista est speciosa inter filias Iherusalem... VR. Ista est clue descendit
de descrto, deliciis... P. In cubilibus. (CAO 6994)
567 RS. Veni, clecta mca, ct ponarn in tc tronum mcum... VR. Audi filia ct
vide, ct inclina aurem /1.100/... P. Quia con<cupivit>. (CAO 7826)
568 RS. Offerentur regi virgines domino, oflerentur... VR. Specie tua ct pul-
critudinc tua, intends, prospers, procede et regna. P. Oflercntur. VR. Pul-
cra es Ut luna amica Christi, ut so] electa; specie tua suavis et decora; in-
tende Cl prospere, procede ct regna. P. Offe<rentur>. Gloria Patri ct Fi-
lio ct... (CAO 7312)
569 RS. Dilexisti iusticiam ct hodisti iniquitatem... VR. Diffusa est gracia in
labiis... P. Proptcrca. (CAO 6450)
570 RS. Ornata munilibus filia lhcrusalcm dominus... VR. Omnis ^-loria eius
filie regis ab intus, in... P. Et videnies. (CAO 7340)
571 RS. Specie tua et pulcritudinc tua, intends.. /f.100`/ VR. Diflusa est gra-
cia in labiis tuis, propterea... P. Intends. (CAO 7680)
572 RS. lice est virgo sapiens, qucm dominus vigilantem... VR. Ista est una de
numero prudencium que abtavit lampadas suas. P. Et venientc. (CAO 6809)
573 RS. Veni, sponsa Christi, accipc coronarn... VR. Dilexisti iusticiam et ho-
disti iniquitatem. P. Pro cuius. (CAO 7828)
574 RS. Feliciter virgines vincunt mundmn, que post victoriarn vinci non no-
runt. VR. Beate de prelio redeunt, ct ostem victrices moriendo devincunt.
P. One post.
575 RS. Audivi vocern de cclo dicentem: Venite, omnes... VR. Media node cla-
mor factus est: Ecce 1.101/ sponsus... P. Oleum recondite. (CAO 6151)
576 RS. Quam pulcra es, arnica mca, qucm pulcra es... VR. Sicud vita cocci-
nea labia tua, et eloquium... P. Absquc co. (CAO 7461)
577 RS. Simile est regnum cclorum decem virginibus... VR. Quinquc ex cis
erant fatue... P. Que accipicntcs. (CAO 7667)
578 IRS. Q (sic)21 /f.101 `/22
21. Del responsori, cl copista nomcs posy la Ilctra inicial i en I'cspai quc qucda en blanc,
en la segona meitat del segle x11, amb notacio aquitana molt diastcmatica copiaren
aqucst responsori: «<RS.> Ibo mihi ad montcm mirrc et ad sulks Libani, et loquar
sponsc nice: Tota speciosa es proxima mea, et macula non est fin te); veni de Libano
sponsa, vcni arnica mea; veniens pertransibis ad montem Scir et Ilermun, a cubili-
bus Icunum ct collibus Ieopardorum, alleluia. <VR.> Pulcre gene quc We Ut turtu-
ris, Cullum tuum sicut monilia. P. A cubilibus Iconum,,.
22. Al I. 101', al final del segle xtt, i amb notaci6 catalana forca diastematica, copiaren
aqucsta cpistola farcida do Nadal: ,Leccio Ysaie prophete, In qua Christi lucida vati-
cinnatur nativitas. Llec dish duntirtus, Pater, Filius, Sanctus Spiritus: Poptdus gen-
ciunt ciui antbulabat itt tenebris, Qucm crcasti, qucm frauds subdola hustis c[sipulit
paiadiso, Vidit lucent stagnant; Iulsere ct immania no<c>te media pastoribus lumi-
na, llahitantibtts in regione untbre mortis. LiLC sempiterna et redc<m>ptin vcre nova
orta est cis. 0 miry genitura, o proles gloriosa, o stupenda nativitas! Pan'ulns enitn
nauts es/ !tolls. Magnus hic exit Icsus filius, et filius Parris sumi dales es! nobis ab
arcs suma, ci cactus est prittcipaut.+ super hunterunt eius, ut celos rcgat atquc arvam
necnon refrenet maria. Et t'ncabitur Hunteri eitts Messias, Sorer, Hemanuel, Sabaot,
Adunai, Achnirabilis, Radix David, Cortsiliarius, dens (orris, deus Patris qui crcavit om-
nia. Pulcre dcmonum castra perimens tcterrima, Pater futuri seculi, Rex omnipotens,
Pi incebes pacis. Per secla sempitcrna nutltiplicabitur eitts intperiunt. In lhcrusalcm,
Iudca live Samaria, et pacis unit c'ri! finis hic et in evum, super solium Davit et super
regnunt eius et regni meta sui nun crit aliqua, ut coufinnet illud in fidci pignorc, et
cur<r>oboret illud in iuditio et iustitia Index cum venerit iudicarc sccuIum. Antodo
illi debetur gloria, laus et iubilati et usque ill sentpitet-rtunt». (Is 9, 2,6-7, AH 49/169).
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RESPONSORIA IN DEDICACIONE ECCLESIE /f.102/
579 In dedicacione templi dccantabat populus laudem... VR. Obtulerunt sa-
crificiurn super altare... P. Et in ore. (CAO 6897)
580 RS. Fundata est domus domini super verticem... VR. Reges terre afferent
gloriam suam... P. Et dicent. (CAO 6756)
581 RS. Benedic, domino, domum istarn quam edificavi... VR. Audi, domino,
preces quas fundit famulus... P. Quam edi<ficavi>. (CAO 6235)
582 RS. Luce splendida fulgebis, et naciones... /f.102`/... VR. Bead Brunt qui
to edifivaccrunt... P. Muncra. (CAO 7103)
583 RS. Lapides preciosi omnes muri tui, et turres... VR. Ecce ego stcrnam
per ordinem lapides tuos, et fundabo... P. Et turres. (CAO 7074)
584 RS. Vidi civitatem sanctam Ihcrusalem... VR. Vidi angelum dei volantem
per medium celum, voce magna clamantem et dicentem. P. Ecce taber-
<naculum>. (CAO 7871)
585 RS. Beati qui habitant in domo tua, domine... VR. Domine dens virtu-
turn, exaudi oracionem... P. In secula. (CAO 6182)
586 RS. Domus mea domus oracionis vocabitur... /f.103/... VR. Petite et acci-
pictis, qucrite ct... P. Et pulsa<nti>. (CAO 6527)
587 RS. Adduxisti sanctos tuos in preparacione... VR. Beati qui habitant in
domo tua, in secula seculorum laudabunt tc. P. Quam prcpa<ravcrunt>.
(CAO 6031)
588 RS. Mane surgcns lacob, crigebat lapidern... VR. Cumque evigilasset la-
cob a somno... P. Vere. (CAO 7126)
589 RS. Sanctificavit dominus tabernaculum suum... VR. Dornus mea domus
oracionis... P. Et erit. (CAO 7595)
590 RS. 0 quarn metuendus est locus isle, vere... VR. Vere /1.103`/ dominus
est in loco isto, et ego... P. ... VR. Vere non est. VR. Mane surgens lacob,
erigebat lapidem in titulum... P. Vere <non est>. Gloria Patri ct Filio et...
(CAO 7286)
591 VERBETA. Per quern cives angclorum et sanctorum {et},
Ad ethera conscendunt et regrediunt,
limo ad supera pergunt celestia,
Hic inveniunt egri medicamen,
<P.> Et portal ccli. (RH 14807, Bon 322)
592 <RS.> Ornavcrunt faciem. (Cf. n. 210)
593 RS. Domine, si conversus. (Cf. it. 145)
594 RS. Tu domino universorum. (Cf. n. 214)
595 RS. Precipita, domino, omnes. (CAO 7419)`3 /f.104/
<RESPONSORIA IN OFFICIO DEFUNCTORUM>
596 Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo... VR. Quem visurus
[sum] , ego ipso et non alius... P. Et in carne. (CAO 6348)
597 RS. Qui Lazarum resuscitasti ad monumentum... VR. Requiem eternam
dona cis, domine... P. Et locum. (CAO 7477)
598 <RS.> Domine, dum veneris iudicare terram, ubi me... VR. Comissa mea
pavesco, et ante to erubesco... P. Quia. (CAO 6507)
23. En la part interior del I. 103', a mitjan segle xii, i amb notacio aquitana molt dias-
tematica, copiaren aquest responsori: « <RS.> Terribilis est locus isle [...] VR. Curn-
que evigilasset lacob [...I <P.> Et portas.Gloria Patri et [...]» (CAO 7763).
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599 RS. Subvenite, Sancti dci; occurrite, angeli domini... VR. Requiem eter-
nam Bona eis domino, ct lux perpetua luceat cis. P. In conspectu al<tis-
simi>. (CAO 7716) /1.104`/
600 RS. Ne recorderis peccata mca, domino, dam veneris... VR. Non intres in
iudicio cure servis tuis... P. Durn vencris. (CAO 7209)
601 RS. Peccante me cotidie et non me penitentem, timor... VR. Deus in no-
mine tuo salvum me lac, ct... <P.> Quia. (CAO 7368)
602 RS. Domino, non secundum actum meum noli me... VR. Amplius lava me
domino ab iniusticia mca... P. Ut tu. (CAO 6512)
603 RS. Libera me, domino, de viis inform, qui... VR. Clamantes et dicentes:
Advenisti, rcdemptor... P. Qui Brant. (CAO 7092)
604 RS. Requiem eternam dona cis, domino, /1.105/ et lux... VR. Anime co-
rurn in bonis demorentur, ct semen illorum hereditet terram. <P.> Et
lux. (CAO 7533)
605 RS. Eripe domino animas corum de morte, et placeant coram to in lumi-
ne vivencium. VR. Secundum multitudinem miseracionum tuarum dole
iniquitatem earum. P. Ut placeant.
606 RS. Absolve domine animas corum ab omni vinculo delictorum; non Bas
tormentum mortis adtingat, non reorum catena constringat, set misera-
cio tua in pacis Bas hac lucis regione constituat. VR. Si quo illis suns, do-
mine, digne eruciatibus culpe, to Bas mitissimc lenitatis indulge. P. Set
miseracio.
607 RS. Tuam deus, piissime pater, deposcimus pietatorn, ut cis tribucre dig-
neris placidam et quictam mansionem beatorum, que in tabernaculis
constituti evasisse; carnales glorientur angustias scraper victuri semper-
que in luce mansuri. VR. Dornine quiquid viciorum, /1.105`/ fallente dia-
bolo, contraxerunt, to pins ct misericors ablue indulgendo. P. Beatorum
que.
608 RS. Redemptor mcus vivit, et in novissimo resurgam, et renovabuntur de-
mo ossa mea, ct in carne mca videbo dominum meum. VR. anima nica
dominum, laudabo dominum in vita mea. P. Et in carne.
609 RS. Te quern venisse credimus et venturum fideliter expectamus, posci-
mus, suplicantes, cat lam-11i tai cum superni examinis tempore angelicas
clangor consusserit, mundum tropheum glorificate carnis gentantes, tibi
leti ocurrant, et inter victricium turbarum iriumphales catervas coronati
incedant, regnumque celeste sine fine possideant. VR. Feralia ultricium
penarum ergastula transgrediantur inlesi, et paradisi tui pociantur sua-
vitate securi. P. Regnumquo celeste. /f.106/
610 <RS.> Rogamus te, domine dens nosier, cat suscipias... VR. Misericors et
miserator et iustus dominus. P. Recordarc. (CAO 7548)
61 I RS. Domine dens qui intueris abissos ct iudicas equitatem, dona eis re-
quiem cat non pereat in tremendo iudicio. VR. Anime corum in bonis de-
morctur, et semen illorum hereditet terram. P. Dona cis.
612 RS. Libera me, domine, de morte eterna in die ilia tremenda...
VR. Tremens Cactus sum ego et timeo... P. In die illa.
VR. Dies illa, dies ire, calamitatis et... P. Quando.
VR. Quid ego miserrimus, quid dicam... <P....>. /1'.106`/
VR. Plangent se super se omnes tribus terrc... P. Quando.
VR. Nunc, Christc, to deprecor, miserere, peso... P. Dc morte.
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VR. Neu me, miser inlelix, percussus sum iniquitate, ignorans quo fu-
giam; parce redemptor priusquam mors obsorbeat. P. In die illa.
VR. Tu dixisti dornine credentern in to post mortem quuque vivere posse
idcirco audi domine nc peream clamans ad tc. P. Quando.
VR. Parce fili dei parce quia credo to venturum... P. Per ignem.24
VR. Requiem eternam tribuat eis dominus et lucem perpetuam porrigat
illis atque liberet cos. <P....>.
VR. Titnor magnus et tremor Brit dam... P. In die ilia.
VR. Graviter mala implicant me quern spem indulgencie remcdium ve-
niat ne corruam flebiliter. P. Quando celi.
VR. Ihesu domine qui venisti redimere miscrere nostri /f.107/ Bunt vcne-
ris iudicare. P. Dum ve<neris>.
VR. Ingemiscite super me universal elcmenta lapsus sum crudelitcr ccci-
di miserabiliter libera me dens meus. P. In die.
VR. Vox dicentis: 0 vos mortui qui iaceris in sepulcris surgite et occur-
rite ad iudicium Salvatoris. P. Quando.
VR. Creator omnium rerum dens qui me... P. Dum venerit. (CAO 7091)`'
/f.107'-109/
24. Despres del ,Per ignern», hi ha, tatxada, In resposta ,Dum ve<neris>».
25. La part inferior del I. 107 i cls I. 107'-108', pusats al final del responsorial, inicial-
ment quedaren en blanc. Per aixo, des de mitjan seglc xii fins it mitjan segle xiu, di-
verses mans hi copiaren aqucstes peces: « <RS.> Quatuor animalia ibant I...1 1. 107'
[...1 <VR.> Erat autem quasi visio [...1 <P.> Et. (CAO 7465). <RS.> Regnum mundi
et omnem... VR. Eructavit cor meum... P. Qucm. (CAO 7524). VERBETA AD SANCTI
PETRI. Celestes fore que clause lucre to pandere, Qui retinens cacumen firmiter in
pace ecclesie, Nostre lingue cerne carmen custos ovili Petre, caterve iam tue misere-
re precamus pastor alme, Posce Christi bonitate Ut audiat afante, ac voce sedule ut
digneris parare via vice, Querele nostre pro lahe sucipe preces in te, Qua vocitantis
resone tecumque coniungere, Te Petre ductore placcrc, Quocumque valcantus in axe,
Christe iuba et nos vivere, Et pergere ad eterne claritatis. P. Introitum. (Bon 265) /f.
108/ RS. Videns crucem Andreas. (Cf. n. 481). VERBETA. Pastorem pasturum rcx re-
gum Christe, Te tuum novimus et reiem nosse, Uncle precamur per pascua vile, Per-
due nos anus unum ad ovile, [Ut nos sufulti culminel, Te solum possinurs cernere.
Nostris sine fine, <P.> Pastorem. (RH 14639, Bun 198) <RS.> 0 qui IC clavis para-
disi puria suavis. VR. Petre Luis aperi prata gregis supcrna (?). RS. Sancta et inma-
culata. VR. Benedicta. (CAD 7569). VERBETA. Beata es virgo et gloriosa, Inter om-
nes mulieres Benedicta, Nulla est similis ex omnibus fcminis, Neque el-it in eternis
umquam seclis, Hodie Christus natus est ex tc, Prophete sicut dixerant ante, In Beth-
leem ludo vagit in presepe, P. Tuis gremiis. (RH 2330, Bon 69). <VERBETA.> lam
venit lux vera equalis sit ipsa domine nuncio vubis ille qui illuminat omnem homi-
nem venientem in hunt mundum, den gracias semper, In Betlem natus, in lerusalem
virus est, ct in omnem terrain honorificatus est, rex Israhel, den gracias <semper>,
Amplilicare carmina laudis dufcis amator meludi ct die prier natus est nobis et filius
dei. <P.?> Lux de lace. (RH 38354) A. 108'/ RS. 0 quam gluriosum est regnant.
(Cf. n. 431) VERBETA. Sedcntem in superne maiestatis arse, Adurant humilline pro-
clamantes ad se, Cum his undo viginti quinque, Sanctus, sanctus, Sanctus, sabadd
rex, Plena sunt omnia gluric tae, Atque [cum] innocentissimo grege, Qui sine ulla
sunt labe, Dicentes excelsa voce, Laos tibi Christe, Rex eterne domine. <P.> Quod-
cumque icrit. (RH 18776, Bun 154) RS. 0 quam glur<ius>um est. (Cf. n. 431) VER-
BETA. Pro cuius nomine sancta, Hostis iugulati gladio, Leti solid, Triumphant poli-
co, Osanna perpetuo, Roboante domino, <P.> Quocumque venit. (Bon 229).
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<DOMINICA.I. IN ADVENTU DOMINI SABBATO26
613 A. IN EVANG.> Ecce nomen domini venit de longincquo... Seculorum.
Amen. (CAO 2527)
614 VIT. Surgitc, vigilemus, venue adoremus, quia... PS. Venite. (CAO 1165,
PS 94)
615 <AL.> Regan venturum domino, venire... PS. Venice. (CAO 1149, PS 94)
IN MATUTINIS LAUDIBUS ANTIFONAS
616 In ilia die stillabunt monies dulcedinem... Seculorum. Amen. (CAO 3244)
617 A. Iocundare, filia Svon; ct exulta satis, filia... Seculorum. Amen. (CAO
3509)
618 <A. E>cce dominus vcnict, ct omnes Sancti... /f.109`/... (CAO 2509)
619 A. Omnes sicientes, venitc act aquas; queritc dominu n... Seculorum.
Amen. (CAO 4133)
620 A. Ecee venict propheta magnus, ct ipso renovabit... Seculorum. Amen.
(CAO 2552)
621 VR. Veni ad liberandum nos domino dcus virtutum.
IN EVANGELIO ANTIFONAS
622 Missus est Gabrihcl angelus ad Mariam virginem... Seculorum. Amen.
(CAO 3794)
623 A Dicite filic Sion: Ecce rex tuns veniet... Seculorum. Amen. (CAO 2201)
624 <A.> Ave Maria, gracia plena, dominus tecum... Seculorum. Amen. (CAO
1539)
625 A. Spiritus Sanctus in tc descendet, Maria... Seculorum. Amen. (CAO
5006)
626 A. Ne tinvcas, Maria; invenisti graciam apud... Seculorum. Amen. (CAO
3863) /f.1 10/
627 <A> Nox precessit, dies autem adpropinquavit... Seculorum. Amen. (CAO
3967)




629 Iherusalem, respice ad orientem et vide... Seculorum. Amen. (CAO 3481)
630 <A> Angelus domini nunciavit maria, el concepit... Seculorum. Amen.
(CAO 1414)
631 A. Leva, Iherusalem, oculos tuos, et vide potentiate... Seculorum. Amen.
(CAO 3606)
26. La part del manuscrit corresponent it I'antifonari s'inicia sense titol i ai.yb pelmet su-
posar quo Cl responsorial tampoc cn portava. Corn quo cl f. 109 inicia on nou qua-
dern i es troba forca desgastat , es pot pensar que en algun temps feu Cl lull exterior
d'un volurn mancat de relligat.
27. En la part inferior del I. 110, i en lletra cursiva del final del segle xnt, hi ha els « in-
cipit,, d'aquestes antifones per a Ics holes menois de les fcries, de les tres primeres
setmanes d'advent: < A. AD TERCIAM. Qucrite dominum. (Cf. n. 634), IN VI.' Dc Sion
exibit lex. (Cf. n. 635), AD NONAM. Lex per Moysen data est. (Cl. n. 718). Duns dicatis




632 A. Erumpant montes iocunditatern et colles leticiam... Seculorum. Amen.
(CAO 2675)
633 <A.> Antequam convenirent, inventa est Maria... Seculorum. Amen. (CAO
1440)




635 De Sion exibit lex, et verbum domini de... Seculorum. Amen. (CAO 2119)
636 <A.> Veniet fortior me post me, euius non sum... Seculorum. Amen. (CAO
5339)




638 A. Benedicta to in mulieribus, et benedictus... Seculorum. Amen. (CAO 1709)




640 Expectabo dominum salvatorcxn meum, et... Seculorum. Amen `s (CAO 2805)
641 <A.> Ex Egipto vocavi (ilium meum; venict... Seculorum. Amen. (CAO 2743)
642 <A.> Venict dies domini magnus et manilestus, qui. (CAO 5336)``"' /1.111/
SABBATO
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
643 Veni, domine, visitare nos in pace, ut letemur... Seculorum. Amen. (CAO
5321)
644 A. Sion, noli timere; ecce dens tuns veniet... Amen. (CAO 4969)
645 INVIT. Ecce venit rex, ocurramus obviam salvatori... PS. Venice. (CAO
1074, PS. 94)
<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
646 Ecce in nubibus celi dominus veniet cum potestate... Seculorum. Amen.
(CAO 2515)
647 <A.> Urbs fortitudinis nostre Sion, salvator... Seculorum. Amen. (CAO
5281)
648 A. Ecce apparebit dominus, et non meneictur... Seculorum. Amen. (CAO
2492)
649 A. Montes et colles cantabant coram dco... /1.111`/... Seculorum. Amen.
(CAO 3805)
28. Den ser per error del copista que aquesta antilona es una repeticio del text anterior,
n. 639.
29. El text resta truncat per error del copista no esmenat posteriorment.
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650 A. Ecce dorninus roster cum virtute veniet... Seculorum. Amen. (CAO
2508)
651 VR. Vox clamantis in deserto. (CAO 8246)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
652 Erunt signa in sole et tuna et stellis... Seculorum. Amen. (CAO 2678)
653 A. Virtutes ccli movebuntur, et tune videbunt Filium hominis venifeintem




654 Scitote quia prope est regnum dci; amen dico... Amen. (CAO 4834)




656 Super solium David et super regnum /1.112/ eius... Seculorum. Amen.
(CAO 5064)
657 A. Beata es Maria que credidisti; perficientur... Seculorum. Amen. (CAO
1565)
658 A. A Ifinibus terre laudes audivimus gloriam... Amen. (CAO 1189)
FERIA .111.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
659 De celo veniet dominator dominus, et in manu... Seculorum. Amen. (CAO
2104)
660 A. Ecce rex venit, dominus terre, et ipse... Amen. (CAO 2543)
661 A. Iuxta est salus mea ut veniat, et iusticia... Seculorum. Amen. (CAO
3553)
662 A. Super to Iherusalem. (CAO 5065)
663 A. Vox clamantis in deserto; parate viam... Seculorem. Amen. (CAO 5506)
664 <A.> Paratus esto, Israhel, in occursum domini, quoniam... (CAO 4217)
FERIA X. /1'.112'1
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
665 A. Eccc mito angelus meum, qui preparavit... Seculorum. Amen. (CAO
2525)




667 A. Qui post me venit, ante me lactus est, cuius... Seculorum. Amen. (CAO
4493)
668 A. Veniet fortior me. (Cf. n. 636)
669 A. Dicite: Pusillanimes, confortamini; ecce... Amen. (CAO 2204)
670 A. Cantate domino canticum novum, laus cius... Seculorum. Amen. (CAO
1763)
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671 A. Levabit dominus signum in naciones , et... Amen. (CAO 3607)
SABBATO
672 A. <IN EVANG.> Ante me non est lormatus dens, et post... Seculorum.
Amen. (CAO 1436) /f.113/
673 <V[T.> Rex poster adveniet Christus, quern lohannes... PS. Venire. (CAO
1155, PS. 94)
ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS
674 Veniet dominus et non tardabit, et illuminabit... Seculorum. Amen. (CAO
5337)
675 A. Iherusalem, gaude gaudio megno, quia veniet... Seculorum. Amen.
(CAO 3478)
676 A. Dabo in Sion salutem, et in lherusalem... Seculorum. Amen. (CAO 2094)
677 A. Montes et omnes colles humiliabuntur... Seculorum. Amen. (CAO 3806)
678 A. luste et pie vivamus, expectantes beatam... Amer. (CAO 3531)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
679 lohannes autem cum audisset in vinculis opera... /1.113`/... Seculorum.
Amen. (CAO 3496)
680 A. Tu es qui venturus es, an alium expectames?... Seculorum. Amen. (CAO
5209)
681 A. Ile, dicite Iohanni: Ceci vident ct surdi... Seculorum. Amen. (CAO 3459)
682 A. Euntes, renunciate Iohanni que vidistis: Ceci vident, claudi ambulant,
leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangeli-
zantur, alleluia, et beatus est qui non fuerit scandalizatus in ntc. Seculo-
rum. Amen. (CAO 3459)0
FERIA .11.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
683 Dicit dominus: penitentiam agile; adpropinquabit... Seculorum_ Amen.
(CAO 2195)




685 A. Consurge, consurge, induere fortitudinem, brachium... Amen. (CAO
1904)
686 A. Elevare, clevare, consurge Iherusalem, solve... Seculorum. Amen (CAO
2633)
687 A. Omnis vallis implebitur et omnis mons... Seculorum. Amen. (CAO 4156)
30. En la part inferior del f. 113' i de la mateixa ma que el contingut do Ia nota 27, hi
ha copiat els «incipit» d'aquests versets del final dell nocturns i de les antifones de
les hores menors de les dues ultimes setmanes d'advent: «Prinumi versenom: Emitc
agnum domino . (CAO 8051), Secuuduut: Rorate celi. (CAO 8188), Tercium: Egredietur
dominus. (CAO 8043), AD .III". A. Egredietur dominus. (CAO 8043), IN .VI'. <A.>
Venn domino et noli tardare . (Cf. n. 736) AD NONA < A.> Emite agnum domino.




688 A. Ponam in Sion salutem, et in Iherusalem gloria... Amen. (CAO 4302)
689 <A.> Dabit ci dominos sedem David patris cius, et... Amen. (CAO 2092)
FERIA X.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
690 A. Consolamini, consolainini, popule meus, dicit... Amen. (CAO 1896)
691 A. Letamini cum lherusalem ct exultate in ea... Seculorum. Amen. (CAO
3562)




693 Dies domini sicut fur ita in nocte veniet... Seculorum. Amen. (CAO 2215)
694 A. Hoc est testimonium quod peribuit lohannes... Amen. (CAO 3082)
SABBATO
<AN'TIFONAS> IN EVANGELIO
695 Quoniodo fiat istud, angele dci, quia virum in... Seculorum. Amen. (CAO
4563)
696 <A.> Erit in novissimis diebus preparatus coons... Seculorum. Amen.
(CAO 2671)
697 <A.> Venite ascendanuis ad montem domini quia... Amen. (CAO 5349)
698 INVIT. Ecce venit plenitude temporum, /1.1 15/ in quo misit... PS. Vcnite.
(CAO 1073, PS 94)
<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
699 Cavite tuba in Sion, quia prope est dies domini... Amen. (CAO 1757)
700 <A.> Ecce veniet desideratus cunctis gentibus... Amen. (CAO 2548)
701 A. Dominus veniet, ocurrite illi dicentes: Magnum... Anem. (CAO 2423)
702 <A.> Erunt prava in directa, et aspera in vias planas... Amen. (CAO 2676)
703 <A.> Ecce dominos poster cum virtute veniet, Lit ilium... (CAO 2508)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
704 Miserunt <iudei> sacerdotes ct levite act lohannem, ut... /1'.1 15`/... Secu-
lorum. Amen. (CAO 3781)
705 A. F_cce deus roster; ct expectavimus eum, ct salvabit... (CAO 2504)
FERIA .11.
706 INVIT. Prope est iani dominos , venire adoremus. PS. Venite. (CAO 1120,
PS 94)
<ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS>
707 Ecce veniet dominos princebs regum terre; beati... Seculorum. Amen.
(CAO 2550)
708 A. Curl venerit Filius hominis, putas inveniet... Seculorum. Amen. (CAO
2476)
709 A. Ecce iam veniet plenitude temporum , in quo... Amen. (CAO 2519)
710 A. Aurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris. Seculorum. Amen. (CAO
3020)
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711 A. Egredietur dominus de loco sancto suo; venict... Seculorum. Amen.
(CAO 2612)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
712 Egredictur virga de radice Iesse, et replebitur... Seculorum. Amen. (CAO
2613) 1116/
713 A. Sion renovaberis, et videbis iustum tuum, qui... (CAO 4970)
FERIA .111.
<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
714 Rorate cell desuper, et nubes pluant iustum... Seculorum. Amen. PS. Mi-
serere. (CAO 4668, PS 50)
715 A. Emitte agnum, domine, dominatorem terre, de petra... PS. ludica. (CAO
2642, PS 42)
716 A. Ut cognoscamus, domine, in terra viam tuam... <PS.> Deus dens mews.
(CAO 5290, PS 62)
717 A. Da mercedem, domine, sustinentibus te, ut prophete... <PS.> Ego dixi.
(CAO 2087, Is 38, 9)
718 A. Lex per Moysen data est, gracia et veritas per... (CAO 3613)
719 <A.> IN EVANG. Tu Betlechem, terra luda, non eris minima... Amen.
(CAO 5195)
FERIA .1111.
<ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS>
720 Nolite timere, quinta enim die veniet ad vos... Seculorum. Amen. PS. Mi-
se<rere>. (CAO 3898, PS 50)
721 A. Prophete predicaverunt nasci sal/f. 116`/vatorem... PS. Te decet. (CAO
4392, PS 64)
722 A. Spiritus domini super me evangelizare pauperibus... PS. Deus deus
meus. (CAO 4999, PS 62)
723 A. Ecce veniet dominus ut sedeat cum principibus... PS. Exultavit cor.
(CAO 2551, 1Re 2,1)
724 A. Adnunciate populis et dicite: Ecce deus salvator... PS. Laudate. (CAO
1428, PS 148)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
725 Missus est Gabrihel angelus. (Cf. n. 622)
726 A. Propter Sion non tacebo, donee agrediatur... Seculorum. Amen. (CAO
4400)
FERIA X.
ANTIFONAS <IN MATUTINIS LAUDIBUS>
727 De Sion veniet dominus omnipotens, ut salvum... Seculorum. Amen. (CAO
2120)
728 A. Convertere, domine, aliquantulum, et ne tardes... Amen. PS. Don-line
re<fugiun>. (CAO 1920, PS 89)
729 <A.> De Sion veniet qui regnaturus est; dominus... Amen. (CAO 2121)
730 A. Ecce deus meus et honorabo cum, deus patris... PS.Cantemus. (CAO
2503, Ex 15,1)
731 A. Dominus legifer nosier, dominus /f.117/ rex... Amen. (CAO 2415)
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
732 Vigilate animo, in proximo est dominus deus noster. Amen. (CAO 5418)
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733 <A.> Estote parati, similes hominibus expectantibus... Seculorum. Amen.
(CAO 2685)
FERIA .VI.
<ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS>
734 Constantes estotc; videbitis auxilium domini... Scculorum. Amen. (CAO
1899)
735 A. Ad te, domine, levavi animam rncam; veni et... Amen. (CAO 1255)
736 A. Veni, domine. et noli tardare; rclaxa facinora... (CAO 5320)
737 A. Deus a Libano venict, ct splendor eius sicut lumen... (CAO 2163)
738 <A.> Ego autem ad dominum aspiciam, et expectabo... Amen. (CAO 2565)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
739 Ex quo facia est vox salutacionis tue in auribus... Scculorum. Amen. (CAO
2750)
740 A. Intucmini quantus sit gloriosus isle... Scculorum. Amen. (CAO 3391)
SABBATO
<ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS>
741 Consurge, consurge. (Cl. n. 685)
742 <A.> Elevare, elcvarc. (Cf. n. 686)
743 A. Poncnt domino gloriam, et laudern eius in insulin... Scculurum. Amen.
(CAO 4305)
744 A. Expectetur sicut pluvia cloquium domini... Amen. (CAO 2806)
745 A. Letamini cum. (Cf. n. 691)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO /1.117`/
746 Vox clamantis. (Cf. n. 663)
747 <A.> Omnis vallis. (Cl. n. 687)
ANTIFONAS PER .VI1I1"'. DIES ANTE NATALE DOMINI AD VESPE-
ROS
748 0 sapiencia, qui ex ore altissimi prudisti, attingens... Scculorum. Amen.
(CAO 4081)
749 A. 0 adonav ct dux domus Israhel, qui Moysi... (CAO 3988)
750 <A.> 0 radix Iessc qui star in signum populorum... Scculorum. Amen.
(CAO 4075)
751 A. 0 clavis David et spectrum domus Israhel, qui... (CAO 4010)
752 A. 0 origins, splendor lucis ctcrne, et sol iusticie... Scculorum. Amen. (CAO
4050) 4.118/
753 <A.> 0 rex gcncium et desideratus eatum, lapisque angularis... (CAO 4078)
754 <A.> 0 Emanuel, rcx ct legifer noster, expcetacio gcncium... (CAO 4025)
755 A. 0 virgo virginum, quomodo list istud, quia ncc... (CAO 4091)
756 A. 0 mundi domina, rcgio ex scminc orta, ex tua iam... (CAO 4048)
757 A<A.> 0 celebs pudica sponsa ct domini porta... Scculurum. Amen. (CAO
4011)
IN VIGILIA NATALIS DOMINI
758 VIT- Hodic scictis quia venict dominus, et mane... PS. Venitc. (CAO 1084,
PS 94) /1.118'/
<ANTIFONAS IN MATUTINIS LAUDIBUS>
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759 ludea et Iherusalem, nolite timere; cras egrediernini... Seculorum. Amen.
(CAO 3511)
760 A. Hodic scietis quia veniet dominus, et mane... Amen. (CAO 3119)
761 A. Crastina die delebitur iniquitas terre... Seculorum. Amen. (CAO 1940)
762 A. Expectetur sicut pluvia. (Cf. n. 744)
763 A. Crastina erit vobis salus, dicit dominus dens... Amen. (CAO 1941)
764 VR. Hodie scietis quia veniet dominus. (CAO 8089)
<ANTIFONAS< IN EVANGELIO
765 Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam... Seculorum. Amen. (CAO
3507)
766 A. Orietur sicut sol salvator mundi, et descendet... Seculorum. Amen.
(CAO 4195)
ANTIFONAS AD VESPEROS
767 Rex pacificus magnificatus est, cuius vultu... Seculorum. Amen. PS. Lau-
date pueri. (CAO 4657, PS 112)
768 A. Magnificatus est rex pacificus super omnes... Seculorum. Amen.
PS. Qui confidunt. (CAO 3670. PS 124)
769 A. Conipleti sunt dies Marie 4.119/ ut pareret... Seculorum. Amen. PS. In
convertendo. (CAO 1862, PS 125)
770 A. Ecce completa sunt omnia clue dicta sunt per amgelo de... PS. Nisi do-
minus. Amen. (CAO 2498, PS 126)
771 A. Maria autem conservabat omnia verba hec... Seculorum. Amen. PS. Me-
mento. (CAO 3696, PS 131)
772 VR. Benedictus qui venit in. (CAO 7978)
773 <A. IN EVANG.> Dum ortus fuerit sot de celo, vidcbitis... (CAO 2462)
774 <VIT.> Christus natus est nobis, veniee adoremus. PS. Venite exultemus
domino... in psalmis iubilemus ei. (CAO 1055, PS 94)
IN .1. NOCTURNO
775 A. Dominus dixit ad me: Filius meus es tu; ego... Seculorum. Amen.
PS. Quare. (CAO 2406, PS 2)
776 A. Tamquam sponsus, dominus procedens de... Seculorum. Amen. PS. Ccli
ennar<rant>. (CAO 5101, PS 18)
777 A. Difusa est gracia in labiis tuis, propterea /1.119`/ benedixit... Seculo-
rum. Amen. PS. Eructavit. (CAO 2216, PS 44)
778 VR. Dominus dixit ad me.
IN H. NOCTURNO
779 A. Suscepimus, deus, miscricordiam tuam in medio... Seculorum. Amen.
PS. Magnus dominus. (CAO 5084, PS 47)
780 A. Orietur diebus domini habundancia pacis... Amen. PS. Deus iudicium.
(CAO 4194, PS 71)
781 A. Veritas de terra orta est, et iusticia... Seculorum. Amen. PS. Benedixis-
ti. (CAO 5368, PS 84)
782 VR. Tanquam sponsus. (CAO 8216)
<IN .1II0. NOCTURNO>
783 A. Ipse invocavit me, alleluia; pater meus es tu... Seculorum. Amen.
PS. Misericordias domini. (CAO 3402, PS 88)
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784 A. Letentur cell et exultet terra, ante faciem... Seculorum. Amen. PS. Can-
tate .1. (CAO 3567, PS 95)
785 A. Notum lecit dominus, alleluia, salutare suum... Seculorum. Amen.
PS. Cantate .11. (CAO 3964, PS 97)
786 VR. Ipse invocavit me. (CAO 8106)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
787 Quem vidistis, pastores, dicite; adnunciate nobis... Seculorut. Amen.
(CAO 4455)
788 A. Genuit pucrpcra regem, cui nomen... /f.120/... Scculorurn. Amen. (CAO
2938)
789 A. Angelus ad pastures ait: Adnuncio vobis... Seculorum. Amen. (CAO
1404)
790 <A.> Facta est cum angelo multitudo celestis... Seculorum. Amen. (CAO
2836)
791 A. Pastures loquebantur ad invicem: Eamus ... Seculorum. Amen. (CAO
4225)
792 A. Pastores, dicite quidnam vidistis, et adnunciate... Amen. (CAO 4224)
793 VR. Parvulus filius datus est nobis. P. Et vocabitur dcus fortis. (CAO 4221)
794 VR. Verbum taro factum est. (CAO 8238)3'
IN EVANGELIO ANTIFONAS
795 Gloria in excelsis deo, et in terra pax... Seculorum. Amen. (CAO 2946)
796 A. Hodic intacta virgo deum nobis genuit... /1.120`/... Seculorum. Amen.
(CAO 3104)
797 A. Lux orta est super nos, quia hodie natus... Seculorum. Amen. (CAO
3652)
<ANTIFONAS> AD VESPEROS
798 Tecum principiuwn in die virtutis We, in... Seculorum. Amen. PS. Dixit do-
minus. (CAO 5127, PS 109)
799 A. Redemptionem misit dominus populo suo, mandavit... Seculorum.
Amen. PS. Confitebor. (CAO 4587, PS 110)
800 A. Exortum est in tenebris lumen rectis corde... Seculorum. Amen.
PS. Beatus vir. (CAO 2794, PS I11)
801 <A.> Apud dorninum miscricordia, et copiosa apud... Seculorum. Amen.
PS. Dc profundis. (CAO 1466, PS 129)
802 A. Dc fructu ventris tui ponam super sedem meam. Seculorum. Amen.
PS. Memento. (CAO 2106, PS 131)
803 VR. Puer natus est. (CAO 8175)
804 IN EVANG. A. Hodie Christus natus est, hodic salvator... Seculorum.
Amen. (CAO 3093)
ANTIFONAS DE SANCTA MARIA
805 Beatus venter qui to portavit, Christe, /f.121/ et beata... Seculorum. Amen.
(CAO 1668)
31. Aquestes laudes del dia do Nadal presenten la peculiaritat de tcnir sis antifones i dos
versets per a dir despres de I'himne. A mes, el primer d'aquests dos verscts es una
altra antiiona dividida pel mig pel signe P, propi de la petitio o part quc cal repetir
en els responsoris despres del verset, i amb la rubrica inicial A transformada en una
R.
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806 A. Nesciens mater virgo virum, peperit sine dolore... Seculorum. Amen.
(CAO 3877)
807 A. Nato domino, angelorum chorus canebat, dicens... Seculorum. Amen.
(CAO 3854)
808 A. Natus est nobis hodie salvator, qui est... Seculorum. Amen. (CAO 3857)
809 <A.> Illuxit nobis dies redemptionis nostre... Seculorum. Amen. (CAO
3188)
810 A. Propter nimiam karitatem suam, qua dilcxit... (CAO 4399)
811 A. Virgo verbo concepit, virgo permansit, virgo... Seculorum. Amen. (CAO
5456)
812 A. Virgo sacra et virilem ignara consortio... Amen. (CAO 5455)
813 <A.> Virgo dei genitrix, quem torus non capit... /1121`/... Seculorum.
Amen. (CAO 5448)
814 A. Christus deus nostrr, in quo divinitatis... Seculorum. Amen. (CAO 1791)
815 A. Christo datus est principatus et honor... Seculorum. Amen. (CAO 1788)
816 A. Verbum taro factum est et abitavit... Seculorum. Amen. (CAO 5363)
817 A. Virgo sancta et fidelis, etsi Verbum genuit incarnaturn, virgo mansit,
et post partum quem laudantes omnes dicimus: Benedicta to in mulicri-
bus. Seculorum. Amen.
<IN OCTAVAS NATALIS DOMINI>
ANTIFONAS <AD NOCTURNOS>
818 Qui de terra est de terra loquitur, qui... Seculorum. Amen. <PS.> Domi-
nus dixit ad me. PS. II. (CAO 4464 i 2406, PS 2)32
819 A. In sole posuit tabernaculum suum, et ipse... PS. Celi enn<arrant>. Se-
culorum. Amen. (CAO 3287, PS 18)
820 A. Elevamini, porte eternales, et introibit /f.122/ rex... Seculorum. Amen.
PS. Domini est terra. (CAO 2631, PS 23)
821 <A.> Speciosus forma pre filiis hominum, diffusa... Seculorum. Amen.
PS. Eructavit. (CAO 4989, ps 44)
822 A. Homo natus est in ca, ipse fundavit cam... Seculorum. Amen. PS. Fun-
damenta. (CAO 3130, PS 86)
823 A. Exultabunt omnia ligna silvarum ante faciern... PS. Cantate .1. Secu-
lorum. Amen. (CAO 2811, PS 95)
824 A. In principio et ante secula deus Brat verbum... Seculorum. Amen. PS.
Dominus regnavit, exul<tet>. (CAO 3273, PS 96)
825 A. Nato domino. PS. Cantate domino .11. (Cf. n. 806, PS 97)
826 A. Ante luciferun. IPS. Dominus re<gnavit>1• Seculorum. Amen.
(Cf. n. 849, PS 96?)
<ANTIFONAS IN MATUTINIS> LAUDIBUS
827 O. admirabile comercium! Creator generis humani... Seculorum. Amen.
(CAO 3985)
828 <A.> Quando natus est ineffabiliter ex virgine... Seculorum. Amen. (CAO
4441)
829 A. Rubum quam viderat Moyses inconbustum... /f.122"/ Seculorum. Amen.
(CAO 4669)
830 A. Germinavit radix lesse, orta est Stella... Seculorum. Amen. (CAO 2941)
32. L'inici d'aquest text to una gran D com si es tractes d'una altra antil'ona.
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831 A. Ecee Maria genuit nobis salvatorem, qucm Iohanncs... Scculorum.
Amen . (CAO 2523)
832 VR. Benedictus qui venit in not-nine domini. (CAO 7978)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
833 Mirabile mistrium declaratur hodic; innovantur... Scculorum. Amen.
(CAO 3763)
834 A. Magnum hereditatis misterium; tcmplum dei... Scculorum. Amen.
(CAO 3677)
835 A. Parvulus lilies hodic natus est nobis... Seculorum. Amen. (CAO 4221)
836 A. Illesa virgo /f. 123/ mater sancta, talem... Seculorum. Amen. (CAO 3169)
DOMINICA POST NATALE DOMINI
837 <A. IN EVANG.> Dum medium silencium tenerent omnia, et nox... Se-
culorum. Amen. (CAO 2461)
IN VIGILIA EPIPHANIA DOMINI
838 <A.> IN EVANG. Magi, viderunt stellam , dixerunt ad inviccm... Scculo-
rum. Amen . (CAO 3654)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
839 Afferte domino, fili dci, adoratc dominum... Seculorum. Amen. Psalrnilm
ipsunt. (CAO 1303, PS 28)
840 A. Fluminis impetus letificat, alleluia... Scculorum. Amen. PS. Deus nos-
tcr. (CAO 2886, PS 45)
841 A. Psallite dco nostro, psallite; psallite... Seculorum. Amen. PS. Omnes
genies. (CAO 4406, PS 46)
<IN .11 . NOCTURNO
842 A.> Omnis terra adoret psallat tibi psalmum... Scculorum. Amen. PS. Iu-
bilate dco. (CAO 4155, PS 65)
843 A. Reges Tarsis et insole munera ollerunt regi... Scculorum. Amen. PS.
Deus iudieium tuum. (CAO 4594, PS 71)
844 A. Omnes gentes quascumque fecisti venient et... /1.123`/... Scculorum.
Amen. PS. Inclina domino. (CAO 4125, PS 85)
IN .III°. NOCTURNO
845 <A.> Venite adoremus drum quia ipso est dominus... Scculorum. Amen.
PS. Vcnitc. (CAO 5348, PS 94)
846 A. Adorate dominum, alleluia, in aula sancta... Amen. PS. Cantate.I. (CAO
1288, PS 95)
847 <A.> Adoratc dominum, alleluia, omncs angeli eius... Amen. PS. Benedic
.1. (CAO 1289, PS 102)
848 VR. Reges Tarsis ct insule. (CAO 8180)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
849 Ante luciferum genitus, et ante secula dominus... Scculorum. Amen. (CAO
1434)
850 A. Venit lumen tuum, Iherusalcm, et gloria... Seculorum. Amen. (CAO
5344)
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851 A. Apertis thesauris suis, obtulerunt magi... Seculorum. Amen. (CAO 1447)
852 <A.> Maria et flumina, benedicite domino; hymnum... Amen. (CAO 3700)
853 A. Stella ista sicut flamma coruscat, et regem... Seculorum. Amen. (CAO
5022)
854 VR. Ab oriente venerunt magi in Bethleem. (CAO 7929)'
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
855 Hodie celestis sponso iuncta est ecclesia... /1.124/... Seculorum. Amen.
(CAO 3095)
856 <A.> Hodie celestis sponso iuncta est ecclesia quoniam... (CAO 3095)3'
857 A. Ab oriente venerunt magi in Bethleem adorare... Seculormn. Amen.
(CAO 1205)
858 A. Videntes stella magi, gavisi sunt gaudio... Seculorum. Amen. (CAO
5391)
859 A. Vidimus stellam cius in orientem, et venimus... Seculorum. Amen.
(CAO 5411)
860 A. Tria sunt munera que optulerunt magi domino... Seculorum. Amen.
(CAO 5181)
861 A. Descendit Spiritus Sanctus corporali... Seculorum. Amen. (CAO 2159)
862 A. Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre eius, pro-
cidentes adoraverunt eum alleluia. /f.124°/
863 <A.> Salutis nostre auctorem magi venerati sunt... (CAO 4685)
864 A. Vox de celo sonuit, et vox Patris audita est... Seculorum. Amen. (CAO
5507)
865 A. 0 qualem gloriam meruerunt videre magi; amoniti in somnis ab an-
gelo ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi cunt in regionem
suam. Seculorum. Amen.
866 A. Celi aperti sunt super eum, et vox est... Seculorum. Amen. (CAO 1835)
867 A. Letentur omnes populi tante festivitatis glorie... Seculorum. Amen.
(CAO 3568)
<IN OCTAVAS EPIPHANIE>
868 INVIT. Christus apparuit nobis, venite adoremus. PS. Venite. (CAO 1054,
PS. 94) /f.125/
AD NOCTURNOS ANTIFONAS35
869 Veterem hominem renovans, salvator venit ad baptismum... PS. Dot-nine
dominus. Amen. (CAO 5373, PS 8)
870 <A.> Aqua comburit peccatum hodie, apparens... PS. Celi enna<r>rant.
Seculorum. Amen. (CAO 1467, PS 18)
871 A. Te qui in spiritu et igne purificans humana... PS. Domini est terra. Se-
culorum. Amen. (CAO 5122, PS 23)
33. En el marge esquerre del I. 123', en lletra de la segona meitat del segle xii i sense
notacio musical, hi ha, mig esborrat, el text d'aquesta antifona: ,Qui (?) [...1 lux re-
fulgeat (?) [...] celebrare splendens (?) [...]» i en el marge interior d'aquest mateix loli
un altre text practicament illegible.
34. Den ser per error no esmenat, que aquesta antifona tou copiada dues vegadcs.
.35. En els marges dels f. 125-125', a mitjan segle xiii, posaren xifres romanes a aquests
responsoris reorganitzant-los en un altre ordre.
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IN .11. NOCTURNO
872 Caput drachonis salvator contcruit in lordane... PS. Exultate iusti in.
Amen. (CAO 1768, PS 32)
873 A. Magnum misterium declaratur hodie, quia creator... PS. Quemadmo-
dum. Amen. (CAO 3678, PS 41)
874 A. Baptista contremuit, et non audet tangere... PS. Eructavit cor. Amen.
(CAO 1552, PS 44)
IN .111. NOCTURNO
875 Peccati acculeo conteritur hodie, baptizato domino... PS. Deus poster.
Amen. (CAO 1552, PS 45)
876 A. Vox de celo sonuit, et vox Pains audita est... PS. Omnes genies. Secu-
lorutn. Amen. (CAO 5507, PS 46)
877 A. Ccli aperti suns eum, et vox facta cst... PS. Magnus dominus. Amen.
(CAO 1835, PS 47)
878 VR. Reges Tarsis et. (CAO 8180) /f.125`/
<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
879 Baptizat miles regem, scrvus dominum suum... Seculorum. Amen. (CAO
1553)
880 A. Baptizatur Christus, et sacrificatur omnis mundus... (CAO 1554)
881 A. Pater de celis (ilium testificat, Spiritus Sanctus... Seculorum. Amen.
(CAO 4232)
882 A. Fontes`b aquarum sanctificate cunt, Christo... Amen. (CAO 2888)
883 A. Venient ad to qui detrahebant tibi, et adorabunt... Seculorum. Amen.
(CAO 5331)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
884 Baptiza me lohannes, baptiza, benedico te, et to lordanis congaudens sus-
cipe me. Seculoruni. Amen.
885 A. Ordines angelorum, videntes invisibilem... Amen. (CAO 4189)




887 Fili, quid fecisti nobis sic? ego et pater tuns... /f.126/... Seculorum. Amen.
(CAO 2872)
888 A. Puer Ihesus proficiebat etate et sapiencia quorum... Seculorum. Amen.
(CAO 4410)
DOMINICA .11. <POST EPIPHANIA
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
889 Nupcie facte cunt in Cana Galilee, et Brat ibi Ihesus... Seculorum. Amen.
(CAO 3979)
890 A. Deficiente vino, iussit Ihesus implere idrias... Seculorum. Amen. (CAO
2138)
891 <A.> Hoc lecit inicium signorum Ihesus in Cana... Seculorum. Amen.
(CAO 3083)
36. F1 copista, inicialment, havia escrit «Montes et aquarum» i dcsprrs, cn corregir-ho,
cans is la M en una F i tatxa I'et.
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DOMINICA .111. POST EPI<PHANIA
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
892 Cum autem descendisset Ihesus de monte, ecce... Seculorum. Amen. (CAO
1985)
893 A. Domino, si vis, poles me mundare, ait Ihesus... Seculorum. Amen. (CAO
2388)
894 A. Cum audisset centurio de Ihesu, misit ad... Seculorum. Amen. (CAO
1979)
895 A. Domine, puer meus iacet paraliticus in domo... Amen. (CAO 2368)
896 A. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum... /f.126'/... Seculorum.
Amen. (CAO 2363)
DOMINICA .1111 . POST EPIPHANIA
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
897 Ascendente Ihesu in navicula, ecce motus magnus... Seculorum. Amen.
(CAO 1489)
898 A. Domine, salva nos, perimus; impera, et fac, dens... Seculorum. Amen.
(CAO 2381)
899 A. Surgens Ihesus, imperavit vends et mari; et facta... Seculorum. Amen.
(CAO 5074)
DOMINICA .V. <POST EPIFANIA
900 A. IN EVANG.> Loquente Ihesu ad Patrem, respondens dixit: Confiteor
tibi domine, Pater cell et terre, qui abscondisti hoc a sapientibus et pru-
dentibus, et revelasti ea parvulis. Seculorum. Amen.
DOMINICA IN LXX,.
901 <A. IN EVANG.> Alleluia, mane apud nos hodie, et crastina... (CAO 1346)
902 VIT. Venite exultemus domino, iubilemus... PS. Venite. (CAO 1180, PS 94)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
903 Miserere mei, deus, et a delicto meo munda me... Psabnum ipsuni. Secu-
lorum. Amen. (CAO 3774, PS 50)
904 A. Confiteor tibi, domine, quoniam exaudisti... PS. Confitemini. Seculo-
rum. Amen. (CAO 1876, PS 117)
905 A. Deus, deus meus, ad to de Luce vigilo, quia... Psalnnwm ipsurn. Seculo-
rum. Amen. (CAO 2170, PS 62)
906 A. Benedictus es in firma/f.127/mento celi... PS. Benedicite. Seculorum.
Amen. (CAO 1729, Dn 3,57)
907 A. Laudate dominum de celis. Psalmus ipsum. Seculorum.... Seculorum.
Amen. (CAO 3585 PS 148)
908 VR. Domino refugium factus es. (CAO 8027)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
909 Simile est regnum celorum homini patrifamilias... Seculorum. Amen.
(CAO 4955)
910 A. Convencione autem facta cum operariis ex denario... Seculorum. Amen.
(CAO 1915)
911 A. Ile et vos in vineam meam, et quod iustum... Seculorum. Amen. (CAO
3461)
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912 A. Quid hic stabs Iota die ociosi? responderunt... Scculorum. Amen. (CAO
4524)
913 A. Dixit paterfamilias operariis suis: Quid hic... Scculorum. Amen. (CAO
2305)
914 A. Voca operarios et reddc illis mercedem suam... Amen. (CAO 5484)
915 A. Ili novissimi una hora fecerunt, et pares... Scculorum. Amen. (CAO
3040)
916 A. Dixit autcm paterfamilias: Ainice, non lacio... Scculorum. Amen. (CAO
2281)
917 A. Non licet mihi quod volo facers? an occulus... Scculorum. Amen. (CAO
3921)
918 A. Sic Brunt novissimi priori et primi novissimi ... /1.127`/... Seculorum.
Amen. (CAO 4921)
919 A. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi... Seculolum. Amen. (CAO 3833)
DOMINICA IN LX'.
920 <INVIT.> Iubilemus deo salutari nostro. PS. Venitc exul<tcmus>. (CAO
1095, PS 94)
<ANTIFONAS IN MATUTINIS> LAUDIBUS
921 Miserere mci dcus. Require itt supra. (Cf. n. 903-908)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
922 Cum turba plurima convenirent et de civitatibus... Scculorum. Amen.
(CAO 2040)
923 A. Semen cecidit in terrain bonam et ortum... Scculorum. Amen. (CAO
4861)
924 A. Semen cecidit in terrain bonam et attulit... Scculorum. Amen. (CAO
4859)
925 A. Cum turba plurima conveirent et de civitatibus... Scculorum. Amen.
(CAO 2040)'
926 <A.> Ihesus, hec dicers, claniabat: Qui habet aures... Amen. (CAO 3490)
927 <A.> Vobis datum est nonce misterium regni... Scculorum. Amen. (CAO
5483)
928 A. Semen est vcrbum dci, pctra autem Christus... Scculorum. Amen. (CAO
4862)
929 A. Qui verbum dci retinet cords perfecto et optimo... Amen. (CAO 4503)
930 A. Si vcre, fratres, divites esse eupitis, veras... Amen. (CAO 4915) /f.128/
931 A. Si culmen veri honoris queritis, ad illam... Scculorum. Amen. (CAO
4882)
DOMINICA IN U.
932 A. <IN EVANG.> Maneant in vobis fides, spes, ct karitas... Scculorum.
Amen. (CAO 3692)
933 VIT. Preocupemus faciem domini ct in psalmis... PS. Venitc exul<te-
mus>. (CAO 1115, PS 94)
<ANTIFONAS IN MATUTINIS> LAUDIBUS
934 Secundum multitudinem miscracionum tuarum... PS. Miscrere mci. Se-
culorum . Amen. (CAO 4846. PS 50)
37. Aquesta antifona repctcix el text de la pec.a n. 922 i no porta notaciO musical.
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935 A. Deus meus es to et confitebor tibi, dens... PS. Confi< temini >. Amen.
(CAO 2175, PS 117)
936 A. Ad to de luce vigilo, deus, ut videam... PS. Deus dcus meus. Seculo-
rum. Amen. (CAO 1254, PS 62)
937 A. Hymnum dicite et superexaltate... PS. Benedicitc. Amen. (CAO 3154,
Dn 3,57)
938 A. Omnes angeli eius, laudate domninum... PS. Laudate dominum. (CAO
4116, PS 148)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
939 Ecce ascendimus Iherosolimam, et consumabuntur... (CAO 2494)
940 Cecus sedebat secus viam et clamabat... Seculorum. Amen. (CAO 1752)
941 A. Cecus magis ac magis clamabat, ut cum dominus... Seculorum. Amen.
(CAO 1751)
942 A. Transeunte domino, clamabat cecus ad cum... Seculorum. Amen. (CAO
5172)
943 A. Factum est autem cum adpropin/f.128`/quaret Ihesus Iherico, cecus
quidam sedebat secus viam mendicans, et cum audiret turbam pretereun-
tem, interrogabat quid hoc esset; dixerunt autem ci quod Ihesus Nazare-
nus transiret, fet] clamabat dicens: Ihesu fili David miscrere mci.
944 A. Stans autem Ihesus, iussit cecum adduci... Amen. (CAO 5015)
FERIA . 1111 . CAPUD IEIUNII <ANTIFONAS>
945 Convertimini ad me in toto corde vestro... Seculorum. Amen. (CAO 1923)
946 A. Qui scit si convertatur et ignoscat dcus... Seculorum. Amen. (CAO 4550)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
947 A. Cum ieiunatis, nolite fieri sicut ypocrite... Seculorum. Amen. (CAO
2014)
948 A. Thesaurizate vobis thesauros in celo, ubi... Seculorum. Amen. (CAO
5142)
949 A. Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor... Seculorum. Amen. (CAO 5260)
FERIA X.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
950 Domine puer meus. (Cf. n. 895)
951 A. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum... Amen. (CAO 2363)
FERIA VI.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
952 Me etenim de die in diem querunt , et scit... Seculorum . Amen. (CAO 3723)
953 A. Quare ieiunavimus et non aspexisti ... Amen. (CAO 4449)38 /f.129/
954 A. Frange esurienti panem tuum , et egenos ... Seculorum. Amen. (CAO
2894)
955 A. Tune invocabis , et dominus exaudiet... Seculorum . Amen. (CAO 5243)
38. En el marge inferior del f. 128' hi ha aquestes antifones copiades en lletra quelcom
posterior a la del manuscrit i tambe amb notacio catalana: a<A.> Orate pro perse-
quentibus ... (CAO 4184), <A.> Cum fads elemosinam . (CAO 2005), <A.> Tu autem




956 Cum sero esset factum, oral navis in medio marl... Seculorum. Amen.
(CAO 2033)
957 A. Cum lack elemosinam, nesciat sinistra... Seculorum. Amen. (CAO 2005)
958 A. Tu autem cum oraveris, infra in cubiculum... Seculorum. Amen. (CAO
5193)
DOMINICA IN INICIUM QUADRAGESIME
959 <A. IN EVANG.> Ecce nuns tempus acceptabile, ecce nunc... Amen. (CAO
2532)
960 VIT. Non sit vobis vanum mane surgere ante lucem... PS. Venite. (CAO
I110,PS 94)
<ANTIFONAS IN MATUTINIS> LAUDIBUS
961 Cor mundum crca in me, dens, spiritum rectum... Seculorum. Amen. (CAO
1929)
962 A. 0 domino, salvum me fac; o domine, bene... Seculorum. Amen. (CAO
4024)
963 A. Sic benedicani to in vita rhea, domine... Amen. (CAO 4919)
964 A. In spiritu humilitatis et in animo contrito... /f.129`/... Seculorum. Amen.
(CAO 3288)
965 A. Laudate ileum, ccli celorum ct aquc omnes. Seculorum. Amen. (CAO
3584)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
966 Ductus est Ihesus in deserto a Spiritu, ut temptaretur... Seculorum. Amen.
(CAO 2431)
967 A. Ihesus autem, cum iciunasset quadraginta dicbus... Seculorum. Amen.
(CAO 3485)
968 A. Non in solo pane vivit home, sed in omni... Seculorum. Amen. (CAO
3919)
969 A. Tunc assumpsit cum deabolus in sanctam... Amen. (CAO 5239)
970 A. Vadc sathana, non temptabis dominum deum... Seculorum. Amen.
(CAO 5303)
971 A. Dominum deum tuum adorabis, et illi soli... Seculorum. Amen. (CAO
2397)
972 <A.> Reliquid cum temptator, et accesserunt... Amen. (CAO 4609)"'
FERIA .11.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
973 A. Venice, benedicti patris mei, percipite regnum... Seculorum. Amen.
(CAO 5350)
974 A. Quod uni ex minimis mcis fecistis, mihi fecistis... Seculorum. Amen.
(CAO 4560)
39. En el mange esquerre del I. 129', en lictra de mitjan segle xiii, hi ha copiat els inicis
dcls versets de les hones del primer diumenge de quarestna: AD VESPERAS. Ange-
lis Buis. (CAO 7945), IN .I". NOCTURNO. S[cluto. (CAO 8192), IN .11°. NOCTURNO.
In manibus. (CAO 8094), IN .111'. NOCTURNO. Super aspidem., AD LAUDIBUS. Do-
mine refugium. (CAO 8027), AD .I11 Dici (sic) domino. (CAO 8012), <AD> .VI'. Ipse
liberavit. (CAO 8107), AD. X11'. (sic) Scapulis suis. (CAO 8191).>>
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975 A. Advenerunt nobis dies penitencie, ad redimenda... Amen. (CAO 1294)
FERIA .111.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
976 Ihesus, dum intraret Iherosolimam, comota... Seculorum. Amen. (CAO
3488)
977 A. Domus mea, domus orationis vocabitur. Scculorum. Amen. (CAO 2428)
978 A. Scriptum est enim quia domus mea /f.130/ domus... Seculorum. Amen.
(CAO 4836)
979 A. Habiit Ihesus foras extra civitate in Bethania... Amen. (CAO 1207)
FERIA .1111.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
980 Generacio hec prava et perversa signum... Seculorum. Amen. (CAO 2935)
981 A. Sicut fuit Jonas in venire Ceti tribus diebus... Seculorum. Amen. (CAO
4934)




983 Quid me queritis interficere, hominem qui vera... Seculorum. Amen. (CAO
4525)




985 Angelus domini descendit de celo; movebatur... Seculorum. Amen. (CAO
1412)
986 A. Domine, hominem no habco ut, cum turbata... Seculorum. Amen. (CAO
2362)
987 A. Qui me sanum fecit, ille mihi precedit... Seculorum. Amen. (CAO 4483)




989 Domine, bonum est nos hic esse; si vis, faciamus... Seculorum. Amen.
(CAO 2327)
990 A. Resplenduit facies cius sicut sol, vestimenta... Seculorum. Amen. (CAO
4628)
991 A. Ecce nubcs lucida obumbravit cos, paterna vox... Amen. (CAO 2529)
992 A. Visionem quam vidistis nemine dixeritis... Seculorum. Amen. (CAO
5465)
993 A. Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis... (CAO 3869)
DOMINICA.II{I}. DE.XL.
994 INVIT. Quoniam deus magnus dominus et rege magnus... PS. Venite.
(CAO 1124, PS 94)
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<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
995 Domino, labia mea aperics, et os mcum annunciabit... Seculorum. Amen.
(CAO 2355)
996 A. Dextera domini lecit virtu(em, dextera domini... Seculorum. Amen.
(CAO 2185)
997 A. Factus est adiutor mcus dens mcus {deus mcus). Scculorum. Amen.
(CAO 2846)
998 A. Trium pucrorum cantemus h_vmnum, quod cantabant... Scculorum.
Amen. (CAO 5191)
999 A. Statuit ea in eternum et in seeulum seeuli... Amen. (CAO 5020) /1.131/"
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1000 Egressus Ihesus, secessit in panes Tiri et Sidonis... Scculorum. Amen.
(CAO 2620)
1001 A. Mulier cananea, egressa a finibus Tiri ct Sidonis... Amen. (CAO 3816)
1002 A. Missus sum ad over quo penierant domus Israhel... Scculorum. Amen.
(CAO 3795)
1003 A. Dixit dominus milicri cananee: Non est bonum... IAmen.) (CAO 2287)
1004 A. 0 mulier, magna est fides tua; fiat tibi... Scculorum. Amen. (CAO 4046)
FERIA .11.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1005 Ego principium, qui et loquor vobis. Scculorum. Amen. (CAO 2582)




1007 Omnes cnim vos fratres estis, et patrem... Scculorum. Amen. (CAO 4121)
1008 A. Unus est cnim magistcr /1.13I'/ vester, qui... Seculorum. Amen. (CAO
5278)
1009 A. Qui maior est vestrum Brit minister wester... Seculorum. Amen. (CAO
4477)




1011 Ecce ascendimus Iherosoliman, et Filius hominis... Scculorum. Amen.
(CAO 2496)




1013 Claritatem ab hominibus non accipio; sod cognovi... Scculorum. Amen.
(CAO 1828)
40. En el marge duct del i. 130', a mitjan segle Xiii, copiaren aquests textos: VIT. (?) Plo-
remus coram domino, Oui fccit nos. <PS.> Venite. (CAO 1112, PS 94)».
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1015 Malos male perdet, et vineam suam locabit... Seculorum. Amen. (CAO
3687)




1017 Surgam et ibo ad Patrem meum, et dicam ei: Pater, fac me sicut unum
de mercennariis tuis. Seculorun. Amen.
1018 A. Dixit autem pater ad servos suos... /f.132/... Seculorum. Amen. (CAO
2280
AD VESPEROS
1019 A. <IN EVANG.> Dedit pater penitenti filio stolam... Seculorum. Amen.
(CAO 2136)
DOMINICA .111. <IN XL,.>
1020 VIT. Populus domini et oves pascue eius, venire... PS. Venite exultemus
domino. (CAO 1113, PS 94)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1021 Fac benigne in bona voluntate tua, ut edificentur... Seculorum. Amen.
(CAO 2829)
1022 A. Dominus mihi adiutor est; non timebo... Seculorum. Amen. (CAO 2417)
1023 A. Deus misereatur et benedicat nobis. Amen. (CAO 2177)
1024 A. Vim virtutis sue oblitus est ignis, ut... Seculorum. Amen. (CAO 5424)
1025 A. Sol et luna, laudate deum, quia exaltatum... Seculorum. Amen. (CAO
4977)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1026 Erat Ihesus eiciens dcmonium, et illud Brat... Seculorum. Amen. (CAO
2656)
1027 A. Si in digito dei eicio demonia, profecto... Seculorum. Amen. (CAO 4898)
1028 <A.> Cum fortis armatus custodit atrium suum... Seculorum. Amen.
(CAO 2456)
1029 A. Cum immundus spiritus /f.132'/ exierit ab homine... Seculorum. Amen.
(CAO 2009)
1030 A. Qui non colligit mecum dispergit, et qui non est... (CAO 4486)




1032 Amen dico vobis, quia nemo propheta acceptus est... Seculorum. Amen.
(CAO 1380)




1034 Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni... Scculorum. Amen.
(CAO 4888)
1035 A. Ubi duo, vel trey congregati fuerint in nomine... Scculorum. Amen.
(CAO 5258)




1037 Vivo ego, dicit dominus; nolo mortem peccatoris... Scculorum. Amen.
(CAO 5481)
1038 A. Date elemosinam, licit dominus, et ecce omnia munda sunt vobis. Se-
culorum. Amen.
1039 A. Audite et intclligitc tradicciones, quas dominus... Amen. (CAO 1522)
FERIA X.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1040 Opcramini non cibum qui periit, sed qui... /1.133/... Seculorum. Amen.
(CAO 4161)
1041 A. Dixit dominus Ihesus: Ego sum panis vite; qui venit ad me non esu-
rict, et qui credit in me non siciet umquam. Seculorum. Amen.
FERIA .VI.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1042 Aqua quam ego dedcro, qui biberit ex ea non... Amen. (CAO 1469)
1043 A. Dixit samaritana mulier: Domine, da michi... Scculorum. Amen. (CAO
2309)
1044 A. Domino, ut video, propheta es tu; patres... Seculorum. Amen. (CAO
2394)
1045 A. Vcri adoratores adorabunt Patrem in spiritu... Amen. (CAO 5367)
1046 A. Muller, venient dies quando veri adoratores... Seculorum. Amen. (CAO
3825)4'
SABBATO
1047 A. <IN EVANG.> Inclinavit se Ihesus, scribebat in terra... Seculorum.
Amen. (CAO 3320)
AD VESPEROS
1048 A. <IN EVANG.> Erigens se Ihesus dixit: Mulier, ubi Bunt qui to accusa-
bant? nemo to condempnavit? Nemo domine. Nec ego to condempnabo;
vale et amplius iam noli peccare. Amen.
41. En els marges esquerre i inferior del f. 133, en Iletra que sembla coctania a la del
manuscrit i amb notacio musical catalana, copiaren aquesta antilona: ,Iesus ergo,
fatigatus ex itincre, sedcbat super puteum; ora Brat quasi sexta; venit mulier de Sa-
maria aurire aquam et dicit ci lesus: Mulier, da mihi biberc».
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DOMINICA .1111. <IN XL,,.>
1049 A. INVIT. Hodie si vocem domini audicritis, nolite... PS. Venice. (CAO
1085, PS. 94)
<IN MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1050 Tune acceptabis sacrificium iusticie, si... /1.133`7... Seculorum. Amen.
(CAO 5236)
1051 A. Bonum est sperare in domino quam sperare... Seculorum. Amen. (CAO
1745)
1052 A. Benedicat nos dens, deus nosier, benedicat nos... Seculorum. Amen.
(CAO 1690)
1053 A. Potens es, domino, eripere nos de manu mortis... Seculorum. Amen.
(CAO 4347)
1054 A. Reges terre et omnes populi, laudate deum. Seculortn. Amen. (CAO
4593)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1055 Habiit Ihesus trans mare Galilee, quod est... Seculorum. Amen. (CAO
1208)
1056 A. Cum sublevasset occulos Ihesus et vidisset... Seculorum. Amen. (CAO
2036)
1057 A. Accepit ergo Ihesus panes, et cum gracias egisset... Seculorum. Amen.
(CAO 1217)
1058 A. Accepit Ihesus panes et cum gracias egisset... Amen. (CAO 1217 R)
1059 A. De quinque panibus et duobus piscibus... Seculorum. Amen. (CAO 2117)
1060 A. Saciavit dominus /f.134/ quinque milia hominum... Amen. (CAO 4818)
FERIA .11.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1061 Aufferte ista hinc, dicit dominus, et nolite... Seculorum. Amen. (CAO 1530)




1063 Mea doctrina non ets mea, sed eius qui misit... Seculorum. Amen. (CAO
3726)
1064 A. Unum opus foci et admiramini, quia totum... Seculorum. Amen. (CAO
5275)
1065 A. Et me scitis, et unde sim scitis; et ad... Seculorum. Amen. (CAO 2710)




1067 Rabbi, quis peccavit? hic aut parentes eius... Seculorum. Amen. (CAO
4571)
1068 A. Ille homo qui dicitur Ihesus lutum fecit... Seculorum. Amen. (CAO 3171)
1069 A. Dixi vobis iam et audistis; lutum mihi... Seculorum. Amen. (CAO 2266)




1071 Non potent lilius a se facere quicquam, nisi... Amen. (CAO 3930)
1072 A. Amen amen dico vobis, quia qui verbum meum audit et credit ci qui
me misit, habet vitam eternam, licit dominus. Seculorum. Amen.
FERIA .VI.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1073 Lazarus, amicus poster, dormit; sod vado ut... Seculorum. Amen. (CAO
3603)
1074 A. Domino, si hic fuisses, Lazarus non esset... Seculorum. Amen. (CAO 2383)
1075 A. Ad monumentum Lazari clamabat dominus... Amen. (CAO 1248)




1077 Qui sequitur me non ambulabit in tenebris, sed... Seculorum. Amen. (CAO
4496)
1078 A. Qui volt post me venire, dicit dominus, abncget... Seculorum. Amen.
(CAO 4506)
AD VESPEROS
1079 A. <IN EVANG.> /1.135/ Ego sum qui testimonium peribeo dc... Seculo-
rum. Amen. (CAO 2600)
DOMINICA .V. <IN.XL-.>
1080 VIT. Quadraginta annis oflensus fui generacioni... PS. Venite. (CAO 112 1,
PS. 94)
<ANTIFONAS> IN <MATUTINIS> LAUDIBUS
1081 Vide, domino, alfliccioncm meam, quoniam crectus... Seculorum. Amen.
(CAO 5378)
1082 A. In tribulacione invocavi dominum, et exaudivit... Seculorum. Amen.
(CAO 3297)
1083 A. ludicasti, domino, causam anime mee, defcnsor... Seculorum. Amen.
(CAO 3518)
1084 A. Popule incus, quid foci tibi, aut quid molestus... Seculorum. Amen.
(CAO 4312)
1085 A. Numquid redditur pro bono malum, quia... Seculorum. Amen. (CAO 3972)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1086 Animc impiorum fremebant adversum me, et... Seculorum. Amen. (CAO
1419)
1087 A. Ego demonium non habeo, sed honorifico... Seculorum. Amen. (CAO
2570)
1088 A. Abraham pater vester cxultavit ut videret... Seculorum. Amen. (CAO
1210)





1090 A. In die magno festivitatis, stabat Ihesus et clamabat... Seculorum.
Amen. (CAO 3221)
1091 A. Si quis sitit, venial et bibat, et de ventre cius... Amen. (CAO 4497)
FERIA .III.41
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1092 Tempus meum nondum advenit, tempus autem... Seculorum. Amen. (CAO
5131)
1093 A. Vos ascendite ad diem festum hunc; ego... Seculorum. Amen. (CAO
5493)
1094 A. Iudei autcm querebant Ihesum et dicebant: Ubi est ille? et murmur
multus erat de illo in turban; quidam autern iudci dicebant quia bonus
est, alii autem dicebant non, sed seducit turbas. Seculorum. Amen.
FERIA .1111.4 4
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1095 Oves mec vocem meam audient, sed ego dominus... Seculorum. Amen.
(CAO 4203)




1097 Mulier, que crat in civitate peccatrix, attulit... /f.136/... Seculorum. Amen.
(CAO 3822)




1099 Collegerunt pontifices et pharisei concilium... Seculorum. Amen. (CAO
1852)
1 100 A. Non sis mihi to formidinis, spes mea in... Seculorum. Amen. (CAO 3933)
1101 A. Concilium fecerunt inimici mei dicentes... Seculorum. Amen. (CAO
1894)
1102 A. Ihesus ergo iam non in palam ambulabat apud iudeos, sed habiit in
regione iuxta desertum, in civitate que dicitur Effrem, et ibi morabatur
cum discipulis suis. Amen.
42. En el marge esquerre del 1'. 135', en Iletra do mitjan segle xiii, afegiren I'invitatori
«VIT. Ploremus coram domino" (CAO 1112).
43. Al marge esquerre del I. 135', a mitjan segle XIII copiaren I'invitatori «VIT. Adore-
mus dominum qui nos redemit per crucem" (CAO 1008).
44. A mitjan segle xm, en el marge esquerre del f. 135' afegiren l'invitatori «<VIT.> Plo-
remus" (CAO 1112).
45. En el marge esquerre del 1. 135', amb lletra de mitjan segle xiii, In ha copiat l'invi-
tatori «<VIT.> Adoremus dominum" (CAO 1008).





1103 Amen amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem Filii hominis et bi-
beritis cius sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Seculorum. Amen.
1 104 A. Clarifica me, Pater, apud temedipsum... Seculorum. Amen. (CAO 1826)
1 105 A. Dixit Simon Petrus: Domino, ad qucm ibimus?... /f. 136"/... Amen. (CAO
2312)
DOMINICA IN RAMIS <PALMARUM>
1106 VIT. Ipsi vero non cognoverunt vias meas, quibus... PS. Venitc exul<te-
mus>. (CAO 1092, PS 94)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1 107 Dominus dens auxiliator mews, Cl ideo non sum... Seculorum. Amen. (CAO
2405)
1108 A. Circumdantes eircumdederunt me, et in nomine... Seculorum. Amen.
(CAO 1809)
109 A. ludica causam mcam; delende quia patens... Seculorum. Amen. (CAO
3515)
1110 A. Confundantur qui me persecuntur et non... Seculorum. Amen. (CAO
1884)
111 1 A. Tibi revelavi causam meam, domino, defensor... Seculorum. Amen.
(CAO 5149)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1112 A. Principes sacerdotum consilium fecerunt... Seculorum. Amen. (CAO
4380)
1113 <A.> Quid molesti estis huic mulieri? opus... Seculorum. Amen." (CAO
4527)
1114 A. Mittens hoc mulicr in corpus meum [hoc unguentumi... Seculorum.
Amen. (CAO 3799) /f.137/
1 115 <A-> Magister dicit: Tempus meum grope est... Seculorum. Amen. (CAO
3657)
11 16 A. Desidcrio desideravi hoc pasca manducare vobiscum... Amen. (CAO
2161)
AD VESPEROS
11 I7 A. <IN EVANG.> Scriptum est enim: Pcrcuciam pastorcm... Scculorum.
Amen. (CAO 4835)
FERIA .11.
1118 VIT. Ploremus quoram domino qui fccit nos... PS. Venitc. (CAO 1112, PS 94)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1119 Faciem mcam non avcrti ab increpantibus... Seculorum. Amen. (CAO
2833)
120 A. Frainea, suscitare adversus cos qui dispergunt... Seculorum. Amen.
(CAO 2893)
47. A mitian seglc xut, at margc dret dcl I. 136, afegiren l'invitatori ,<Vll.> Adoremus
dominum» (CAO 1008).
48. CI. rota n. 2.
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1 121 A. Appreihlenderunt mercedem meam triginta... Seculorum . Amen. (CAO
1463)
1122 A. Inundaverunt aque super Caput meum ; dixi ... Amen . (CAO 3394)
1 123 A. Labia insurgencium et cogitaciones eorum ... Amen . (CAO 3556)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1124 Ante diem festum paste , sciens Ihesus quia venit ... /l.137`/... Seculorum.
Amen . (CAO 1432)
1125 A. Non haberes in me potestatem , nisi desuper datum... Amen. (CAO 3916)
FERIA .111.
1126 VIT. Ploremus quoram. (Cf. n. 1118)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1127 Vide, domine, et considera quoniam tribulor... Seculorum. Amen. (CAO
5379)
1 128 A. Discerne causam meam, domine; ab homine... Seculorum. Amen. (CAO
2252)
1129 A. Dum tribularer, clamavi ad dominum de... Seculorum. Amen. (CAO
2474)
1130 A. Domine, vim pacior, responde pro me; quia... Seculorum. Amen. (CAO
2395)
1131 A. Dixerunt impii: Obprimamus virum iustum... Seculorum. Amen. (CAO
2263)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1132 Simon, dormis? non potuistis una hora vigilare... Amen. (CAO 4959)
1133 A. Quotidie apud vos cram in templo docens... Seculorum. Amen. (CAO
4570)
FERIA .111.
1134 VIT. Ploremus quoram. (Cf. n. 1118)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1135 Libera me de sanguinibus, deus, deus meus, et... Seculorum. Amen. (CAO
3616)
1136 A. Contumelias et terrores passus sum ab cis... Seculorum. Amen. (CAO
1913)
1137 A. Ipsi vero in vanum quesierunt /f.138/ animam... Seculorum. Amen.
(CAO 3408)
1 138 A. Omnes inimici mci audierunt malum meum... Seculorum. Amen. (CAO
4126)
1 139 A. Alliga, domine, in vinculis naciones gencium... Seculorum. Amen. (CAO
1355)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1140 Adpropinquabat autem dies festus fiudeoruml... Seculorum. Amen. (CAO
1465)
1141 A. Ait latro ad latronem: Nos quidem digna... Seculorum. Amen. (CAO
1316)
1142 A. Ancilla dixit Petro: Vere to ex illis es... Seculorum. Amen. (CAO 1394)
1143 A. Filic Iherusalem nolite (Here super me... Amen. (CAO 2876)
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FERIA .V. IN CENA DOMINI
ANTIFONAS <AD NOCTURNOS>
1 144 Zelus domus tue comcdit me, et obprobria... PS. Salvum me fac deus. Se-
culorum. Amen. (CAO 5516, PS 68) /f.138'/
1 145 <A.> Avertantur retrorsum ct erubescant... PS. Deus in adiutorium. Se-
culorurn. Amen. (CAO 1547, PS 69)
1146 A. Deus meus, tripe me de manu peccatoris. PS. In tc domino speravi. Se-
culormn. Amen. (CAO 2174, PS 70)
1 147 VR. Zclus domus We cotnmedit me. (CAO 8247)
IN .11. NOCTURNO
1148 A. Liberavit dominus pauperem a potentem... PS. Deus iudicium tuum.
(CAO 3624, PS 71)
1 149 A. Cogitaverunt impii et locuti cunt... PS. Quam bonus. Seculorum. Amen.
(CAO 1844, PS 72)
1 150 A. Exurge, domino, et iudica causam tuam. PS. Ut quid deus. Seculorum.
Amen. (CAO 2823. PS 73)
1 151 VR. Deus meus, eripe me do manu peccatoris. (CAO 8010)
IN .111. NOCTURNO
1152 A. Dixi iniquis: Nolitc loqui adversus deum... PS. Conlitcbimur tibi. Sc-
culorum. Amen. (CAO 2265, PS 74)
1153 A. Terra tremuit et quievit, dum resurgeret... PS. Notus in ludca. Secu-
lorum. Amen. (CAO 5139, PS 75)
1154 A. In die tribulacionis nice deum exquisivi... PS. Voce mea. Seculorum.
Amen. (CAO 3223, PS 76)
1 155 VR. Homo pacis nice. (CAO 8090)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1 156 lustificeris, domino, in sennonibus tuis, et vincas... Seculorum. Amen.` 9
(CAO 3537)
1157 A. Dominus tanquam ovis ad victimam ductus... Seculorum. Amen.50
(CAO 2422)
1 158 A. Contritum est cor meum in medio mci... /1.139/... Scculorum. Amen."
(CAO 1912)
1 159 A. Exortatus est in virtutc tua, ct in... Seculorum. Amen. (CAO 2784)'2
1160 A. Oblatus est quia ipse voluit, et peccata... Seculorum. Amen. (CAO
4097);
1 161 VR. Homo pacis me in quo speravi. <RS.> Qui edebat oanes moos. (CAO
8090)
1 162 <A.> IN EVANG. Traditor autem dedit cis signum: Quern osculatus... Se-
culorum. Amen. (CAO 5169)
49. Al rnarge esqucrre del I. 138', en Iletra de mitjan segle xn, hi ha alcgit l'inici del salm
,,Miscre<rc>- (PS 50).
50. En Iletra de mitjan seglc xii, al final d'aquesta antifona, alegiren I'inici del salm ,Do-
mine deus» (PS 87).
51. Al final d'aquesta antifona, en Iletra de mitjan segle xii, hi ha l'inici del calm ,Do-
mine refugium» (PS 89).
52. Al rnarge dret del 1. 139, hi ha copiat en Iletra de mitjan scgle xn, l'inici del cantic
"Cantemus domino- (Ex 15, I).
53. CI. notes n. 2.
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AD VESPEROS ANTIFONAS
1163 Calicem salutaris accipiam, et nomcn domini... PS. Credidi propter. Se-
culorum. Amen. (CAO 1754, PS 115)
1164 A. Cum his qui hoderunt pacem cram pacilicus... PS. Ad dominum cum
tri<bularer>. Seculorum. Amen. (CAO 2008, PS 119)
1165 A. Ab hominibus iniquis libera me, domine. PS. Eripc me domino. Secu-
lorum. Amen. (CAO 1199, PS 139)
1166 A. Custodi me a laqueo quern statuerunt mihi... {PS} Seculorum. Amen.
PS. Domino clamavi. (CAO 2082, PS 140)
1167 A. Considerabam ad dexteram et videbam... PS. Voce mca. Seculorum.
Amen. (CAO 1891, PS 141)
1 168 VR. Christus factus est pro nobis. (CAO 7983)
1169 <A.> IN EVANG. Cenantibus autem, acccpit lhesu panes... Seculorum.
Amen. (CAO 1781)
FERIA .VI. IN PARASCEVEN
ANTIFONAS AD NOCTURNOS /f.139`/
1170 Adstiterunt reges terre et principes convencrunt... PS. Quare fro<mue-
runt>. Seculorum. Amen. (CAO 1506, PS 2)
1171 A. Diviserunt sibi vcstimenta mca, et super... PS. Deus, deus meus, res-
<pice>. Seculorum. Amen. (CAO 2260, PS 21)
1172 A. Insurrexerunt in me testes iniqui, et... PS. Dominus illu<minatio>. Se-
culorum. Amen. (CAO 3358, PS 26)
1173 VR. Diviserunt sibi vestimenta mca. (CAO 8020)
IN .11. NOCTURNO
1174 Vim faciebant, qui qucrebant animam mcam. PS. Domine nc in fu<ro-
re>. Seculorum. Amen. (CAO 5423, PS 37)
1175 A. Confundantur et revereantur qui querunt... PS. Expectans. Seculorum.
Amen. (CAO 1883, PS 39)
1176 <A.> Alieni insurrexerunt in me, ct fortes... PS. Deus in nomine tuo. Sc-
culorum. Amen. (CAO 1321; PS 53)
1177 VR. Insurrexerunt in me testes iniqui. (CAO 8102)
IN .111. NOCTURNO
1178 Ab insurgentibus in me libera me, domine... PS. Eripc me de inimicis. Se-
culorum Amen. (CAO 1201, PS 58)
1179 A. Longo fecisti notos a me; traditus sum... PS. Domine dcus sa<lutis>
Seculorum. Amen. (CAO 3632, PS 87)
1180 A. Captabunt in animam iusti, et sanguincm... PS. Deus ulcionum. Amen.
(CAO 1767, PS 93)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1181 Proprio filio suo non pepercit dcus, sed... PS. Miserere mei. Seculorum.
Amen. (CAO 4395, PS 50) /f.140/
1182 <A.> Anxiatus est in me spiritus meus in... PS. Domine exaudi .11. Secu-
lorum. Amen. (CAO 1442, PS 142)
1 183 A. Ait latro ad latronem: Nos quidem digna factis... PS. Deus deus meus.
Seculorum. Amen. (CAO 1316, PS 62)
1184 <A.> Dum conturbata fuerit anima mca domine... PS. Domine audivi. Se-
culorum. Amen. (CAO 2444, Hab 3,2)
1185 A. Memento mei domine deus dum veneris... PS. Laudate. Seculorum.
Amen. (CAO 3736, PS 148)
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1 186 VR. Christus factus est pro nobis obediens. (CAO 7983)




1188 In pace in idipsum dormiam ct requiescam. PS. Cum invocarem. Amen.
(CAO 3265, PS 4)
1189 A. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet... PS. Domino quis abi<ta-
bit>. Seculorum. Amen. (CAO 2987, PS 14)
1190 A. Caro mea requiescet in spe. PS. Conserva. Seculorum. Amen. (CAO
1775, PS 15)
1 191 VR. In pace in idipsum. (CAO 8099)
IN .11. NOCTURNO
1 192 Elevamini, porte ctcrnalcs, ct introibit rex gloric. PS Domini est terra. Se-
culorum. Amen. (CAO 2631, PS 23)
1193 A. Credo videre bona domini in terra vivencium. PS. Dominus illu<mi-
nacio>. Seculorum. Amen. (CAO 1948, PS 26)
1 194 A. Domine, abstraxisti ab inferis animam meam. PS. Exaltabo te. Amen.
(CAO 2325, PS 29)
1 195 VR. Caro mea requiescet. (CAO 7982) /f.140'/
<IN .III. NOCTURNO>
1 196 A. Deus, adiuva me; dominus susceptor est anime mee. PS. Deus in no-
mine tuo. Seculorum. Amen. (CAO 2165, PS 53)
1 197 A. In pace factus est locus cius; et in Sion... PS. Notus in ludea. Seculo-
rum. Amen. (CAO 3264, PS 75)
198 A. Factus sum sicut homo sine adiutorio, inter... PS. Domine dens sa<lu-
lis>. Seculorum. Amen. (CAO 2849, PS 87)
1 199 VR. In pace factus est locus eius. (CAO 8098)
<IN MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1200 0 mors, ero mors tua; morsus tuus ero, inferno. PS. Misere<re> mci. Se-
culorum. Amen. (CAO 4045, PS 50)
1201 A. Plangent cum quasi unigenitum, quia innocens... PS. ludica me deus.
Seculorum. Amen. (CAO 4295, PS 42)
1202 A. Adtendite, universi populi, et videte dolorem... PS. Deus, deus meus.
Seculorum. Amen. (CAO 1512, PS 62)
1203 A. A porta inferi erne, domino, animam meam. Seculorum. Amen. PS. Ego
dixi. (CAO 1191, PS 38,9)
1204 A. 0 vos omnes qui transitis per viam, adtendite... PS. Laudate dominum.
Seculorum. Amen. (CAO 4095, PS 148)
1205 VR. Sepulto domino. (CAO 8196)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1206 Mulieres sedentes ad monumentum lamentabantur... Seculorum. Amen.
(CAO 3826)
1207 A. Joseph ab Arimathia pctiit corpus Ihesu... Amen. (CAO 3506)
ANTIFONA AD VESPEROS IN EVANGELIO
1208 Vespere autem sabbati, quo lucescit in prima... /I.141/... Seculorum. Amen.
(CAO 5371)
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IN DIE SANCTO PASCE
1209 VIT. Alleluia, Christum dominum resurgentem a mortuis, venire adore-
mus, alleluia. PS. Venice. (PS 94)
1210 AL. Alleluia, alleluia, alleluia. PS. Venite exultemus. (CAO 1023, PS 94)
AD NOCTURNO ANTIFONAS
1211 Ego sum qui sum, et consilium mcum non est... PS. Beatus vir. Seculo-
rum Amen. (CAO 2599, PS 1)
1212 A. Postulavi patrem meum, alleluia; dedit... PS. Quare fre<muerunt>. Se-
culorum. Amen. (CAO 4342, PS 2)
1213 A. Ego dormivi et somnum cepi ct resurrexi... PS. Domino quid multi<
plicati>. Seculorum. Amen. (CAO 2572, PS 3)
1214 VR. Surrexit dominus de sepulcro. (CAO 8212)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1215 Et ecce terremotus factus est magnus; angelus... Seculorum. Amen. (CAO
2699)
1216 A. Angelus domini descendit de celo, et accedens... Seculorum. Amen.
(CAO 1408)
1217 A. Erat autem aspcctus eius sicut fulgur... Seculorum. Amen. (CAO 2642)
1218 A. Pre timore /f.141`/ autcm cius exterriti... Seculorum. Amen. (CAO 4350)
1219 A. Respondens autem angelus, dixit mulicribus... Seculorum. Amen.
54
(CAO 4630)
1220 VR. Surrexit dominus vere. (CAO 8213)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1221 Et valde mane una sabbatorum veniunt ad... Seculorum. Amen. (CAO
2728)
1222 A. Et valde mane una sabbatorum veniunt ad... Seculorum. Amen. (CAO
2728)ss
1223 A. Et respicientes viderunt revolutum lapidem... Seculorum. Amen.S6
(CAO 2718)
1224 A. Ihesum qui crucifixus est queritis, alleluia... Seculorum. Amen. (CAO
3484)
1225 A. Venice et videte locum ubi positus Brat... Seculorum. Amen. (CAO 5352)
1226 A. Cito euntes, dicite discipulis quia surrexit... Seculorum. Amcn.'7 (CAO
1813)
FERIA .11.
1227 VIT. Surrexit dominus vere, alleluia. PS. Venice. (CAO 1166, PS 94)
ANTIFONAS IN EVANGELIO
1228 Qui suet hii sermones quos conlertis ad invicem... /f.142/... Seculorum.
Amen. (CAO 4500)
1229 A. Quomodo tradiderunt cum summi sacerdotes... Seculorum. Amen.
(CAO 4565)
1230 A. Et quoegcrunt ilium dicentes: Mane nobiscum... Seculorum. Amen.
(CAO 2692)
54. Cf. nota n. 2.
55. Aquesta antifona, en el seu text i en la seva notacio musical, is una repeticio de la
peca anterior n. 1221.
56. Cl. nota n. 2.
57. Cf. nota n. 2.
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1231 A. Mane nobiscum, quoniam advesperascit... Scculorum. Amen. (CAO
3690)
1232 A. Et intravit cum illis; et factum est... Seculorum. Amen. (CAO 2708)
1233 A. Nonne cor nostrum ardens Brat in nobis... Seculorum. Amen. (CAO
3943)
1234 A. Cognoverunt dominum, alleluia, in fraccione... Seculorum. Amen. (CAO
1848)
1235 A. Surrexit dominus were, alleluia, et apparuit... Seculorum. Amen. (CAO
5080)
1236 <A.> Alleluia, resurrexit dominus, alleluia... Scculorum. Amen. (CAO
1352)
FERIA .111.
ANTIFONAS IN EVANGELIO /1.142`/
1237 Stctit Ihcsus in mcdio discipulorum suorum... Seculorum. Amen. (CAO
5032)
1238 A. Pax vobis, ego sum, alleluia, nolite timere... (CAO 4254)
1239 A. Videte manus meas et pedes moos, quia ego... Scculorum. Amen. (CAO
5400)
1240 A. Palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet sicut me vi-
detis habcre, alleluia. Seculorum. Amen.
1241 A. Obtulerunt discipuli domino partem piscis... Seculorum. Amen. (CAO
4103)
1242 A. Alleluia, quern queris, mulier? alleluia... Seculorum. Amen. (CAO 1350)
FERIA .1111.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1243 Manifestavit se Ihesus ad mare Tiberiadis... Seculorum. Amen. (CAO 3694)
1244 A. Mittite in dexteram navigii rote, et... Seculorum. Amen. (CAO 3800)
1245 A. Dixit Ihcsus discipulis suis: Afferte... Scculorum. Amen. (CAO 2296)
1246 A. Hoc iam tercio manifestavit se Ihcsus... Seculorum. Amen. (CAO 3084)




1248 Maria stabat ad monumentum foris plorans... Seculorum. Amen." (CAO
3705)
1249 A. Mulier, quid ploras, quem queris? illa... Scculorum. Amen. (CAO 3824)
1250 A. Tulcrunt dominum meum, et nescio ubi posuerunt... Seculorum. Amen.
(CAO 5232)`'
1251 A. Ardens est cor meum, desidero videre... Seculorum. Amen. (CAO 1479)
1252 A. Venit Maria, nuncians discipulis quia surrexit... Seculorum. Amen.60
(CAO 5345)
58. Cf. nota n. 2.
59. Al marge dret del 1. 143, afegit cn Iletra de mitjan segle xut, hi ha Lill ,+ LAUDES-.
Aquesta rubrica podria indicar que cinc d'aquest grup d'antilones han de ser utilit-
zades a les laudes del dijous de l'octava de pasqua.
60. Cf. nota n. 2.
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1254 Undecim discipuli in Galilea videntes dominum... Seculorum. Amen.
(CAO 5271)
1255 A. Data est mihi omnis potestas in celo et in terra... (CAO 2099)
1256 A. Ecce ego vobiscum sum, alleluia, omnibus... Seculorum. Amen. (CAO
2513) /f.143'/
SABBATO
1257 A. <IN EVANG.> Currebant autem duo simul, et ille alius... Seculorum.
Amen. (CAO 2081)
AD VESPEROS
1258 <A. IN EVANG.> Cum esset sero die iila una sabbatorum... Seculorum.
Amen. (CAO 2002)
DOMINICA IN OCTABAS PASCE
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1259 Post dies octo, ianuis, clausis, ingressus dominus... Seculorum. Amen.
(CAO 4326)
1260 A. Tome, infer digitum tuum huc, et mitte in latus mcus, et noli esse in-
credulus sed fidelis [alleluia]; Tomas exclamavit voce magna dicens: Do-
minus meus et deus mcus, alleluia. Seculorum. Amen.`']
1261 A. Misi digitum tuum in fixuram clavorum... Seculorum. Amen. (CAO
3782)
1262 A. Quia vidisti me, Tomas, credidisti... Seculorum. Amen. (CAO 4513)
1263 A. Multa quidem et alia signa fecit Ihesus... Seculorum. Amen. (CAO 3828)
1264 <A.> Hec autem scripta sunt, ut credatis... /f.144/... Seculorum. Amen.
(CAO 2993)
1265 A. Ihesus occurrit illis, dicens: Avete. Illi autem... Amen.' (CAO 3492)
INFRA EBDOMADA
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1266 Virum quem queris non est hic, sed resurrexit; recordare qualiter locutus
est vobis dum adhuc in Galilea esset, alleluia. Seculorum. Amen.'
1267 A. Post passionem domini factus est conventus... Seculorum. Amen. (CAO
4333)
1268 A. Surgens autem mane sabbato apparuit primo... Amen. (CAO 5075)
1269 A. Surrexit dominus de sepulcro, qui pro nobis... Seculorum. Amen. (CAO
5079)
1270 Surrexit Christus et inluxit populo suo... Seculorum. Amen. (CAO 5077)
1271 A. Ite, nunciate fratribus meis, alleluia, ut... Seculorum. Amen." (CAO
3462)
61. El mot Tome porta a sobre una creu que podria indicar que aquesta antifona i les
segiients han de ser emprades en les laudes d'aquest diumenge. Cf. rota n. 59.
62. Cf. nota n. 2.
63. Cf. nota n. 2.
64. Cf. nota n. 2.
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1272 A. Venite omnes, adoremus qui de morte resurrexit ... / f.144`/... Seculo-
rum. Amen . (CAO 5353)
1273 A. Crucifixes surrexit a mortuis, redemit nos ... Seculorum . Amen. (CAO
1957)
1274 A. Noli Here, Maria, alleluia; resurrexit ... Seculorum . Amen. (CAO 1348)
1275 A. Resurrexito^ dominus a mortuis, sicut dixserat ... Seculorum. Amen.
(CAO 4642)
DOMINICA .11. POST PASCA
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1276 Ego sum pastor bonus qui pasco oyes... Seculorum. Amen. (CAO 2597)
1277 A. Pastor bonus animam suam ponit pro ovibus... Seculorut. Amen. (CAO
4223)
1278 A. Ego sum pastor ovium, ego sum via et veritas... Seculorum. Amen. (CAO
2598)
1279 A. Sicut novit me pater, et ego agnosco patrem... Seculorum. Amen. (CAO
4943)
1280 A. Alias over abeo que non cunt ex hoc ovili... Seculorum. Amen. (CAO
1320)
DOMINICA .111. POST PASCA
ANTIFONAS <IN EVANGELIO> /f.145/
1281 Modicum et non videbitis me, dicit dominus... Seculorum. Amen. (CAO
3803)
1282 A. Muller, cum pant, tristiciam habet, cum... Seculorum. Amen. (CAO
3819)
1283 A. Tristicia vestra vertetur in gaudium et gaudium nemo toilet a vobis,
alleluia, alleluia. Seculorum. Amen. (CAO 5189-5190)
1284 A. Iterum videbo vos, alleluia, et gaudebit... Seculorum. Amen. (CAO 3467)
1285 A. Itrum autem videbo vos ct gaudebit cor... Seculorum. Amen. (CAO
3466)
DOMINICA .1111. <POST PASCA>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1286 Vado ed cum qui misit me; sed quia hec locutus... Seculorum. Amen. (CAO
5306)
1287 A. Ego veritatem dice, vobis; expedit vobis ut... Seculorum. Amen. (CAO
2607)
1288 A. Cum venerit Paraclitus, Spiritus veritatis... /f.145`/... Seculorum. Amen.
(CAO 2478)
1289 A. Adhuc muita habeo vobis dicere, sed non... Seculorum. Amen. (CAO
1276)
65. El mot Resurrexit porta a sobre una creu alegida poster iorment. No queda clar a quill
altre indret del manuscrit remct.
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DOMINICA V. POST PASCA
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1290 Usque modo non petistis66 quicquam in nomine... Seculorum. Amen.
(CAO 5284)
1291 A. Petite et accipietis, ut gaudium vestrum... Seculorum. Amen. (CAO
4279)
1292 A. Exivi a Patre meo et veni in mundum, iterum relinquo mundum et
vado ad Patrem; dicunt ei discipuli eius: Ecce nunc palam loqueris et pro-
verbium nullum dicis, alleluia, alleluia, alleluia. Amen.
1293 <A.> Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est... Amen. (CAO 3977)
FERIA .1I. IN LETANIA
ANTIFONAS
1294 Clementissime, exaudi, domine, populum tuum. Seculorum. Amen. (CAO
1831)
1295 A. Confitemini alterutrum peccata vestra, et... Amen. (CAO 1878) /f.146/
1296 A. Si quis autem ex vobis erraverit a veritate et converterit quis, cum sci-
re debet quoniam qui converti fecerit peccatorem ab errorc vie sue, sal-
vabit anima eius a morte et suorum operit multitudinem peccatorum. Se-
culorum. Amen.
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1297 Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad ilium... Seculorum. Amen. (CAO
4552)
1298 A. Noli mihi molestus esse; iam hostium clausum est, et pueri mei me-
cum sunt in cubili, non possum surgere et dare tibi, alleluia. Seculorum.
Amen. {A.}
IN VIGILIA ASCENSA67 DOMINI
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1299 Pater, manifestavi nomen tuum hominibus quos... Seculorum. Amen.
(CAO 4237)
1300 A. Clarifica me, Pater, apud temedipsum claritatem... Seculorum. Amen.
(CAO 1826)
1301 INVIT. Alleluia, Christum dominum ascendentem... PS. Venice exaltemus
domino adoremus deo. (CAO 1029, PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS If.146`'/
1302 Elevata est magnificencia tua super celos, deus... PS. Domine dominus
nosier. Seculorum. Amen. (CAO 2634, PS 8)
1303 A. Dominus in templo sancto suo, dominus... PS. In domino confido.
Amen. (CAO 2410, PS 10)
1304 A. A ssumo celo egressio eius, et occursus... PS. Celi en<narrant>. Secu-
lorum. Amen. (CAO 1195, PS 18)
1305 A. Exaltare, domine, in virtute tua; cantabimus... PS. Domine in virtute
tua. Seculorum. Amen. (CAO 2759, PS 20)
66. El mot primitiu potestis fou esmenat , segurament , pel mateix copista del manuscrit
convertint - lo en un petistis.
67. El mateix copista del manuscrit transforms el mot ASCENDA en ASCENSA.
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1306 A. Exaltabo te, domine, quoniam suscepisti me... Psalnuis ipsum. Seculo-
rum. Amen. (CAO 2756, PS 29)
1307 <A.> Ascendit dens in iubilacione, dominus in voce... PS. Omnes gentes
Amen. (CAO 1490, PS 46)
1308 A. Psallite domino qui ascendit super celos celi celi ad orientem, alleluia.
PS. Exurgat deus. Seculorum. Amen. (PS 67)
1309 A. Nimis cxaltatus est, alleluia, super omnes deos... PS. Dominus regna-
vit. Seculorum. Amen. (CAO 3879, PS 96)
1310 A. Dominus in Sion, alleluia, magnus et excelsus... PS. Dominus regnavit.
Seculorum. Amen. (CAO 2409, PS 98)
1311 A. Dominus in celo, alleluia, paravit sedem suam... PS. Benedic .1. Amen.
(CAO 2408, PS 102)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1312 Videntibus illis elevatus cst, et nubes suscepit... Seculorum. Amen. (CAO
5392)
1313 A. Cumquc intucrentur in celum cuntem ilium... Seculorum. Amen. (CAO
2063)
1314 A. Viri galilci, quid aspicitis in celum? hic... Amen. (CAO 5458)
1315 A. Exaltarc /1.147/ regem reg_um, et hvmnum dicite... Seculorum. Amen.
(CAO 2764)
1316 A. Sic veniet, quemadmodum vidistis cum euntem... Amen. (CAO 4295)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1317 Euntes in mundum universum, predicate evangelium... Seculorum.
Amen. (CAO 2739)
1318 A. Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum... Amen. (CAO 1493)
1319 A. Domine, si in temporc hoc restitues regnum... Seculorum. Amen. (CAO
2384)
1320 A. Elevatis manibus ferebatur in celum, et benedixit... Amen. (CAO 2635)
AD VESPEROS
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1321 0 rcx glorie, domine virtutum , qui triumphator ... Seculorum. Amen. (CAO
4079)
1322 A . Dominus quidem Ihesus, postquam locutus ... Seculorum. Amen. (CAO
2419)
1323 A. Illi autem profecti predicaverunt ubique... Seculorum . Amen. (CAO
3176) /1.147`/
1324 A . Nisi ego abicro , Paraclitus non veniet ; si... Seculorum . Amen. (CAO
3882)
1325 A. Rogabo patrem meum, et alium paraclitum dabit... (CAO 3941)
1326 Non vos relinquam orphanos , alleluia ; vado... Amen. (CAO 3941)
DOMINICA POST ASCENSIONE DOMINI
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1327 Cum vencrit Paraclitus quem ego mittam vobis... Seculorum. Amen. (CAO
2043)
1328 A. Hec locutus sum vobis ut non scandalizamini; absque sinagogis facient
vos, sed venit ora ut omnis qui interficit vos arbitretur se obsequium pres-




1329 Si diligitis me, mandate mea servate, alleluia... Seculorum. Amen. (CAO
4886)
1330 A. Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis... Seculorum. Amen.
(CAO 1234)
1331 INVIT. Alleluia, Spiritus domini replevit orbem... PS. Venitc. (CAO 1034,
PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1332 Factus est repente de celo sonus advenientis... PS. Magnus dominus. Se-
culorum. Amen. (CAO 2847, PS 47)
1333 A. Confirma hoc, deus, quod operatus /f.148/ es in nobis... PS. Exurgat
deus. Amen. (CAO 1873, PS 67)
1334 A. Emitte Spiritum tuun et creabuntur, et renovabis... PS. Benedic.1I. Se-
culorum. Amen. (CAO 2643, PS 103)
1335 VR. Loquebantur variis linguis apostoli. (CAO 8126)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1336 Dum complerentur dies pentecostes Brant omnes pariter... (CAO 2442)
1337 A. Spiritus domini replevit orbem terrarum... Seculorum. Amen. (CAO
4998)
1338 A. Repleti cunt omnes Spiritu Sancto, et ceperunt... Seculorum. Amen.
(CAO 4613)
1339 A. Fontes, et omnia que moventur in aquis, hymnum... Seculorum. Amen.
(CAO 2889)
1340 A. Loquebantur variis linguis apostoli magnalia... Seculorum. Amen.
(CAO 3634)
1341 VR. Spiritus domini replevit orbem terrarum. (CAO 8204)




1343 Alleluia, alleluia, hodie omnes apostoli pariter... /f.148°/... Seculorum.
Amen. (CAO 3113)
1344 A. Dum complerentur dies pentecostes, alleluia... Seculorum. Amen. (CAO
2441)
1345 A. Advenit ignis divinus non comburens sed illuminans, non consumens
sed lucens, et invenit corda discipulorum receptacula munda, et tribuit
eis carismatum dona, alleluia. Seculorum. Amen.
1346 A. Audisti quia ego dixi vobis: Vado et venio... Seculorum. Amen. (CAO
1520)
1347 A. Venit enim princebs mundi huius, et in me non... Amen. (CAO 5342)
1348 A. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo... Seculo-
rum. Amen. (CAO 4205)
1349 A. Verba que locutus sum vobis, alleluia, spiritus et vita... Seculorum.
Amen. (CAO 5359)
1350 A. Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia, quecumque... Seculorum. Amen.
(CAO 5005)




1352 Sic deus dilcxit mundum, ut filium scum unigenitum... Seculorum. Amen.
(CAO 4920)
1353 A. Auditis quia. (Cf. n. 1346)
FERIA .111.
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1354 Amen amen dico vobis: Qui non intrat per ostium... Amen. (CAO 1373)
1355 A. Ego sum ostis, dicit dominus; per me si quis... (CAO 2593)
FERIA .1111.
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1356 Pacem relinquo vobis. (Cf. n. 1348)
1357 A. Advenit ignis. (Cf. n. 1345)
FERIA X.
1358 <A. IN EVANG.> Convocatis Ihesus duodecim discipulis, dedit illis...
Amen. (CAO 1924)
FERIA .VI.
1359 <A. IN EVANG.> Factum est in una dierum, et Ihesus sedebat... Seculo-
rum. Amen. (CAO 2842)
SABBATO
1360 <A. IN EVANG.> Exiebant autem demonia a multis, clamancia... Secu-
lorum. Amen. (CAO 2786)
DOMINICA IN OCTABAS PENTECOSTEN /f.149°/
1361 <A. IN EVANG.> Erat homo ex phariseis Nichodemus nomine; huc ve-
nit ad Ihesum node et dixit ei: Rabi, scimus quia a deo venisti magister,
nemo enim potest hec signa facere que to facis nisi fuerit dominus cum
co, alleluia. Seculorum. Amen.
AD VESPEROS
1362 <A. IN EVANG.> Ilodie completi sunt dies pentecostes, alleluia... Amen.
(CAO 3096)
DOMINICA J. POST OCTABAS PENTECOSTEN
1363 <A. IN EVANG. > Deus karitas est, et qui manet in karitate... Seculorum.
Amen. (CAO 2167)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1364 Homo quidam Brat dives qui induebatur purpura... Seculorum. Amen.
(CAO 3133)
1365 A. Elevans autem oculos cum esset in tormentis... Amen. (CAO 2632)
/1.150/
1366 A. Fili, recordare quia recepisti bona in vita... Seculorum. Amen. (CAO
2873)
1367 A. Rogo le, pater, ut mittas Lazarum in domo patris... Amen. (CAO 4666)
1368 A. Dives ille guttam aquam petiit, qui micam... Seculorum. Amen. (CAO
2258)
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DOMINICA .11. POST OCTABAS PENTECOSTEN
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1369 Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit... Seculorum. Amen. (CAO
4536)
1370 A. Exi cito in plateas et vicos civitatis... Seculorum. Amen. (CAO 2785)
1371 A. Dico autem vobis quod nemo virorum illorum... Amen. (CAO 2207)
DOMINICA .111. POST OCTABAS <PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1372 Qui ex vobis homo qui habcat centum oves... Seculorum. Amen. (CAO
4549)
1373 A. Congratulamini mihi, quia inveni ovem... Amen. (CAO 1887)
1374 A. A<u>t quem" mulier dragmas decem... /f.150`/... Seculorum. Amen.
(CAO 4426)
DOMINICA .1111. POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1375 Estote ergo misericordes sicut et pater vester... Amen. (CAO 2682)
1376 <A.> Nolite iudicare, ut non iudicemini, in quo... Seculorum. Amen. (CAO
3894)
DOMINICA .V. POST <OCTABAS> PENTECOSTEN
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1377 Ascendens Ihesus in nave et sedens, docebat... Seculorum. Amen. (CAO
1488)
1378 A. Preceptor, per totam noctem laborantem... Seculorum. Amen. (CAO
4356)
1379 A. Cum audisset Petrus quia dominus est, tunicam... Seculorum. Amen.
(CAO 1982)
1380 A. Ambulabat Petrus super undas maris, venit... Seculorum. Amen. (CAO
1363)
DOMINICA VI. POST <OCTABAS PENTECOSTEN
1381 A. IN EVANG.> Consepulti enim sumus cum Christo per baptismum...
/f.151/... Seculorum. Amen. (CAO 1889)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1382 Amen dico vobis: Nisi abundaverit iusticia vestra... Seculorum. Amen.
(CAO 1379)
1383 A. Audistis quia dictum est antiquis: Non occides... Seculorum. Amen.
(CAO 1519)
1384 A. Si offeres munus tuum ante altare, et recordatus... Seculorum. Amen.
(CAO 4903)
DOMINICA VII. POST OCTABAS PENTECOSTEN
<ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1385 Cum multa turba esset [cum] Ihesu, nec haberent quod manducarent,
68. La Iletra m apareix tatxada a fi de convertir, erroniament, l'inici de I'antilona en un
«Atque».
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convocatis discipulis, all illis: Misereor turbe huic, quia ecce iam triduo
sustinent me, nec habent quod manducent, et si dimisero cos ieiunos in
domum suam deficient in via, alleluia. Seculorum. Amen. (CAO 2475)
1386 A. Misereor super turbam, quia ecce iam triduo... Seculormn. Amen. (CAO
3771)
1387 A. Si dimisero cos ieiunos in domum suam, deficient... Seculo-
rum. Amen. (CAO 4887)
1388 A. Erant autem qui manducaverunt quasi quattuor... Seculorum. Amen.
(CAO 2646)
DOMINICA .VIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1389 Adtenditc a falsis prophetis qui veniunt... Seculorum. Amen. (CAO 1511)
1390 A. Non potest arbor bona fructus malos... Seculorurn. Amen. (CAO 3928)
1391 A. Non onmis qui dicit mini: Domino, domine... Seculurum. Amen. (CAO
3926)
DOMINICA VIIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1392 Ait dominos villico: Quid hoc audio de te? redde... Seculorum. Amen.
(CAO 2291)
1393 A. Ait aulem villicus intra se: Quid faciam, quia... Seculorum. Amen. (CAO
2282)
1394 A. Facile vobis amicos de maniona iniquitatis... Seculorum. Amen. (CAO
2834)
DOMINICA X. POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS <IN EVANGELIO> /f.152/
1395 Cum adpropinquaret dominos Iherusalem, videns... Seculorum. Amen.
(CAO 1975)
1396 A. Videns dominus civitatem Iherusalem, flevit... Seculorum. Amen. (CAO
5384)
DOMINICA.Xl. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1397 Duo hornines ascenderunt in templum ut orarent... Seculorum. Amen.
(CAO 2483)
1398 A. Stans a longe publicanus, nolebat oculos... Seculorum. Amen. (CAO
5013)
1399 A. Deus, propicius esto mihi peccatori. Amen. (CAO 2180)
DOMINICA XII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1400 Exiens Ihesus de Tiri finibus, venit per Sidonem ad mare Galilee inter me-
dios fines Decapoleos, et adducunt ei surdum et mutum, et deprecaban-
tur eum ut inponat illi manum. Seculorum. Amen.
1401 A. Quanto cis precipiebat, tanto magis plus... /f'.152`/... Seculorum. Amen.
(CAO 4446)
1402 A. Bene omnia fecit, surdos audire ct mutos... (CAO 1681)
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DOMINICA XIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1403 Beati oculi qui vident que vos videtis, dixit Ihesus discipulis suis. Secu-
lorum. Amen. (CAO 1586)
1404 A. Magister quod est mandatum magnum in... (CAO 3659)
1405 A. Homo quidam descendebat ab Iherusalem... Seculorum. Amen. (CAO
3131)
1406 A. Samaritanus quidem iter faciens, venienti... Seculorum. Amen. (CAO
4695)
DOMINICA .XIIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1407 Cum ingrederetur Ihesus quoddam castcllim... Seculorum. Amen. (CAO
2458)
1408 A. Unus autem ex illis, ut vidit quia mundatus... Seculorum. Amen. (CAO
5276)
1409 A. Nonne decem /f.1 53/ mundati sunt? et novem... Seculorum. Amen. (CAO
3945)
DOMINICA.XV. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1410 Nolite solliciti esse, dicentes: Quid manducabimus... Seculorum. Amen.
(CAO 3895)
1411 A. Querite primum regnum dei et iusticia eius... Seculorum. Amen. (CAO
4431)
DOMINICA XVI. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1412 That Ihesus in civitate que vocatur Naym... Seculorum. Amen. (CAO 3157)
1413 A. Adolescens, tibi dico: Surge. Et resedit... Seculorum. Amen. (CAO 1285)
1414 A. Accepit autem omnes timor, et magnificabant... Seculorum. Amen.
(CAO 1216)
DOMINICA XVII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1415 Unus dominus, una fides, unum baptisma, unus dens et pater omnium
qui super omnes et super omnia et in omnibus nobis, alleluia, alleluia.
Seculorum. Amen.
1416 A. Dixit dominus Ihesus ad legisperitos et.. /f.153'/... Seculorum. Amen.
(CAO 2293)
1417 A. Cum invitatus fueris ad nupcias, recumbe... Seculorum. Amen. (CAO
2055)
DOMINICA XVIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1418 Magister, quid faciendo vitam eternam possidebo?... Seculoruni. Amen.
(CAO 3658)
1419 A. Quid vobis videtur de Christo? cuius filius... Seculorum. Amen. (CAO
4533)
1420 A. Unus est cnim. (Cf. n. 1008)
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1421 A. Omncs enim vos. (Cf. n. 1007)
1422 A. Qui major cst ves<trum>. (Cf. n. 1009)
DOMINICA XVIIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1423 Dixit dominus Ihesus: Quid est facilius dicere... Seculorum. Amen. (CAO
1313)
1424 A. Dixit dominus paralitico: Confide, filii, remittuntur tibi peccata... (CAO
2288)
1425 A. Ail Ihcsus paralitico: Surge, tolle lectum tuum, ct vade in domum
tuam, alleluia. Seculorum. Amen.
1426 A. Tulit ergo /(.154/ lectum suum in quo iacebat... Seculorum. Amen. (CAO
5235)
DOMINICA XX. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1427 Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi... Seculorum. Amen. (CAO
2202)
1428 A. Nupcie quidem parate cunt, sed qui invitati... Seculorum. Amen. (CAO
3980)
1429 A. Amice, quornodo hue intrasti?, non babes... Seculorum. Amen. (CAO
1386)
1430 A. Multi suns vocati, pauci vero electi, dicit dominus. Amen. (CAO 3833)
DOMINICAS .XXI. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1431 Erat quidam regulus cujus filius infirmabatur... Seculorum. Amen. (CAO
2661)
1432 A. Domino, descendc ut sanes (ilium meum... Seculorum. Amen. (CAO
2329)
1433 A. Cognovit autem pater, quia illa hora erat... Seculorum. Amen. (CAO
1850)
DOMINICA.XXII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO> /f.1541/
1434 Simile est regnum celorum homini regi qui voluit recionern ponere cum
servis suis, et cum cepisset racionem poncre, oblatus est ci unus qui di-
cebat: Decem milia talenta non haberet uncle reddere. lussit cum domi-
nus venundari, et uxoretn eius filios et omnia que habebat ci reddi. Se-
culorum. Amen.
1435 A. Dixit autem dominus servo: Redde quod debes... Seculorum. Amen.
(CAO 2274)
1436 A. Serve nequam, omne debitum dimisi tibi quoniam... Seculorum. Amen.
(CAO 4873)
DOMINICA XXIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1437 Magister, scimus quia verax es, et viam dei... Seculorum. Amen. (CAO
3661)
1438 A. Interrogatus a iudeis dominus, si licet... Seculorum. Amen. (CAO 3378)
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1439 A. Reddite ergo que Bunt Cesaris Cesari, et... Seculorum. Amen. (CAO
4584)
DOMINICA XXIIII. <POST OCTABAS PENTECOSTEN
ANTIFONAS IN EVANGELIO>
1440 Dicebat enim intra se: Si tetigero fimbriam... /f.155/... Seculorum. Amen.
(CAO 2187)
1441 A. Si tetigero fimbriam vestimenti eius, salva esse... Amen. (CAO 4914)
DOMINICA.XXV. <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1442 Cum sublevasset oculos Ihesus . (Cf. n. 1056)
1443 A. Accepit ergo Ihesus. (Cf. n. 1057)
1444 A. De quinque panibus. (Cf. n. 1059)
INCIPIUNT ANTIFONAS DE ISTORIA REGUM
1445 A. Loquere, domine, quia audit servus tuus. Seculorum. Amen. (CAO 3636)
1446 A. Cognoverunt omnes a Dan usque Bersabe, quod... Seculorum. Amen.
(CAO 1849)
1447 A. Et ait dominus ad Samuel: Surge, unge cum, ipse est enim. Et direc-
tus est Spiritus domini in David a die illo et in reliquo. Seculorum. Amen.
1448 A. Prevaluit David in filisteo in funda et lapide... Seculorum. Amen. (CAO
4368)
1449 A. Cum reverteretur David postquam percussit philisteum, mulieres cum
timpanis et coris et citaris decantabant dicentes: Saul percussit mille et
David decem milia. Seculorum. Amen.
1450 A. Nonne isle est David, de quo canebant in coro... Seculorum. Amen.
(CAO 3948)
1451 A. Iratus rex Saul, dixit: Michi mule dederunt... /f.155`/... (CAO 3411)
1452 A. Quis enim in omnibus sicut David fidelis... Seculorum. Amen. (CAO
4546)
1453 A. Plancxit autem David planctum huiuscemodi... Seculorum. Amen.
(CAO 4298)
1454 <A.> Montes Gelboe nec ros nec pluvia venial... Seculorum. Amen. (CAO
3807)
1455 <A.> Saul et Ionathan, amabiles et decori in... Seculorum. Amen. (CAO 4820)
1456 A. Doleo super to frater mi lonathan, amabilis valde... Amen. (CAO 2321)
1457 <A.> Rex autem David, cooperto capite incedens... /f.156/... Seculorum.
Amen. (CAO 4650)
1458 A. Dixit autem David ad dominum cum vidisset angelum caedentem po-
pulum: Ego sum qui peccavi, ego qui inique egi; isti qui oves sunt, quid
fecerunt? avertatur obsecro furor tuus a populo tuo. Seculorum. Amen.
1459 <A.> Peccavi super numerum arenas maris, et multiplicata sunt peccata
mea, et non sum dignus videre altitudinem ccli pre multitudinem iniqui-
tatis mee, quoniam irritavi iram tuam et malum quorum to feci. Seculo-
rum. Amen.
1460 A. Dixit autem filius Belial: Non est nobis pars... Seculorum. Amen. (CAO
2276)
1461 A. Uncxerunt Salomonem Sadoc sacerdos et Natan... Seculorum. Amen.
(CAO 5280)
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1462 A. Dum tolleret dominus Heliam per turbinam, Heliseus... Seculorum.
Amen. (CAO 2471)
1463 <A.> Clamabat Heliseus ad Heliam, diems: Pater mi... Amen. (CAO 1819)
ANTIFONAS DE SAPIENCIA
1464 Omnis sapiencia a domino deo est et cum illo full... Seculorum. Amen.
(CAO 4153)
1465 A. Ego in altis/f. 156`/simis habito, et ironus... Seculorum. Amen. (CAO
2576)
1466 A. Dominus possedit me in inicio viarum suarum... Amen. (CAO 2418)
1467 A. Sapiencia hedificavit sibi domum, et scidit... Seculorum. Amen. (CAO
4810)
1468 A. Sapiencia clamitat in platheis: Si quis diligit... Amen. (CAO 4811)
1469 A. Fill, a iuventute tua accipe doctrinam, et... Seculorum. Amen. (CAO
2870)
1470 A. Adtingit autem sapienciam ubique propter suam... Seculorum. Amen.
(CAO 1513)
1471 A. Sapiencia magnificavit se girum celi, et in fluctibus marls et in rota
mundi circuibo; in abisso plantata sum et in celis florui; in eternum me
laudabo; super omnes genies exaltata sum et cum Christo regnabo in eter-
num. Seculorum. Amen.
1472 A. Dixit autem dominus Salomoni: Quia postulati sapienciam ad discer-
nen/f.157/dmu iudicium, neque petisti vitam neque divicias neque animas
inimicorum, augebo tibi honorem et gloriam super omnes reges qui ante
to fucrunt retro, cunctis diebus. Seculorum. Amen.
ANTIFONAS DE ISTORIA IOB
1473 Fuit homo , vir lob nomine , quem dominus laudavit proprio hore co quod
non erat similis illi in terra. Amen.
1474 <A .> Cum audisset lob nunciorum verba , sustinuit pacienter ... Seculo-
rum. Amen . (CAO 1980)
1475 A . Quare detraxisti sermonibus veritatis ad increpandum... Seculorum.
Amen . (CAO 4448)
1476 A . Cives mei vermes sunt , cutis mea aruit, devorata ... Seculorum. Amen.
(CAO 1814)
1477 <A.> Auditu auris audivi , to nunc autem oculus... Seculorum. Amen.
(CAO 1526)
1478 A . Noctem illam /f.157`/ tenebrosus turbo ... Seculorum . Amen. (CAO 3890)
1479 A . Dixit autem dominus ad lob : Ubi eras dum me laudarent simul astra
matutina et iubilarent omnes fili dei ? Posui fundamenta terre et extendi
super earn lineam , conclusi mare terminum et posui nubem vestimentum
eius, alleluia . Seculorum. Amen.
1480 A . Cum egrotasset lob, flevit et dixit: Noti mei ... Seculorum . Amen. (CAO
1972)
1481 A. Venerunt tres amici lob ad eum ut consolarentur... Seculorum. Amen.
(CAO 5318)
ANTIFONAS DE TOBI
1482 Peto, domine, ut de vinculo inproperii huius absolvas me; ne reminisca-
ris domino delicta mea vel parentum meorum. Amen. /f.158/
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1483 A. Ne reminiscaris, domino, delicta mea vel parentum... Seculorum.
Amen. (CAO 3861)
1484 A. Ingressus est Raphael archangelus ad Tobiam... Seculorum. Amen.
(CAO 3345)
ANTIFONA DE IUDITH
1485 Adonay, domine, dens magnus es to et preclarus in virtute, ct quern su-
perare nemo potest; tibi serviet omnis creatura qui eripuisti nos de ma-
nibus inimicorum nostrorum. Amen.
ANTIFONA DE ESTER
1486 Domine , domine, rex omnipotens , in diccione tua... Amen . (CAO 2377)
ANTIFONAS DE MACABEORUM
1487 Adaperiat dominus cor vestrum in Iege sua et... Amen . (CAO 1257)
1488 A . Exaudiat dominus oraciones vestras et reconcilietur ... Amen. (CAO
2772)
1489 A . Congregati sunt inimici nostri , et gloriantur in virtute sua; contere for-
titudinem illorum , domine, et disperge illos ut agnos/f.158'/cant quia non
est alius qui pugnet pro nobis nisi to dens nester . Seculorum. Amen.
1490 A . Tua est potencia, tuum regnum , domino, to es... Seculorum. Amen.
(CAO 5224)
1491 A. Da pacem , domine, in diebus nostris, quia non ... Seculorum. Amen.
(CAO 2090)
1492 A. Refulsit sol in clipeos aureos, et resplenduerunt ... Seculorum. Amen.
(CAO 4590)
1493 A . Accingimini filii potentes, et estote parati ... Seculorum . Amen. (CAO
1228)
1494 A . Benedictus es, salvator patrum nostrorum , qui contrivisti imperium
inimicorum nostrorum; to conlaudant omnes qui noverunt nomcn tuum
in hymnis et benedicunt in celis , quia facia est salus et victoria magna
in Israhel . Seculorum. Amen.
1495 A . Domino deus, omnium creator , qui solos es iustus , omnipotens et eter-
nus; qui fecisti patres electos et sanctificasti eos; congrcga dispersionem
nostram in loco sancto tuo, /f.159/ et libera nos de manu omnium inimi-
corum nostrorum . Seculorum. Amen.
1496 A. Apperi celos tuos , domine , et vide affliccionem ... Seculorum. Amen.
(CAO 1443)
1497 A . Dixit ludas Simoni fratri suo : Eligc tibi ... Seculorum . Amen. (CAO
2304)
1498 A . Lugebat autem luda Israhel planctum magnum... Seculorum. Amen.
(CAO 3643)
ANTIFONAS DE PROPHETIS
1499 Vidi dominum sedentem super solium excelsus, et... Seculorum. Amen.
(CAO 5404)
1500 A. Aspice, domine, quia facta est desolata civitas... Seculorum. Amen.
(CAO 1497)
1501 A. Super muros tuos, Iherusalem, constitui custodes... Amen. (CAO 5059)
If.159`/
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1502 <A.> Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos... Seculorum. Amen. (CAO
3844)
1503 A. Sustinuimus pacem et non venit nobis... Seculorum. Amen. (CAO 5093)
1504 A. Docebo tc que ventura sunt populo tuo, et annunciabo tibi quod ex-
pressum est in scripturis veritatis, et nemo est adiutor mcus nisi Micael
prineebs vester. Amen.
1505 A. A facie furoris tui, dens, conturbata est omnis terra; sed tu, domine,
miserere, et ne facias consumacionem. Amen.
1506 A. Qui celorum confines tronos ct abissos intueris... Amen. (CAO 4460)
DOMINICA DE SANCTA TRINITATE
1507 <VIT.> Deum verum unum in Trinitate, et... PS. Venite. (CAO 1061, PS
94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1508 Gloria tibi, Trinitas equalis, una dcitas, et... PS. Ccli cn<narrant> . Se-
culorum. Amen. (CAO 2948, PS 18)
1509 A. Laus et perhennis gloria dco Patri cum.../f.160/... PS. Domini est terra.
Seculorum. Amen. (CAO 3601, PS 23)
1510 <A.> Gloria laudis resonet in bore omnium... PS. Aferte domino. Seculo-
rum. Amen. (CAO 2947, PS 28)
151 I VR. Verbo domini ccli firmati sunt. (CAO 8237)
IN .11. NOCTURNO ANTIFONAS
1512 Laus dco Patri parilique Proli et tibi, Sancte... PS. Exultate iusti. Secu-
lorum. Amen. (CAO 3600, PS 32)
1513 A. Ex quo omnia, per quern omnia, in quo omnia... PS. Benedicam. Secu-
lorum . Amen. (CAO 2751, PS 33)
1514 A. Adesto dens unus omnipotens, Pater et Filius... PS. Deus poster re<fu-
gium>. Seculorum. Amen. (CAO 1268. PS 45)
1515 VR. Benedictus es, domine, in firma<mento>. (CAO 7977)
IN .111. NOCTURNO ANTIFONAS
1516 Spes nostra, salus nostra, honor noster... PS. Magnus dominus. Seculo-
rum Amen. (CAO 4991, PS 47)
1517 A. Te adoramus, to vencramus, to benedicimus, o bcata Trinitas. PS. Deus
iudicium. Seculorum. Amen. (CAO 5119, PS 71)
1518 A. Te semper idem esse, vivere, et intelligere... PS. Voce mca. Seculorum.
Amen. (CAO 5124, PS 76)
1519 VR. Benedicamus Patrem. (CAO 7966)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1520 Gloria perpes, honor tibi, o suma potestas; laus iugi et virtus eadem, co-
mune tropheo pcrsonet hec concors Bros concentus in evum. Amen.
1521 A. Tres docet una (ides personas nempe canendas, secreta confessa /f.160'/
coli venerantur, adorant unum lure deum populi qui celica pandit. Amen.
1522 <A.> Gracias tibi deus, gracias tibi, vera una unitas... Seculorum. Amen.
(CAO 2977)
1523 A. Te trina deitas unaque poscimus, ut culpas abluas... Amen. (CAO 5125)
1524 A. Rcgi autem seculorum inmortali et invisibili... Seculorum. Amen. (CAO
4596)
1525 VR. Benedicamus Patri et Filio cum Sancti Spiritu. (CAO 7966)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
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1526 Te gloriosus apostolorum corns, to prophetarum... (CAO 5118)
1527 A. Benedicta sit creatrix et gubernatrix omnium... Amen. (CAO 1707)
1528 A. Deum laudemus unum et in personis tritium, Patrem ct Filium una
cum Sancto Spiritu, individuam Trinitatem, per quem nos omnes /f.161/
accepimus signum salutiferum et sacre fontis lavacrum.
AD VESPEROS
ANTIFONAS <IN EVANGELIO>
1529 0 beata et benedicta et gloriosa Trinitas, Pater... (CAO 3992)
1530 <A.> Libera nos, salva nos, iustifica nos, o beata... (CAO 3619)
ANTIFONAS DE TRIUM PUERORUM
1531 Est deus in celo, cui nos servimus; potens est... Seculorum. Amen. (CAO
2679)
1532 A. Tres pueri, iussu regis, in camino missi sunt... Seculorum. Amen. (CAO
5179)
1533 A. Tres in fornace ignis deambulabant et conlaudabant... Amen. (CAO
5177)
1534 A. Ambulabant in camino ignis pueri tres et inter... Amen. (CAO 1362)
1535 A. Caminus ardebat sepcies quam solebat, et pueri... /f.161`/... Seculorum.
Amen. (CAO 1755)
1536 A. Non cessabant ministri regis succedere fornaccm... Seculorum. Amen.
(CAO 3903)
1537 A. Lux Brat in flammis, maior quan flamma movebat... Seculorum. Amen.
(CAO 3650)
1538 A. Angelus domini descendit cum Azaria et sociis eius in fornace, et ex-
cussit flammam; [fecit] ignis de fornace et medium fornacis quasi ven-
tum roris flantem; flama autem diffussa est super fornacem cubitis qua-
draginta novem, et non tetigit cos ignis; tune hii tres quasi uno ore con-
laudabant et glorificabant et benedicebant drum, dicentes: Benedictus,
alleluia. Amen.
1539 A. Tres video viros ambulantes per medium ignis, et... Seculorum. Amen.
(CAO 5180)
1540 A. Video virum similem Filio dei, confortatem pueros... Amen. (CAO 594)
/f.162/
IN NATALE SANCTI STEPHANI PHOTOMARTYRIS
1541 INVIT. Beatus Stephanus, Christi martir, triumphat... PS. Venice. (CAO
1045, PS 94)
1542 AL. Laudemus Christum regem de virgine natum, qui Stefanus martir ho-
die coniumcxit in astris. PS. Venite. (PS 94)
1543 AL. Christum natum, qui beatum hodie coronavit... PS. Venite. (CAO 1048,
PS 94)
ANTIFONAS AD NOCTURNOS
1544 Esterna die dominus natus est in terris, ut hodie Stephanus... PS. Beatus
vir. Amen. (CAO 3036, PS 1)
1545 A. Qui enim corpori suo Virginis preparavit uterum... PS. Quare fre<mue-
runt>. Amen. (CAO 4468, PS 2)
1546 A. Presepis angustia Christum portavit infantem... PS. [Domino quid].
Amen. (CAO 4363, PS 3)
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1547 VR. Ecce video celos apertos. (CAO 8041)
IN .11. NOCTURNO ANTIFONAS
1548 Stephanus autem plenus gracia ct fortitudine facicbat... PS. Cum invoca-
rem. Amen. (CAO 5026, PS 4)
1549 A. Omnes intcndentes in cum aspiciebant vultum... /f.162'/. PS. Verba
mca. Amen. (CAO 4127, PS 5)
1550 A. Eicientes cum extra civitate lapidabant, ct... PS. Domino dominus nos-
ter. Amen. (CAO 2623, PS 8)
1551 VR. Stephanus vidit cclos apertos.
IN .111. NOCTURNO <ANTIFONAS>
1552 Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu... PS. In domino confido.
Amen. (CAO 1987, PS 10)
1553 A. Et cicicntcs cum extra civitate lapidabant invocantcm et diccntcm: Do-
mine Ihesu, accipc spiritism mcum. PS. Domino, quis abi <tabit>. Amen.
(PS 14)
1554 A. Patefacte sunt ianuc ccli Christi martini... PS. Domino in virtutc. (CAO
4229, PS 20)
1555 VR. Patefactc sunt.
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1556 Lapidaverunt Stephanum, ct ipso invocabat dominum... Amen. (CAO
3576)
1557 A. Lapides torrentis illi dukes fuerunt; ipsum... /1.163/... Seculorum.
Amen. (CAO 3580)
1558 A. Adesit anima mea post tc, quia caro mea lapidata... Amen. (CAO 1272)
1559 A. Impetum feccrunt unanimitcr in cum; et cicicntcs... Amen. (CAO 3195)
1560 A. Stephanus vidit celos apertos, vidit et introivit... Amen. (CAO 5028)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1561 Beatus es, o beate Stephanc, qui terrena reliquisti Lit acciperes cclcstia;
gaudet corns sanctorum; cum palma victoric proccssit tibi obviam rex re-
gum Christus dci filius; coronam preciosi lapidis posuit super capud
tuum, idcoque precamur intercede pro salute omnium nostrum. Seculo-
rum. Amen.
1562 A. Illius preceptum, beatus Stephanus, gestabat in ammo pro inimicis
orando, cuius presenciam ccrncbat in celo. Amen.
1563 A. Preclarus dies ortus est sollempnitati tut, gloriose princebs Stclanc
martin, quern dominus suo sacro dccoravit martirio, cuius clcmcnciam tc
ad salvandum populum /f.163`/ tuum huic patric procuravit illuminato-
rem; oramus ergo ut vitam quam habuisti et accepisti, nos quoquc im-
petres adipisci dominum deism nostrum. Amen.
1564 A. To, principatum tones in coro sanctorum, similis... Amen. (CAO 5216)
1565 A. Nec nwrtem iam timcbat, quia Christum quern pro se occisun sciebat,
venicntem videbat. Amen.
1566 A. Sault, quid persequeris martircm meum Stephanum?... (CAO 4822)
IN NATAL SANCTI IOHANNIS APOSTOLI
1567 VIT. Adoremus regem apostolorum, qui privilegio... PS. Venice exultc<
mus>. (CAO 1013, PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1568 Iohannes, apostolus et evangelista, virgo est... PS. Ccli en<narrant>.
(CAO 3494, PS 18)
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1569 A. Super pectus domini Ihesu recumbens, evangelii fluenta de ipso sacro
dominici pectoris fonte potavit. PS. Benedicam dominum. Amen. (PS 33)
1570 A. Quasi unus de paradisi fluminibus, evangelista... PS. Eructavit. Amen.
(CAO 4451, PS 44)
1571 VR. Valde honorandus <est>. (CAO 8230) /1.164/
IN .11. NOCTURNO ANTIFONAS
1572 In ferventis olei dolio missus, Iohannes apostolus... PS. Omnes gentes.
Amen. (CAO 3234, PS 46)
1573 A. Propter insuperabilem evangelizanti constanciam... PS. Exaudi dens
depre<cationem>. Amen. (CAO 4397, PS 60)
1574 A. Occurrit beato lohanne, ex exilio revertenti... PS. Exaudi deus. Secu-
lorum. Amen. (CAO 4105, PS 63)
1575 VR. Virgo est electus a domino.
IN .III. NOCTURNO ANTIFONAS
1576 Aparuit caro suo lohannis dominus Ihesus Christus... PS. Confitebimur.
(CAO 1458, PS 74?)
1577 A. Expandens manus suas ad deum, dixit: Invitatus... PS. Dominus reg-
navit exultet. Amen. (CAO 2795, PS 96)
1578 A. Domine, suscipe me ut cum fratribus meis sim... /1. 164`/... Seculorum.
Amen. PS. Dominus regnavit. (CAO 2391, PS 92)
1579 VR. Ecce puer meus electus quem.
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1580 Valde honorandus est beatus lohannes, qui supra... Seculorum. Amen.
(CAO 5309)
1581 A. Hic est discipulus ille qui testimonium peribuit... Amen. (CAO 3051)
1582 A. Hic est discipulus meus; sic cum volo manere... Amen. (CAO 3052)
1583 A. Ecce puer meus dilectus quern elegi; posui super... Amen (CAO 2536)
1584 A. Sunt de hic stantibus qui non gustabunt mortem... Seculorum. Amen.
(CAO 5056)
1585 RS. Valde honorandus est. RP. Qui supra pectus domini in cena. (CAO
8230)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1586 Iste est lohannes, qui supra pectus domini [in cenal... Amen. (CAO 3424)
1587 A. Iste est discipulus qui dignus fuit esse... /f.74/... Amen. (CAO 3421)
1588 A. Diligebat autem cum Ihesus, quoniam speciali... Seculorum. Amen.
(CAO 2232)
IN NATALE INNOCENTUM
1589 VIT. Adoremus Christum natum, iacentem in presepio, coronantem par-
vulos in paterno solio. <PS.> Venite. (PS 94)
1590 AL. Mirabilem deum in sanctis suis, venite adoremus... PS. Venite. (CAO
1105, PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1591 Ecce merces sanctorum copiosa est apud deum; ipsi... Seculorum. Amen.
(CAO 2524)
1592 A. Vidi sub altari dei animas interfectorum propter Verbum dei et prop-
ter testimonium quod habebant, et clamabant voce magna: Vindica do-
mine sanguinem nostrum. Amen.
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1593 A. Sub trono dci omnes sancti clamant : Vindica ... Amen. (CAO 5039)
1594 VR. lustorum anime. (CAO 8114 ) /f.74'/
IN .II. NOCTURNO <ANTIFONAS>
1595 Isti sunt sancti qui passi sum propter to domine; vindica cos , quia cla-
mant ad to cotidie. Amen.
1596 A . Vindica , domine , sanguinem servorum tuoruwn qui... Amen . (CAO 5427)
1597 A . Ex ore infancium et lactencium dens perfecisti ... Seculorum. Amen.
(CAO 2748)
1598 VR . lusti in perpetuum . (CAO 8112)
IN .111 . NOCTURNO <ANTIFONAS>
1599 Vidi turbam magnam ex omnibus gentibus , stantes... Amen. (CAO 5410)
1600 A . Absterget deus omnem lacrimam ab occulis... Amen. (CAO 1212)
1601 A. Hi empti sunt ex omnibus , primicie deo et agno ... Amen. (CAO 3039)
1602 VR. Letamini in domino . (CAO 8120)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS <ANTIFONAS>
1603 Herodes iratus occidit multos pueros, in Bethleem ... Amen. (CAO 3032)
1604 A . A bimatu et infra, occidit multos pueros Herodes... Amen. (CAO 1187)
1605 A . Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus ... Amen. (CAO 5588)
1606 <A .> Angeli eorum semper vident faciem Patris ... Amen. (CAO 1400)
1607 A. Sinite parvulos venire ad me; talium est... Amen . (CAO 4966)
IN EVANGELIO ANTIFONAS /f.75/
1608 Hi sunt qui cum mulieribus non sunt quoinquinati... Seculorum. Amen.
(CAO 3044)
1609 A . Sub altare del clamabant sancti : Vindica sanguinem nostrum. Et ac-
ceperunt divinum responsum : Adhuc sustinete modicum tempus , dicit do-
minus, donee impleatur numerus fratrum vestrorum. Amen.
1610 A. Innocentes pro Christo infantes occisi sunt ... Amen. (CAO 3351)
1611 A. Cantabant sancti canticum novum ante sedem dci ... Amen. (CAO 1759)
1612 A. Clamant , clamant , clamant dominum innocentes ... Amen. (CAO 1822)
1613 A. Splendent Bethleem campi de candidata turba ... Amen. (CAO 5010)
IN <NATALE> SANCTI IULIANI
1614 A. <IN EVANG.> 0 quam preclarc sunt duo lucerne in cxcelso fundate,
undique vox suavis, alleluia. Seculorum. Amen.
1615 VIT. In sanctis gloriosum laudemus regem dominum, qui bea/f.75`/tum
lulianum cum sponsa virginitate decoravit gloriam, ipsum adoremus. PS.
Venice. (PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1616 Beatus lulianus, a viciis et consupiscenciis mundi castraverat se, ut recte
deo clamaret: Quandiu sum in hoc mundo, peregrinor a domino. PS. .1.
Amen (PS 1)
1617 A. Adest dominus consolator, fidelem servum talique commonicione allo-
quitur cum, dicens: Exurge, ne timeas, et voluntate parentum non orres-
cas. PS. .11. Amen. (PS 2)
1618 A. Beatus vero lulianus, ita diem nupciarum expectabat quasi bonus ath-
leta; devicta libidine, regi celi placere studebat. PS. .111. Amen. (PS 3)
1619 A. Inter plures vero ac tales acies, desudabat athleta Iulianus, Christi be-
Ilator, et nemini occulta cordis manifestabat nisi soli domino deo, a quo
spem victorie promissa retinebat. PS. .1111. Amen. (PS 4)
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1620 A. Beatus lulianus dixit sponse sue: Suavissimus odor qui tibi aparuit,
nec tempus habet nec finem. PS. X. Amen. (OS 5)
1621 A. Odor suavissimus qui tibi apparuit ipse est dominos Ihesus Christus,
amator castitatis, qui integritatem corporis custodientibus vitam 4.76/
reddet eternam. PS. Domino, dominos poster. Amen. (PS 8)
1622 A. Cumque beatus Lulianus pavimento adederet, subito ergo fundamenta
cubiculi comota sunt et lux inennarrabilis emicuit, ita Ut Iuminaria que
preerant cubiculi illius lucis magnitudine velarentur. PS. Domino, quis
abitabit. Seculorum. Amen. (PS 14)
1623 A. Ex una parse sedebat rex eternus Christus cum multitudine innume-
rabilium candidatorum, et ex alia parse innumerabilium multitudines
virginum utriusque sexus quarum principatum virgo gloriosa Maria tc-
nebat. PS. Domino in vir<tute>. Amen. (PS 20)
1624 A. Advenientes duo albis induti circa pectora aureas zonas habentes et sin-
gulas coronas in manibus tenentes elevaverunt eos dicentes: Surgite, quia
vicisti, in numero nostro computati estis. PS. Exultate iusti. Seculorum.
Amen. (PS 32)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1625 Sanctus lulianus ait ad sanctam congregacionem: Nunc, fratres, oremus,
quia adpropinquaverunt persequentes nos qui querunt veI Full aquam ab-
sorvere nos. VR. Vidcamus igitur quod responsum daturi sint nobis.
1626 A. Tunc sanctus lulianus, armans frontem /f.76`/ crucis vexillum Bt scuto
fidei firmans pectus, ct iubet introire cos. VR. Carnifices vero urguebant
cum dicentes: Sacrifica this nostris.
1627 <A.> Serpens enim non movetur ex propria sede, nisi ex hone incantantis
verborum prius cognoverit carmen. VR. Sanctus Iulianus assesori dixit.
1628 A. Nos vero qui dominum regem habemus, in celum terrenum iudicem
non habemus. VR. Audiant principum iussa qui in ipsis militant.
1629 A. lulianus Sanctus dixit carnificibus: Huius multitudinis voluntas simul
mecum in dei pendet arbitrio. VR. Nam qualem vides loquentern, tales
sunt et isti tacentes.
1630 IN EVANG. <A.> In quo loco martirum recipientes talis divina gracia
conlata est, ut omnibus pretereuntibus quos his temporibus advencrit,
quacumque fucrit, infirmitate possessus sanus abscedat. VR. A domino
Ihesu Christo usque in hodiernum diem.
IN <NATALE> SANCTI SEBASTIANI
<ANTIFONAS AD NOCTURNOS>
1631 Sebastianus mediolanensium parcium cives, quern... Amen. (CAO 4843)
1632 A. Sebastianus, vir christianissimus, quem ocultabat... /f.77/... Amen.
(CAO 4844)
1633 A. Sebastianus, dei cultor, studiose curabat sub absconso... Amen. (CAO
4839)
1634 A. Ut vidit beatus Sebastianus athleta dci inmenso... Amen. (CAO 5298)
1635 A. Sebastianus dixit Marcelliano et Marcho: Non vos... Amen. (CAO 4842)
1636 A. Christo quotidie sedulum exibebat officium. crat... Amen. (CAO 1789)
1637 A. Erat enim in sermone verax, et in iudicio... Amen. (CAO 2653)
1638 A. Si ego verus Christi servus sum, et vera cunt... Amen. (CAO 4891)
1639 A. Zoe, uxor Nicostrati, dixit beato Sebastiano: Beatus... Amen. (CAO
5517)
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IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1640 Sebastianus dixit ad Nicostratum : Salvator nosier ... Amen. (CAO 4840)
1641 A. Nolite timere ; non separabuntur a nobis, sed vadunt ... Amen. (CAO
3897)
1642 A . Policarpus /f.77`7 presbiter dixit beato Sebastiano ... Amen. (CAO 4300)
1643 A . Beatus es et bene tibi Grit egregie martir Sebastiane ... Amen. (CAO
1623)
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1644 Insignis preconsis aline tue nobilitati consona voce ... Amen. (CAO 3355)
1645 A . Preciosa est mors sanetorum domini , qui adsistunt... (CAO 4370)
1646 A . Beatus Calixtus dedit oracionern dicens: Deus qui ... Seculorum. Amen.
(CAO 1617)
IN NATALE SANCTE AGNE VIRGINIS
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1647 <VIT.> Agnum sponsum virginis venite adoremus dominum... <PS.> Ve-
nice. (CAO 1021, PS 94 /1.78/
1648 <A.> Discede a me, pabulum mortis, quia iam ab alio amatore... PS. Do-
mine dominus. Seculorum. Amen. (CAO 2251, PS 8)
1649 A. De.xtra mea et collum meum cincxit lapidibus preciosis... PS. Cell en-
<narrant>. Amen. (CAO 2186, PS 18)
1650 A. Posuit sign-1m in faciem mcam, ut nullum Ipreicrl eum... PS. Domini
est <t>er<r>a. Amen. (CAO 4346, PS 23)
1651 A. Induit me dominus cicladem auro textam, et inmensis... PS. Eructavit.
Amen. (CAO 3328, PS 44)
1652 <A.> Mel ct lac ex cius ore suscepi, et sanguis eius... PS. Deus nosier.
Amen. (CAO 3734, PS 45)
1653 A. Ipsi soli servo fidcm, ipsi me tota devocione... PS. Magnus dominus.
Amen. (CAO 3406, PS 47)
1654 A. Cuius pulcritudinem sol et luna mirantur, ipsi soli... PS. Fundamenta.
Amen. (CAO 1968, PS 86)
1655 A. Christus circumdedit me vernantibus atque coruscantibus... PS. Can-
tate domino .1. Amen. (CAO 1790, PS 95)
1656 A. Ipsi sum disponsata cui angeli serviunt, cuius... PS. Dominus regnavit,
exultct. Amen. (CAO 3407, PS 96)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1657 Ingressa Agnes turpitudinis locum, angelum domini... Seculorum. Amen.
(CAO 3337)
1658 A. Necum enim abeo custodem corpori meo, angelum... Amen. (CAO 3729)
1659 A. Anulo suo subarravit /1.78`/ me dominus meus Ihesus... Amen. (CAO
1426)
1660 A. Benedico te, pater domini mci Ihesu Chhristi, quia... (CAO 1702)
1661 A. Congaudetc mecum et congratulamini, quia cum his... Amen. (CAO
1886)"9
1662 VR. Audi lilia ct vide et inclina aurem tuam. (CAO 7955)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
69. En Iletra quelcom posterior a la del manuscrit i amb notacio musical catalana, al
marge esquerre del foil 78' hi ha copiada I'antifona A. Spiritus et anime iustorum
vmnum... Amen.- (CAO 5000).
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1663 Beata Agnes in medio flammarum, expansis manibus... Seculorum. Amen.
(CAO 1559)
1664 A. Stans beata Agnes in medio flamme, expansis manibus... Amen. (CAO
5017)
1665 <A.> Ecce quod cupivi, iam video; quod speravi, iam... Amen. (CAO 2539)
1666 <A.> Stat a dextris eius agnus nive candidior... Amen. (CAO 5019)
1667 A. Christi virgo nec terrore concutitur, nec... Seculorum. Amen. (CAO
1787) /f.79/
IN <NATALE> SANCTI VICENCII
1668 A. <IN EVANG.> Sacram huius diei sollempnitatem humili celebremus...
Seculorum. Amen. (CAO 4677)
1669 VIT. Laudemus Christum regem martirum, qui beatum... PS. Venite exul-
temus domino. (CAO 1097, PS 94)
SUPER NOCTURNOS ANTIFONAS
1670 Sanctus Vincencius, a puericia studiis litterarum... PS. Beatus vir. Secu-
lorum. Amen. (CAO 4804, PS 1)
1671 A. Sanctitate quoque insignis, diachonii, arce suscepta... PS. Quare fre-
<muerunt>. (CAO 4759, PS 2)
1672 A. Valerius igitur episcopus et levita Vincencius... PS. Domine quid. Se-
culorum. Amen. (CAO 5314, PS 3)
IN .11. NOCTURNO <ANTIFONAS>
1673 Tanto namque feliciores se esse credabat, quanto acriora... PS. Cum in-
vo<carem>. Seculorum. Amen. (CAO 5109, PS 4)
1674 A. Levita Vincencius /f.79°/ dixit beato Valerio: Si iubes... PS. Verba mea.
(CAO 3610, PS 5)
1675 A. lam tibi, fili karisime, divini verbi curam comiseram... PS. Domine, do-
minus poster. Seculorum. Amen. (CAO 3473, PS 8)
IN .111. NOCTURNO ANTIFONAS
1676 Beatus Vincencius, iam mens conscia corona, dixit Daciano... PS. In do-
mino. Amen. (CAO 1671, PS 10)
1677 A. Nefarium tamen apud christianorum prudencia esse... PS. Domine quis
abi<tavit>. Amen. (CAO 3868, PS 14)
1678 <A.> Profitemur enim christiane religionis nos else, cultores... PS. Do-
mine in virtute tua. Seculorum. Amen. (CAO 4390, PS 20)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1679 Assumptus ex eculeo levita Vincencius, atque ad... Seculorum. Amen.
(CAO 1504)
1680 A. Intrepidus itaquc candentis ferri machina... Amen. (CAO 3386)
1681 A. Hinc orrendo carceris clausus ergastulo, dei athleta... Amen. (CAO
3072) /f.80/
1682 A. Agnosce, o Vincentii invictissime, quia pro cuius nomine fideliter...
Amen. (CAO 1310)
1683 A. Dantur ergo laudes deo altissimo, et resonante organo... Seculorum.
Amen. (CAO 2098)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1684 Egregius dei martir Vincencius, diris tormentorum... Seculorum. Amen.
(CAO 2618)
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1685 [A. Beatus Vincencius, aplicatus tormentis, alacri vultu... Amen.] (CAO
1670)70
IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
1686 <A. IN EVANG.> Hones crat in Iherusalem cui nomen Simeon... Seculo-
rum. Amen. (CAO 3127)
1687 VIT. Ecce venit ad Templum sanctum swum dominator... PS. Vcnite exul-
<tcmus>. (CAO 1072, PS 94)
AD NOCTURNOS ANTIFONAS
1688 Benedicta to in mulieribus, et bcnedictus fructus... PS. Domino dominus
roster. Seculorum. Amen. (CAO 1709, PS 8)
1689 A. Sicut mirra electa odorem dedisti suavitatem... PS. Celi en<narrant>.
Seculorum. Amen. (CAO 4942, PS 18) /f.801/
1690 A. Ante thorum huius Virginis frequentate nobis dulcia... PS. Domini est
terra. Seculorum. Amen. (CAO 1438, PS. 23)
1691 VR. Benedicta in mulieribus. (CAO 7971)
IN .11. NOCTURNO <ANTIFONAS>
1692 Specie tua et pulcritudine tua, intende, prospere... PS. Eructavit. Seculo-
rum. Amen. (CAO 4987, PS 44)
1693 A. Adiurabit cam dens vultu suo; dens in medio... PS. Deus noster. Secu-
lorum. Amen. (CAO 1282, PS 45)
1694 A. Suscepimus, dens, miscricordiam tuam in medio... PS. Magnus domi-
nus. (CAO 5084, PS 47)
1695 VR. Post partum virgo. (CAO 8169)
IN .11. NOCTURNO <ANTIFONAS>
1696 Sicut Ietancium omnium nostrum, abitacio est in te... PS. Fundamenta.
Seculorum. Amen. (CAO 4936, PS 86)
1697 A. Speciosa facta est et suavis in deliciis tuis... PS. Cantate domino .1. Se-
culorum. Amen. (CAO 4988, PS 95)
1698 A. Post partum, Virgo, inviolata permansisti; dei... PS. Cantate domino
.11. (CAO 4332, PS. 97)
1699 VR. Elegit cam dens. (CAO 8047)
IN <MATUTINIS> LAUDIBUS ANTIFONAS
1700 Obtulerunt pro co domino par turturum aut duos... Seculorum. Amen.
(CAO 4104)
1701 A. Responsurn accepit Simeon a Spiritu Sancto, non... Seculorum. Amen.
(CAO 4639)
1702 A. Simeon iustus et timoratus expectabat redempcionem... Seculorum.
Amen. (CAO 4951)
1703 A. Accipiens Simeon /f.81/ puerum in manibus... Seculorum. Amen. (CAO 1233)
1704 A. Lumen ad revelacionem gencium, et gloriam... Seculorum. Amen. (CAO
3645)
<ANTIFONAS> IN EVANGELIO
1705 Hodic Maria virgo puerum offert in Templum, quern... Seculorum. Amen.
(CAO 3106)
70. Hem inclos aquesta pcca en el text de I'antifoner i no en nota perquc, malgrat que
es troba copiada en el marge dret del f. 80, ds de la matcixa ma que la resta dcl ma-
nuscrit. Es tracta, doncs, dun oblit del copista que ell mateix esmcnd en fer la revi-
sio de l'obra.
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1706 A. Cum inducerent puerum Ihesum parentes eius... Amen . (CAO 2011)
1707 A. Senex puerum portabat, puer autem scnem regebat... Seculorum.
Amen . (CAO 4864)
1708 A. Hec est regina virginum , que genuit regem ... Seculorum . Amen. (CAO
3002)
IN <NATALE> SANCTE AGATHE
1709 A. <IN EVANG.> Mentem sanctam, spontancam, honorem deo... Secu-
lorum. Amen. (CAO 3746)
1710 VIT. Regem virginium dominum, venite adoremus. PS. Venite. (CAO 115 1,
PS. 94)
AD NOCTURNOS <ANTIFONAS>
1711 Ingenua sum et expectabilis genere, ut omnis... PS. Domine dominus nos-
ter. Seculorum. Amen. (CAO 3333, PS 8)
1712 A. Suma ingenuitas ista est, in qua servitus... /f.81`/... PS. Ceti en <nar-
rant>. [Amen.] (CAO 5053, PS 18)
1713 A. Ancilla Christi sum, ideo me hostendo servilem... PS. Domini est terra.
Seculorum. Amen. (CAO 1393, PS 23)
1714 A. Agatha sancta dixit: Si (eras mihi promittis... PS. Eructavit. Seculo-
rum. Amen. (CAO 1308, PS 44)
1715 <A.> Si ignem adibeas, ros mihi salvificum de... PS. Deus poster. Amen.
(CAO 4897, PS 45)
1716 A. Agatha lctissima et glorianter ibat ad carcerem... PS. Magnus domi-
nus. Amen. (CAO 1306, PS 47)
1717 A. Nisi diligenter fuerit corpus mcum a carnilicibus... PS. Fundanienta
eius. Seculorum. Amen. (CAO 3881, PS 86)
1718 A. Vidisti, domine, agonem meum, quomodo pugnavi... PS. Cantatc do-
mino .1. Amen. (CAO 5412, PS 95)
1719 A. Propter fidem castitatis iussa sum suspendi... PS. Cantate domino .11.
Seculorum. Amen. (CAO 4396, PS 97)
1720 VR. Specie tua. (CAO 8201)
<ANTIFONAS> in <MATUTINIS> LAUDIBUS
1721 Quis es tu, qui venisti ad me curare vulncra mea? Ego... Seculorum.
Amen. (CAO 4547)
1722 A. Medicinam carnalem corpori meo numquam exibui; set abeo [domi-
num... (CAO 3733)
IN NATALE SANCTE EULALIE BARCHINONENSIS
IN .111 . NOCTURNO
1723 A. Flamma quidem crepitans...
ad laudem domini,] /1.72/
dantis bona premia sanctis. Seculorum. Amen. (AH 17/84)
1724 A. Iamque colente deo
penas finire severas,
71
71. Aci fatten dos o tres folis de l'ultim quadern conservat del manuscrit, en els quals hi






Michael pre virgine missus. Seculorum. Amen. (AH 17/84)
1725 A. Spiritus Eulalie
septus munimine sancte
Angelico in specie
recto petit ethra columba,
Muncra promissi
gratanter sumcre rcgni. Seculorum. Amen. (All 17184)
1726 VR. Diffusa est gracia. (CAO 8014)






nobis celestia magnis. Seculorum. Amen. (All 17/85)





fulti pcrsisterc Icti. (All 17/85)
1729 A. Nescia virgo viri,
pulcris redimita coronis,
Cuius reliquiis
bee urbs famatur humatis
Nostra tolle preces
domini clementer ad aures. (Ali 17/85)
1730 A. Virgo sororque dei
martir sponsata dici,
Cuius in amplexu
deus est super athera nexus,
Subtrahe nos morti
superum iungendo cohorti. (AH 17/85)




Eulalie quia sanctus das
solemnia nostre. (AH 17/85)
1732 A. Laudibus eternis,
rcx, qui laudaris in altis,
Sanctos sancti/f.72`/ficas
nimia et virtute perhornas,
lungere nos ipsi
non dedigneris in astris. [Seculorum. Amen.] (AH 17/85)
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1733 RS. Nostri sponsa redemptoris
VR. Intercede pro nobis.
Gloria Patri et Filio et...
IN EVANGELIO ANTIFONAS
1734 Post anime sacrum






posuerunt cespite fosso. Seculorum. Amen. (AH 17/85)
1735 A. 0 pia virgo, te, vencrando
valde precamur,
Ut mala pellas et bona poscas
omnia nobis,
Quo mereamur regna polorum
scandere celsa
Muncre Christi toque petentc,
martire sancta. Seculorum. Amen. (AH 17/86)72
TIN KATEDRA SANCTI PETRI APOSTOLI






<P.> Venite. (AH 17/66, PS 94)










PS. Celi en<narrant>. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 18)
1739 A. Hinc super excelse
positus fundamine Petro,
Moribus exornans
humilis quos vita reportat.
72. En Iletra de mitjan segle xrii i amb notacio aquitana, segucix aquesta antifona: a<A.>
Hostia psoll<em>nis Eulalia virgo pe<re>nnis, que calicem sibi talamum bibisti,
lapsos redde statu<m>, da prospera, toile reatus, nos et ad eterna miserando patro-
na guberna. Seculorum. Amen,,.
73. El titol de la celebracio liturgica i el de l'inventari son un afegito de mitjan segle xiu.
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PS. Benedicarn dominum. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 33)
1740 A. Anthiocena polim,
divine lumine Solis
Irradiata, sacrum
decus hoc colit omnis et orbis.
PS. Eructavit. Seculorum. Amen. (Ah 17/66, PS 44)
1741 A. Cuius amore, deus,
servorum terge reatus,
Ut, tibi qui placuit,
placitos nos reddere possit.
PS. Omnes genies. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 46)
1742 A. Pandc tuis celos,
quos serva, magnc sacerdos,
Ne tibi comissos
invadat pestifcr agnos.
PS. Exaudi, deus, depre<cationem>. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 60)
1743 A. Sidera scansuras
terrisque hint dona daturus,
Quos sibi elcgit,
tibi Christe, Petre, subcgit.
PS. Exaudi, deus, oracionem. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 54)
1744 A. Hint celi terreque Petro
comisit abenas,
Ut reseret clausis
et solvat vincla ligatis.
PS. Conlitebimur. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 74) /f.73`/
1745 A. Solve iubente deo
terrarum, Petre, cathenas
Qui lacis, ut pateant
celestia regna beatis.
PS. Dominus regnavit, exul<tet>. Seculorum. Amen. (AH 17/66, PS 96)
1746 A. Exaltent cum
in ecclesia plebis,
Et in katedra seniorum
laudent cum.
PS. Dominus regnavit. Seculorum. Amen. (PS 98?)
1747 VR. Tu es pastor ovium
princebs apostolorum.




pontificalis honor. Seculorum. Amen. (AH 17/67)
1749 A. In iubilo magni
studeamus psallere Petri,
Pontificalis celicum
claviger, ut meruit. Seculorum. Amen. (AH 17/67)
1750 A. Pervigilat noster
presul de luce belaltus
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Petrus. et ipso suis
custos inert gregibus. Seculorum. Amen. (AH 17/67)
1751 A. Nunc benediccione
solvamus carmina dulcis
Pastoris nostri
bee sub honors Petri. Amen. (AH 17/67)
1752 A. Laudis in officio
celebrentur summo beato
Cathedre sessio
pervigilique Petro. Seculorum. Amen. (AH 17/67)
1753 RS. Tu cs pastor ovium.
VR. Tibi tradite sunt
slaves regni celorum.




Erit ligatum et in celis,
et quodcumque solveris,
Super terram Brit solutum
et in celis dicit dominus
Symoni Petro. Seculorum. Amen.







Totes les peces que formen part del manuscrit figuren en aquest index. Els
irrcipil son posats en ordre alfabctic i per grups segons el tipus de pees liturgi-
ques a que pertan_yen. Els numeros remeten a I'ordre que les peces tenen en
aquesta edicio.
ANTIPONES
A bimatu infra 1604
A facie furoris, 1505
A finibus terre, 658
A porta inferi, 1203
A seeulo non est, 1070
A sununo celo egressio, 1304
Ab hominibus iniquis, 1165
Ab insurgentibus, 1178
Ab oriente venerunt, 857
Abiit, v. Ilabiit
Abraham pater venter, 1088
Absterger deus, 1600
Accepit autem omnes, 1414





Ad to de luce, 936
Ad to dornine, Ievavi, 735
Adaperiat dominus, 1487
Adesit anima mea, 1558
Adest dominus, 1617
Adesto deus, 1514
Adhuc multa habeo, 1289
Adiurabit cam, 1693
Adnunciate populis, 724
Adolescens tibi dico, 1413
Adonav domine, 1485
Adorate dominum... in aula, 846






Adtendite a falsis, 1389
Adtendite universi populi, 1202
Adtingit autem sapienciam, 1470
Advenerunt nobis, 975
Advenientes duo, 1624




Agnosce o Vicentii, 1682
Agnum sponsum, 1647
Ait autern villicus, 1393
Ait dominus villico, 1392
Ait latro ad lat ronem, 1141, 1183
Ait Ihesus paralitico, 1425
Alias oves abeo, 1280
Alieni insurrexerunt, 1176
Alleluia alleluia alleluia, 1210
Alleluia alleluia hodie, 1343
Alleluia Christum dominum, 1209,
1301
Alleuia mane apud nos, 901
Alleluia quem queris, 1242
Alleluia resurrexit, 1236
Alleluia Spiritus domini, 1331
Alliga domine, 1139
Ambulant in camino, 1534
Ambulant Petrus, 1380
Amen amen dico vobis nisi, 1 103
Amen amen dico vobis: Qui, 1354
Amen amen dico vobis quia, 1072





Angelus ad pastores, 789
Angelus domini descendit, 985, 1216
Angelus domini descendit cum Ara-
ria, 1538
Angelus domini nunciavit, 630
Anime impiorum, 1088
Ante diem festum, 1124
Ante lucilcrum, 826, 849





Anulo suo subarravit, 1659
Anxiatus est in me, 1182
Apertis thesauris, 851
Apparuit caro, 1576
Aperi celos tuos, 1496
Apprehenderunt mercedem, 1121
Apud dominum misericordia, 801
Aqua comburit, 870
Aqua quam ego, 1042
Ardens est cor, 1251
Ascendens Ihesus in nave, 1377
Ascendente Ihesu, 897
Ascendit deus in iubilacione, 1307
Ascendo ad Patrem, 1318
Aspice domine, 1500
Assumptus ex eculeo, 1679
Audite et intelligite, 1039
Audistis quia dictum, 1383
Audistis quia ego, 1346, 1353
Auditu auris, 1477
Auferte ista hinc, 1061
Aurietis aquas, 710
Aut que mulier, 1374







Beata es Maria, 657
Beatam me dicent, 684
Beati oculi, 1403
Beatus Calixtus, 1646
Beatus es et bene, 1643
Beatus es o beate, 1561
Beatus lulianus a viciis, 1616
Beatus lulianus dixit, 1620
Beatus Stephanus, 1541
Beatus venter, 805
Beatus vero Iulianus, 1618
Beatus Vincencius aplicatus, 1685
Beatus Vincencius iam, 1676
Bene omnia gecit, 1402
Benedicat nos deus, 1052
Benedico te, 1660
Benedicta sit, 1527
Benedicta to in mulieribus, 638, 1688
Benedictus es in lirmamento, 906
Benedictus es salvator, 1494
Benedictus qui venit, 772, 832





Cantate domino canticum, 670
Captabunt in animam, 1180
Caput drachonis, 872
Caro mea requiescet, 1190
Cccus magis ac magis, 941
Cecus sedebat, 940
Celi aperti cunt , 866, 877
Cenantibus autem, 1169
Christi virgo, 1667





Christus deus nosier, 814
Christus natus est, 774
Circumdantes circumdederunt, 1 108
Cito cuntes, 1226




Clarifica me Pater, 1104, 1300





Cognovit autem pater, 1433
Collegerunt pontifices, 1099
Completi sunt dies, 769
Concilium fecerunt, 1101
Confirma hoc deus, 1333
Confitemini alterutuni, 1295
Confiteor tibi, 904
Confundantur et revereantur, 1175






Considerabam ad dexteram, 1 167
Consolamini consolamini, 690
Constantes estote, 734
Consurge consurgc, 685, 741
Contrirum est cot-, 1 158
Contumclias et terrores, 1 136
Convcncione autem facta, 910
Convertcre domine, 728
Convertimini ad me, 945
Convocatis ihesus duodccim, 1358
Cot- mundum crea, 961
Cratina die, 961
Crastina Grit vobis, 763
Credo videre, 1 193
Crucil'ixus surrexit, 1273
Cuius amore deus, 1741
Cuius pulcritudincm, 1654
Cum adpropinquaret, 1395
Cum audisset ccnturio, 894
Cum audisset lob, 1474
Cum audisset Petrus, 1379
Cull] autem descendisset, 892
Cunt autem esset Stephanus, 1552
Cum cgrotasset, 1480
Cum esset scro, 1258
Cum facis elemosinam, 953 nota 38,
957
Cum lortis armatus, 1028
Cum his quis hoderunt, 1164




Cum invitatus fueris, 1417
Cum multa turba, 1385
Cum reverteretur, 1449
Cum scro esset, 956
Cum sublevasset occulos, 1056, 1442
Cum turba plurinia, 922, 925
Cum vencrit Filius, 708
Cum vencrit Paraclitus, 1288, 1327
Cumquc beatus lulianus, 1622
Cumquc intuerentur, 1313
Currebant autem duo, 1257
Custodi me, 1166
Da mercedem dominc, 717
Da pacem, 1491
Dahit ci dominus, 689
Dabo in Sion, 676
Dantur ergo laudes, 1683
Data est mihi, 1255
Date clemosinam, 1038
Dc celo veniet, 659
Dc fructu ventris, 802
Dc quinque panibus, 1059, 1444
Dc Sion exibit lex, 628 nota 27, 635
Dc Sion vniet dominus, 727







Deus a Libano, 737
Deus adiuva me, 1196
Deus dens meus, 905
Deus karitas est, 1363
Deus mcus Gripe, 1146
Deus mews es tu, 935
Deus miscrcatur, 1023
Deus propicius esto 1399
Dextera domini, 996
Desxtera mea, 1649
Dicebat enim intra se, 1440
Dicebat Ihesu iudeis, 1014
Dicit dominus Penitentiam, 683
Dicite filic Sion, 623
Dicite invitatis, 1427
Dicitc pusillanimes, 669
Dico autem vobis, 1371
Dies domini. 693
Difusa est gracia, 777
Diligebat autem cum, 1588
Discede a me, 1648
Discerne causam, 1128
Dives ille guttam, 1368
Diviserunt sibi, 1171
Dixerunt impii, 1131
Dixi iniquis, 1 152
Dixi vobis iam, 1069
Dixit autem David, 1458
Dixit autem dominus, 1435
Dixit autem dominus ad lob, 1479
Dixit autem dominus Salomoni, 1472
Dixit autem lilius, 1460
Dixit autem pater ad servos, 1018
Dixit autem paterfamilias, 916
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Dixit dominus Ihesus, 1041, 1416,
1423
Dixit dominus mulieri, 1003
Dixit dominus paralitico, 1424
Dixit Ihesus discipulis, 1245
Dixit Iudas, 1497
Dixit paterfamilias, 913




Doleo super te, 1456
Domine abstraxisti, 1194
Domine bonum est, 989
Domine descende, 1432
Domine deus, 1495
Domine domine rex, 1486
Domine hominem, 986
Domine labia mca, 995
Domine non sum dignus, 896, 951
Domine puer meus, 895, 950
Domine salva nos, 898
Domine si hic fuisses, 1074
Domine si in tempore, 1319
Domine si vis, 893
Domine suscipe, 1578
Domine ut video, 1044
Domine vim pacior, 1130
Dominum drum tuum, 971
Dominus deus auxiliator, 1107
Dominus dixit ad me, 775, 818
Dominus in celo, 1311
Dominus in Sion, 1310
Dominus in templo, 1303
Dominus legifer poster, 731
Dominus mihi adiutor, 1022
Dominus possedit me, 1466
Dominus quidem Ihesus, 1322
Dominus tanquam, 157
Dominus veniet occurrite, 701
Domus mea domus, 977
Ductus est Ihesus, 966
Dum complerentur, 1336, 1344
Dum conturbata fuerit, 1184
Dum medium silencium, 837
Dum ortus fuerit, 773
Dum tolleret dominus, 1462
Dum tribularer, 1129
Duo homines, 1397
Ecce ancilla domini, 628
Ecce apparebit, 648
Ecce ascendimus, 939, 1011
Ecce completa, 770
Ecce deus meus, 730
Ecce deus poster, 705
Ecce dominus noster cum virtute,
650, 703
Ecce dominus veniet, 618
Ecce ego vobiscum, 1256
Ecce iam veniet, 709
Ecce in nububus, 646
Ecce Maria, 831
Ecce mercer, 1591
Ecce mitto angelum, 665
Ecce nomen domini, 613
Ecce nubes Iucida, 991
Ecce nunc tempus, 959
Ecce puer, 1583
Ecce quod concupivi, 1665
Ecce rex venit, 660
Ecce sanus facus, 988
Ecce veniet dominus princebs, 707
Ecce veniet dominus ut sedeat, 723
Ecce veniet occurrite, 701
Ecce veniet propheta, 620
Ecce venit ad templum, 1687
Ecce venit plenitudo, 698
Ecce venit rex, 645
Ego autem ad dominum, 738
Ego demonium non habeo, 1087
Ego dormivi, 1213
Ego in altissimis, 1465
Ego principium, 1005
Ego sum ostium, 1355
Ego sum pastor bonus, 1276
Ego sum pastor ovium, 1278
Ego sum qui sum, 1211
Ego sum qui testimonium, 1079
Ego veritatem dico, 984, 1287
Egredietur dominus, 682 nota 30, 711
Egredietur virga, 712
Egregius virga, 712
Egregius dci martir, 1684
Egressus Ihesus, 1000
Eicientes cum, 1550
Elevamini porte, 820, 1192
Elevans autem oculos, 1365
Elevare elevare, 686, 742





Erant autem qui, 1388
Erat autem aspectus, 1217
Erat cinim in scrmone, 1637
Erat homo cx phariseis, 1361
Erat lhesus eiciens, 1026
Erat quidam regulus, 1431
Erigens sc lhesus, 1048
Erit in novissimis, 696
Erumpant monies, 632
Erunt prava in dirccta, 702
Erunt signa, 652
Est dens in celo, 1531
Esterna die 1545
Estote ergo miscricordes, 1375
Estotes parati, 666, 733
Et ait dominus, 1447
Et ecce terremotus, 1215
Et eicientes cum, 1553
Et intrantes domum, 862
Et intravit cum illis, 1232
El me scitis, 1065
Et quoegerunt ilium, 1230
Et respicientes viderunt, 1223
Et valde mane, 1221, 1222
Ethereas venerabilis, 1727
Euntes in mundum, 1317
Euntes renunciate, 682
Ex Egipto vocavi, 641
Ex ore infancium, 1597
Ex quo facia est, 739
Ex quo omnia, 1513
Ex una parte, 1623





Exi cito in plateas, 1370
Exiebant autem demonia, 1360
Exiens Ihesus, 1400
Exivi a Patrc, 1292
Exortatus est, 1 159
Exortum est in tenebris, 800
Expandens manus, 1577
Expectabo dominum, 639, 640
Expectetur sicut pluvia, 744, 762
Extollens quedam, 1031
Exulta satis, 692
Exultabunt omnia ligna, 823
Exurge domino, 11-50
Fac benignc, 1021
Faciem mearn, 1 119
Facite vobis, 1394
Facta est cum angelo, 790
Factum est autem, 943
Factum est in una dierum, 1359
Factus est adiutor, 997
Factus est repente, 1332
Factus sum sicut homo, 1 198
Fili a iuventutc, 1469
Fili quid fecisti, 887
Fili recordarc, 1366




Fontes et omnia, 1339
Framea suscitare, 1120
Frange esurienti, 954
Fuit horno Or lob, 1473
Gaulle et letare, 637
Gavisi sunt discipuli, 1253
Gcneracio lice prava, 980
Genuit puerpera, 788
Germinavit radix, 830
Gloria in excelsis, 795
Gloria laudis, 1510
Gloria perpes, 1520
Gloria tibi Trinitas, 1508
Gracias tibi, 1522
Habiit Ihesus foras, 979
Habiit Ihesus trans mare, 1055
Habitabit in tabernaculo, 1189
Haurictis, v. Aurictis
Hec autem scripta, 1264
Hec est regina, 1708
Hec locutus sum, 1328
Herodes iratus, 1603
Hesterna, v. Esterna
Hi empti sunt, 1601
Hi novissimi una hora, 915
Hi qui linguis, 1351
Hi sunt qui cum, 1608
Hic est discipulus ills, 1581
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Hic est discipulus meus, 1582
Hincceli, 1744
Hinc orrendo, 1681
Hinc super excelse, 1739
Hoc est testimonium, 694
Hoc fecit inicium, 891
Hoc jam tercio, 1246
Hodie celesti sponso, 855, 856
Hodie Christus natus, 804
Hodie completi sunt, 1362
Hodie intacta virgo, 796
Hodie Maria, 1705
Hodie scietis, ... et mane ... 758, 760
Hodie si vocem, 1049
Homo erat in Iherusalem, 1686
Homo natus est, 822
Homo pacis, 1155, 1161
Homo quidam Brat dives, 1364
Homo quidam descendebat, 1405
Homo quidam fecit, 1369
Hostia psollemnis, 1735 nota 72
Hymnum dicite, 937
lam tibi fili, 1675
lamque volente deo, 1724
That Ihesus in civitate, 1412
Iherusalem gaude, 675
Iherusalem respice,629
[hesum qui crucifixus, 1224
Ihesus autem cum ieiunasset, 967
Ihesus autem transiens, 1033
Ihesus dum intraret, 976
Ihesus ergo fatigatus, 1046 nota 41
Ihesus ergo iam non, 1102
Ihesus hec dicens, 926
Ihesus occurrit illis, 1265
Ille homo, 1068
Illesa virgo, 836
Illi autem profecti, 1323
Illius preccptum, 1562
Illuxit nobis dies, 809
Impetum fecerunt, 1559
In die magno, 1090
In die tribulacionis, 1154
In ferventis olei, 1572
In illa die stillabunt, 616
In iubilo magni, 1749
In pace factus, 1 197
In pace in idipsum, 1188
In principio et ante secula, 824
In quo loco, 1630
In sanctis gloriosum, 1615
In sole posuit, 819
In spiritu humilitatis, 964
In tribulacione, 1082





Ingressus ets Raphael, 1484
Insignis preconiis, 1644
Insurrexerunt in me, 1172
Inter plures, 1619
Interrogatus a iudcis, 1438
Intrcpidus itaquc, 1680
Intucmini quantus, 740
Innoccntes pro Christo, 1610
Inundaverunt aque, 1122
Iocundare filia Svon, 617
lohannes apostolus, 1568
Iohannes autcm, 679
Joseph ab Arimathia, 1207
loseph fili David, 765
Ipse invocavit me, 783
Ipsi soli servo, 1653
Ipsi sum desponsata, 1656
Ipsi vero in vanum, 1 137
Ipsi vero non, 1 106
Iratus rex Saul, 1451
Iste est discipulus, 1587
Iste est Iohannes, 1586
Isti sunt sancti, 1595
Ite dicite lohanni, 681
Ite et vos, 911
Ite nunciate, 1271
Iterum autem videbo, 1285
Iterum videbo vos, 1284
lubilemus deo, 920
Judea et Iherusalem, 759
[udei autem querebant, 1094
ludica causam meam, 1109
ludicasti dominc, 1083
lulianus sanctus, 1629
luste et pie, 678
lustificeris dominc, 1156





Laudate deum celi, 965
Laudate dominum de celis, 907
Laudemus Christum, 1542, 1669
Laudibus eternis, 1732
Landis in officio, 1752
Laus Cleo Patri, 1512
Laus et perhennis, 1509
Lazarus amicus nosier, 1073
Letamini CUM lherusalcm, 691, 745
Letentur ccli, 784





Lex per Movsen, 628 nota 27, 718







Lugebat autem luda, 1498
Lumen ad revelacionem, 1704
Lux Brat in flammis, 1537
Lux orta est, 797
Magi viderunt, 838
Magister dicit, 1115
Magister quid laciendo, 1418





Malos male perdet, 1015
Mane nobiscum, 1231
Mancant in vobis, 932
Manitestavit se Ihesus, 1243
Maria autem conservabat, 771
Maria ergo unexit, 1098
Maria et flumina, 852
Maria stabat, 1248
Me etenim de die, 952
Mea doctrina, 1063
Mccum enim abeo, 1658
Medicinam carnalem, 1722
Mel et lac, 1652




Miserere mei dens, 903, 921
Misereor super turbam, 1386
Miserunt iudei, 704
Misi digitum, 1261
Missus cst Gabrihel, 622, 725
Missus sum ad oves, 1002
Mittens bee mulier, 1114
Mittite in dexteram, 1244
Modicum ei no videbitis, 1281
Montes et colles, 649
Monies ct omnes colles, 677
Montes Gelboe, 1454
Muller cananea, 1001
Muller cum pant, 1282
Muller que Brat 1097
Muller quid ploras, 1249
Muller venient dies, 1046
Mulieres sedentes, 1206
Multa bona, 1096
Multa quidem et alia, 1263
Multi enim suns, 919
Multi sunt vocati, 1430
Muro tuo, 1502
Nato domino, 807, 825
Natus est nobis, 808
Ne reminiscaris, 1483
Ne timeas Maria, 626
Nee mortem iam, 1565
Nefarium Tamen, 1677
Nernini dixeritis, 993
Nemo in cum misit, 1066
Nescia virgo, 1729
Nesciens mater, 806
Nimis exaltatus est, 1309
Nisi diligenter, 1717
Nisi ego abiero, 1324
Noctern illam, 1478
Noli flere Maria, 1274




Nolite timere non separabuntur, 1641
Nolite timere quinta, 720
Non cessabant, 1536
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Non dico tibi, 1036
Non haberes in me, 1 125
Non in solo pane, 968
Non licct mihi, 917
Non omnis qui dicit, 1391
Non potest arbor, 1390
Non potest filius, 1071
Non sis mihi, 1100
Non sit vobis vanum, 960
Non vos relinquam, 1326
Nonne cor nostrum, 1233
Nonne decem mundati, 1409
Nonne isle est, 1450
Nos vcro qui, 1628





Nupcie gactc sunt, 889
Nupcie quidem parate, 1428
O admirabile comercium, 827
O adonay, 749
O beata et benedicta, 1529
O celebs pudica, 757
O claviger ccli, 1755
O clavis, 751
O dcus cxcelsi, 1731
O domine salvum me fac, 962
O Emanuel, 754
O mors ero mors tua, 1200
O mulier magna, 1004
O mundi domina, 756
O oriens, 752
O pia virgo, 1735
O ualem gloriam, 865
O quam preclare, 1614
O radix, 750
O rex gencium, 753
O rex glorie, 1321
O sapiencia, 748
O virgo virginum, 755
O vos omnes qui transitis, 1204
Oblatus est quia, 1160
Obtulerunt discipuli, 1241
Obtulerunt pro eo, 1700
Occurrit beato,1574
Odor suavissimus, 1621
Omnes angeli eius, 938





Omnis qui sc exaltat, 1010
Omnis sapiencia, 1464
Omnis terra adoret, 842
Omnis vallis implebitur, 687, 747
Operamini non cibum, 1040
Orate pro, 953 nota 38
Ordines angelorum, 885
Orietur dicbus domini, 780
Orietur sicut sol, 766
Oves mee voccm, 1095
Pacem relinquo , 1348, 1356
Palpate et videte, 1240
Pande tuis celos, 1742
Paratus esto, 664
Parvulus filius, 793, 835




Pater de celis, 881
Pater manilestavi, 1299
Pax vobis ego sum, 1238
Peccati acculeo, 875
Peccavi super numerurn, 1459
Pervigilat nosier, 1750
Petite et accipictis, 1291
Pete domine, 1482
Plancxit autem David, 1453
Plangent eum quasi, 1201
Ploremus quoram , 1118, 1126, 1134
Policarpus presbiter, 1642





Post anime sacrum, 1734
Post dies octo, 1259
Post partum, 1698
Post passionem domini, 1267
Postulavi patrem meum, 1212
Posuerunt super capud, 1 187
Posuit signum, 1650
Potens es domine, 1053
309
Pre timore autem, 1218
Preceptor per totam noctem, 1378





Principes sacerdotum, 1 1 12
Principis ecclesies, 1736
Prol'itemur enim, 1678
Prope est iam dominus, 706
Prophete predicaverunt, 721
Proprio filio suo, 1181
Propter fidem, 1719
Propter insuperabilem, 1573
Propter nimiam karitatem, 810
Propter Sion non tacebo, 726




Quando natus est, 828
Quanto cis precipiebat, 1401
Quare detraxistis, 1475
Quare ieiunavimus, 953
Quasi unus de paradisi, 15670
Quern vidisti, 787
Querentes Cum, 1016
Querite dominum, 628 nota 27, 634
Querite primum, 1411
Qui celorum contines, 1506
Qui de terra est, 818
Qui enim corpori, 1545
Qui cx vobis honio, 1372
Qui... lux (?), 854 nota 33
Qui maior est vestrum, 1009, 1422
Qui me misit, 1006
Qui me sanum fecit, 987
Qui non colligit, 1030
Qui post me venict, 667
Qui scit si convcrtatur, 946
Qui sequitur me, 1077
Qui sunt hii sermoncs, 1228
Qui vcrbum dci retinet, 929
Qui vult post me, 1078
Quia vidisti me, 1262
Qui hic statis, 912
Quid nme ucritis, 983
Quid molesti, 1113
Quid vobis videtur, 1419
Quinquaginta annos, 1089
Quis enim in omnibus, 1452
Quis es tu, 1721
Quis vestrum habcbit, 1297
Quod uni ex minimis, 974
Quodcumque ligaveris, 1754
Quomodo fiat istud, 695
Quornodo tradiderunt, 1229
Quoniam dens magnus, 994
Quotidic apud vos, 1 133








Regi autern seculorum, 1524
Reliquid eum temptator, 972
Repleti sunt omnes, 1338
Resplenduit facics, 990
Respondens autem angelus, 1214
Responsum accepit, 1701
Rcsurrexit dominus, 1247, 1275
Rex autem David, 1457
Rex noster adveniet, 673
Rex pacificus, 767
Rogabo patrem meum, 1325
Rogo to pater, 1367
Rorate ccli desuper, 714
Rubum quam viderat, 829
Saciavit dominus, 1060









Saul et Ionathan, 1455
Saute quid persequeris, 1566
Scitote quia props, 654
Scriptum est enim, 978, 1117
Sebastianus dei, 1633
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Sebastianus dixit ad Nicostratum,
1640




Semen cecidit... et attulit, 924
Semen cecidit... et ortum, 923




Si culmen veri, 931
Si diligitis me, 1329
Si dimiscro eos, 1387
Si duo ex vobis, 1034
Si ego verus, 1638
Si ignem adibeas, 1715
Si in digito, 1027
Si offeres munus, 1384
Si quis autem ex vobis, 1296
Si quis diligit me, 1342
Si quis sitit, 1091
Si tetigero fimbriam, 1441
Si vere fratres, 930
Sic benedicam te, 963
Sic dens dilexit, 1352
Sic Brunt novissimi, 918
Sic veniet quemadmodum, 1316
Sicut fuit Ionas, 981
Sicut letancium, 1696
Sicut mirra, 1689
Sicut novit me, 1279
Sidera scansuras, 1743
Simeon iustus, 1702
Simile est regnum, 909, 1434
Simon dormis, 1132
Smite parvulos, 1607
Sion noli timere, 644
Sion renovaberis, 713
Sol et lung, 1025
Solve iubente deo, 1745
Solvite templum hoc, 1062
Specie tua, 1692
Speciosa facta est, 1697
Speciosus forma, 821
Spes nostra, 1516
Spiritus domini replevit, 1337
Spiritus domini super me, 722
Spiritus et anime , 1661 notes 69
Spiritus Eulalie, 1725
Spiritus Sanctus docebit, 1350
Spiritus Sanctus in tc, 625
Splendent Bethleem, 1613
Stans a lunge, 1398
Stans autern Ihesus, 944
Stans beata Agnes, 1664
Stat a dextrin, 1666
Statuit ea in eternum, 999
Stella ista, 853
Stephanus autem plenus, 1548
Stephanus vidit, 1560
Stetit Ihesus in medio, 1237
Sub altare dci, 1609
Sub trono dei, 1593
Suma ingenuitas, 1712
Sumi doctilogi, 1748





Super to Iherusalem, 662
Surgam ct ibo, 1017
Surgens autem mane, 1268
Surgens Ihesus, 899
Surgite vigilemus, 614
Surrexit Christus et inluxit, 1270
Surrexit dominus de sepulcro, 1269
Surrexit dominus vere, 1227, 1235






Te qui in spiritu, 871
Te semper idem, 1518






Toma infer digitum, 1260
Tradetur enim gentibus, 1012




Tres in fornacc, 1533
Tres pucri, 1532
Tres video, 1539
Tria stint munera, 860
Tristicia vestra, 1283
Trium pucrorum, 998
To autem cum oraveris, 953 nota 38,
958
Tu Betlccm, 719
Tu cs pastor ovium, 1737
Tu es qui ventures, 680
To principatum tenes, 1564
Tua est potencia, 1490
Tulerunt dominum, 1250




Tune Sanctus lulianus, 1626
Ubi duo vel tres, 1035
Ubi est thesaurus, 949
Unexerunt Salomonem, 1461
Undeeim discipuli, 1254
Unom opus foci, 1064
Unus autcm ex illis, 1408
Unus dominos, 1415
Unus ost enim magister, 1008, 1420
Urbs fortitudinis, 647
Usque modo non petistis, 1290
Ut cuenoscamus dominc, 716
Ut vidit beatus, 1634
Vadc sathana, 970
Vado ad cum qui misit, 1286
Valde honorandus, 1580
Valerius igitur, 1672
Venerunt trey amici, 1481
Veni dominc, et noli tardare, 682 nota
30, 736
Veni dominc visitare, 643
Venicnt ad te, 883
Venict dies domini, 642
Venict dominus ct non tardabit, 674
Vcnict fortior me, 636, 668
Venit enim princebs, 1347
Venit lumen teem, 850
Vcnit Maria nuncians, 1252
Vcnitc adoremus drum, 845
Venice ascendamus, 697
Venite benedicti, 973
Venite et videte, 1225
Venitc exultemus domino iubilemus,
902
Venite omnes, adoremus, 1272
Verba que locutus, 1349
Vcrbum caro factum est ct abitavit, 816
Vcri adorates, 1045
Veritas de terra, 781
Vespere autem sabbati, 1208
Veterem horninem, 869





Vidcte rnanuc cocas, 1239
Vidi dominum, 1499
Vidi sub altari, 1592
Vidi turbam magnam, 1599




Vim virtutis sue, 1024
Vindica, dominc, 1596
Virgo dei genitrix quem, 813
Virgo sacra, 812
Virgo sancta ct fidelis, 817
Virgo sororque, 1730
Virgo verbo concepit, 811
Viri galilei, 1314
Virtutes ccli, 653
Virum quem queris, 1266
Visionem quam vidistis, 992
Vivo ego dicit dominus, 1037
Vobis datum est, 927
Voca operarios, 914
Vos ascendite, 1093
Vox clamantis in deserto, 663, 746
Vox de cclo sonuit, 864, 876
Vox in Rama, 1605
Zelus domus tue, 1 144
Zoe uxor Nicostrati, 1639
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INVITATORIS
Adoremus Christum natum, 1589
Adoremus dominum, 1091 nota 43,
1097 nota 45, 1103 nota 47
Adoremus regem apostolorum, 1567
Agnum sponsum virginis, 1647
Alleluia alleluia alleluia, 1210
Alleluia Christum dominum ascen-
dentem, 1301






Christus natus est, 774
Deum verum unum, 1507
Ecce venit ad templum, 1687
Ecce venit rex, 645
Ecce venit plenitudo, 698
Hodie scietis, 758
Hodie si vocem, 1049
In sanctis gloriosum, 1615
Ipsi vero cognoverunt, 1106
Iubilcmus deo salutari, 920
Laudemus Christum regem de virgi-
ne, 1542
Laudemus Christurn regem marti-
rum, 1669
Mirabilem deum in, 1590
Non sit vobis vanum, 960
Ploremus quoram domino, 999 nota
40, 1090 nota 42, 1095 nota 44,
1099 nota 46, 1118, 1126, 1 134
Populus domini, 1020
Preocupemus laciem, 933
Prope est iam, 706
Principis ecclesie, 1736
Quadraginta annis, 1080
Quoniam dens magnus, 994
Regem venturum, 615
Regem virginum, 1710
Rex nosier adveniet, 673
Surgite vigilemus, 614
Surrexit dominus, 1227
Tu es pastor ovium, 1737
Venite exultemus, 902
PECES VARIES
Dum veneris, 612 nota 24
Gloriam conditori, 509 nota 18
In qua Christi Iucida, 578 nota 22
RESPONSORIS








Adesto dolori mco, 184




Adiende domine ad me, 23
Adveniente Marciano, 248




Agnosce o Vicenti, 277
Agnoscens sanctos, 303
Agnus dei Christus, 67
Alleluia audivimus, 103
Alleluia iam que sunt, 336
Alleluia vespere autem, 69
Amicus meus osculo, 45
Amo Christum 264
Angelus domini descendit, 70
Angelus domini locutus, 71
Angustic mihi undique, 226
Animam meam dilectam, 54




Ascendens in alturn, 114
Ascendit dens in iubilacione, 115
Aspice domine de sede, 217
Aspics domine quia, 218
Assumpta est, 368
Assumptus es equleo, 275
Audi domine, ymnum, 144
313
Audi fili mi, 168
Audiam domine, 501, nota 17
Audiens Christi confessor, 487
Audivi vocem de celo, 575
Audivi vocem in celo angelorum, 90
Audivi vocem in celo tanquam, 89
Audivit autem proses, 249
Ave Maria, 313, 317
Barabas latro, 40
Beata Agatha, 300
Beata Cecilia dixit, 458
Beata es Maria, 369
Beata proienies,396
Beata vere mater, 424
Beati eritis cum maledixerint, 507
Beati estis sancti, 430
Beall mat-tires, 247
Beati qui habitant, 585
Beai qui persecucionem, 506, 528
Beatissime virginis, 389
Beatus dei athleta, 276





Beatus vir qui inventus, 554
Beatus vir qui timet, 323
Benedic domine, 581
Benedicamus Patrem, 241
Benedicat nos deus, 234
Benedicite deum, 190
Benedicti viri, 471
Benedictto et claritas, 240




Cantate deo alleluia, 107
Ceciderunt seniores, 427
Cecilia intra cubiculum, 454





Circumdederunt me viri, 5
Cives apostolorum, 509
Civitatem istam, 231
Conclusit vias meas, 24
Confessor dci Nicholaus, 484
Confitebuntur celi, 327
Conforta me, rex, 201
Congratulamini mihi, 79
Congregate sunt genies, 206
Congregati sunt inimici, 204
Conlaudabunt multi, 553
Constitues cos, 511
Contumelias et terrores, 30
Corde et animo, 394
Coronam auream, 540
Coronavit cos dorninus, 525




Cum orasset autem, 450
Cum pervenisset beatus, 478
Cumque this Dacianus, 304





Desiderium anime eius, 542
Deum time, 154, 170
Deus canticum novurn, 108
Deus Israel, propter te, 33
Deus meus eripe me, 15
Deus meus es to ne, 9
Deus omnium exauditor, 137
Dextram meam, 263
Diem festum sacratissime, 261
Diffusa est gracia, 564
Dignus es domine, 87
Dilexisti iusticiam, 569
Dilexit Andream, 475
Disciplinam et sapienciam, 128
Disrumpam vincula, 213
Dixerunt discipuli ad, 440
Dixerunt impii apud se, 27
Dixit autem David, 153
Dixit Iudas, 209
Docebo to que, 223
Docete filios, 100
Doctor bonus, 477
Doleo super te, 147
Dominator domine, 195
314
Domine dens qui contcris, 194
Domine dens qui intueris, 611
Domine dum veneris, 598
Domino Ihesu Christe, 453
Domine nin secundum, 602
Domine pater, 162
Domine post passionem, 68
Domine prevenisti, 536
Domine rex omnipotens, 199
Domine si adhuc, 436
Domine si conversus, 145, 593
Dominus Ihesus ante sex dies, 3
Dominus mecum est, 26
Dominus qui cripuit, 138
Dominus rex nosier, 404








Dum transisset sabbatum, 76
Dum vero adhuc penderet, 485
Ecce adest dies, 372
Ecce constitui te, 349
Ecce crucem domini, 333
Ecce ego mitto, 502
Ecce factus est, 410
Ecce homo, 497, 546
Ecce lam in sublime, 274
Ecce quidem coram te, 308
Ecce quomodo moritur, 65
Ecce sacerdos magnus, 548
Ecce turba et qui, 49
Ecce vero israhelita, 558
Ecce vicit leo, 86
Ecce vidimus cum, 44
Ecce virgo concipict, 314
Ecce virum pruuentem, 557
Ego autem, adiuvata, 296
Ego quasi agnus, 47
Ego rogabo Patrem, 119
Ego sicut vitis, 88
Ego to tuli, 139
Elegit dominus virum, 258
Elegit eum dominus, 550
Emitte domino, 157
Erat namque in scrmonc, 256
Eripe domino, 605
Estimatus sum, 66
Et valde mane, 72
Euge serve done, 547




Exaudisti domino oracionem, 143
Exclamavit voce, 227
Expandi manus meas, 36
Expurgate vetus, 83
Factum est dum, 152
Factum est silenciurn, 412
Feliciter virgines, 574
Felix Eulalia, 307
Felix namque es, 397
Fidclis sermo, 420
Fill moli deficere, 167
Filie Iherusalem, 326
Fluctus tui, 229
Fratres mei elongaverunt, 22
Fuerunt sine querela, 501
Fuit homo missus, 339
Fundata est domus, 580
Gabriel angelus apparuit, 341
Gaude Maria 291, 321, 374, 398




Gloria et honors, 539
Gloria Patri, 238
Gloriose virginis Marie, 391
Gloriosus dci amicus, 279
Grata Latta est, 500
Graham tuam, 136 nota 6
Gratias tibi agimus, 244
Hec est Iherusalem, 95
Hec est virgo, 572
Helisabet Zacharic, 343
Hic est fratrum, 212
Hic est Martinus, 435
Hic est Michael, 416
Hic est precursor, 351, 386
Hic est vero martir, 538
315
IIic cst vir, 260
Hoc cst preccptum, 513
Floe signum crucis, 401
Ilodie dilectissimi, 423
Hodie Maria virgo, 287
Hodie nata est, 388
Hodic Virgo, 371
Homo dci ducebatur, 476
I Ionic, erat languens, 2
Honestum fecit ilium, 543
Honor virtus, 239
Hostcndit mihi angelus, 91
Hvnunum cantate, 102
lam corpus eius, 266
lam non dicam, 126, 515




In conspectu angelorum, 415
In consoectu gencium, 414
In craticula, 362
In dedicacione templi, 579
In diademate, 98
In die qua invocavi, 21
In ccclesiis benedicite, 105
In hvmnis ct conlessionibus, 211
In illo loco, 255
In medio ecclesie, 518
In monte Oliveti, 42
In principio deus, 155
In proximo cst, I I
In to iactatus sum, 10
In tempore illo, 419
Indicabo tibi, 230
Induit me dominus, 265
Induta cst carp, 176
Ingredientem dominum, 32
Ingressus Zacharias, 338, 352
Inicium sapiencie, 160
Innuebantpatri, 344
Insignes Christi martires, 354
Insignis niveo, 306
Insurrexerunt in nee, 29
Inter natos mulierum, 346, 387
locunditatem et exultacionem, 544
lohannes Baptista, 379
Ipso me confortavit, 297
Ipse precedet, 342, 385
Ipsi sum dcsponsata, 267
Ista est speciosa, 566
Iste cognovit iusticiam, 545
Iste Sanctus pro, 535
Iste Sanctus dignc, 556
Isti sunt agni, 85
Isti sunt dies, 6
Isti sunt qui vivcntcs, 505
Isti sunt Sancti qui, 524
Isti sunt sancti quos, 512
Isti sunt triumphatores, 527
Isti sunt viri Sancti, 514













Libera me, domine, de morte, 612
Libera me domine de viis, 603
Locutus est ad me, 92
Loquebantur variis linguis, 124, 133
Luce splendida, 582
Lucia virgo, 498
Lux perpetua lucebit, 325
Magna enim suns, 164




Martinus Habrac sinu, 441
Medium carceris, 384
Mel et lac, 268
Memento mci, 176
Memor esto fili, 188
Metuebat Herodes, 381
Michael et angeli, 421
Misit dominus, 224
Misit Herodes, 380
Missus est Gabriel angelus, 312
Montes Gclboe, 146
316
Mox ut vocem, 474
Multe tribulaciones, 529






Ne abscondas me 178
Ne avertas faciem tuam, 13
Ne derelinquas me, 163
Ne recorderis oeccata, 600
Nimis honorati cunt, 508
Nocte os meum, 179
Noli esse mihi, 25
Non auferetur sceptrum, 320
Non conturbetur, 118
Non me derelinquere, 356
Non relinquam vos, 113
Non sunt loquele, 510
Nonturbetur cor, 328
Non vos me elegistis, 127, 516
Nos autem gloriari, 407
Nos non alium, 193
Nostri sponsa redemptoris, 1733
Numqid dominus, 181
Nunc facta est salus, 418
O athleta invictissime, 472
O beata Cecilia, 457
O beata Trinitas, 246
O beatum virum in cuius, 442
O beatum virum Martinum, 437
O bona crux, 479
O constancia martirum, 533
O crux benedicta, 402
O crux gloriosa, 403
O crux viride lignum, 337, 408
O gloriosa femina, 366
O indite martir, 378
O iuda qui deretiquisti, 38
O martir gloriose, 364
O oriens, 243, 246 nota 12
O quam admirabilis, 496
O quam beata, 250
O quam gloriosa est, 465
O quam gloriosum est celestium, 429
O quam gloriosum est regnum, 431,
612 nota 25
O quan gloriosum martircm, 280
O quam metuendus, 590
O quam precipuis, 310
O quam veneranda, 468
O quantus crat, 443
O qui tc claves, 612 nota 25
O veneranda martirum, 523
O vere sanctum, 467
O vos omnes, 64
O Ypolite, 358
Obproprium Cactus sum, 34
Obtulerut pro co, 283
Occurrcrunt Maria et Martha, 4
Oculis ac manibus, 439
Offerentur rcgi, 568
Omnes amici mci, 51
Omni tempore, 187
Omnipotens adorande, 269
Omnis pulcritudo domini, I 1 I
Operibus sacris, 486
Orante beatissimo, 469
Orante sancto Clemente, 461
Oremus omnes, 460
Ornata munilibus, 570





Peccante me cotidic, 601
Peccavi super nurnerum, 141
Per signum crucis, 331
Per tuam crucem, 335
Percussit Saul, 149
Peto domine, 18
Plange quasi virgo, 62
Plancxit autem David, 148
Platee tuc, 96
Ponis nubem, 116
Post domini nostri, 463
Post excessum, 445





Prebe fili cor, 166












Quedam die tempestate, 488
Quam pulcra es, 576
Quare dextraxistis, 174
Quator animalia, 426, 612 nota 25
Quc est ista, 565
Que sunt in cords, 165
Quern vales, 246 nota 12
Out celorum, 233
Qui consolabatur, 185
Qui cum audissent, 489, 489 nota 16
Qui custodiebant animam, 16
Qui Lazarum, 597
Qui me dignatus est, 298
Quid me queritis, 20
Quis deus magnus, 237
Quis es to venistis, 295
Quis mihi tribuat, 180
Quo progrederis, 355
Quomodo in me fiet hoc, 315
Recessit pastor, 63
Recordare domine, testamenti, 140
Redemisti nos, 428
Redcmit dominus, 222
Redemptor meus vivit, 608
Refulsit sol, 208
Regali ex progenie, 392
Regnum mundi, 612 nota 25
Repleti sunt omnes, 123
Requiem eternarn dona, 604
Revelabunt soli, 50
Rogainus is domine, 610
Rogavi dominum, 499
Sacram presentis diei, 270
Salve crux, 480
Salvumme fac Deus, 31
Sancta et inmaculata, 612, nota 25
Sancta legio, 409
Sancte dei presul, 494
Sancti mci qui, 530






Sanctus igitur Genesius, 377
Sanctus Vincencius, 271
Scio domino, 182
Sebastianus dci cultor, 253
Sebastianus vir, 252
Senex puerum portabat, 290
Seniores populi, 37
Sepulto domino, 60
Si bona suscepimus, 171
Si enim non abiero, 117
Si oblitus fuero, 101
Sicut cedrum, 563
Sicut ovis ad occisionem, 41
Simile est regnum, 577
Sinagoge populorum, 35
Sint lumbi vestri, 560
Specie tua et pulcritudine, 571
Spero in alium, 200
Spiritu Sancto replevit, 136
Spiritus domini. 130
Spiritus Sanctus procedens, 129















Tanquam ad latronem, 53
Tanquam aurum, 526
Tanto tempore vobiscum, 329
Te quem venisse credimus, 609
Tempus est ut revertar, 191, 330
Tenebre facie suet, 58
.318
Terribilis est locus, 595 nota 23
Tollite iugum, 503
'rota die contristatus, 12
Tradidcrunt corpora, 522
Tradidcrunt me un manes, 55
Traditur ad penam, 305
Tribulaciones civitatum, 192
Trigesimo ordinacionis sue, 446
Tristis est anima, 43
Tu domine universorum, 214, 594
Tu es pastor, 1753
Tua est potentia, 207
Tuam dens piissime, 607
Tulerunt dominum, 78
Una hora non potuisti, 48




Veni electa mea, 567
Veni, sponsa, 573





Versa est in luctu, 183
Vide quia tribulot, 14
Videns autem sanctus, 449
Videns crucem Andreas, 481, 612
nota 25






Vidi portam civitatis, 94
Vidi speciosam, 562
Vidi turbam magnam, 425
Vidisti domine, 299
Vinea me dilecta, 52
Vir apostolicus, 464
Vir inclitus Vincencius, 278
Virgo gloriosa semper, 451
Virgo Israhel, 319
Viri galilei, 120
Viri impii dixerunt, 28
Viri Sancti, 520
Virtute magna, 84
Vos qui in turribus, 196
Zoe uxor Nicostrati, 257
SALMS I CANTICS
Ad dominum cum (Ps 119), 1164
Afferte domino (Ps 28), 839, 1510
Beatus vir qui non (Ps 1), 1211, 1544,
1616, 1670
Beatus vir qui timet (Ps 111), 800
Benedicam dominum (Ps 33), 1513,
1569, 1739
Bencdic .1. (Ps 102), 847, 1311
Benedic .11. (Ps 103), 1334
Benedicite (Dn 3, 57), 906, 937
Benedixisti dominc (Ps 84), 781
Cantate .1. (Ps 95), 784, 823, 846, 1655,
1697, 1718
Cantate .11. (Ps 97), 785, 825, 1698,
1719
Cantemus (Ex 15, 1), 730, 1159 nota 59
Cocli enarrant (Ps 18), 819, 870, 1304,
1508, 1568, 1649, 1689, 1712, 1738
Confitebimur tibi (Ps 74), 1152, 1576,
1744
Confitebor tibi (Ps 110), 799
Confitemini domino (Ps 117), 904, 935
Conserva me (Ps 15), 1190
Credidi propter (Ps 115), 1 163
Cum invocarem (Ps 4), 188, 1548,
1619, 1673
Dc profundis (Ps 129), 801
Deus deus meus ad to (Ps 62), 716, 722,
905,936, 1 183, 1202
Deus dens mcus respice (Ps 21), 1 171
Deus in auditorium (Ps 69), 1145
Deus in nomine tuo (Ps 53), 1176, 1 196
Deus iudicium tuum (Ps 71), 780, 843,
1148, 1517
Den noster refugium (Ps 45), 840, 875,
1514, 1652, 1693, 1715
Deus ultionum (Ps 93), 1180
Dixit dominus domino (Ps 109), 798
Domine audivi (Hab 3, 2), 1 184
Domino clamavi (Ps 140), 1 166
Domino deus salutis (Ps 87), 1 157 nota
50, 1179, 1198
Domine dominus nosier (Ps 8), 869,
1302, 1550, 1621, 1648, 1675, 1711
Domine exaudi .11. (Ps 142), 1 182
Domine in virtute tua (Ps 20), 1305,
1554, 1623, 1678
Domine ne in furore (Ps 37), 1174
Domine quid multiplicati (Ps 3), 1213,
1546, 1618, 1672
Domine quis habitabit (Ps 14), 1189,
1553, 1622, 1677
Dominc refugium (Ps 89), 728, 1158
nota 51
Domini est terra (Ps 23), 820, 871,
1192, 1509, 1650, 1690, 1713
Dominus illuminatio (Ps 26), 1172,
1193
Dominus regnavit (Ps 96), 824, 826 (?),
1309, 1577, 1656, 1745
Dominus regnavit (Ps 98), 1310, 1578,
1746
Ego dixit (Is 38, 9), 717, 1203
[ripe me de inimicis (Ps 58), 1178
[ripe me domine (Ps 139), 1165
Eructavit cor meum (Ps 44), 777, 821,
874, 1570, 1651, 1692, 1714, 1740
Exaltabo to domine (Ps 29), 1194,
1306
Exaudi dens deprecationem (Ps 60),
1573,1742
Exaudi dens orationem... ct ne (Ps 54),
1743
Exaudi deus orationem... cum (Ps 63),
1574
Expectabs expectavi (Ps 39), 1175
Exultatc iusti (Ps 32), 872, 1512,
1624
Exultavit cor (I Re 2, 1), 723
Exsurgat dcus (Ps 67), 1333
Fundamenta eius (Ps 86), , 822, 1654,
1696,1717
In convertendo (Ps 125), 769
In domino confido (?s 10), 1303, 1552,
1676
In to domine speravi (Ps 70), 1146
Inclina domine (Ps 85), 844
Jubilate deo (Ps 65), 842
ludica me dens (Ps 42), 715, 1201
Laudate dominum (Ps 148), 724, 907,
938, 1185, 1204
Laudate pueri (Ps 122), 767
319
Magnus dominus (Ps 47), 779, 877,
1332, 1516, 1653, 1694, 1716
Memento (Ps 131), , 771, 802
Miserere mei deus (Ps 50), 714, 720,
903, 934, 1 156 nota 49, 1181, 1200
Misericordias domini (Ps 88), 783
Nisi dominus (Ps 126), 770
Notus in ludea (Ps 75), 1153, 1197
Omnes genies (Ps 46), 841, 876, 1307,
1572,1741
Quam bonus (Ps 72), 1 149
Quare fremucrunt (Ps 2), 775, 818,
1170, 1212, 1545, 1617, 1671
Quemadmodum desiderat (Ps 41), 873
Qui confidunt (Ps 124), 768
Salvum me lac (Ps 68), 1144
Te decet (Ps 64), 721
Ut quid dens (Ps 73), 1150
Venice exultemus (Ps 94), 614, 615,
645, 673, 698, 706, 758, 774, 845,
868,920,933,960,994,1020,1049,
1080, 1 106, 1 1 18, 1301, 1331, 1507,
1518, 1541, 1542, 1543, 1567, 1589,
1590, 1615, 1647, 1669, 1687, 1710.
1736,1737
Verba mea (Ps 5), 1549, 1620, 1674
Voce mea... ad deum (Ps 76), 1 154
Voce mea... ad dominum (Ps 141),
1167
VERBETES
Ad Christi sacra, 246 nota 12
Ad iudicium veniet, 561
Ad umbre mortis, 246 nota 12
Alme rex Christc, 134
Atquc proiectus in ipso, 422
Beata es virgo et gloriosa, 612 nota 25
Celestes fore que clause, 612 nota 25
Clementem to prebe, 489 nota 16
Christus hodic, 75
Ecce nunc Christicole, 334
Filio numero insignito, 433
Flevant Pictavi, 444
Hodic resurrexit, 74
Hodie supero in solio, 434
lam venit lux vera, 612 nota 25
In eaden quippc,121
Intende redemptor katerve, 534
320
Inviolata celorum regina mundi do-
mina, 375
Inviolata celorum regina virgo Maria,
399
Inviolata genitrix, 322
Inviolata, mater incorrupta, 292
Lumen de lumine, 135
Meum accipe spiritum, 483
Omnis personet vox, 73
Pastorem pastorum, 612 nota 25
Per quem cibes, 591
Per secula cuncta, 245
Posuerunt omnes, 348
Preparans irigabat, 347
Pro cuius nomine sancto, 612 nota 25
Seculum istud sprevere, 251
Sedentem in superne maiestatis, 612
nota 25
Siciat ardens pocula, 146 nota 6
Virgo domini propter te, 311
VERSETS
A domino Ihesu, 1630
A sumo celo egressio, 1 1 1
Ab oriente venerunt, 854
Abissus vallavit me, 229
Accedens ad Ihesum, 49
Accedentes principes, 60
Accingimini et estote, 209
Accingite vos sacerdotes, 62
Accipiens Simeon, 290
Accusatus non negavi, 362
Ad eorum societatem, 423
Ad hoc tantum, 254
Ad unius iusionis, 474 nota 15
Adduxerunt autem eum, 57
Advenit ignis, 129
Afflige opprimentes nos, 215
Alieni insurrexerunt in me, 55
Amator tuus, 478
Amaverunt Christum, 525
Amici mei et proximi mei, 12
Amplius lava me, 602
Angelis suis, 972 nota 39
Angelum dci abeo, 458
Angelus domini, 454
Anime corum in bonis, 604, 611




Assumta est Maria, 370
Attende fili mi, 166
Atendite universi populi, 64
Audi domine preces, 581





Beata es virgo, 457
Beata regio civium, 431
Beate de prelio redeunt, 574
Beati Brunt qui, 582
Beati pacifici, 506, 528
Beati qui habitant, 587
Beatificavit ilium, 541
Beatissime virginis, 391
Beatus es Christi martir, 259
Beatus es et bene, 258
Benedicamus patrem, 240, 1519, 1525
Benedicamus patri, 1525
Benediccionem omnium, 492
Benedicite nomini eius, 104, 107





Benedictum quod venit, 373
Benedictus es domino, 198, 241, 1515
Benedictus qui venit, 772, 832
Biduanis ac triduanis, 452
Biduo vivens, 481
Bonum Brat ei si, 45
Bonum est prestolari, 230
Cantabimus et psallemus, 112





Christus factus est, 1168, 1186
Cilicio Cecilia, 451
Cito euntes dicite, 77
Clamans et eiulans, 447
321
Claniantes et diccntcs, 603
Clamaverunt ad dominum, 529
Clara quippe voce, 489
Claritas dei illuminat, 94
Collegerunt ergo puntifices, 37
Comissa mea pavesco, 598
Conlcssionem et decorem, 116
Con! itemini domino, 197
Confitcmini ci, 191
Confundantur omncs inimici, 25
Convenerunt autem ibi, 3
Conversus Ihcsus respexit petrurn, 68
Converte luetum, 201
Converte nos dens, 228
Convertimini ad cum, 142
Corporc qui in crucc, 332
Corporc tanturn cum cenantibus, 38





Cum apud sedan, 357
Cum autem inducet, 504
Cum autem perseverassent, 249
Cum ergo accepisset, 58
Cum igitur apud, 280
CUM in cclo, 421
Cum indiccrent, 289
Cum iucunditatcm, 394
Cum orasset autern, 449
Cum scderit, 401, 404
Cum vero pervenisset, 477
Cum vos hoderint, 507
Cumque audissent quia Ihcsus, 32
Cumque carnifices, 476
Cumque evigilasset, 588, 595 nota 23
Cumque extendisset, 153
Cumque iam minis, 482
Cumque intuerentur, 120
Custodit dominus, 324
Cutis mea aruit, 176
Cutis mea denigrata, 183
Da gaudiorum premia, 238
Da mihi dimine, 157
Dantur ergo laudes, 276
Dc vernanti, 469
Deduc quasi torrentem, 61
Deduxisti sicut oves, 164
Denique per node, 303
Dercliquerunt me, 22
Descenditque cum illo, 543
Desiderium anime cius, 537
Dcspecta namque, 523
Destruxit quidern clustra, 63
Det vobis cor, 203
Deus celorum, 194
Deus in nomine tuo, 601
Deus mcus eripe, 1151
Deus mcus es tu, 105
Deus misereatur nostri, 234
Deus ne clongeris a me, 15
Dies illa dies ire, 612
Dies mei vclocius, 175
Diflusa est gracia , 262, 569, 571, 1726
Dignum namque est, 389
Dignus est agnus, 86
Dignus es domino, 426
Dilcccio illius, 160




Diviscrunt sibi, 1 173
Dixi domino, 972 nota 39
Dixit dominus domino, 549
Dixit enim Christum, 304
Domino dens celi, 200
Domino dens virtutum, 585
Domino hostende nobis, 329
Domine qui custodis, 143
Domine qui me crcasti, 300
Domine prevenisti, 542
Domine quinque talenta, 547
Domine quiquid, 607
Domine refugium, 908, 972 nota 39
Domine si adhuc, 437
Dominus dixit, 778
Dominus qui cripuit, 137
Domus mea, 589
Dulce decus patrie, 308
Dulce lignum, 403
Dum ergo essent, 122
Dum ergo fleret, 78
Dum essent in unum, 125




Ecce adpropinquavit ora, 43, 53
Ecce debi verba, 345
Ecce dei Christus, 307
Ecce dies rutilat, 309
Ecce ego sternam, 583
Ecce non est auxilium, 172
Ecce puer meus, 1579
Ecce turba et qui vocabatur, 40
Ecce vere israhelita, 557
Ecce video celos, 1547
Ecclesia virtutum, 442
Effuderunt furorem, 29
Ego autem cum mihi, 17
Ego dixi in excessu, 68
Ego habeo mamillas, 294
Ego in altissimis, 156
Ego me optuli, 363
Ego rogabo Patrcm, 113, 118
Ego sum dominus, 225
Ego sum qui peccavi, 140
Ego sum via 328
Egredietur dominus, 682 nota 30
Elegit cam deus, 1699
Elegit eum dominus, 475
Emitte agnum, 682 nota 30
Emitte domine Spiritum, 417, 509
Erant enim piscatores, 473
Erat autem quasi, 612 nota 25
Erat enim cor, 227
Erat enim exercitus, 208
Erat enim in sermone, 253
Erit enim magnus... et Spiritu, 342
Erit enim magnus... vinum, 341
Erat enim valde compaciens, 484
Erat enim veri luminis, 465
Erat enim verus dei cultor, 546
Erecta namque, 500
Eritque anima corum, 222
Eructavit cor meum, 612, nota 25
Erue a framea deus, 11
Erne nos in mirabilibus, 220
Esto igitur, 277
Esto placcabilis, 232
Et audito eo multa, 381
Et convescens precepti, 110
Et dabit impios, 65
Et erat structura, 93
Et introcuntes in monumentum, 70
Et laudes cuncta, 376
Et nunc domine, 214
Et omnes angeli, 428
Et proieci illos ad statuarium, 19
Et proiectus est, 412
Et sustulit me in spiritu, 92
Et valde mane una sabbatorum, 69,
76
Et vidi et audivi, 425
Et vox de throno, 89
Et Zacharias turbatus, 338
Etenirn pascha nostrum, 82
Etenim tam erat, 443




Expectabam bona, 172, nota 8
Expectemus humiles, 193
Exultent eum, 1753
Facti cunt errantibus, 247
Factum est silencium, 413
Factus sum in derisu, 24
Favum distillans, 99
Fecique tibi nomen, 139
Fecisti enim nos deo, 87
Felici comercio, 279
Felix certe, 388
Felix namque es que, 390
Felix virgo dci 302
Feralia ultricium, 609
Filii qui nascentur, 100
Flagrabat in beatissimis, 409
Fletum deduxerunt, 185
Floribus cius, 424
Fuit enim in eo, 538
Fuit homo missus, 343




Gaudete et exultate, 430
Gaudium incnarrabile, 250
Gloria ct divicie, 323
Glorificavit eum, 550
Gloriosus dei amicus, 272
Graviter mala, 612
Hec cogitaverunt, 28
Hec forma pre filiis, 367
323
I lerodes enim, 379, 380
Herodcs funestus, 384
lieu me fili, 189
lieu me miser, 612
Hi suet viii, 512
[tic est enim, 350
Hic venit in testimonium, 346, 351
Hoc domine, ad laudem, 462
Hoc signum crucis, 400
Hodic scictis, 764
Homo pads, 1155, 116 1
Honestavit ilIum, 544
Flumiliten to poscentes, 364
Hunc militcs, 252
lam per tcrras, 491
lam quodamodo, 485
Ihesu domine qui venisti, 612
Ihesum queritis nazarenum, 71
IIIic interrogaverunt, 102
IIluxerunt coriscaciones, 106
Imania cnim pro Christo, 524
Irnmaculatus dominus, 301
In conspectu agni, 85
In comisso quoque, 256
In decacordo psalterio, 109
In die perdicionis, 50
in die tribulacionis, 21
In fide et Ienitatc, 553
In manibus, 972 nota 39
In hvmnis et confessionibus, 210
In me gracia onmis, 88
In mente habeto, 188
In nomine Patris, 132
In omnem terrain, 505
In pace factus, 1 199
In pace in, 1191
In tempore illo, 410
In veste enim poderis, 98
Induere vestimentis, 281
Infancia quidem computabatur, 261
ingemiscite super me, 612
Iniquos odio habui, 18
Inproperia inproperancium, 33
Inquire ut facias, 187
Insignes Christi, 353 nota 14
Insurge ergo, 274
Insurrexerunt in me testes, 1177
Insurrexerunt in me viri, 54
Intende anime nice et libera, 13, 31
Inter hominum, 545
Inter iniquos proiccerunt me, 51





Invcnit cos concordcs, 131
Ipso invocavit, 786
Ipse liberavit, 972 nota 39
Ipse me dignatus, 297
Ipse misit angelum, 138
Ipsi soli servo, 264
Ipsi sum dcsponsata, 266
Ipsum benedicite, 190
Ipsurn genuisti, 369
Ista est quc descendit, 566
Ista est una, 572
Isti sunt qui vencrunt, 532
ludica domine causam, 26
ludica me domine secundum iusti-
ciam, 35
Iussu regis, 383
lusti in perpetuum, 1598
Iustorum anime, 1594
Lauda anima mea, 608
Laudate dominum deum, 196
Laudibus gloriosus est, 496
Laverunt stolas, 411, 422
Letamini in domino, 1602
Leticia sempiterna, 325
Libera me at) his, 14
Libcrabo tc, 361
Liga cam in corde, 168
Longitudo et latitudo, 336
Loquebantur variis linguis, 123, 1335
Loquti cunt adversum nee lingua, 34
Loqutus est dominus ad Ma_vsen, 6
Luce splendida fulgebis, 96
Lumen ad revelacionem, 285
Lustra sex qui iam, 67, 406
Magnificavit ilIum, 555
Magnus dominus, 236
Mane surgens Jacob, 590
Manus enim mca, 552
Manus tue domine, 177
Maria virgo assumpta, 371
Martinus episcopus, 441, 445
324




Mens mea solidata, 296
Michael archangelus, 416
Mihi autem absit, 407
Mirabantur autem omnes, 136
Miserere nobis, 335
Miscricordias tuas, 327
Miscricors et miserator, 610




Mortuus est enim propter, 80
Mox illis clamantibus, 488
Mulieres emerunt, 72
Multa bona opera, 20
Munimine regio septus, 446, 535
Nam et ego, 295
Nam qualem vides, 1629
Nam sponsum, 453
Nativitas est hodie, 393
Ne derelinquas me, 162
Ne irascaris domino, 217
Ne perdas me, 141
Ne timeas Zacharias, 340
Ncc nos parentum, 353
Nihil ab eo co adhuc, 474
Nimis honorati, 5110, 511
Nobilissimis orta, 293
Nobis ergo petimus, 533
Nolite timere, 255
Non comparavi, 159
Nin diebus neque noctibus, 456
Non enim in iustificacionibus, 233
Non enim loquetur, 117
Non est inventus, 548
Non esurient, 519
Non in fermento veteri, 83
Non mires in iudicio, 600
Nonne isle est David, 149
Nos quasi senes, 356
Nos vero Christum, 448
Nostri sponsa 1733
Notam fecisti in populis, 237
Nudus egressus sum, 171
Nunc autem in memetipso, 179
Nunc Christe, 612
O bona crux, 480
o crux benedicta, 337
O crux gloriosa, 402
O custos hominum, 179 nota 10
O quam prefulgida, 464
O virgo castissima, 396
O viri ad vos, 169
O vos omncs qui transitis, 56
Obtulerunt pro co, 282
Obtulerunt sacrificium, 579
Oculis ac manibus, 436
Omnes amici cius, 218
Omnes genies per girum, 450
Omncs inimici mci advcrsum, 16, 47
Omnes monies qui, 146
Omnes namque, 395
Omnes virtutcs, 495
Omnia enim corda, 130, 165
Omnia iudicia tua, 186
Omnis gloria eiu, 570
Opitulantibus cximii, 466
Ora pro populo, 397
Ornaverunt laciem, 211
Ostendit mihi tesauros, 268
Pacem relinquo, 330
Par cc fili dci, 612
Patcfacte sunt, 1555
Peccante protoplasto, 365
Peccavinius cum patribus, 192
Pecavimus impie, 221
Peracto passionis, 270
Percepto itaque lavacro, 467
Perfudcrat cius, 463
Pcrsistcns gcmma, 472
Petite et accipietis, 586
Petre scisse sunt, 59
Petro tuis aperi, 612 nota 25
Plangent se, 612
Plantatus in domo, 559
Plorans ploravit, 218 nota 11
Porte cius non claudentur, 95
Post partum, 1695
Postquam audissem et vidissem, 91
Postquam impleti sunt, 283
Posuerunt me in lacu, 66




Potuit enim transgredi, 554
Predicabunt populis, 219
Prestet nobis graciam, 242
Prinievo concepta, 377
Priusquam te, 349
Propter veritatem, 267, 299
Proptcrea letamini, 418
Puer natus est, 803
Pulcra es ut luna, 568
Pulcre gene tue, 578 notes 21
Quando preparabat, 155
Qvasi arena marls, 173
Que Christus martiriali, 378
Quern ante secula, 246 nota 12
Quem visurus sum, 596
Qui confidunt, 526
Qui das salutem, 108
Qui dicunt recede, 36
Qui Brant sub heresi, 468
Qui intingit mecum, 46
Qui percussit, 460
Qui supra pectus, 1585
Qui trey pueros, 494
Qui tribulant me, 7, 8




Quid ego miscrrimus, 612
Quid in me ergo, 355
Quinque ex cis, 577
Quis det ut vcniat, 180
Quo mereamur, 244
Quo tibi regnanti, 310





Recordare quod steterim, 23
Rcgali quidem germine, 392




Repleti quidem Spiritu, 84
Repleti sunt omnes, 124, 133
Requiem eternam dona, 597, 599
Requiem eternam tribuat, 612
Respice domine de sanctuario, 144
Responderunt discipuli, 2
Responsum acceperat, 284
Revertar ad Iherusalcm, 213
Rorate celi, 682 nota 30
Rubum quern viderat, 368
Sacramentum regni, 527
Salva me ex ore leonis, 10







Scapulis suis, 972 nota 39
Scimus enim desiderare, 440
Scuto, 972 nota 39
Secundum multitudinem, 605
Sepulto domino, 1205
Sepivi to et lapides, 52
Seraphim stabant, 216
Si dictis inquid, 258
Si enim hoc egero, 226
Si enim abiero, 119
Si peccaverit in te, 145
Si que illis sunt, 606
Sicut cinnamomum, 563
Sicut dies verni, 565
Sicut misit me, 127
Sicut per me, 498
Sicut vita coccinea, 576
Simeon iustus, 287
Sola fuit mulier, 366
Specie tua, 568, 1720










Super aspidem, 972 nota 39
Surrexit dominus de, 1214
326







Tibi enim gemina, 273
Tibi laus tibi gloria, 246
Tibi tradite sunt, 1753
Timentibus deum nihil deest, 154
Timor magnus, 612
Tradent enim vos, 502
Tradiderunt corpora, 524
Tradidit auribus meis, 265
Tradidit in morte, 41
Tremens factus sum, 612
Trinitas sancta, 243
Trinitati lux, 239
Tu autem domine ne elongaveris, 9
Tu dixisti, 612
Tu domine cui, 195
Tu es pastor, 1747
Tu quidem gressus, 182
Tu scis quecogitant, 206
Tuam crucem, 405
Tunc Valerianus, 455
Una ergo sabbatorum, 81
Unus Spiritus, 520
Urguebat autem civitas, 248
Ut apud Christum, 440
Ut credentibus, 499
Ut nos perpetuis, 306
Ut sciat omnis terra, 150
Valde honorandus est, 1571, 1585
Veni ad liberandum, 621




Vere dominus est, 590
Vere languores, 44
Vivini quoquc, 344
Victricem manum tuam, 531
Videamus igitur, 1625
Videns Ihcsus turbam flentem, 4
Viderunt illam, 562
Vidi angelum dei, 90, 427, 584
Vidi supra montem, 461
Vidi turbam magnam, 432
Vidisti domine iniquitatem, 30
Vigilate ergo, 560
Vigilate et orate, 42
Vinculis carnis, 556
Vindica domino, 410
Vir iste in populo, 212
Virgo concepit, 288
Virgo est electus, 1575
Viribus corporis, 438
Visita nos, 136 nota 6
Vitam petiit, 536
Voca me et, 178 nota 9
Voce quippe de celo, 486
Vos amici mei estis, 126
Vos autem dixi amicos, 513
Vox clamantis, 651
Vox dicentis, 612
Zelus domus tue, 1147
